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A L K U S A N A T .
• Elokuun 9 p:nä 1940 annetussa laissa omaisuuden- 
luovutusverosta säädettiin, että vero suoritetaan sen 
omaisuuden perusteella, joka verovelvollisella oli ka­
lenterivuoden 1939 päättyessä. Maatalouskiinteistöjen 
arvo oli määrättävä sen mukaan, millainen niiden . 
keskimääräinen arvo oli vuosina 1934— 1938. Murm 
omaisuuden' arvoksi oli taas pantava se arvo, mikä 
tällä omaisuudella voitiin katsoa olleen heinäkuun 
. 1 p:nä 1940.
Omaisuudenluovutrisverotuksen verotusraja asetet­
tiin niin alhaalle kuin 40 000 markan kohdalle. Tämä 
verotus tuli siten koskemaan sellaistakin omaisuutta, 
johon varsinainen omaisuusvero ei kohdistu ja  josta ei 
ole ollut aikaisemmin käytettävissä mitään tilastollista 
aineistoa. Omaisuudenluovutusverotuksen avulla saa­
tiin niinmuodoin erittäin arvokkaita tietoja omaisuus- 
suhteista maassamme. Tästä johtuen näytti olevan 
aihetta ryhtyä tilastollisesti käyttelemään puheena 
olevaa veroaineistoa: veroilmoituksia- ja veroluette­
lolta. Tutkimuksen ulottaminen kaikkiin omaisuuden- 
luovutusverotuksessa verotettuihin olisi kuitenkin ai­
heuttanut aivan liian suuria menoja —  seikka, johon 
tietenkin on kiinnitettävä suurta huomiota tätä nykyä, 
jolloin valtion raha-asiat sodan takia ovat äärimmil­
leen kiristyneet. Kustannukset huomioon ottaen pää­
tettiin näin ollen, että tutkimus suoritettaisiin edusta­
van menetelmän mukaisesti.
Edustavaan tutkimukseen otettiin 10 kaupunkia ja 
150 maalaiskuntaa. Kaupunkien valitseminen tapah­
tui tietoista valintaa käyttäen siten, että tutkimuk­
seen sisältyisi eri kaupunkityyppejä:'suurempia ja  pie-, 
nempiä kaupunkeja, ranniltkokaupunkeja ja sisämaan- 
kaupunkeja, teollisuuskaupunkeja j.n . e. Aluksi koe­
tettiin valita maalaiskunnat aivan koneellisesti arpo­
malla. Kun aineisto on kuitenkin suhteellisen vähäi­
nen, ei suurten lukujen laki päässyt vaikuttamaan. 
Arpomisen tulos osoittautui niinmuodoin jossain mää­
rin epätyydyttäväksi. Osittain esiintyi liian monia 
naapurikuntia, osittain ei muutamien kuntien verotus- 
aineistoa eri syistä voitu käyttää tutkimuksessa. Tä­
män vuoksi oli pakko tehdä joitakin muutoksia niiden 
kuntien valintaan nähden, joiden veroilmoituksia ja 
veroluettelotta aiottiin käyttää edustavassa tutki­
muksessa.
Kuntia valittaessa on pidetty erikoisesti silmällä 
sitä, että kaupungit ja maalaiskunnat ovat edustet­
tuina samassa suhteessa. Seuraavista prosenttiluvuista, 
jotka on laskettu tammikuun 1 päivän 1940 henki-
F Ö R E T A L .
I lagen om förmögenhetsöverlätelseskatt av den 9 
augusti 1940 stadgades att skatten skulle erläggas pä 
grund av den förmögenhet, som den skattskyldige 
iimehade vid utgängen av kalenderäret 1939. Lant- 
bruksfastigheternas värde skulle fastställas i enlighet 
med deras geriömsnittliga värde Ären 1934— 1938. 
Annan egendöm Ater 'skulle äsättas det värde egen- 
domen künde anses hä den 1 juli 1940.
. Beskattningsgränsen vid förmögenhatsöverlätelse- 
beskattningen drogs sä lägt som vid 40 000 mark.. 
Denna beskattning berörde Säluhda förmögenheter, 
:_om icke drabbas av den vanliga förmögehhetsskatten 
och för vilkas del nägot statistiskt material inte tidi- 
gare statt tillbuds. Genom förmögenhetsöverlätelse- 
beskattningen erhölls följaktligen ytterst värdefulla 
uppgifter om förmögenhetsförh&llandena i värt land.. 
Det syntes därför vara skäl att statistiskt utnyttja 
skattematerialet: deklarationer och skattelängder. En 
undersökning omfattande samtliga beskattade vid för- 
mögenhetsöverlätelsebeskattningen skulle dock ha 
medfört alltför stora kostnader -— ett faktum, som 
man självfallet mäste ägna stör uppmärksamhet un- 
der denna tid, d& statsfinanserna äro ansträngda tili 
det yttersta pä grund av kriget. Med hänsyn tili kost- 
naderna.beslöts därför att en representativ undersök- 
ning skulle utarbetas.
I den representativa undeisökningen medtogos 10 
städer och 150 landskommhner. Städerna valdes ge- 
nom medvetet urval sä att undersökningen skulle 
komma att omfatta olika stadstyper: större och mindre 
städer, kuststäder och städer i .det inre av landet, 
industristäder o. s. v. Till en början gjordes ett för- 
sök att utse landskommmierna rent mekaniskt genom 
lottning. Dä materialet ju är tämligen litet, künde 
dock de stora talens lag icke göra sig gällande. Ke- 
sultatet av lottclragningen visade sig ocksä vara otill- 
fredsställande i nägon män. Dels hade alltför mänga 
granrikommuner framkommit; dels lrunde beskatt- 
ningsmaterialet frän nägra konmumer av olika an- 
ledningai' inte utnyttjas vid undersökningen. Det var 
därför nödvändigt att vidtaga vissa justeringar i ur- 
valet-av de koimnuner, vilkas skattedeklaratioher och 
skattelängder skulle utnyttjas för .den representativa 
undersökningen.
Vid valet av kommunerna har fästs stört avseende 
vid. att städerna och landskommunerna simile vara 
företrädda i samma proportion! Av följande procent- 
siffror, som uträknats pä basen av mantalslängderna
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kirjojen ja  vuoteen 1938 kohdistuvan tulo- ja  omai- 
suusverotilaston perusteella, näkyy, kuinka suuren 
osan tutkimus käsittää henkikirjoitetusta väestöstä, 
verotetuista fyysillisistä henkilöistä sekä. fyysillisten 
henkilöiden, kotimaisten osakeyhtiöiden ' ja muiden 
yhtymien verotetusta omaisuudesta kaikissa kaupun­
geissa ja maalaiskunnissa (valtakunnan alueella ennen 
Moskovan rauhaa maaliskuun 12 p:'nä 1940).
för den 1 januari 1940 samt inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken för är 1938, franigär hur stör del un- 
dersökningen omfattar av den mantalsski'ivna befolk- 
ningen, av de beskattade fysiska personerna samt av 
den beskattade förmögenheten för fysiska personer, 
inhemska aktiebolag och övriga sammanslütningar i 
samtliga stader och landskommuner (inom landets 
gränser före fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940).
Taulukko-N:o 1. —  Tabell N:o 1.
Edustavan tutkimuksen kasittäniät:
Av den representativa undersökningen borörda:
Fyysillisten henkilöiden luku 
Antal fysiska personer
Verotettu omaisuus v. 1938 
Beskattad förmögenhet Ar 1938
Henkikirjojen 
mukaan 
1/1 1940
Enjígt mantals- 
längderna 
1/1 1940
V:n 1938 
omaisuudesta 
verotetut
För 1938 Ars 
förmögenhet 
beskattade
Fyysillisct
henkilöt
Fysiska
personer
Kotimaiset
osakeyhtiöt
Inhemska
aktiebolag
Muut yhtymät
övriga sam- 
manslutningar
%:na vastacivista loppusummista —  I % av motsvarande slutsummor
Kaupungit — Stader .................................... . 25.1 24.0 20.8 15.6 12.0
Maalaiskunnat — Landskonimuner.................... 24.3 24.1 23.6' 22.7 25.2
Kaupungit ja maalaiskunnat —  Stader och lands-
kommuner ...................................................... 24.5 24.1 22.6 17.6 ' 17.9
Kuten taulukosta ilmenee, ovat henkikirjoitetun 
väestön ja omaisuudesta verotettujen fyysillisten henki­
löiden prosenttiluvut erittäin tasaisia. Vaihtelut eivät 
nouse kuin muutamiin kymmenesosaprosentteihin. 
Tutkimus käsittää hieman yli 24 %  henkikirjoitetusta 
väestöstä. Samoin on vuoden 1938 tulo- ja  omaisuus- 
verotilaston perusteella laskien noin 24 % omaisuu­
desta verotetuista fyysillisistä henkilöistä mukana 
tutkimuksessa.
Myöskin ne prosenttiluvut, jotka osoittavat vero­
tetun omaisuuden suuruutta tilaston käsittämissä kun­
nissa, ovat tyydyttäviä fyysillisten henkilöiden osalta. 
Tutkimukseen sisältyy nimittäin— olettaen, että sama 
suhde vallitsee kuin vuoden 1938 tulo- ja  omaisuus- 
verotilastossa —  fyysillisten henkilöiden omaisuudesta 
20.8 %  kaupungeissa, 23.8 %  maaseudulla ja 22. o %  
koko maassa. Sen sijaan osoittavat ne luvut, jotka 
koskevat osakeyhtiöiden ja  muiden yhtymien verotet­
tua omaisuutta, suurempia vaihteluita. Juriidisten 
henkilöiden omaisuus on suuruudeltaan varsin erilaista, 
joten yhtymien osalta ei ole voitu tutkimuksessa saada 
aikaan täydellistä edustavuutta. Vuoden 1938 tulo- ja 
omaisuusverotilaston perusteella päätellen tulee osake­
yhtiöiden verotetusta omaisuudesta 15.6 %  niiden kau­
punkien osalle, joita tutkimus koskee, ja 22.7 %  vas­
taavien maalaiskuntien osalle. Tutkimuksen käsittä- 
mien kaikkien kuntien —  niinhyvin kaupunkien kuin 
maalaiskuntien —  osalle tulee taas 17. o %  osakeyhtiöi­
den koko omaisuudesta. Vastaavat nmiden yhtymien 
luvut ovat: kaupungeissa 12. o % , maalaiskunnissa 
25.2 %  ja  yhteensä kaupungeissa ja  maalaiskunnissa 
17.9% .
Vuoden 1938 tilaston perusteella: on edelleen tarkas­
tettu omaisuuden ja  tulojen välistä suhdetta niissä 
kaupungeissa ja  maalaiskunnissa, jotka tutkimus kä­
sittää. Seuraavista luvuista näkyy verotetun omai­
suuden suuruus %:na verotetuista tuloista toiselta puo­
len niissä kunnissa, jotka tutkimus käsittää, toiselta 
puolen koko maassa.
Som tabellen visar äro procentsiffroina för den 
manta]sskrivna befolkningen och de fysiska personer, 
som beskattats för förmögenhet, synnerligen jämna. 
Variationerna uppgä inte tili mera än ett par tionde- 
delsprocent. Undersökningen omfattar n&got över 
24 %  av den mantalsski’ivna befolkningen. Enligt in­
komst- och förmögenlietsstatistiken för ár T938 ha 
likaledes c.a 24 %  av de för förmögenhet beskattade 
fysiska personerna medtagits i undersökningen.
De procenttal, som utvisa storleken av den beskat­
tade förmögenheten i de i Statistiken medtagna kom- 
munerna, äro även tillfredsställande för de fysiska 
personernas del. Under antagande av att Proportio­
nen är densamma som i inkomst- och förmögenhets- 
statistiken för ár 1938 beaktas i undersökningen 20.8 %  
av de fysiska personernas förmögenhet i städerna, 
23 .6%  av deras förmögenhet p& landsbygden och 
22.6 %  av deras förmögenhet i heia riket. Däremot 
förete de siffror, som gälla den beskattade förmögen­
heten för aktiebolag och övriga sammanslütningar, 
större variationer. De juridiska personernas förmögen- 
het är av mycket olika storlek och det har därför icke 
lyckats att n& full representativitet vid undersöknjn- 
gen för sammanslutningarnas del. Att döma av in­
komst- och förmögenhetsstatistiken för &r 1938 faller 
av aktiebolagens beskattade förmögenhet 15.6 %  p& 
de stader, som undersökningen berör, och 22.7 %  pä 
motsvarande landskommuner. Pä samtliga kommuner 
—  stader och landskommuner —  som ha medtagits i 
undersökningen, kommer &ter 17.6%  av aktiebola- 
■ gens totala förmögenhet. Motsvarande siffror för öv­
riga sammanslütningar äro; i städerna 12.0 % , i lands- 
konimunerna 25.2 %  och i städerna och landskommu- 
nerna tillsammans 17.9% .
Pä grundval av 1938 ärs Statistik har vidare grans- 
kats Proportionen mellan förmögenheten och inkoms- 
terna i de av undersökningen beröi’da städerna och 
landskommunerna. Följande siffror utvisa den beskat­
tade förmögenhetens storlek i %  av de beskattade 
inkomsterna deis i de kommuner, som undersökningen 
Omfattar, deis: i heia riket; ’ *
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Fyysillisct henkilöt.....................
Kaikki verotetut — Samtliga be- 
skattade............ . .....................
Taulukko N:o 2. —  Tabell N:o 2.
Maalaiskunnat . Kaupungit ja maalaiskunnat
Kaupungit — Stader Landskommuner - ■ Stiider och landskommuncr
Edustava • Edustava Edustava
Kaikki tutkimus Kaikki tutkimus Kaikki tutkimus
Samtliga Den represen­tativa under­ Samtliga
Den represen­
tativa under­ Samtliga ’
Den represen 
täti va under­
sökningen sökningen sökningen ‘
.243.5 . 239.4 439.3 440.2 336.3; ’ 341.5
474.0 ,423.4 570.3 554.8 516.5 489.0 .
Tutkimuksen käsittämissä kaupungeissa, muodostaa 
fyysillisten henkilöiden verotettu omaisuus 239.4 % 
tuloista, kun sen sijaan kaikkien kaupunkien vastaava 
luku on 241.5. Maalaiskuntien vastaavat luvut ovat 
taas 440.2 ja  439.3 sekä kaupunkien ja maalaiskun­
tien 34.1.5 ja  336.3.
Kaikkia verotettuja tarkoittavat prosentti luvut poik­
keavat niissä kunnissa, jotka tutkimus käsittää, jon ­
kin verran koko maan kuntien vastaavista luvuista. 
Näin on etenkin asian laita kaupunkeihin nähden: tut­
kimuksen käsittämien kaupunkien prosenttiluku on 
423.4, samalla kuin kaikkien kaupunkien vastaava 
luku on 474.0. Tämä epätasaisuus johtuu tietenkin 
siitä, että lukuisia suuria yhtiöitä on varsinkin eräissä 
määrätyissä kaupungeissa.
Fyysillisistä henkilöistä esitetään vielä seuraava tau­
lukko, joka osoittaa, millä tapaa fyysilliset henkilöt 
vuonna 1938 jakaantuivat verotetun omaisuuden suu­
ruuden mukaan, toisaalta maan kaikissa kunnissa, toi- 
aalta taas niissä, kunnissa, jotka tutkimus käsittää.
I proportion tili inkomsternä utgör den beskattade 
förmögenheten för de fysiska personerna 239.4 %  i de 
av undersökningen berörda städerna, medan samma 
siffra för samtliga stader är 241.5. I landskömmunerna 
äro motsvarande siffror 440.2 oeh 439.3, i städerna 
ooh landskömmunerna ater 341.5 och 336.3..
För samtliga beskattade aw ika  procenttalen i de 
kommuner, som undersökningen omfattar, i n&gon 
man fran motsvarande siffror för kommunerna i heia' 
landet. Särskilt är detta fallet i städerna; där procent- 
siffran för de i undersökningen representerade städerna 
är 423.4 under det att motsvarande siffra för samtliga 
städer är 474. u. Denna ojämnhet beror självfallet pa 
att en mängd störa bolag förekomma särskilt i vissa 
städer.
För de fysiska personernas vidkommande framlägges 
ytterligare följande tabell, som utvisar hur de fysiska 
personerna är 1938 fördelade sig enligt storleken av 
den beskattade förmögenheten, dels i samtliga kom­
muner i landet, dels i de av undersökningen berörda 
kommunerna.-
Taulukko N:o 3. —  Tabell N:o 3.
Omaisuusluokka 
Eönnögenhetsklass 
1000 mk
Kaikki — Samtliga Edustava tutkimus — Den representativa undersökningen
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Landskommuner
Kaupungit ja maa­
laiskunnat 
Städer och lands­
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat 
Landskommuner.
Kaupungit ja-maa­
laiskunnat ' 
Städer och lands- 
• kommuner
Luku
Antal
Verotettu 
omaisuus 
Beskattád 
förmögen- 
het •
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögeu-
het
.Luku
Antal
Verotettu • 
omaisuus 
Beskattad 
förmögen- 
het
Luku
Antal
• Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögen- 
het
Luku
Antal
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förniögen- 
. het
Luku
Antal
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
. förmögen- 
het .
• P r o s e n t t e i n a —. 1  p r o c c n t
100— 149 27.» 5.7 47.4 24.0 43.8 17.1 29.7 6.» 46.5 24.1 43.4. 18.2
150— 299 33.5 11.8 36.» 32.3 36.3 24.6 34.8 14.1 37.1 33.3 36.7 26.7
300— 599 19.4 13.6 11.8 20.7 13.2 18.0 19.5 15:7 12.2 21.9 13.6 19.7
600— 899 6.» 8.5 2.2 • 6.8 3.0 7.4 6.6 9.3 2.4 7.7 3.2 ' 8.3
900— 1199 3.5 6.1 0.7 3.3 1.2 4.3 3.1 6.3 0.8 3.7 . 1.2 4.6
1200— 1499 2.1 4.8 0.4 2.0 0.7 3.1 1.6 4.1 0.4 2.2 0.6 2.9
1500— 1799 1.3 3:0 0.2 1.3 0.4 2.2 1.0 3.3 0.2 1.1 0.3 1.9
1800— 2699 2.4 7.6 0.2 2.1 0.6 4.2 1.6 7.0 0.2 .2.4 0.5 4.0
2700— 3599 . 1.1 5.6 0.1 1.2 0.3 2.8 0.8 4.» o.i 1.0 0.2 2.3
3600— 7199. 1.3 11.1 0.1 2.2 0.3 5.5 0.7 7.5 O.i 1.7 . 0.2 3.7
7200—10799 0.4 - 5.4 0.0 1.0 o.i ■ 2.7 0.3 4.4 O.o 0.4 0.1 1.8
10800—17999 0.3 6.5 0.0 0.» 0.1' 3.0 0.2 ■5.6 0.0 0.5 O.o 2.2
18000—29999 0.1 3.7 O.o 0.6 O.o 1.8 — . — -7- — — —
. 30000— 0.1 6.0 O.o 1.6 0.0 3.3 o.i ' 10.» — — O.o 3.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.o 100,o 100.O 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O 100.0
Tämä taulukko osoittaa, tyydyttävää edustavuutta 
tutkimuksessa. Erikoisesti on näin asian laita maa­
laiskuntiin nähden. Sen sijaan kaupungeissa, esiintyy 
jonkin verran enemmän. vaihteluita, mikä johtuu 
suurista omaisuuksista. Kun tällaisten omaisuuk­
sien luku on suhteellisen vähäinen ja lisäksi lukumäärä 
vaihtelee tuntuvasti eri paikkakunnilla, on selvää, että 
molempien sarjojen luvut eivät kaupunkien osalta 
aina voi olla täysin yhtäpitäviä. Näillä epätasaisuuk­
silla ei- ole' kuitenkaan sanottavaa merkitystä. On
Denna tabell ger en tillfredsställande bild av repre- 
sontativiteten i undersökningen. Särskilt gäller detta 
landskömmunerna. I  städerna förekomma nâgot flere 
avvikelser, vilkét beror pa de större förmögeiiheterna. 
Dä antalet dylika förmögenheter är relativt litet ooh 
stärkt yarierande fràn Ort tili ort, är det klart att 
siffrorna i de bada serierna icke alltid kunna vara füllt 
kongruenta för städernas del. A y nägon större bety- 
delse.äro dessa ojämnheter i varje fall inte. iDet bör 
ocksâ'observeras att skiljaktigheterna.mellan procent-
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myöskin otettava huomioon, että prosenttilukujen 
eroavaisuudet ovat melko vähäisiä alimmissa omai- 
suusluokissa, joihin verotettujen suuri enemmistö 
kuuluu,
Loppuarvosteluna voidaan sanoa, että edustavuus 
on niin suuri kuin kohtuudella voidaan tällaiselta tut­
kimukselta vaatia.
Seuraavassa esitetään vielä likimääräinen laskelma 
t varojen ja velkojen suuruudesta kaikkien • niiden 
Tyypillisten henkilöiden osalta, joiden netto-omai­
suus vuoden 1939 lopussa oli vähintään 40 000 
mk.
Lukuja laskettaessa on taululiitteeseen N:o 2 sisäl­
tyvät, täydellisen veroilmoituksen jättäneiden henki­
löiden loppusummat korotettu käyttämällä sitä suh­
detta, mikä vallitsee kaikkien verotettujen ja täydel­
lisen veroilmoituksen jättäneiden verotettujen veron­
alaisen omaisuuden välillä. Sen jälkeen on koko maan 
loppusummat laskettu käyttäen ensimmäisessä teksti- 
taulukossa olevia prosenttilukuja.
Täten saadut luvut näkyvät tekstitaulukosta N:o 4.
talen äro rätt obetydliga inom de lägsta förmögenhets- 
klasserna, där det stora flertalet av de beskattade be­
iinner sig.
Som ett slutomdöme kan sägas att representativi- 
teten är s& stör som man rimligtvis kan begära vid 
en undersökning av här ifr&gavarande art.
I det följande skall ytterligare framläggas en ap­
proximativ beräkning rörande storleken av, tillgán- 
garna och skulderna .för Samtliga fysiska personer, 
vilkas nettoförmögerihet i slutet av 1939 utgjorde 
minst 40 000 mk.
Vid uppskattningen ha summorna i tabellbilaga N:o 
2 för de personer, som inlämnat fullständig deklara- 
tion, höjts med beaktande av Proportionen mellan den 
skattbära förmögenheten för samtliga beskattade och 
för de personer, som inlämnat fullständig deklaration. 
Därefter ha slutsiffrorna för heia landet beräknats 
. med tillhjäljD av procenttalen för den skattbara för­
mögenheten i den första texttabellen.
De summor som s&lunda erh&llits framgä, av text­
tabellen N:o 4.
Taulukko N:o 4. —  Tabell N:o 4.
Omaisuuden laatu — Förmögenhetsart
Bostadsfastighet och dä-r-
- Fabriks- oller affärsfastighot..
Maatalouskiinteistö — Lantbruksfastighet. . . .
Maatalousirtaimisto — Lantbrukslösöre.........
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtaimisto
tili hörande lösegendom.........................
Tehdas- tai liikekiinteistö ■
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto — Maskiner, transportmedel o. inventarier
Varasto — Lager .............................................................................................
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat —: Kontanta medel, i bank insatta
medel, fordringar................ '........................ ................. ...........................
Osakkeet, osnustodistect, obligatiot — Aktier, andelsbevis, nbligationer .. 
Muut varat — Övriga tillgängar ............. '...................................................
Varat yhteensä —  Tillgängar inalles
Velat yhteensä — G älä inalles ................................................. ; .........................
Kau­ Maaseutu Koko maa
pungit IdlildS- ■ Hela
Städer bygd landet
Milj. % Milj. % Milj. %mk mk mk
1152 4.7 33 205 68.3 '34 357 : 47.0
113 0.5 • 3 893 , .8.0 4 006' 5.5
7 309 30.u 2 520 ' 5.2 ’ 9 829 13.5
376 1.5 695 1.4. 1 071 1.5
379 1.6 174 0.3 553 0.8
1130 4.6 503 Lo­ 1633 2.2
5 040 20.7 • 5385 l l . 1 10 425 14,3
8 075 33.1 • 1597 3.3 . 9 672 13.2
808 3.3 667 1.4 1475 2.0
24 382 100.O 48 639 106.0 73 021 106.0
4 652 19.1 .6 894 14.2 11 546 15.s
Varojen kokonaismäärän, 73 miljardin markan, ja ­
kaantumisessa maatalouskiinteistöt ovat hallitsevassa 
asemassa. Näiden arvo oli 34 miljardia, mikä vastaa 
47.0 %  kokonaisarvosta. Tämän jälkeen seurasivat 
käteisvarat, pankkisijoitukset ja saatavat, yhteensä 
10 miljardia eli 14.3 %. Velat arvioitiin 12 miljardiksi 
(15 .8% ).
Kaupungeissa kohosivat varat pyörein luvuin 24 
miljardiin ja velat 5 miljardiin (19. l % ). Etualalla 
olivat osakkeet, osuustodisteet ja  obligatiot, suunnil­
leen 8 miljardia (33. i % ), sekä asuntokiinteistöt ja 
niihin kuuluva irtaimisto, 7 miljardia (30.o %).
Maaseudulla taas on kaikki varat arvioitu 49 mil­
jardiksi ja  velat 7 miljardiksi (14.2 %). Eri omai­
suuslajeista olivat maatalouskiinteistöt ensi sijalla, 
33 miljardia (68.3 %). Vasta paljon, jäljempänä tuli­
vat käteisvarat, pankkisijoitukset ja saatavat, 5 mil­
jardia ( l l . i  %).
Elokuun 9 p:nä 1940 annetussa laissa omaisuu- 
denluovutusverosta säädettiin:
»Milloin, verovelvolliselle on jäänyt korvaamatta 2 • 
j:n 2. momentissa mainitusta omaisuudesta vähintään
Av de totala tillg&ngarna, 73 miljarder mark, föll 
huvudparten pa lantbruksfastigheterna, Deras värde 
var 34 miljarder, vilket motsvarade 47.0 %  av totala 
värdet. Därnäst följde kontanter, i bank insatta me­
del och fordringar, med 10 miljarder oller 14.3% . 
Skulderna künde uppskattas tili 12 miljaidei (15.8 %).
I städerna belöpte sig tillg&ngarna tili i.runt täl 24 
miljarder och skulderna tili 5 miljarder (19. l %). 
I främsta rummet märktes aktier, andelsbevis, obliga- 
tioner med approximativt 8 miljarder (33. i % ) samt 
bostadsfastigheter och därtill hörande lösegendom med 
7 miljarder (30.o %).
P& landsbygclen ater ha de totala tillg&ngarna upp- 
skattats tili 49 miljarder och skulderna tili 7 mil­
jarder (14,2 %). Av de ol'ika förmögenhetsarterna do- 
mineracle lantbruksfastigheterna, motsvarande 33 mil­
jarder (68.3 %); först langt därefter kom kontanter, 
i bank insatta medel och fordringar med 5 miljarder 
( l l , i % ) .  '
I  lagen om förmögenhetsöverl&telseskatt av den 
9 augusti 1940 stadgades:
»Har för skattskyldig tillhöiig i 2 § 2 mom. nämnd 
egendom ett belopp av minst'40 000 mark icke ersatts
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40 000 markkaa, on hän oikeutettu veronalaisesta 
omaisuudestaan vähentämään sen määrän, mikä hä­
neltä siten on jäänyt korvausta saamatta, kuitenkin 
ehdolla, että saamatta jäänyt korvaus on vähintään 
10 sadalta verovelvollisen vähentämättömästä veron­
alaisesta omaisuudesta.
Verovelvollinen on oikeutettu, verotuslautakunnan 
harkinnan mukaan, veronalaisesta omaisuudestaan 
vähentämään ne tappiot, mitkä hän kärsii sen takia, 
että hänen, saatavansa on vähennetty alueluovutuksen 
johdosta menetetyn omaisuuden korvaamisesta anne­
tun lain 29 §:n 1 momentin nojalla.»
■ Edellä viitatussa lakipykälässä mainittuja vähen-, 
nyksiä on tässä tutkimuksessa esiintynyt seuraavissa 
kunnissa: Loviisa, Turku, Hämeenlinna, Lahti, Vaasa, 
Jokioinen, Lauritsalan kauppala ja Mäntyharju. Fyy*- 
sillisten henkilöiden osalta on puheena olevia vähen­
nyksiä kuitenkin myönnetty vain Loviisan, Turun 
ja Lahden kaupungeissa.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, elokuussa 
1944.
är hän berättigad att frän.sin skatt underkastade för- 
mögenhet avdraga det .belopp, vilket sälunda icke hii­
vit ersatt, likväl pä villkor, att den ersättning, som 
ioke utfallit, utgör minst 10 för hundra av den skatt- 
skyldiges oförminskade, skatt underkastade förmögen- 
het.
Skattskyldig är berättigad att efter beskattnings- 
nämndens prövning frän sin skatt underkastade för- 
mögenhet avdraga de förluster, vilka hän vidkännes 
pä den grund, att hans fordran minskats i stöd av 
29 § 1 mom. i lagen om ersättande av pä grund av 
laridavträdelsen förlorad egehdom.»
I ovahariförda lagparagräf omnämnda avdrag ha 
vid denna undersökning förekommit i följande kom­
muner: Lovisa, Äbo, Tavastehus, Lahti, Vasa, Jokioi­
nen, Lauri!sala köping och Mäntyharju. För de 
fysiika personemas del hade dylika avdrag dook 
endast beviljats i städerna Lovisa, Äbo ooh Lahti.
Helsingfors, & . Statistiska centralbyr&n, i augusti 
1944.
M a r t t i  K o v e r o .
Valter Lindberg.
Erik Ekelund.
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2Taulu 1. Yksityisten henkilöiden ja yhtymien varat, velat ja veronalainen omaisuus, kunnittain.—
Tableau 1. Actifs, dettes et fortune contribuable des
Kunta—Koulimin 
Commune
Yksityiset henkilöt ja yhtymät — Enskilda
' Kaikki —Alla — Total
Luku —
 Antal —
 Nombre
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
• 
Fortune contribuable 
1000 mk
M
aksuunpantu omaisuudenluovutusvero 
Debiterad fönnögenhetsöverlätelseskatt 
Im
pôt exceptionnel sur la fortune causé 
par la guerre de 1939—
40
Lisävero tiilo- ja omaisuusverolain 
23 a §;n perusteella
I 23 a § av inkomst- och förmögenhets- 
skattelagen avsedd tillâggsskatt 
Im
pôt additionnel pour les personnes 
exemptes de charges de jämille
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Kaupungit: — Städer: — Villes:
1 Loviisa—: Lovisa .................................... ■ 361 321 343 49 150 950 638 292 __ 49 789 2422 Turku — Äbo ...................................... .. 7 331 3 003 519 313 480 436 11 952 971 51879 ■325 485 2863 Pori — Björneborg................................... 1811 1 145 037 142 303 405 2 225 668 33 555 • 144 562 6284 Hämeenlinna-^- Tavastehus.................... 877 343 249 33 883 220 1 263 364 35 146 5840 Lahti ........................................................ . 2 079 709 545 66 725 169 2 534 265 47 507 69 306 9416 Vaasa — Vasa.......................................... 2 426 1 096 134 116 927 563 3 663 004 8140 120 598 7077 Kristiinankaupunki — Kristinestacl ....... 224 39 741 2 673 285 358 085 150 3 031 5208 Pietarsaari— Jakobstad .. .................... . 605 318 444 38 563 205 300124 _ 38 863 3299 Jyväskylä ...................................... . . . : . 771 372 025 38 885 385 973 536 2 964 39 861S8510 Oulu — Uleäborg .. .  -.............................. 1887. 846 209 92 470 915 4 267 524 129 426 96 867 86511 Yhteensä — Inailes — Tolal 18 372 8 195 246 895 063 533 28 176 883 273 621 923 513 987
Maalaiskunnat: — Landskommuner:
Communes rurales:
12 Pohja Po jo ................................. ......... 307 300 966 41 299 625 1 305 517 __ 42 605 14213 Snappertuna ............................................ ■224 46 901 3-067 040 116 574 1230 3 184 844U Nummi....... ............................................. 443 107 814 7 369 505 487 130 2 205 7 858 84015 V ihti............................ ; ...........; ............ 928 252 017 22 365 985 792 956 8 306 23167 24716 Siuntio — Sjundeä................................... - 470 116 561 8 762 777 508844 __ 9 27162117 Kauniainen, kaupp. — Grankulla köp. .. 267 141 871 •15 351470 1 265 290 __ 16 616 76018 Hyvinkää — Hy vinge. •............................. 361 77 895 5 345525 165 746 — 5 51127119 Orimattila............................................... 1060 314 991 23 173 875 1 748 819 665 24 923 35920 Iitti........................................ .................. 859 216 412 14 725 505 1 419 041 1376 16 145 92221 Jaala - . ........................■............................ 344 84 777 5 528 000 . 456 768 __ 5 98476822 Lapinjärvi — Lappträsk......................... 474 120 497 8 444 945. 455 792 __ 8 900 73723 Taivassalo — Tövsala ............................. 344 57 228 3 305 950 125 874 • --- 3 431 82424 Vehmaa ................................................... 449 85 484. 5 701100 303 524 . --- 6 004 62425 Laitila ..................................................... 980 203 969 13 519 485 519804 — 14 039 28926 Kodisjoki................................................. 73 11513 615.095 33 656 -- - 648 75127 Houtskari — Houtskär ........................... 242 27 795 1 271 694 115 384 1 07-7 1 38815528 Korppoo — K oip o ................................. 198 22 269 1 006 820 115 498 — 1 122 31829 Karuna..................................................... 156 37 343 2 812111 62 268 — 2 874 37930 Suomusjärvi ........................... ................ 232 45 137 2 930 825 91897 3181 3 025 90331 Muurla ..................................................... 150 32 020. 2 207 495 216 152 152 2 423 79932 Halikko .................... .............................. 730 178 043 15 344 179 586 794 825 15 931 79833 Koski T.-P. 1. .................................. 538 105 122 6 348 805 433 738 — 6 782 54334 . Nousiainen............................................... 437 86 793 5 316-749 274 254 — 5 591 00335 Luvia ....................................................... •273 92 926 8 842 445 931 748 _ 9 774 19336 Pomarkku — Pämark ............................. 376 63 781 4 039 680 59 100 575 4’099 35537 Merikarvia . . . .................... ................... 694 99 903 5 647 734 167190 5 587 ■ 5820 5113S Karvia ..................................................... 44.7 50 971 2 362 226 102 036 _ 2 464 26239 Ikaalinen, kaupp. — köp.......................... 4.1 12 639 1 007 320 16 732 _ 1024 05240 Hämeenkyrö — Tavastkyro................ :. 911 224 8.63 17 871 517 802 433 16 351 18690 30141 Suoniemi ................ ............................ 182 43 248 3 549 375 148 674 _ 3 698 04942 Vammala, kaupp. — köp.- ...................... 152 40 252 2 982 260 150668 _ 3132 92843 Kauvatsa................................................. 237 54 270 3 655 780 141 34i 3118 3800 239.44 Säkylä ...................................' ................. 434 ■ 80509 5153 610 361 726 2 399 5 517 73545 Alastaro ................................................... 493 129 997 9 467 970 424 846 — 9892.81646 Loimaa..................................................... 854 201 721 14 281 562 1 180 244 — 15 461 80647 Mellilä..........................................; .......... 258 57 714 3 850 950 353 834 __ 4 204 78448 Hammarland.............................................. • 198 25 928 ' 1 198 890 48 024 —_ 1 246 91449 Sund......................•............................. .. 175 . 23 457 1 136 570 85 712 _ 1 222 58250 Värdö ....................................................... 96 12 033 585 815 37 074 __ 622 88951 Lumparland ...................................... . 65 7 622 339 785 20 438 __ ’ 360 22352 Föglö ....................................................... 157 18 980 1 001 405 27 264 — 1 028 669
3Tabell 1. Ehskilda personcrs o. sammanslutningars tillgängar, gäld o. skattbara förmögenbet, kommunvis.
personnes physiques et des associations, par communes.
personer och sarnmanslutningar —  Personnes physiques et associations
Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklarerande —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Luku —
 Antal —
 Nom
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
3 [aatalo usi rta im
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
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Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighet 
BCitiments de fabriques ou d’affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportm
edel oçh inventarier 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i bank insatta m
edel, 
fordringav
Caisse, dépôts en banqite, créances
O
sakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
O
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Varat —
 Tillgängar 
Actif total
Velat —
 Gäld 
Bettes
1
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenbet 
Fortune contribuable
1000 mk
360 6 441 611 29 686 79 560 76 131 13 057 92 790 33 259 2 783 334 318 154 477 179 751 1
7 259 70 186 7 726 1315 212 329 259 242 359 453 504 1 012 001 1085 086 59 860 4 575 193 1 709 318 2 865 262 2
1 791 243 588 3 764 339 246 282 207 ■ 145 355 260 553 335 812 274 465 30 911 1 915 901 778 354 1137 547 3
826 • 10 878 467 142 820 45 048 23 952 ■ 62 515 128171 47 093 7 025 467 969 169 495 298 404 4
2 064 63 635 5 800 377 917 132128 61 518 149193 314 609 107 344 18 298 1 230 442 536 461 692.535 5
2 404 12 604 1215 423 221 223 968 102 956 202 598 521 524 351 727 22 504 1862 317 773 577 1 086 367 6
221 1819 ' 454 11991 5 382 2 098 8 333 22 182 11436 1279 64 974 . 25 808 39166 7
581 1248 106 66 448 72 186 84140 106 333 116 468 76 514 3 684 527127 226 070 301 057 s
770 • 33 212 1670 191198 . 124 876 57 719 107150 288 353 62 996 8 776 875 950 503 965 371985 9
1851 46 493 2 762 318 720 348 007 47 537 326 942 543 641 133196 18 511 1785 809 1 003118 782 691 1 0
18 127 490 104 24 575 8 216 459 1 642 621 843 765 1 69« 178 3 375 551 2183 116 173 631 13 640 00« 5 880 643 7 754 765 11
300 39 504 4 774 3 458 2 925 545 3 269 15 290 40 949 4 890 115 604 12423 103 181 12
214 44 420 6 593 1355 135 ■ ' 26 16 4 846 243 766 58 400 13 211 45 189 13
' 442 93 729 13777 3 748 4 076 1995 2 665 21 274 2104 2 311 145 679 37 915 107 764 14
922 189 985 23 619 11954 17 449 5 339 8 666 41 419 16 026 4 620 319 077 68107 250 970 15
462 100 022 11113 . 2 859 2 391 417 1586 27 325 4412 1230 151-355 36 245 115 110 16
.266 2 735 239 49 818 10 755 5 271 2195 24 310 103 931 5 417 204 671 64 241 140 430 17
351 64880 9 656 2 966 662 491 1269 10 765 ' 3 317 291 94 297 20 269 74028 18
1 060 252 487 32 463 11 358 14 450 7 265 14 841 54 914 8 526 5 814 402118 87 127 314 991 19
836 186 880 17 855 6 259 6 812 3138 5 922 47 466 3588 1 999 279 919 67 454 212 465 20
338 •71462 6 651 621 789 148 1045 10 484 ■ 818 230 92 248 8 749 83 499 21
471 111157 . 11025 2167 7 025 1259 4 996 31 413 4 718 1209 174 969 55 126 119 843 22
336 40 562 6 052 2 237 1456 2 068 1563 32 283 3 388 831 90.440 34 798 55 642 23
438 63 556 7 401 6 517 3 220 371 2 631 23 661 1589 2 945 111891 34 503 ■ 77 388 24
953 153 990 18 998 6 046 8 272 1303 2 253 71 420 5 981 2 080 270 343 80 080 190 263 25
41 7 364 1013 300 — — — 364 — — 9 041 1780 7 261 26
240 17 378 1691 340 104 58 253 8 034 105 183 28 146 606 27 540 27
198 13 577 1789 512 233 48 453 10161 138 448 27 359 '5 090 22 269 28
155 ■ 34 594 4 423 1561 273 73 770 3 612 2 453 1040 48 799 11792 37 007 29
224 41855 4147 283 260 31 238 6 719 26 277 53 836 12141 41 695 30
150 29 927 3 654 1225 700 53 185 8 891 185 592 45 412' 13 392 32 020 31
713 158 578 20 662 6 017 4 398 945 921 24 920 4 297 3 040 223 778 ' 49123 174 655 32
530 91486 8 848 1424 3 836 1218 2 652 28 241 2 212 762 140 679 37 357 103322 33
425 68 307 8 943 3 010 3 873 1414 2 545 33 051 2 341 942 124 426 39 278- 85148 34
269 54 843 4 432 4 652 1738 824 1462 15 328 •22 964 2 365 108 608 20 063 88 545 35
367 44104 4 478 4 423 1629 538 1579 8 781 4 384 828 70 744 7 509 63 235 36
693 77 653 9 445 6 395 3 494 799 1748 . 8 819 964 3117 112 434 13 076 '99 358 37
444 44 641 6132 387 2 517 189 1783 ■ 10 438 499 509 ■ 67 095 16 557 50 538 38
41 1500 90 3 716 3 025 702 ■ 3 430 31 740 5 363 407 49 973 37 334 12 639 39
910 149 989 14 795 11789 63 643 4 805 18 953 37 877 6 829 2 668 311 348 86 551 224 797 40
182 27 929 2 834 900 1950 263 235 11637 15 936 ' 449 62133 18 885 43 248 41
150 2 241 21 18 370 9 700 1484 3 860 65 586 22 236 3 534 127 032 86 911 40121 42
236 42 446 4 983 347 2 976 421 ■ 955 13 641 1 016 870 67 655 13 439 . 54 216 43
434 55 079 6 876 3 546 ' 10 752 552 ■ 3 259 13 672 2944 1210 97 890 17 381 80 509 44
482 120 847 11611 3 221 ■ 4 054 2 614 1418 • 33 272 2117 921 180 075 53 316 ■ 126 759 45
846 198 318 22185 5 062 8 559 1692 11180 53 825 4 350 1454 306 625 105 750 200 875 46
258 52 014 5 239 1 622 2 427 791 1428 10 406 985 863 75 775 18 061 57 714 47
193 17 802 2 460 560 170 14 388 4 991 354 534 27 273 2 211 25 062 4S
171 15 557 3 468 442 233 29 843 ’ 5 491 196 227 26 486 3 292 23194 49
95 6 563 1014 652 ■ . 10 2 191 2 807 1233 182 12 654 661 11 993 50
65 5 203 745 289 175 45 223 1239 18 106 8 043 421 7 622 51
147 7 362 1310 855 1093 .1020 855 4 263 2.265 119 19142 1 771 17 371 52
4(Taulu 1. jâ tk .)
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40
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1 Sottunga . . ............................................ ■ 27 1786 .59 587 1394 60 981
9 Brändö.......................................... ........... 89 5 962 213 288 9 782 — 223 070
3 Somerniemi ........................................................ 238 49 362 3 448 304 94 442 — 3 542 746
4 Jokioinen............................................................ 542 140 583 12 132 335 229 778 4 545 12 366 658
rt Y päjä ................................................................... 413 72 841 4 231 408 122 262 — 4 353 670
■6 Humppila .......................................................... 346 62 532 3 950-401 186 854 1270 4 138 525
7 Koi järvi ...................... ........................................ 279 57 417 3 847 440 205 842 — 4 053 282
S Pälkäne .......................... ................................... 511 115 281 •7 525 890 714 756 4 980 8 245 626
i) Tottijärvi................................................. 151 14 999 648 415 21 906 — 670 321
10 Messukylä ....... ■....................................... 592 103 055 . 8 454 561 374 087 — . 8 828 648
11 Sahalahti....... ......................................... 191 41 018 2 527 256 167 420 — 2 694 676
12 Kuorevesi ............................................... 342 62 448 3 776 890 269 796 — 4 046 686
13 Muurame .. V............................................ 279 53 165 3 324 897 296 768 — 3 621 665
14 Längelmäki............................................. 490 99 257 6 536 266 524 269 335 7 060 870
15 Kuhmoinen.............................................. 702 174 239 12 264 445 698 632 — ■12 963 077
16 Luopioinen............................................... 307 71 268 5 491 310 310 033 — 5 801 343
17 Hattula .................................................. ■ 495 .115 905 8 552 350 677 942 — 9 230 292
18 Renko . . . . .  .......................................... 381 . 81410 5133 065 485 712 5188 5 623 965
19 Janakkala ............................................... 835 335 649 ■ 37 425 455 904 732 . -- 38 330187
20 ■ Koski H. 1................... : ........................... 334 83 036 5 748 985 572 936 ■ 6 336 6 328 257
21 Padasjoki............................................■... 435 114 764 8 477 990 646 016 — 9124 006
22 Pyhtää — Pvttis...................................... 459 156.294 16 954 722 495 262 — 17 449 984
*23 Sippola....... ............................................ 1082 233782- • 16 603 882 • 630 713 — 17 234 595
24 Vehkalahti........... '.................. -............... 1045 187 599 11 134 552 96 792 — 11 231 344
25 Miehikkälä......... ...: .............................. 525 78 580 4 034 563 100 570 — 4135 133
26 Lauritsala, kaupp. — köp........................ 291 483 417 92 036 835 55012 ' --- 92 091847
27. Lemi . . : ................................................... 509 63 510 2 934 627 . 57 517 — 2 992 144
28 Luumäki . . . : .......................................... 816 119 959 6 597 695 109 834 — 6 707 529
29 Valkeala................................................... 1 074 238 238 17 040 459 .590 866 --  ' 17 631 325
30 Kouvola; kaupp. — köp.’ ..................... 683 133 928 9 769 217 430 117 26 706 10 226 040
31 Savitaipale ................................................ 756 114 803 6 376 563 122 924 — 6 499 487
32 Taipalsaari . ............................................. 400 65 978 3 613 390 60 358 — 3 673 748
33 Ruokolahti................................................ 1553 672 551 80 125 395 549 101 ■ .20149 80 694 645
34 Hartola ....... : .......................................'. 538 83 586 5 122 095 333 854 2 205 5 458 154
35 Luhanka............................. ...................... 193 ■ 36 331 2 372 200 79 102 — 2 451 302
36 Leivonmäki...................................... . 212 35 516 2 106 529 150 620 — • 2 257 149
37 Mäntyharju ............................ . : ............... 746 136 086 • 8177 575 285 068 — 8 462 643
38 Ristiina ................................................... 606 89 500 4 678 355 157 7IÖ 630 4 836 695
39 Haukivuori .............................................. 378 88 473 6 969 895 299 552 . 907 7 270 354
40 Virtasalmi ............................................... 298 66 351 5 290 830 175 220 — 5 466 050
41 Sulkava ................................................... 523 100515 ■ 6 230 815 191108 --- - 6 421 923
42 Enonkoski................ ................ .............. 256 50 036 3 131 685 139 230 7199 3 278114
43 Savonrantii ...................................... : . . . 219 46235 2 946 210 155 130 — 3 101 340
44 Heinävesi................................................. 533 96 356 6 284 995 182 682 3 020 . 6 470 697
45 Varkaus, kaupp. —  köp............................ 620 117 930 9 743 264 1 155 268 608 10 899140
46 Rautalampi............................................. 482 185 831 ■ 23 040 075 336 336 1471 23 377 882
47 Konnevesi ..................... ......................• ’ 404 90012 6 106 030 256 798 241- 6 363 069
48 Karttula......... ........................................ 331 67 796 4 375 573 291 550 . --- 4 667 123
49 Siilinjärvi................................................. 455 90 500 ' 5 688 250 .110 974 — 5 799 224
50 Vehmersalmi .. '........................................ 341 65 977 3 932 100 89 550 • --- 4 021650
51 Maaninka.................. .......... .’ .................. 487 107 203 6 878 740 243 910 341 7 122 991
52 Vieremä................ ................................ 360 70 831 4 292 465 127 478 — 4 419 943
53 Sonkajärvi...............: .............................. 618 94175 5 217105 225 634 — 5 442 739
54 Juankoski .................. .-........................... ■ 95 77 556 10 252 255 56 972 — 10 309 227
55 Kuusjärvi ............................................... 509 . 353 986 45 397 290 132 224 — 45 529 514
56 Pielisensmi.............................................. 439 57 794 3 979 389 216 368 534 4196 291
57 Pielisjärvi ............................................... 1158 186 649 11 236 255 422 888 4 946 11664 089
ö(ïabell 1. Forts.)
personer och sammanslutningar — Personnes 'physiques et associations
Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklarerande— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
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27 1331 391 65 13 160 129 175 4 2 268 482 1786 1
89 2 489 896 295 128 120 452 1849 68 114 • 6 411 449 5 962 2
• 238 44 363 5 272 633 819 261 131 7 277 1260 2182 62 198 12 836 49 362 3
530 69 679 7 807 6 019 33 698 5150 21 208 36 644 13 688 2 562 196 455 53 056 130208 4
405 •67 659 8 973 798 2 643 652 1793 19329 2175 883 104 905 33 302 71 603 5
335 48 097 6 429 . 1182 3 345 1023 3 068 13 076 ' • 900 924 78 044 22 329 55 715 '6
278 60 553 7 896 1434 1021 206 209 . 6 482 342 577 78 720 21 944 56 776 1
508 85 948 10130 5 598 4 320 1413 1316 35 879 2 744 1867 149 215 35 517 113 698 s
149 14 938 2123 71 368 • 15 131 1879 63 . 282 19 870 .5 1 35 ' 14735 9
541 9193 838 38 875 3154 2 547 881 11610 1091 2195 ■ 70 384 21 743 48641 10
191 34558 5 274 1282 • 768 539 346 8 829 67 412 52 075 11057 41 018 11
342 56 527 5 504 1021 1547 197 656 9 414 658 716 76 240 13 792 62 448 12
276 34 984 3 808 2 440 2 657 1235 2 022 ' 11 639 1117 1224 61126 9 465 51 661 13
488 76 902 6 860 480 2 672 337 1259 28 296 1742 1181 119 729 20 581 99148 14
701 135 805 8194 4 454 5 950 1996 3 298 ' 45 785 5 848 3 914 215 244 43 506 171 738 15
300 52 637 4 993 2 209 2178 1362 2 480 10 783 1437 1 273 79 352 15 971 63 381 16
494 81 317 11079 5 657 4 444 1031 2 545 19 073 8 515 2 207 135 868 21424 114 444 17
381 62 174 7 827 457 ■ 1256 644 569 28 727 1342 1565 104 561 23 151 81 410 18
821 162 634 21 261 10 603 31 849 17 973 • 45 428 67 023 25 619 5 045 387 435 68 049 319 386 19
334 68 090 9 984 1344 1526 1379 674 13139 721 1075 97 932 14 896 83036 20
419 87 692 6 391 1713 4 018 795 3170 28 234 2 205 668 134 886 30122 104 764- 21
456 102 341 9001 7113 . 11822 15 232 13 786 15 331 18118 1330 1.94074 38 532 155 542 22
1081 141 417 13 655 12 838 18631 3 549 11698 62 716 20 332 4 345 289181 63 263 225 918 23
1041 152 156 ' 16 642 2 450 2 799 968 1128 21882 3 088 1 739 202 852 15 536 187 316 24
511 64 604 8486 • 477 1102 63 293 11678 704 1 946 89 353 13462 75 891 25
282 4 904 483 10 976 2 002 3 064 785 7 200 3 305 1597 34 316 3128 30847 26
507 52 899 8 480 ■ 372 85 315 282 11511 1060 162 75 166 11839 63 327 27
808 96 213 13 284 1917 3 840 • 560 2 533 20842 1934 1134 142257 22 858 ■119 399 28
1044 153 596 16 310 16 268 11592 1300 2 563 31 250 12 575 8 846 254 300 29 735 224 565 29
672 7 075 418 81 604 28 579 6 205 26 772 72155 12 890 4 854 240 552 113 590 126 962 30
750 100 520 10107 690 3 492 1156 1 733 14 016 1111 848 133 673 20 393 113 280 31
393 59 100 5 734 721 25 318 230 5 716 352 930 73126 8 016 65110 32
1552 435 417 10 952 44 415 279 461 35 771 127 558 139 203 7 763 7 621 1 088 161 415 794 672 367 33
530 69 589 9158 1090 1712 886 ■ 2 430 33 626 2 426 874 121 791 40 022 81 769 34
190 30137 2 859 497 837 770 787 15 514 •950 358 52 709 16 622 36 087 35
210 31105 3 206 103 278 39 257 4 367 135 317 39807 4 924 34883 36
743 111554 8 965 2193 9 378 3 367 6 901 31 070 3 079 750 177 257 41 292 135 401 37
588 77 333 7 891 1190 649 385 673 10 930 699 408 100158 13 976 86182 38
377 62 638 5 821 1140 3 843 2159 13 867 15 948 13 540 235 119191 30 898 88 293 39
296 42 797 5 053 1080 4 342 2 484 6104 11 771 20 719 506 94 856 28 586 66 270 40
522 83 364 7 780 2 308 2 904 915 2 772 • 24 724 1917 543 127 227 26 772 100 455 41
254 44 222 4 663 539 n o o 743 1534 '10 715 401 325 64 242 15 032 49 210 42
218 36 950 3 390 319 1690 973 1540 9 355 127 789 .55 133 8 991 46 142 43
517 79803 7 293 1010 1923 1220 2136 13 447 303 2 572 ■ 109 707 15 190 94 517 44
617 23 941 i  531 33 631 15 843 5 526 17152 47 912 17 265 3 723 . 166 524 58 723 107 801 45
481 113 586 10 281 1653 3 392 981 2 901 61191 20 687 760 215 432 29 650 185 782 46
322 60 641 6 357 300 1022 1306 820 21 083 2 303 315 94147 23 999 70 148 47
330 60 414 6 551 765 4 055 501 2 280 15 982 516 ' 290 91 354 24139 67 215 4S
1 446 84 538 9 918 1 553 • 1872 225 459 13 452 2 477 541 115 035 25 542 89 493 49
i 341 56 430 5 821 5 430 325 413 466 4 357 190 131 73 563 7 586 65 977 50
480 102 261 10122 2 980 627 488 434 19682 787 632 138 013 34 402’ 103 611 51
359 65 840 6 252 915 889 604 244 6 084 209 1100 82 137 12 016 70121 52
597 81 718 8 708 1098 2 004 220 1336 15 296 920 768 112 068 22 817 89 251 53
92 9330 942 371 1 903 478 • 1784 4 271 662 363 20104 5128 14 976 54
507 67 651 7 992 2 951 262 655 6 319 47 919 82 791 21 276 1 751 501 305 147 432 353 873 55
' 437 16 281 1636 22 204 21 678 2137 43 218 16 773 842 2 073 126 842 69 331 57 511 56
1105 160406 15 379 1365 1013 916 1076 18 663 1156 724 200698 25 677 175 021 57
6(Taulu 1. Jatk.)
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Skattens belopp jäm
te förhöjningen 
Total de Vimpôt
mk
1 Rautavaara........................: ................... ' 234 24 816 ' 1 278 560 ■ 30 424 1 308 984
2 Tiukka — T jöck ................ ' ......... .......... 167 23 898 1 176 912 61 792 — ■ 1 238 704
3 Närpiö— Närpes .................................... 1391 220809 11571855 714 568 — ■ 12 286 423
4 Kurikka................................................ • 1029 . 180824 11 266 324 375 606 380 . 11642 310
5 Seinäjoki,, kaupp. — köp.................... 580 113 017 8 050 630 205 853 . --- 8 256 483
6 Laihia...................................................... 983 206 977 12 572 350 643 281 290 13 215 921
7 Maksamaa — Maksmo....... . ................... 194 25 633 1 235100 • 45 434 — 1 280 534
s Oravainen — Oravais ....... : ................... 497 . 55 271 2 504 361 • 76 714 200 2 581 275
9 Munsala......... ........................................... 602 68123 2-986 575 100 466 — 3 087 041
10 Jepua — Jeppo .. '................................... 270 32 800 1538 937 67 667 . --- 1 606 604
11 Teerijärvi. — Terjärv ............................. 493 62 337- 3 149 066 231135 — 3 380201
12 Ö ja ---- •............... ................................... 75 8114 337 090 9 716 . — 346 806
13 Alavetcli — Nedervetil ........................... 267 '36 737 .1 789 110 67 212 — 1846 322
14 Toholampi............................................... .' 434 ■ 61728 3112 245 110 099 2 425 3 224 769
15 Lestijärvi................................................. 119 12 179 544 395 19 081 — 563 476
16 Soini........................................................ 363 36 605 1 593 220 56 294 — 1 649 514
17 Alajärvi ................................................... 632 67 092 3 045 325 54 364 725 3100 414'
18 Kortesjärvi .................................... ......... 452 65 416 3 261 545 2 886 33 793 3 298 224
19 Virrat — Virdois ......................: ............ 1031 181183 12 675 474 771 919 15 394 13 462 787
20 Pihlajavesi....................................  ....... 235 46 900 3 002 705 176 474 — 3 179 179
21 ■ Uurainen .. .•........................................ ..' 327 59 071 3 659110 168 590 659 3 828 359
22 ■ Laukaa..................................................... 759 203 660 16 447 039 1.183 018 — 17 630 057
23 Suolahti, kaupp.— köp............................ 135 34 932 2 744 875 178 468 — 2 923 343
24 Pylkönmäki...................................... : . . . 206 . 33 033 1 805 335 110156 --  ’ 1915 491
25 ■ Kyvjärvi .........■....................................... ’ 239 36 788 1985 455 88 554 . --- . 2 074 009
26 Kannonkoski................................. 242 41 843 2 485 315 143 814 3142 2 632 271
27 Pihtipudas............................................... 454 . 85 273 5 227 440 192 242 1650 5 421 332
28 Viitasaari......................•...................... . / 957 .195 782 • 13 360 613 638 645 — 13 999 258
29 Sumiainen . . . ........................................ 188 . 29 815 1 625 430 94 356 '--- 1 719 786
30 • Alavieska................................................. 325 39 095 1 845 230 ' 41562 — 1886 792
31 Oulainen......... ................................ ......... 460 61399 3 369 390 61480 —T • 3 430 870
32 Pyhäjoki .................. ............................... 386 36 549 ■1 504 044 24116 — 1 528 160
33 Paavola ................................................... 399 . ' 63102 3 721185 90 090 .1156 3 812 431
34 Reisjärvi ............................. ................... 235 29486 1 425 870 76 860 — 1 502 730
35 Nivala.................. '................................... 797 130 034 7 509 645 110 544 --- ' 7 620189
36 Kärsämäki.................................... : . . . . . 319 43177 2170 940 121 722 2 990 2 295 652
3 7 Pulkkila................................................... 162 . 31641 1891890 32 370 ' --- .1 924 260
3S Paltamo ............................................. 445 53 224 ' 2 493 693 125 040 — ' 2 618 733
39 Hyrynsalmi............................................. 225 29 590 ' 1 459 263 13 884 . --- 1 473 147
40 Temmes : ............................................. . 77 9 716 • 477 580 38 936 — 516 516
41 Haukipudas........................................ : . . 455 89 444 6 895 425 . 183114 — 7 078 539
42 Kuivaniemi . .......................................... 264 . 25 024 1 058 325 5 931 2 325 1 066 581
43 Taivalkoski .............. '...............: ............ 381 49 626 2 460 740 . 42 940 8 672 2 512 352
44 . Posio....... .............................. .................. •502 54 537 2 407 765 72.206 1388 2 481 359
4 5 Tervola..................................................... 358 . 58 395 • 3 145 428 299 132 386 3 444946.
46 Karunki........... ....................................... • 298 • 31 657 1 409 505 84199- — 1 493 704
47 Ylitornio — Övertorneä ....... 507 65 507 ■ 3 280.230. 186 604 13167 3 480001
4 S Kolari....................................... ............ 214 27 279 1 327 960 32864 14 319 1 375 143
49 Muonio................ ■:............................. .. 200 21878 1 025 200 96164 109 1121 473
50 Enontekiö ............................................... 95 9 524 426 930 22 464 13 704 463 098
51 Pelko sen niemi......................................... 221 ' 41772 2 449 365 62 385 — 2 511 750
52 Utsjoki..................................................... 88 - 8 297 356 780 10 686 — 367 466
53 Yhteensä — Inalles — Totäl 65  250 13  974  682 1 097  376  641 41  734  176 255  532 1 1 3 9  366  349
Kaupungit ja maalaiskunnat — Städer och
landskommuner — Villes et communes
54 rurales ............................................ .. 83  622 22 169  9 2 8 ! 1 9 9 2  440  174 . 69  9 11 0 0 9 '5 2 9 1 5 3 2  062  880  336
7(ïabell 1. Forts.)
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 Tillgàngar 
Actif total
Velat —
 G
äld 
Bettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk
232 23 096 2 054 270 1050 94 1391 1579 157 229 29 920 5186 24 734 1
167 20 142 2 501 240 273 3 1S 3 013 24 13 26 227 2 329 23 898 2
1381 167 435 20 027 2198 5 530 1284 5 798 80208 4 592 2 019 289091 69 729 219 362 3
« 1027 136 966 12 562 2 899 19 008 6114 9 811 31849 8 069 959 228 237 47 681 • 180  556 4
■ 572 19103 1577 55 802 27 990 7148 18 558 47 491 11262 3 041 191 972 80 233 . I l l  739 5
964 159 964 20 026 2 562 7 781 1274 ■ 5121 65 071 4 649 1996 268 444 63 343 205 101- 0
194 18 816 3118 480 735 569 857 2779 186 91 27 631 1998 25 633 7
493 39 567 5 807 1214 1477 2 437 1856 8 553 606 662 62 179 7 395 54 784 8
601 46 999 9 665 583 1447 183 1333 11346 597 269 72 422 4 466 67 956 9
' 267 21678 . 3 561 1145 2 742 305 2 330 4 707 116 1492 38 076 5 739 32 337 10
1 488 34 601 5 763 1432 4 531 1694 2 071 44 473 3 600 321 98 486 37 024 61 462 n
?5 6 699 1182 255 — 2 - --- 737 • 24 76 8 975 861 8114 12
265 27 742 . 3 599 653 703 43 547 7 042 722 59 41110 4 762 36 348 13
432 50884 9 301 490 2 418 209 515 17 453 902 415 82 587 21 206 61 381 14
119 10 326 1987 ' 157 — — 10 3138 78 67 15 763 3 584 12 179' 15
‘ 363 32 669 3 447 97 569 117 682 9134 866 171 47 752 11147 36 605 16
! 608 61804 8 228 1580 2 658 1078 2 124 9 334 897 945 88 648 23168 65 480 Î7
1 444 60 982 7 599 836 2175 122 1335 11732 ' 435 576 85 792 21217 64 575 18
971 124 889 12 543 4118 5181 3 507 6 350 46 458 9 802 ' 1548 214 396 50 869 163 527 19
. 235 37 917 2 492 269 268 142 1125 11333 1787 151 55 484 8 584 46 900 20
327 54 802 4 466 1029 1 445 187 619 6 078 130 327 69 083 ■ 10 012 59 071 21
756 158 704 15 338 6 482 • 9 856 9 037 19 397 56 582 5 504 2 358 283 258 79 872 203 386 22
134 12 968 512 7 344 16 721 1927 5 578 30103 714 1084 76 951 42 863 ■34 088 23
197 25 737 2 705 153 639 • .29 754 14 042 1200 466 45 725 14 371 • 31354 24
239 .31926 2 930 465 996 332 479 • 9 992 620 42 47 782, 10 994 36 788 25
237- 35 714 3 212 252 270 • 16 226 4 857 38 185 44 770 3 360 41 410 20
454 73 048 7 490 1180 ' 2194 462 2 835 16 523 1716 324 105 772 20 499 85 273 27
918 ■ 154 264 15 897 3 891 9 352 2 068 9165 21 620 6 376 1458 224 091 35 753 188 338 28
177 25 700 3 371 168 280 43 130 3 061 92 8 32 853 4 023 28 830 29
325 31 975 5 508 12 1638 278 1282 8154 276 .81 •49 204 10109 39 095 30
456 45 459 5906 2 212 5 758 973 6 459 • 16 638 1643 783 85 831 24 695 61136 31
• 385 28 933 5 347 52 552 18 501 4 028 260 150 39 841 3 951 35 890 32
394 51277 6159 853 8 097 1597 9 459 14 320 3 262 575 95 599 32 812 62 787 33
235 30196 3 962 443 1.219 224 1238 6 525 1903 177 45 887 16 401 29 486 34
, 760 113 072 12 601 237 5 761 453 4 813 22 808 2 673 408 162 826 38 982 123 844 35
317 35 017 6 059 160 2 205 133 •908 10 673 804 857 56816 13 749 43 067 36
151 25 600 3 355 120 890 195 837 6 668 1014 101 38 780 10153 28 627 37
419 45 162 4 815 1292 599 109 755 4 567 225 621 58145 7 321 50 824 38
■ 207 . 21960 2 218 1056 200 30 523 3 490 348 895 30 720 3 018 27 702 39
75 10 373 1426 — — — 16 627 6 64 12 512 3 017 9 495 40
450 49 771 4 786 3162 24 920 3123 61231 20176 1425 654 169 248 80 917 88 331 41
! 262 21874 3 156 39 463 70 1141 1978 6 86 28 813 4 029 24 784 42
363 39127 4 304 575 1097 313 1251 ' 7 665 367 267 54 966 7 527 47 439 43
1 . 501 53 725 4 922 230 334 6 81 1577 28 293 61196 6 805 54 391 44
337 40 649 5 368 329 1416 258 1447 11149 630 153 61399 10 096 51 303 45
297 27 495 3 982 425 110 74 477 3 341 232 390 36 526 4 929 31 597 46
502 50 667 6 221 1504 2 035 406 9 009 13 368 . 1035 367 84 612 19 605 65 007 47
! 209 25 064 2128 20 79 — 112 2 610 65 98 30176 3 487 26 689 4S
195 15 500 ■1912! 317 1312 475 961 4 522 370 338 . 25 707 4 066 21641 49
• 84 2 974 5 162 261 — — 173 362 — 66 8 998 487 8 511 50
212 30 539 4102 589 420 232 1013 6 395 69 514 43 873 4 929 38 944 51
1 88 3 535 3 752 146 411 19 18 446 42 102 8 471 174 8 297 52
i 64112 9 477 958 1 (140 666 658 697 1 217 782 241263 759 660 2 954 697 656 864 178 742 17 186 324 4 261223 12 911 005 53
1 82 239 9 968 «57 1 (165 241 3 875 156 2 860 403 1 085 028 2 449 838 6 330 248 2 839 980 352 373 30 826 324 10 141 866 20 665 770 54
81
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Taulu 2. Yksityisten henkilöiden varat, velat ja veronalainen omaisuus, kunnittain. —
Kunta
Kommun
Commune
Tableau 2.
Kaikki — Alla —  Total
Actifs, dettes et fortune contribuable 
Yksityiset henkilöt — 
Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Kaupungit: — Städcr: — Villcs:
Loviisa — Lovisa.............. -   .................
Turku — Ab o ..........................................
Pori — Björneborg ...................................
Hämeenlinna,— Tavastehus.............
Lahti ....... ................. i ..................
Vaasa — Vasa..... .. •..............................
Kristiinankaupunki — Kristincstad .......
. Pietarsaari — Jakobstad.............•...........
Jyväskylä ...............................................
Oulu — Uleäborg .....................................
- Yhteensä — Inalles — Tohti
Maalaiskunnat: — Landskonununer: 
Communes rurcdes: .
Pohja — Pojo . ................ ........... .........
Snappertuna .............. ■........! ..................
Nummi . ................................... ..............
Vihti .........................................................
Siuntio — Sjundeä.............................
■ Kauniainen, kaupp. — Grankulla köp. ..
Hyvinkää — Hyvinge ......... ' ...........
Orimattila .........................'.............. ; . . .
Iitti . ................■..............................■........
Jaala ........... ............ .............................
Lapinjärvi — Lappträsk........................■.
Taivassalo.— Tövsala ....... .....................
Vehrnaa ............... .•..................................
Laitila ........................... . .! .................
Kodisjoki................. ................................
Houtskari — Houtskär ...........................
Korppoo — Korpo...................................
Karuna ...............................'.........: ...........
Suomusjärvi ................................. ...........
Muurla .'...■..............................................
Halikko ................................ •.; .............
Koski T.-P. ]. . : ...................................: . .
. Nousiainen............ ■;...............................
Luvia .................................. ..............
Pomarkku — PAmark . . .  ■...........  .........
Merikarvia...............................;. ‘ ..........
Karvia ......... ...........................................
Ikaalinen, kaupp. — köp. . . .  .•..............
Hämeenkyrö — Tavastkyro....................
Suoniemi ......................... ! .....................
Vammala, kaupp. — köp. ......................
Kauvatsa.............................................
Säkylä .....................................................
Alastaro . .......... : ................... '.. .........
Loimaa...................................................;
■ Mellilä . . . ' . ...............................................
Hammarland............................................
Sund........................... •............................
Värdö ............................... ......................
Lumparland . .......... ...............................
Föglö .....................................................
Sottunga .............................................
Brändö............................................. .
Somerniemi ......................... ....................
Jokioinen............................................; . .
314 ' 208 513 313
6186 1 607 554 6128
1569 475 848 ' 1550
747 185 716 706
1840 '415 623 1827
2 052 502 350 2 041
■ 182 30 598 180
483 129 568 461
629 180 766 628
1548 368 706 1520
15 550 4 105 242 15 354
• 284 ' 96 424 281
206 42 288 197
409 93 801 408
842 210 339 836
441 101 774 433
249 124 066 248
340 71 985 332
980 268549 980
795' 188753 775
315 76 406 309
435 98 954 433'
' 309 ■ 44 252 304
399 64 234 393
896- 167 958 876
66 10 553 37
. 239 27 442 238
191 21 308 191
140 33 910 139
210 37 786 209
130 25908 130
679 158 774 666
470 86 056 464
399 73156 388
258 81 367 255
353 49 807 345
627 84 212 626
426 ' 46 082 426
36 8189 36
832 157 873 831
169 38117 169
129 30 669 ' 127
214 46 438 213
392 60 694 392
'446 107 622 437
768 168 150 761
237 ■ 47 839 237
186 24 516 183
162 22.017 158
84 10346 -83
62 7 054 62
140 16 317 132
26 1652 26
76 4 929 76
225 45 740 225
490 81 410 480
1 000 mk
5 910 611 .25 207
60 319 6 367 368 925
28 885 3 740 ' 204 692
9 038 295 79 087
50 141 5 273 • . 208270
11403 963 214592
1819 447 8972
991 106 . 42 687
27 511 1 662- 105 472
29 883 2 671 175 154
225 900 22 135 1 433 058
34 690 4 462 3 458
40 376 6100 1280
85 529 12 873 ' 3 368
161763 .20 455 11300
88 917 9 975 2 729
2 735 239 46 328
59 251 8 833 2 856
226 088 29 627 10 955
169 653 16 552 '■ 6139
64 919 6 229 •511
94 709 9 828 • 2137
36 064 5 507 2143
54 010 6 482 5 357
138 332 17 612 . 5 795
6 638 931 300
17 334 1690 340
13 482 1776 ■ 502
32 545 4140 1014
37 603 3 791 .283
23 409 2 789 1147
141 526 18 445 5 650
78 411 7 634 1034
60158 8141 2 410
50 337 4110 4 652
39 248 4175 1474
65 723 8 241 6 313
43 246 6 018 387
1500 90 3 396
122 085 . 13 556 4 828
25 295 2 674 ' 900
2 096 21 16 511
38 871 4 564 292
46 083 6 003 3 253
105 745 10 364 ' 3156
174 573 ■ 19 507 4 490
44 414 4 509 1542
16 822 .2 424 . 560
14 765 3 304 432
5 659 866 627
5147 742 . 289
6 404 1228 855
1331 391 30
2 075 . 747 283
41 791 5 000 633
64 422 7 397 4 201
9Tabell 2. Enskilda personers tiUgângar, gäld och skattbara förmögenhet. kommunvis. .
des •personnes physiques, par communes.
Lnskilda personer — Personnes physiques
Fullstdndigt deklarerande -— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposit ion '
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■ 1000 mk
1530 1908 . 3 633 22 689 16 986 2 762 81 236 14 225 66 921 119 912 24 235 68 759 393 922 827 980 56 356 1826 775 256 772 . 1 569 390 29 800 15 559 26 571 94 755 192102 29 226 ' 605 330 135 883 469 447 36 782 4119 16 605 52 908 31192 • 6 654 206680 41 233 165 447 4• 8 165 . 9 776 30 645 102 841 90 546 16 406 522 063 110 952 410 527i0 339 5 956 29431 127 364 • ■ 231135 17 060- • 648 243 147 800 500 443 61 614 1289 3 433 10 377 7 850 1222 37 023 6 621 30.402349 1181 2 735 . 23 290 64 773 3 594 139 706 ■ 27 275 • 112 431 . 83 585 5771 20 566 46 807 ■ 35 862 8 033 . 255 269 74 543 180 726 911 707 . 4 389 19 062 113 273 85 081 17 302 . 458 522. 96 919 361 603 10
73  783 74  183 221440 988  226 1 5 8 3  507 158  615 4  780  847 912  223 3 867  337 n
635 96 275 13 990 • 40 578 4 528 102 712 6 998 95 714 12135 26 16 4 349 241 696 53 219 12 603 40 616 13540 309 ' 732 7 939 1293 ■ 2 291 114 874 21123 93 751 144 577 1 255 997 30 621 14 569 4 351 249 888 40 596 209 292 15■ 375 76 363 15 324 2 316 . 1230 ■' 121 305 20982 ■ 100323 162 228 1517 1.274 20 649 ' 67 334 5 255 147 559 24934 122625 17231 45 44 9 428 3 209 287 84184 15 019 69 165 1S3 288 505 2 652 28 954 3136 4 918 310123 41 574 •268 549 191809 418 . 1869 19 616 2138 1 902 220 096 34 386 185 710 20280 86 ' 492 9 099 ■754 129 82 499 7 371 75128 21959 176 943 11521 2 621 1144 124 038 25 463 ■ 98 575 9 9
- 498 364 247 8 590 2 413 572 56 398 12 487 43 911 231 811 263 959 12 281 728 1.656 83 547 20 603 • 62 944 244 bb8 .578 2126. 20 229 799 1848. 192187 31 366 160821 25— —- — 364 —f — 8 233' 1631 . 6 602 26104 58 253 7 936 105 183 28 003 606 ' 27 397 27111 21 262 6 801 ■ 51 448 23 454 2146 21 308 2S8 40 •215 ■ 2896 ■ 2 336 999 44193 10 619 33 574 29260 31 . 238 6 585 26 277 49 094 11374 ■ 37 720 30— 53 . 165 8 358 183 515 36 619 10 711 25 908 31' 2 779 529 446 . 21 793 4 236 2 696 198100 41 355 156 745 321482 197 244 13 574 1130 630 104 336 . 18 776 85 560 33560 255 307 14133 294 699 86 957 14 877 72 080 34245 96 324 6 251 22 540 2 115 90 670 11209 79 461 35125 • 303 • 505 4829 3 023 785 .54 467 5 155 49312 362 905 719 . 1607 6199 794 2.576 • 95 077 i l  410 83 667 37656 18 500 2 331 .143 457 53 756 7 674 46082 3 S996 127 • 560 2 236 585 407 9 897 ■ 1708 8 189 392 206 806 1 972 24 697 5 905 2 029 178 084 20277 157 807 40373 91 ■ 142 ■ 3 608 . 14 515 444 48 042 9 925 38 117 41•2 710 .578 3 621 7 211 ■ 4 392 3 483 40 623 10 085 . 30 538 12944 • 50 413 6 001 • 732 703 52 570 • 6186 46 384 13• 1044 121 528 8 870 1 750 1 182 68834 • 8140 60 694 44465 119 • '569 7 478 1458 841 130195 24 329 • 105 866 45642 241 17184 3 054 1314 221 290 53 946 167 344 46474 70 ' 634 7 833 782 641 60 899 13 060 47 839 47
— 14 • 388 4826 354 534 25922 2 103 93 819 18100 14 ' 483 5 059 162 227 24 546 2 792 • -21754 49
— 25 2 550 1 077 81 10885 ■579 10 306 50
— — — ■ 1130 5 97 7 410 356 7 054 51853 .402 497 • 3 682 2 257 119 16 297 1367 .14 930. 52— — 21 175 — 4 1952 300 1 652 53120 120 105 1654. 9 114 5 227 298 4929 54104 115 123 3 662 980 • 2182 54 590, 8 850 45 740 55824 ■ 182 •820 9 785 5 214 2 562 95 407 16 763 78 644 50
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(Taulu 2. Jatk.)
Kunta
Komniun
Cominune
• . Yksityiset henkilöt —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal
N
om
bre
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aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
F
ortune contribuable. 
1000 m
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M
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Lantbrukslösöre 
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A
suntokiinteistö ja siihen, 
kuuluva irtaim
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B
ostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
 
i
B
âtim
ents avec des
appartem
ents 
j
1 000 mk
1 Y p ä j ä ...................... i .......................................... 371 60321 364 59 580 8 202 681
o Hum ppila .......................................................... 313 53 904 304 44 376 5 922 1122
3 K o i jä r v i ..................................................... .. ' 253 49 797 252 53 512 6 959 890
■Í Pälkäne .............................................................. 461 99 229 458 77 248 9 187 5 098
ó T o tt ijä rv i............................................................ 141 14187 140 14 019 2 016 ■71
a M essukylä .......................................................... 565 . 71671 524j 9 017 831 37 573
7 S a h a la h ti............................................................ 165 .34886 165 • 29 897 4686 882
8 K uorevesi ............. ..................................... 293 48 346 293 45 467 4 664 996
i) Muurame ........................................ .................... 259 46 833 257 32 573 3 618 2 059
10 Längelmäki ........................................................ 450 83 961 449 67 245 6151 480
11 Kuhm oinen ........................................................ 637 147 324 636 119055 7 472 4 005
12 Luopioinen ................................................. 280 60.200 • 276 45 237 4 634 2 121'
13 Hattula ............. ................................................. 447 101570 447 72 108 9 699 4 832
14: R e n k o ........... ....................................................... 345 72 055 345 56 420 . 7 279 427
15 Janakkala ................................. ........................ 792 170 277 779 119 852 ■ 15 494 10 432
16 Koski- H . 1........................................................... 311 76 815 311 64 214 9 539 1344
17 P a d a s jok i............................................................ .407 102 751 394 83 744 6108 1172
iS Pyhtää —  P yttis ............................................... 416 73 271 414 50 923 8 458 5 770
19 S ip p o la ................................................................. 972 182 550- 972 120 213 12 228 12 424
20 V eh k a la h ti.......................................................... 958 160 072 955 . 129 277 15 004 2 302
21 M ieh ikkälä ................................................... ... ... ... ■ 446 61 662 436 51 843 6 937 453
22 Lauritsala, kaupp. —  k öp .............................. 272 27 985 266 4 021 403 10 267
23 L e m i ..................................................................... 475 57 563 474 48 714 7854 • 372
24 Luumäki ........... ; ............................................... 735 104115 727 ‘ 85 315 11985 1917
25 V a lk ea la ............................. ......................................................... 963 192 744 941 133 240 14 279 15 214
26 ' K ouvola , kaupp. —  k öp ....................................................... 616 95 619 607 4130 248 64 837
27 S avita ipa le ............................................................................................... 582 77 508 577 69 750 7 452 690
2S T aipalsaari ..................................................................... : ............. 310 45:029 307 40 690 4 077 471
29 R u ok o la h ti ............................................................................................... 1391 184 928 1390 105 522 9 248 42 405
HO H artola ....................................................................................................... 507 73 342 500 62 466 8 867 1090
31 L u h an ka .............................................................. 172 26 474 171 22 796 2 466 445
32 L e iv o n m ä k i........................................................ 192 31156 192 27 609 ■2 935 103-
33 . M äntyharju : .  . : .................. ............................ 686 114 837 684' 99102 8 273 2163
34 Ristiina .............................................................. 531 77 333 516 67 024 6 863 1017
35 H aukivuori ........................................................ 306 52 474 306 . '  43 853 4388 1072
36 Virtasalm i .......................................................... 240 38 515 238' 30 012 3 925 1040
37 Sulkava ........................... ................................... 428 77 271 ■ 427 64 988 6 213 2053
3 S E n o n k o s k i .......................................... ; ............. 200 32 719 199 32 010. 3 534 539
39 Savonranta ........................................................ 185 35 353 184 28 808 2 779 319
40 Heinävesi ............................................................. . 399 63137 390 53 524 5141 905
41 Varkaus, kaupp. —  k öp ................................. 579 89 210 578 22 204 ■ 1430 30 585
42 R a u ta la m p i....................................  ................ 399 79 234 398 67 029 6 648 1185
43 Konnevesi ............................................... 338 68 991 269 47 324 4653 300
44 Karttula........................................... ' 283 56 144 282 50 242 5 618 765
45 Siilinjärvi................................................. 383 73 320 376 68 298 8 029 1553
46 Vehmersalmi...........■............................... 266 48 225 • 266 40110 4 257 5124
47 Maaninka'...................................... ' ......... 394 77 372 389 76 630 7 523 2 935
4 S Vieremä ............................................. . 302 55 562 302 52 481 • 5 080 915
49 Sonkajärvi..................•........................... 473 64172 461 57 833 6139 •985
50 Juankoski ............................................... 80 11361 . 78 7 579 773 276
51 Kuusjärvi .............................................. 418 ■ 61 352 418 ' 48 652 6168 ■ 2 901
52 Pieli sensuu............................................... ' 407 40 746 .406 14 006 1396 21 076
53 Pielisjärvi ...................•........................... 1000 ' 147 950 956 . 128 736 12 841 1090
54 Rautavaara.............................................. 169 • 18 372 169 16 722 1549 270
55 Tiukka —  T jöck ..................................... 159 22 403 159 18 908 ' 2 373 55
56 Närpiö —  Närpcs .•................................... 1290 191578 1280 154 611 18 570 1870
57 Kurikka...............................: .................. 904 139 845 902 119 705 11119 2 387
5S Seinäjoki; .kaupp. —  köp.......................... 515 . 81790 507 14 799 790 48 478
59 Laihia...................................................... 854 168 733 836 132 840 16 829 2 333
60 Maksamaa —  Maksmo.............. .............. 153 19 054 153 14836 2 461 480
61 Oravainen —  Oravais ............................. 437 45 652 433 34013 5 243 700
62 Mun sai a ................ ................................. 529 58 152 528 40 937 8 557 583
63 Jepua —  Jeppo.................................. ' .. • ■ 255 ’ 29 224 252 21102 3 471 1145
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(Tab'ell 2. Forts.)
Enskilda personer— Personnes physiques ■
Fullstândigt deklarerande —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
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. 1000 ink '
997 67 493 6 271 1331 ■882 78 504 19 356 59 148 1
. 544 56 412 6 015 378 874 59 699 11 354 48 345 2
1011 137 209 4 798 342 571 68429- 19 273 49 156 3
1137 • 285 862 17 346 1021 1 763- 113 947 16 301 97 646 4
368 15 129 1879 63 282 18 842 4 875 13 967 5
1429 921 682 5 080 1005 2193 58 731 13 551 45 180 6
28 338 118 3 598 • 21 412 .39 980 5 094 34886 7
1262 171 105 4857 257 694 58 473 10127 48346 8
253 32 92 10 649 687 1113 51076 5 206 45 870 9
774 109’ 552 ■ 16 637 920 1107. 93 975 10 069 83 906 10
1193 353 1197 21 462 M OI 1 764 •' ■ 157 602 12 779 144 823 11
962 695 564 . . 9 854 ■1157 1214 .66  338 12 639 53 699 12
. 1408 155- 286 ' 16 771 8 420 1 773 115 452 13 882 . 101570 13
600 • ‘ 36 488 14 261 357 1512 81 380 9 325 72 055 u
3 955 877 1055 . 28 383 9 346 4 946 194 340 . 26 675 167 665 15
751 ' 1169 361 8 447 ■572 . 1074 87 471 10 656 76 815 16
688 ' 166 447 13 415 464 668 106 872 11 563 95 309 17
425 ' 138 288 8122 7 455 1288 82 867 9 968 72 899 18
6 529 395 1005 23 313 . 18 215 ' 4 231 198 553 16 003 182 550 19
1261 629 46 19 323 2 289 1544 171 675 11829 159 846 ■20
896. 30 251 5 743 97 1 609 67 859 7161 • 60 698 21
1203 662 557 ■ 5 847 3 298 1542. 27 800- 2 692 . 25108 22
25 1 48 •4 762 160 143 62 079 ■ 4 591 57 488 23
832 143 1057 11168 1262 1112 ■ 114 791 11236 103 555 24
1925 165 565 19 138 11315 • 1308 197 149 14933 182216 25
9 762 2 295 13 041 16 639 • 4 300 . 4628 119880 30 284 89 596 26
946 * 96 247 5 222 817 . 772 85 992 9 345 76 647' 27
20 — 41 4 239 324 838 50 700 5 824 44 876 28
6 843 1284 5 304 27 851 5 523 7 506 211486 26.742 184 744 29
723 • 401 1133 9 420 557 • 874 ■ 85 531 13 699 71832 30
145 97 14 •4 695 66 293 31 017 1 4 643 26374 31
234 . . .  6 52 4 011 127 317- 35 394 4 238 31156 32
1338 285 1358 13 608 953' 748 127 828 13 250 114 578 33
. 294 192 264 9 368 678 408 ■ 86108 11123 74 985 34
536 128 608 6143 • 2 476 235 . 59 439 6 965 52 474 35
348 83 437 5 709 275 215 42 044 3 610 38 434 36
• 1 798 687 1 456 11088 681 519 89483 12 272 77 211 37
134 610 2 3 678 92 312 40 911 8 312 32 599 38
949 391 501 6 564 19 785 41115 5 855 35 260 39
885 199 652 8 339 269 2198 72 112 9 380 62 732 40
3 392 1657 4833 22 909 14 605 3 619 105 234 16198 89 036 41
969 469 566 8 097 3 076 623 88 662 ' 9 477 79185 42
606 221 814 6 575 ' 121 . 211 60 825 6 524 54 301 43
1324 165 803 5 836 144 278' 65175 9 612 55 563 44
1525 80. 368 6 072 2 388. 449 88 762 16 327 72 435 45
325 • 95 416 3 718 190 128 ' 54 363 •6138' 48 225 46
340 .151 361 4 248 130 513 92 831 16 079 76 752 47
398 196 172 2 979 103 734 63 058 7 496 55 562 4S
' 500 17 285 4 080 244 765 70 848 8 542 62 306 49
776 •147 444 1732 453 363 12 543 1527 11016 50
1 710 694 1586 6 999 587. 1 748 71 045 9 693 61 352 51
1400 201 1156 ■ 5 490 331 1466 46 522 5 833 40 689 52
566 73 991 14 760 856 690 160 603 20 123 140 480 53
968 83 1293 . 1241 30 ■922 '22 378 4 006 18 372 54
100 — — 2 915 — 11 24 362 1959 22 403 55
2 061 ' 376 2 351 27 476 330 1560 209 205 19 074 190131 56
4 226 687 2 018 15 552 • 5 805' 878 ' 162 377 22 800 139 577 57
8 029 2 012 5 439 15 363 8 406 2 943 106 259 25 747 80 512 5S
3 281 450 2 329 22 350 . 830 1988 183 230 16 318 166 912 59
71 236 ■ 208 • . 2  027 90 88 20 497 1 443 19 054 60
805 262 1 224 -, 6 685 507 . 642 . • 50 081 4 916 45 165 61
. 125 52 450 9 415 435 205 60.759 2 774 57 985 62
406 96 386 3 624 9 • 1 472 31 711 2 950 28 761 63
(Taulu 2. Jatk.)
Kuilta
Konimun
Commune
Yksityiset henkilöt —
Kaikki —Alla — Total . Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
' s* 1
1 .' ■' 5 £
Veronalainen omaisuus 
. 
Skattbar förmögen 11 et 
Fortune contribuable 
1000 mk
'.Luku —
 Antal 
Nombre
M
aatalouskiinteistö
Lantbruksfastighet
Propriété foncière
!_ %
a ®
1 1 !  & S". ;>!C'
k  5 1
C >!/; en
te o:?-s S“ P« S o SS' S —TT 2 S Cl <n S =: 5: » es 2; •* 3 *
f *  gi" I S
«> S 03 J O. r; C5> CP O —
^  2.p‘
S' O r. £ ®J ^ 3 ° E: 
5- 5
J. (JUO mk
1 Teerijärvi —1 Terjärv ............................. • 460 52 929 ■ . 456 32 747 5 493 1239
2 Öja ...............................: ......................... 66 6 769 66 5 351 967 .255
3 •Alavcteli Ncdervetil ........................... ■ 228 30 234 227 24 480 3169 513
4 Toholampi.................. ......................... 338 . 42 551 336 35 425 6 612 419
o Lestijärvi . ......................................... 90 ■ 8 808 90 7 338 1460 SO
6 Soini ........................................................ 329 32 092 329 28 697 3 057- 97
.7 Alajärvi ................................................... 533 54 694 512 50 804 6 788 1 470
8 Korte s järvi ............................................. 394 53 818 386 51 733 6 605 796
9 Virrat — Virdois...................................... 949 148 004 • 904 115 534 11 704 3 568
10 Pihlajavesi............................................... 215 42 010 .' 215 34 994 2 364 254
11 Uurainen ................................................. 304 52 326 304 49 620 4160 1029
12 Laukaa................ .................................... 677 150 131 674 130 855 13 542 ' 4 368
13 Suolahti, kaupp. — köp.' ........................ 124 22 820 123 6 735 359 • 6 924
u Pylkönmäki............................................. 183 26 464 176 21 732 2 392 97
15 Kyyjärvi ......... .......................... ■........... 197 30 760. 197 25 982 2 481 465
16 Kannonkoski............................................ 208 33 785 204 28 158 2 676 252
17 Pihtipudas............................................... 359 • 56 810 359 48 997 5 713 1114
18 Viitasaari................................................. • 811 150190 782 125 405 13193 3 536
19 Sumiainen ....... ........................................ 173 26 556 163 23 260 3 092 168
20 Alavieska............................................. 268 28 874 268 25 326 4 453 12
21 Oulainen............................................... .. 354 42 082 351 31 707 4 024 2 012
22 Pyhäjoki ................................................ 316 29113 315 • 23 515 4 294 52
23 Paavola ................ ................................ 336 42 608 333 39 557 4 932 803
24 Reisjärvi .................................................. 191 22 659 ■ 191 .23 517 3129 443
25 Nivala.............. '.............................. ........ 704- 100 666 674 96 329 10 916 237
26 Kärsämäki............................................... 244 30 276 242 25 295 4 561 160
27 Pulkkila................................................. '. 130 20 833 122 19 369 2 530 120
28 Paltamo.................. ................................ 396 45 926 372 38 917 4193 1 175
29 Hyrynsalmi........................................ 185 24 177 170 16 900 1 730 1056
30 Temmes .........................'....................... 68 8 330 68 9 277 1305 —
31 Haukipudas.............................................. 390 52 949 386 39 999 ' 3 985 2 893
32 Kuivaniemi ...................................... . 218 19 024 217 17 416 2 520 33
33 Taivalkoski ........................... ................. 335 41 926 321 33 808- 3 769 575
34 Posio........................................................ ' 441 46 991 440 46 447 4 278 230
35 Tervola......... \................................ ......... 324' 51 736 305 37 334 5 076 322
30 Kariudu . ............................................. 281 29 444 ■' 280 25 964 3 817 425
37 Ylitornio — Övertorneä........................... 484 60 044 479 48 784 6107 1 364
38 Kolari....... ............................................... 189 21 942 187 21 088 2 027 20
39 Muonio...................... ’.............................. 187 19 949 •185 14115 ' 1866 317
40 Enontekiö .......................■....................... 92 9176 81 2 862 4 961 260
41 Pelkosenniemi ............................... .......... 205 37 335 198 28 528 3 793 589
42 Utsjoki..................................................... 88 8297 ' 88 3 535 3 752 146
43 Yhteensä —  Inalles —  T o la l 57 885 9 91() 050 56 988 7 722 201 905 422 586 072
Kaupungit ja maalaiskunnat —  Städer och
ländskommuner —  V ille s  e t co m m u n es
44 ru ra le s  ............................................... ............. 73 435 14 015 292 72 342 7 948 101 927 557 2 019 130
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(Tabell 2. Forts.)
Jfinskildapersoncr — Personnes'physiques . . . .  . .
IFullstandigt deklarerande —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l ’ im position
ta ü  H â» •- 2.
S' 77 îr1
K ui
ÇS. & — w a* í&
RC K ®I 2 -s **2** tn —;
' : ^  vi <n- i o» et- n
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K
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M
achines, m
atériel de trans- ’ 
port, m
obilier C
om
m
ercial
r  f
i  i
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Í&. et- 
1  1. 
o  2
©  TO 
TO _
Vciat —
 Crältl
D
ettes 
.1
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar fönnögenhet 
F
ortune contribuable
! - . . . .  . . .  '1000 mk
273 8S 118 17 098 • 1442 291 - • 58 789 6108 52 681 1
. — 2 — ■ 721 21 58 . 7 375 606 ■ 6 769 o
424 12 77 4874 669 42. 34 260 " 4  066 30 194 3
540 164 434 6 333 201 415 50 543 8 339 42 204 4
— — — 1449 11 - -39 10377. 1569 8808 ó
486 ' 111 622 3 362 607 171 37 210 5.118 32 092 6
1466 451 1320 4118 683 907 68007 • 14 750 53 257 7
241 10 .182 3 028 .188 267 63 050 ■ 10 073 ■ 52 977 8
1653 •961 2 884 18165 3 289 1512 159 270 22 533 136 737 0
125 — 56 6 675 483 151 45 102 3 092 42 010 10
995 137 268 4 348 65 327 60 949 8 623 52 326 11
2 318 689 • 1055 15 891 2 660 2 170 . 173 548 23 691 149 857 12
3 692 498 1663 4 942 543 1074 ■ 26 430 ■ 4 454 21 976 13
>  ’ 326 ■ 7 418 . ' 4125 35 335 . 29 467 3 603 25 864 H
658 305 473 5 610- 196 32 36 202 5 442 30 760 15
150 16 226 4 330 38 183 36 029 2 617 33 412 16
390 117 • 403 5 789 192 323 63038 6 228 • 56 810 17
3 033 571 . 1253 • 12 382 4891 1203- 165 467 20 001 145 466 18
245 31 130 2 473 92 8 29 499 3 871 25 628 19
71 2 79 219 8 132 - 79 32 352 3 478 28 874 20
2 849- 160 2 649 4 645 1154 602 49802 7 908 41894 21
412 18 . 431 2 849 130 109 31 810 3 356 28 454 22
1 246 91 362 3 754 270 564 51 579 ■ -9166 42 413 23
385 110 137 . 1 052 353 176 29 302 6 643 22 659 24
632 67 556 1.785 1324 377 112 223 15 928 96 295 25
1320 7 96 3 049 89 715 35 292 5126 •30 166 26
50 141 57 1671 2 68 24 008 4 403 19 605 27
599 103 755 3 678 214 584 50218 •6 590 43 628 28
200 30 523 3 252 331 895 . 24 917 2 289 22 628 29
— — 16 456 6 64 11124 2 794 8 330 30
1139 540 819 8 744 220 - 580 58 919- 6 389 52 530 31
! 40 . — 235 1130 6 86 21466 2 502 18 964 32
1 017 239 820 3 624 274 210 44 336 3 299 41 037 33
— --  •. 6 1271 27 292 52 551 5.706 46845. 34
155 15 161 6 354 347 153 49 917 4 060 45 857 35
! 110 15 477 2 564 • 227 390 33 989 4 605 29 384 36
179 169 ■ 368 8 631 829 366 66 797 7 253 59 544 37
— 112 738 ' 65 98 24 148 2 373 21 775 38
636 456 929 • 3 952 354. 338 22 963 3103 19 860 39
1 --- — 173 263 ---* • 66 . . 8 585 .422 8163 40
420 232 1013 4 357 65 514 39511 4 668 34 843 41
411 19 18 446 ■ 42 102 8 47.1 174 8 297 42
161 524 41» 531 117 643 1252 313 371 348 154 950 11311 404 1 603 367 9 708 037 43
'
235 807 114 714 338 483 2 240 539 1 954 855 313 565 16 092 251 2 515 590 13 575 374 44
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Taulu 3. Yksityisten henkilöiden varat, velat ja veronalainen omaisuus, ryh- 
Tabell 3. Enskilda personers tillgängar, gäld och skattbara iörmögenhet, nied.
Tableau 3. A ctifs, dettes et fortune contribuable des personnes physiques, ' groupés- 
______ ______________________ *__________________ • . A. Kaupungifc —
Omaisuusluokka 
• Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1 000 mk •.
Kaikki ammattiryhmät —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
ta ?
1 .. CS _
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
F
ortune contribuable 
J 000 m
k
Luku —
 Antal
N
om
bre
M
aatalouskiinteistö • 
Lantbruksfastighet
P
ropriété foncière
§ • £ 
1  = B“ ¿f o
I I I  
f- g: Ë-js C: 3. O 5>*W CT-«fcx- Q
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet ooh därtill 
hörande lösegendom
B
âtim
ents avec des 
. , 
appartem
ents 
|
1.000 mk
1 40— 79 .............. . 6 550 363 479 6 496 8237 1172 212 0522 ' £0— 99 . . . .  : ........... 1596 141 547 1584 4 424 533 7b 4563 100—  149 .......... -...:. 2 418 292 224 2 387 9 983 1872 162 5974 150—  159 ..................... 365 56 306 361 2130 280 - 31245ô 80— 159 ................... 4379 490 077 4332 16 537 . 2 685 269 2986 160—  299 ................ 2 241 486 679 2 205 24 299 1975 2501307 300—  . 319 ................ 150 46 315 145 2 521 297 25 288s . 160— 319 .................. 2 391 . 532 994 2 350 26 820 2272 275 4189 320—  599 . . . ............... 1.167 501 201 1139 36172 3 352 222 89710 • 600— '639  ..................... 84 51891 81 2 789 ' 247 25 26811 320— 639 .................. 1251 553 092 1220 38961 3 599 24816512 . 640— 899 ..................... 349 262 567 343 16 606 2 578' 102 01713 800—  1199 ..................... 204 210 081 201 12-183 859 61 576U ■ 1 200—  1 279 ..................... 40 49-899 38 ■ 2 500 ' 134 12 76215 640— 1279 ................... 5 93 522 547 . 582 31289 3 571 17635516 ' 1 2£0—  1 499 ..................... 63 86 629 60 7 333 582 28 96917 1500—  1 799 ..................... 77 127 080 76 6182 538 33 83818 1 800—  2 559 ..................... 88 185923 84 17 235 2 054 51 36919 1 280— 2 559 .................. 228 399 632 220 30 750 . 3174 11417620 2 560—  2 699 ...............: .. 12 31 461 12 3 816 . 88 8 89521 2 700— 3 599 ................ 49 155 908 49 9 156 653 9 9 ^ 7
3 600—  5119 ............. : . 35 ' 146 953 35 7 678- 430 27-60623 2 560— 5119 ................ 96 334322 96 20650 • ’ 1171 ' 65 728H 5 120— 7 199 ................ . . 25 148 574 25 ■ . 12 977 957 23 24525 7 200—10 239 ................ 15 125 833 •14 16 782 754 10 59426 5120—10 239 ................ . 40 274407 39 29 759 1 711 33 83927 • 10 240—10 799 ...................... 2 20881 . 2 3 25028 10 £00—17 999 ..................... 11 159 828 9 1894 64 16 95329 18 000— 20 479 ..................... 3 59172 3. 10 025 • 1 013 7 49930 10 240—20 479 ................... 16 239881 14 11919 .1077 27 70231 20 480— 29 999 ..................... 2 43 801 2 33532 30 000—40 959 ..................... — _
33 20 480—40 959 , ................ 2 43 801 2 33534 40 960— ........................... 4 351010 3 10 978 1703 9 990
35 Yhteensä —  Inalles —  T o ta l 15  550 4 1 0 5  242 15 354 225 900 22 135 1 433 058
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niitettyinä omistajan ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelning enligt ägarens yrke och storleken av den beskattade förmögenheten.
selon la profession du propriétaire et la grandeur de' la fortune imposée.
Städer —  Villes
Alla yrkesgrupper —  Tous les groupes professionnels
Fullstândlgt deklarerande —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
1000 nik
1746 8 319 15262 120 970 84002 19 819 471579 ’ 111042 360 537 1
1029 3 608 6197 49 001 30 390 6 998 177 636 37 052 140 514 2
3 632 7 216 15 744 95 983 ' 59 520 Il 994 368 541 80 220 288 321 . 3
. 925 1179 ' 2 512 17 650 9 912 1 727 . 67 560 11871 '55 689 4
S 586. 12 003 24 453: 162 634 99 822 20 719 . 613 737 129143 484 524
6 567 10 641 28 068 147 939 110 332 22 362 602 313 123.022 478 588 6
'340 912 4 013 14 123 10 545 1 765 59 804 15 046 44-758 7
6 907 11553 32081 162062 120 877 24127 662117 138068 523 346 8
11839 11249 28 012 ■ 132 578 138194 25 267 609 560 119 706 489 340 9
1417 875 6239 10.644 14 893 1726 64 098 14 040 ■ 50 058 10
13 256 12124 34251 143222 153 087 26993 673 658 133 746 539 398 11
5 289 4 612' 20 974 68 760 81 976 9 314 ■ 312126 . 53 918 258208 12
8 346 3 054 •11249 53 263 ■ 90 926 7 759 249 215 42 362 206 853 13
275 1045 3 399 11375 20 704 3 523 55 717 8 329 47 388 14
13 910 8 711 35622 133 398 193606 20 596 617 058 104609 512 449 15
1 911 2 907 ' 3 810 19 448 39458 2 318 106 736 '24157 82 579 16
5 668 2 243 11212 ' 31474' 55 815 4 050 151020 25513 125 507 17
4 430 2 788 24 817 .47 353 73 240 . G 321 229 607 52 003 177 604 18
J2 009 7938 39 839 . 98275 168 513 12 689 487363 101 673 385 690 19
.2-567 253 . 2 833 5 699 10 341 629 ,35121 3 660 31 461 20
11884 1574 10 647 33 218 100 490 7.696 204 545 48 637 .155 908 21
v 875 1564 2 751 21 740 . 103 697 2 873 169 214 22 261 . 146 953 22
15 326 3 391 16231 60 657 214528 . 11198 408880 74 558 334 322 23
2 912 972 5 585 33554 90 316 5 352 175870. 27 296 148 574 24
741 •250 6 561 . 19140 78 209 2 905 135 936 17 767 118 169 25
3 653 1222 12146 52 694 168 525 8257 311806 45063 266 743 26
— — --- . 1611 17 551 276 22 688 .1807 20 881- 27__ 7 477 11460 29 344 . 99 244 2 307 168 743 41 687 127 056 28
1390 ' 1 271 95 . 5 463 • 48107 . 7 082 81 945 22 773 59 172 29
1390 8 748 11555 36418 164902 9665 .273376 . 66267 207109 30
. ---- 32 — 490 .43 151 431 ■ 44 439 638 43 801- 31
— 32 • --- 490 43151 431 44439 638 . 43 801 33
142 — 17406• . 172 494 4121 216 834 7 416 209 418 34
78 783 : 74183 221 440 988 226 1 583 507 .158 615 4 780 847 912 223 3867 337 35
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(Taulu 3 A. Jatk.) . . Kaupungit — .
• Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
’ ’ - ■ ■ Maanviljelijät —
. Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet ;—
Lukii—
 Antal
N
om
bre
V r  «
©* g. 3 
o   ^  ^ •
? !  5  I
S u ■
5; H. »'
Ô 3
Luku —
 Antal 
N
om
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighct 
Propriété foncière'
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslosôrc 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen 
• kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendoin
Bâtim
ents avec des 
appartem
ents
• 1.000 mk
1 40—  79 ...........: . . ■ 70 3 892 70■ 2 383 828 1 373
2 - ' 80—  99 ..................... ' 29 2 537 . 29 ■ 1864 408 1017
3 100—  1 4 9 ..................... 63 7 623 63 4 763 869 2 934
4 150—  .159  ..................... ' 9 1 378 9 1080 262 ■ 782
5 80—  159 .............. 101 11 538 101 ■ 7 707 1539 • 4 733
6 160—  299’ ........... . 48 9 899 47 6 934 917 2 153-
• 7 300—  3 1 9 . . ............... 7 2 183 7 1398 246 273
8 160—  3 1 9 ..................... 55 12 082 54 8 332 1163 2 4269 320— '5 9 9 . . . ' ............... 32- 13 930 32 10 944 1121 1 55810 600—  639 . . .  ............. 2 1254 2 859 54
11 320—  639 ..................... 34 15184 . ' 34 11803 1175 ' 1558
12 ' 640—  899 ..................... 5 3 798 • 5 2 340 269 77013 900—  1 199 ..................... 5 4 839 5 2 908 • 151 1165
14 1200—  1 279 ..................... i 1 225 i 666 49 ' 440
15 640—  1279  ..................... a 9 862 a 5 914 469 2 375
16 1280—  1 499 .......... .. 3 4 283 3 5 265 495 5017 1 500—  1 799 ...................... 2 ' 3 224 2 ■1 719 293 85018 1800—  2 559 .. : ............... 2 4 397 2 2 126. ■ 202 ' 32
19 1280—  2 559 ...................... 7 I l  904 7 9110 990 932
20 2 560—  2 699 . ................... --- ' ■ — __ •
21 2 700—  3 599 ..................... __ __ __
22 3 600—  5119 ...................\
23 2 560—  5119  ..................... ' __ __ ' _
24 . 5120—  7 199 ..................... T 5 637 1 __ ‘ __ 5 800
25 7 200— 10 239 ..................... • 2 ' 15 600 . 2 9 763 754 • 2 00026 5120— 10 239 : . . . ............... 3 21237 3 9 763 754 7 80027 10 240—10 799 ................... ---  - . . .  __ __
28 10800—17 999 ...................... __ _ _' . __
29 18 000—20 479'..................... ' __ __ __ _
30 10 240—20 479 ..................... _ __ . __
31 ■ 20 480—29 999 : ................... __ __ __
32 30000—40 959 ..................... __ •__ __
33 20 480—40 959 ..................... __ __ __
34 40 960— ......................... — —  - ---  ■ . --- - -- —
35, Yhteensä—  Inalles —  Total 281 85 699 280 55 012 6 918 21197
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S ta d e r  —  Villes (Tabell 3 A. Forts.)
.roL'dbrukîirc — Auricultcur*
Fullstandigt.ileklareraiule — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
■ 1ÜUÛ 111k
87 486 14 71 5 242 1350 3 892 1
_: 20 __ - . 253 — — • - 3 562 1.025 2 537 2_ __ . 1321 243 141 10 271 . 2 648 • 7 623 ■ 3
_ _ __ 235 5 — 2 364 986 1378 ’ 4
__' 20 __ .■ 1809 248 141 16197 . 4 659 11 538 5_ 1 19 1097 486 201 11808 2 086 ' 9 722 6
__ 971 23 42 2 953 770 2183 7
__ J 19 2068 509 243 14-761 2 856- 11 905 .8
210 70 . 19 ■ 1-711 631 134 16 398 ' 2 468 •' 13.930 9__ . 345 ' 10 . -- . 1268 14 1 254 10
210 70 19 2 056 641 • 134 17666 2 482 15184 11
_L 918 70 86 4 453 655- - 3 798 12
'__ __ __ 621 58 — 4 903 - 64 4 839 13
_ •_| !_ 171 1 — Í 327 102 1 225- 14
_r __ __ 1710 129 86 10683 821. 9.862 15
275 54 __ 571 . 1380 150 8 240 3 957 4 283 16__ 295 • 67 — 3-224 • --- 3 224 17
__ 88 _L‘ 708 1932 32 5 120 723 4 397 1S
275 142 — ■1574 3 379 . . 182 -. 16 584 4 680 11904 19
__ . __ __ — — — — --- . ■ ■ --- 20
— — — . ---' — — — • --- 2122
— — —
2 903 ' 938 '96 9 737 4100 5637
23
24
_ __ • ' __ 1 779 977 472 15 745 .145 15 600 25
— — • — , 4682 1915 568 25 482 • 4 245 21237 2627
__ __ __ --• — — ' --- --- . — 2 S
— — .— —7 ' ■---- — — ' --- — 29
__ __ __ - -- ■ --- — ' . * ' --- — •--- 30
_ __ __ __ • __ — — — 31
_ __ __ '__ __ . — — — — 32
_ __ ; __ __ . --- — — --- . 33
— --- • — — — —  " ' — — — 34
485 320 .38 14 385 6 835 1425 106 615 21093 ■ 85 522 35
1S LO — U' 3
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(Taulu 3 A. Jatk.) K a u p u n g it  —
Kaikki —  Alia.—  Totut.
Talonomistajat —  
Täydellisen veroilmoituksen .jättäneet —
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20  
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Oniaisunsluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de jor tune
1000 mk
40— 79 ..
8 0 - 99 ..
100— 149 . :
150— 159 ..
80— 159 ..
160— 299’ ..
300— 3i9 ..
160— 319 ..
320— 599 . .•
600— -639 . 
320— ■ ,639 . 
640— 899 . 
900— 1199-. 
1 200— 1 279 . 
640— 1 279 . 
. 1 280— 1 499 .
1 500— 1 799 . 
1800— 2 559 .
' 1 280— 2 559 .
• 2 560— 2 699 .
• • 2 700— 3.599 ■.
• 3 600— 5119 .
2 560— 5119 . 
' . 5 120— 7 199 .
7 200—10 239 . 
5 120—10 239 . 
10 240—10 799 . 
10 800^-17 999 . 
18 000—20 479 . 
10 240—20 479 . 
20 480—29 999 . 
30 000—40 959 . 
20 480—40 959 . 
40 960— . . . . . .
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1 000 mk
241 14067
• 93 ■ 8 312
204 24 946
52 . 7 978
349 41236
336 74364
31 9 581
367 83 945
198’ 84 668
20 12 409
218 ' 97077
63 47 091
22 ■ 22 243
2 2 515
87■ 71849
9 12 367
7 . 11741
• 7 14 462
23 38 570
1 2 602'
2 6 200
4 1-7 631
7 26 433
1 5 620
1 5 620
— z
241 161
92 45
201 ■ ■ 480
52 103
345 628
327 2 162
30 214
357 2 376
193 1827
• 19 429
212 2 256
62 . 1848
22 1601
. 2 178
86 3 627
9 —
- 7
A
909
22 909
1 160
2 —
4 1 '980
7 2140
1 880
1 880
— \ —
S
• 1000 mk
SS 23 912
7 12 014
304 34 723
•3 9 054
314 55 791
136 .88 611
— 12 277
136 100 888
39 89 648
— ■ 13 271
39 , 102919
75 42 038
24 16 533
29 3 338
128 61 909
— 10 262
— ! ' 8 486
— . 11 825
— 30 573
— 2 825
— 6 279
82 .9 270
82 -18 374
— 2 520
___
2 520
—
—
35 . Yhteensä —  Inalles —  Total 1 2 9 3 378 797 1 2 7 1 12 977 787 396 886
19
GiUdsiigaie — Propriétaires d’immeubles
Sföder— V ille s  (Tabell 3 ’A. For
Fullstäiidigt deklarerande —  Contribuables, ayant dominé déclaration complète pour l’imposition. -
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighet
Bâtim
ents de lubriques ou 
d’affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
'M
askiner, transportm
edel ooh 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 .Lager 
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel, fordringar
! 
Caisse, dépôts en banque,'
| ' 
créances
O
sakkcet, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
övriga tiilgAngar 
! 
• Autre fortune
Varat —
 TiilgAngar 
A ctif total
b & 
1 1
“ ■ 9
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögcnhct . 
. 
Fortune contribuable
1 000 mk
23 93 996 109 ■ 416 25 798 11731 ■ 14 067
— 22 53 491 45 267 12 944 4 727 8 217
175 99 194 1963 142 256 38 336 13 799 24 537
— — — 969 125 151 10 405 2 427 7 978
175 121 247 3 423 312 674 .61685 20 953 • • 40 732
40 107 368 7 982 1106 ■ 600 101112 ■ 28 719 72 393— 51' 7 1150 ■183 142 14 024 4 761 9 263
40 . 158 ' 375 9132 1289 742 . 115136 33 480 81656
465 1119 910 11927 3103' 1 705 110 743 27 625 82 604
' --- ■-- — 1662 82 95 15 539 3 736 11803
465 1119 910 13 589 3185 1800 126282 31361 94407
— 74 312 7 979 2 520 494 55 340 8 943 46 397
15 13 11 4 971 1286 336 24 790 2 547 . 22 243
— — — 26 10 ' 42 3 623 1108 • ■ 2 515
15 87 ' • 323 12 976 3 816 872 83 753 12 598 71155
— 266 — 1882 2 260 100 14 770 2 403 12 367
— 24 — 1327 1950 253 12 949 1208 'll 741
— — — 1178 ' 665 76 13 744 1084 12 660
— 290 — 4 387 4 875 429 41463 4 695 36 76S
— — ---' 153- 12 — 3150 548 ■ 2 602
— — — 344 2 — 6 625 425 ' 6 200
— 56 1470 1639 '7 031 235 21 763 4132 17 631
— 56 1470 2136 7045 235 31538 5105 26 433
— — — 2 035 327 •76 ■ -5 838 . 218 5 620
—
— —
2 035 327 76 5 838 218 5 620
■ 695 1 8 5 4 3 418 48  674 2 «  958 5 244 4 9 1 49B 120 141 870.838
■ts.)
1
2
‘ 3
4
.5
(i
.7 ;
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 '
34
35
20
(Taulu. 3 A. Jatk.) Kaupungit —
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat ■—
Kaikki — Alla — Total ■ •p « Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbau fönnögenhct 
Fortune contribuable 
1 000 m
k
s- f  
1  J-. • 3' . >
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
|  H H
§* 5» -Ü «* 3 -ST . cc zLO* o
| | | . .  
S'! o:«1 73 -  J4 O: S
C* °  -e-t-& o
Asuntokiinteistö ja siilien 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
BCitinients avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 40—  7 9 ..................:. 255 14 654 254 56 10 5 398
9 £0— 9 9 ..................... ■ 69 6119 ’ 69 5 — 1839
3 100—  149 .......... .......... 112 13 581 111 •70 79 4 206
4. 150— 1 5 9 ..................... 16 2 448 16 --• . — 1534
5 '•' SO—  159 ..................... 197 . 22148 • ‘ .196 75 79 7 579
6 160— ' 299 . . . . : .......... ■ 82 .17197 81 25 — • 6 418
7 3 0 0 -  319-..................... 5 1 516 5 -- 310
8 160—  3 1 9 .......... 87 18 713 86 25 . — 6 728
9 3 2 0 -  599 ..................... ' 53 23 253 50 25 — 8 068
10 600—  639 ..................... • 2 1254 2 ' 27 3 45
n 320—  639 ............. ' 55 24 507 52. 52 3 8113
1.2 640—" 899 ........ ............ 18 . 13 933 18 — — ' 3 747
13 900—  1199 ..................... 8 8 757 • 8 89 . -- 1653
14 1 200— 1 279 ........ ............ — — — — — —
15 640—  .1279 ..................... 26 22 690 126 89 • -- 5 400
16 ' 1 280—  1 499 ..................... 2 2 691 2 — — 1140
17 . 1 500— 1 799 ..................... 6 ' 10 009 6 — — 4 193
18 1 800—  2 559 ................ 2 3 786 2 — — 1032
19 ' 1 280—  2 559' ........... . 10 . 16 486 10 — - -- 6 365
20 . -2 560—  2 699 ................ 1 2 608 1 • . -- — 2150
21 .2 7 0 0 -  3 599 . . : ........... 1 3 484 1 --■ --1 160-
22 3 600—  5119 ................ 2 9 249 • 2 — — 1499
23 2 560—  5119  ........... ... 4 15 341 4. — .-- 3 809
24 5 120— 7 199 ................ 2 11791 2 1604 221 2 095
25 7 200— 10.239 ................ • 1 8165 1 — — . ' .869
26 5120— 10 239 .............:. .3 19 956 3 1604 . 221 ’ 2 964
27 10 240—10 799 ................ — . . -- — — — —
28 10 £00— 17 999 ...... , ........ 1 13 224 1. — --. 250
29 18 000—20 479 ................ 1 20 235 1 — — • 6 340
30 10 240— 20 479 ................ 2 33 459 2 — — 6 590
31 20 480— 29 999 ................ — — — — — —
32 30 000—40 959 .............. ■. — — ' -- — — —
33 20 480—40 959 ................ — — — .-- —
34 40 960—  ......................... ' . . . . — —  ' — — — —
35 Yhteensä —  Inalles —  Toial 639 187 954 633 1 9 0 1 313 52 946
.21
S tä d o i1 — ■ Villes (TabeM 3 A. Ports.)'
ltentierer och pensionstagare — lleniiers et pensionnés
Fullständigt deklarerande—  Contribuables, ayant donné déclaration complète -pour ¿’imposition _1
Tehdas* tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighct
Bâtim
ents de lubriques ou 
d'affaires 
. -
K
oneet, kuljètusvalineet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
edel och 
inventarier
'M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in* 
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
O
sakkeet, osuustodistect, 
obiigatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives; obligations
M
uut varat 
övriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 TillgAngar 
Actif total.
Velat —
 Gäld 
Dettes
Veronalainen om
aisuus 
.Skattbar fürm
ügenhet 
Fortune contribuable
. " 1000 mk •
2 16 22 . 5 346 4 750 407 16 007 1407 14600 1— — . --- 2 474 1 912 164 6 394 275 i .6 1 1 9 2
— — — 5 962 4173 297 14 787 1324 13 463 3
— 1 — 804 259 41 2 639 191 • 2 448 4
— 1 — 9 240 6344 502 23 820 1790 : 22 030 5
— 5 151 7 863 3 459 575 . 18 496 1471 ■ 17 025 G
— — — 420 .740 46 1516 —: ■ •. 1516 7
— 5 151 S2S3 4199 621 20 012 1471 IS 541 8
— 49 161 8 387 6 012 ■■ 68 5 23 387 .1297 ' 22 090' 9— ' --- • . • 174 1138 — . 1387 133 1 254 1U
— 49 161 8 561 7150 .■685 24 774 1430 23 344 11
— 1 661 4 585 5 724 399 15 117 1184 ■ 13 933 12
. --- — 4 284 . 2 566 186 8 778 21 • 8 757 13
— 1 661 8 869 8290 585 23 895 1205 22 690 15
— — —: 264 1352 2 2 758 ■ 67 2 691 16— — — ' i  726 ' 5 630 ' 282 • 11831 ' 1822 10 009 17
— — — 1188 1493 130 ' ' 3 843' 57 ■ 3 786 18
— — • — 3178 8 475 414 18 432 1946 16 486 19
--- . — — 306 456 3 2 915 307 2 608 20
— — :--- — 3 916 7.1. 4147 663 3 484 21
— — '--- 30 7 554 243 9 326 77 "  9249 22
— ‘--- ---  . 336 11926 317 16388 1047 15341 23
. ---  ' — 228 2 293 5218 ' 198 11857 66 11 791 24
— — — 3 288 ' 4 072 90 8 319 154 ' 8165 25
— --- • 228 5 581 9290 288 20176 220 . 19 956 26
— •--- _ 1396 11 401 250 13 297 73 13 224 28
---  . : ‘— — 1331 6 629 6 423 20 723 488 20 235 29
— — — 2 727 18030 6673 34020 561 33 459 30
— — ■--- — — — — '--- . • ' __ 31'
— . — — — .--- — __ _ 32
— — — — — — — —  ' . __ 33
— — — — — — . --- — --- ' . 34
2 72 1 2 2 3 5 2 1 2 1 78 454. 10 492 197 524 1 1 0 7 7 ■ 1 8 6 4 4 7 35
.22
(Taulu 3 A. Jatk.) Kaupungit.—
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Teollisuudenharjoittajat —
Kaikki — Alla —Total • Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku r—
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbruksösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
■ 
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet ocli därtill 
hörande lösegendom
Bätim
ents avec des 
appartem
ents
\
100.0 mk
1 40—  79 ..................... 6 320 6 30
2 .80—  99 ..................... 7 628 7 . — . . — 450
3 100—  149 ..................... . 5 597 5 — — 315
4 150— 159 ..................... 1 153 1 — __• __
D SO—  1 5 9 ..................... 13 1378 13 — __ 765
6 160— 299 ..................... 11 2 479 11 — __• 1027
7 300— 319 ..................... __ — — — __
8 160—  3 1 9 ..................... 11 2 479 11 — • — 1027
9 320—  599 , : . . . . ........ 10 4 577 10 — __ 2 096
10 600—  639 ..................... 3 1829 3 — • . — 1104
11 320— 639 .................. 13 6 406 13 — — 3 200
12 640— 899 .................. 10 8166 10 — — 4 012
13 900— 1 199 .................. 2 2 376 2 . — — 70
14 1 200— 1 279 .................. 1 1264 1 — _!
15 640— 1279 .................. 13 11806 13 — __ 4082
16 1 280— 1 499 ■.................. 2 2 890 2 — — 1790
17 ' 1 500— 1799 .................. 4 6 565 4 — — 2 365
18 1 800— 2 559 .............. :. ■ ' 5 11058 5 1 700 - 348 8 978
19 1 280— 2 559 .................. 11 20513 11 1700 348 13133
20 2 560— 2 699 . . . . . . . . . . . — — — — __ _
21 2 700— 3 599 ................... 3 9 765 • 3 — . --- 3159
22 3 600— 5 119 .............. 3 11698 3 975 83 1794
23 2 560— 5119 .................. 6 21463 6 975 S3 4 953
24 5120— 7199 .............. :. 1 5 925 1 — _ 233
25 7 200—10 239 ................... __ . ' --- . --- __ __ __
26 5120—10239 . . . . : ......... . 1 5 925 1 __ • _ 233
27 10 240—10 799 ....... ........... — — — __ __ . __
28 10 800—17 999 ................... 2 32 772 — _ _ _
29 18 000—20 479 . : . . .  .■....... — — — _ • __ _
30 10 240—20 479 ...•.......... 2 . 32 772 — _ _ _
31 20 480—29 999 .................. — . --- .--- ‘ . __ _ _
32 30000—40959 ................... — — — _ _ _
33 20480—40 959 ................ : — — — __ _ _
34 40 960— ........................... r 48488 1 ■7 314 1113 800
3o Yhteensä —  Inalles —  Total '77 151550 75 9 989 1544 28 223
23
Stikicr — V ille s  ■ (Tabell 3 A. Forts.)
Industriidkare — Industriels
Fullstämligt dekiareraude — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei1 affärsfastighet
• Bâtim
ents de fabriques ou 
d’affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askincr, transportm
edel ooh 
inventarier *'
M
achines\ m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial •
Varasto —
 Lager 
Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat.
K
ontanta m
edel, i bank.ki­
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
Osakkeet, osiurstodisteef, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, . 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
övriga tillgiVngar 
Autre fortune
Varat —
 TlllgÀngar 
Actif total1
Velat —
 Gäld 
Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
fortune contribuable
1000. mk
. 100 • 253 ■ 136 207 2 728 408 320 1
531 538 548 ■ 279 66 78 2 490 1862 628 2
— 490 ■ 109 42 62 145 1163 566 597 3
225 .65 77 100 3 1 ■471 318 ■ 153 4
756 1093 734 421 131 224 4124 2 746 1378
783 ; 398 ' 517 552 341 109 3 727 1248 2 479 6
783 398 517 ■552 341 ' 109 3  727 1248 2479
7
8
- 1851 719 400 ■ 1212 348 ■112 6 738 2161 4 577 9
660 226 ---• 141 9 141 2 281 452 .1829 10
2 511 945 400 . 1353 357 253 9 019 2 613 6 406 11
2 681 •1173 1668 2 801 138 326 12 799 4 633 8166 19
— 1593 1638 1385 126 139 4 951 2 575 2 376 13
275 — 896 146 ■ 177 — i  494 230 1264 14
,  2 956 . 2 766 4202 4332 441 465 19244 7438 11806 15
— 265 — 535 1352 184 4126 1236 . 2 890 16
■■ 2 489 638 .433 3 917 1245 ' 207 11294 4 729 6 565 17
510 619 526 2 673 570 297 16 221 5163' 11 058 18
- 2 999 1522 959 7125 3167 688 31641 11128 20 513 19
— — — — .--- — — — 20
— 329 1395 3132 2 725 289 11029 1264 9 765 21
875 105 340 ' 3 415 4158 230 11975 277 11698 22
875 434 1735 6547 6883 519. 23004 1541 21463 23
2 312 806 2 386 2 477 3 280 54 11548 5 623 ' 5 925 24
• 2 312 806 2 386■ 2 477 3 280 54 11548 5623 5 925
25
26. --- ~~ — — ---- . . --- — . --- " --- 27
.--- — — — -- - — _ __ _ 29
— — — -- - — — — - ' 30
— — — — ‘ ---■. — --- . ■ -- , ' — 31- --- ---. — ■ --- — — — 32
■ ■ ■ ■ — 2 678 4.0041 . 398 52344 3 856. ■ 48 488
33
34
13 292 8 217 1 1 0 6 9 25 692 54  641 2 712 155 379 36 601 118 778 35
24
(Taulu 3 A. Jatk.) . ' , Kaupungit—-
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat—
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
tr*
*  J
' 1 J 'g >
p
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förniögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
liuku —
 Antal 
Nom
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalonsa-taim
isto 
'.Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail 
.11
o >¡n o.
jv sí 5 * 3 S
"5 S ö" s*; < s
ir.0®. 1 ?
2  ^ S' ^
cS S cc"" PC!' s «> O C = ■C: S c_ Cp'
ft4 C ^  ci <r. ,
01 °  S 
5-. ’ 5
1000 mlv
1 40— ■ 79 . ............... 376 20 670 . .  376 323 ■ 7 .9 04.22 80—  99 ................... 120 10 649 119 219 6 3 5073 100—  149 . . . . . . . . . . . . 190 23 386 186 . . . 482 17 9 070
4 150—  159 ........ : .......... 37 5 714 37 •_L 18395" SO—  159 .................. 347 39 749 342 ■ 701 23 14 416
6 160—  299 ..................... 258 56 867 253 540 18 17 8297 300—  319 ..................... 24 7 408 •24 285 19 2 6838 160— 319 .................. 282 64275 277 • 825 . 37 20 5129 320—  599 ..............., . . 166 72 156 161 . 2185 355 23 88010 600—  6 3 9 . . ' ................. 16 9 873 16 ____ 2 086.11 320—  -639 . : .............. 182 82 029 177 2185 355 25 966
12 640—  899 ..................... 64 47102 63 1700 38 15 84313 900—  1 199 . . . : .■ .......... 41 41511 41 1 625 94 8 92714 1 200—  1 279 ..................... ■ 8 10 002 8 _ 3 805
15 640— 1 279 ....... ■......... 113 98 615 112 3 325 132 28 575
16 1 280—  1 499 ..................... 14 19 308 12 254 5 52017 1500— 1 799 . . . . ' ............. 14 22 809 13 . 64 ___ 3 714
18 1800— 2 559 ...............' . . . 29 61 055 27 . 2 054 114 16 62519 . 1280—  2 559 ................... .57 103172 52 2 372 114 25859
20 . 2 560—  2 699 ..................... •2 5 207 2 ■ 1560 88 60021 2 700—  3 599 ..................... 12 37 604 12 ____ 8 570 ■22 3 600—  5119 ................... .. 11 44 546 ■ ! 11 4 003 ■ 265 9 32023 2 560— 5119 .............. 25 ■87 357 i 25 5 563 353 IS 49024 5 120—  7 199 ........ ; .......... ' 3 17 534 ' 3 ____ 3 30225 7 200—10 239 ..................................... 7 57 533 6 7 019 ■ ___ 56126 .5120—10 239 . . . . . . . . . . . .10 75067 9 ■ 7 019 ___ 3 86327 . 10 240— 10 799 ..................................... 1 1Ö 431 : i ' ____ _ 3 25028 10800— 17 999 ...................... ■............ 2 31 938 2 1 284 ___ ■ r 1412929 18 000— 20 479 ..................................... — ------- * . ____- • ____ _
30 . 10 240—20 479 ................................. ... 3 42369 3 1284 _ 17 379
31 20 480— 29 999 ................................. ... — ____ ____ _
32 3 0 0 0 0 -4 0  959 ..................................... — _ 4 _ ____ _
33 20 480—40 959 ..................................... — ____ j ___ _ ,
34 40 960— .............................. — — ¡ . . —  • — , --- _
35 . . .  Yhteensä —  Inalles — Total 1 395 613 303 ¡..,1373 23 597 . 1021 164 102
25
S tä d cr  —  Villes (ïabell 3 A. Forts.)
Handels  ^ och sjôfartsiclkare —  Commerçants et navigateurs
FullstlUidigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition '
*3s, » h3O
S' ?r —s ui a2 ■ w « ’
^ 2 -• ^  » ' _
ï'=‘ â 5r» î::* 2 "1 77¿i' 22, •S » 3 » « g-'
O «  “S C:
K
oneet, kuljetusvälineet ja- 
kalusto
M
askiner, transportm
edel och 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
CT.
S S .
1 l_ '
03'O
’K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat'
K
ontanta m
edel, i bank in- 
• 
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
O
sakkcet, osuustodistcet, 
obligatiot
A kticiy andelsbevis, 
bbligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
üvriga tillgängar 
Autre fortune
' Varat —
 TillgiVngar 
Actif total
Velat —
 G
äld 
Dettes
Veronalainen om
aisuus • 
. 
Skattbar förinögenhet 
Fortune contribuable '
• 1000 mk
1079 ■ 3408 11297 8111 4291 1539 39097 18427 20670
365 1676 • 3 386 3 707 ■ 2 659 472 15 997 5 363 10 564
1223 2 781 12 039 7 845 3 469 998 37 924 15 08.1 ' 22 843
215 801 1928 2169 606: 85 7 643 •1929 5 714
1803 5258 17353 13 721 :6 734 1555 61564 22373 39121
A 647 5943 20 533 16 410 13 042 ■ 3 468 82 430 26 668 55 762
190 700 3 622 2 256 1323 429 11507 4 099 7 4084837 6 643 24155 18666 14365 3 897 93937 30 767 63170
6 860 5 831 21580 20 799 18 508 4 958 104 956 34 888 70 068
757 483 5 025 2 993 2 595 338 . 14 277 4 404 . 9 873
7 617 6 314 26 605 23 792 21103 5 296 119233 39292 79 941
1331 2 493 . 14 421 16 751 8 725 1828 63 130 16 824 . 46 306
5 741 ' 850 • 8 251 13 014 14 671 559 53 732 12 221 41511— 823 2 478 4 748 1 511 320 13 685 3 683 10 002
7072 . 4166 25150 34513 24907 2 707 130 547 32 728 97819
1 636 1369 3 658 5 426 6 222 333 24 418 7 775 . 16 643
2 428 307 9 220 7 734 ' 4423 616 28 506 7 270 21 236
3 870 1688 17 391 18 252 16 649 1917 78 560 21971 ' 56589
7-934 3364 30269 31412- 27294 ■ 2866 131484 37016 94 468
1215 119 2 554 1 077 177 173 7 563 2 356 ■ 5 207
' 9 044 . .1118 7 089 9 247 19 759 922 55 749 18145 . 37 604
. . . .  -- . 1403 941 7 326 31111 1335 55 704 11158 44 546
10259 2640 10584 17650 51047 2430 119 016 31659 87 357— 120 318 3 537 11848 811 19 936 2 402 ■ 17 534
741 250 . 6 561 . 12 442 36 453 983 65 010 15 141 .• • ■ 49869
741 370 . 6 879 ■ 15 979 48301 1794 84946 17 543 67 403
— — -- • 1485 5 744 7.1 10 550 119 ■ , 10 431
— i i n 11 460 • 16 640 11310 170 62 470 30 532 . . 31 938
— 7 477 11460 18125 17 054 241 73 020 30 651 42 369
41 342 89 649 163 752 18.1 969 215 996 22 325 852 844 269 456 592 318
•1
2
3
4
5 
G 
7. 
S 
9
10
U
12
13
14
15 
IG 
17 
1S
19
20 
.21 
22
23
24
25 
20 
27' 
28
29
30
31
32
33
34
4i
i
26
(Taulu 3 A. Jatk.) Kaupungit —
Omaisuusluokka 
ITörniögenhetsklass 
Classes de jortune •
1000 mk
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Veronalainen om
aisuus 
* Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
Liiku —
 Antal
N
om
bre 
. •
M
aatalouskiinteistö 
Lautbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lanfcbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siilien 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastigliet och därtill 
hörande lösegendom
BCitiments avec des 
appdrtem
ents
1000 mk
1 40— 79 ................ . 611 33 329 606 324 7 21074
2 80—  9 9 ..................... 132 11684 130 50 — 6 414
3 100—  149 ................... 176 21278 173 332 1 13 11 541
4 150—  159 ..................... 28 4 323 27 — — 2 365
5 80—  159 : ................... 336 37285 330 382 13 r 20320
(i ' 160— 299 ..................... 126 27 019 123 378 22 12 543
7 300— 319 ..................... 7 2144 6 — — . 1198
8 160—  ■ 319-.............: .. 133 29163 129 378 22 13 741
Ü 320— 599 ..................... 47 18 990 .46 491 43 14 006
10 600—  639 ................. 5 3 055 5 — 20 1697
11 320— 6 3 9 : . . . ............. 52 22045 51 491 . 63 15 703
12 640—  899 : ................... 7 5 569 6 ' --- — 2 962
13 ■ 900—  1199 ..................... 2 2 083 2 ■=--- ■ 498
14 1 200—  1 279 ..................... 1 1269 1 — — --- '
15 ■■640— 1279 ..................... 10 8921 9 — — 3 460
16 1280— 1499 .................. ‘ __ — — — — --- .
17 1500— 1 7 9 9 . . . : ............. 2 3 425 2 475 — 260
18 1800—  2 559 '..................... 1 2 072 1 — — 120
19 1 280— 2 559 . . . . . . . . . . . 3 5 497 3 475 — 380
20 2 560—  2 699 ..................... 1 2 625 1 — — 315
21 2 7 0 0 -  3 599 ..................... 2 7135 2 --- - . --- • 4025
22 3 600—  5 119 ..................... '__ — — — — —
23 • 2 560— 5119 .................. 3 9 760 3 — — 4340
24 5 120—  7 199 ..................... __ — — — . --- —
25 7 200—10 239 ..................... — — — ---■ — —
26 5 120—10 239 ................. __ — — — — —
27. 10 240—10 799 ................. — — — — — —
28 10 800—17 999 ..................... — — — — — —
29 18 000— 20 479 . . . . : ........... — — ---■ — — —
30 10. 240—20 479 .............. .... — — — — — —
31 20 480—29 999 ........... --- ’ — — — — —
32 30 000—40959 ........ \.......... _: — — — — —
33 20 480^-40 959 ..................... — — ■ --- — — --- '
34 40 960— ................................ — — — • — — —
35 'Yhteensä — Inalles — Total ■ 1148 , 146000, 1131 2 050 ' 105 79 018
27
S ta d e r  —  Villes (Tabell 3 A. Forts.)
Hantverkare och hantverkeriacbetare— Artisans et ouvriers artisans
Fullstândigt cleklarerande— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition '
si 9
ft ;/?
^
• » H:-s' 5  S T Tft ©■ O «î Z , 7?. “ =: s » sft îfi c f  
Cf  O
6 R 1 s <5
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
edel och 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bauk In­
gatta m
edel, fordringar
Caisse,- dépôts en banque, 
créances
O
sakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
A
ktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
övriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 TillgAngar 
Actif total
Ct?
b ÏÏ- 
S |.ft 1
* 9
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
' Fortune contribuable
1000 mk
792 1187 1956 9300 8171 630 42841 9 765 33 076
• 85 291 259 3 943 2 773 126 13 941 2 427 ' 11514
1362 1137 1635 6 572 3 662 427 26 681 • 5 773 20 908
245 43 275 1254 748 24 4 954 782 4172
1692 1471 2169 11769 7183 577 45576 8 982 36 594
247 937 1904 8 734 4 689 760 30 214 3 809 26 405
— 49 ■ 384 131 419 90 2 271 432 1839
247 986 2288 8865 5108 850 32485 4241 28244
1183 380 1262 4 904 3197 582 26 048 7 378- 18 670
------ • 88 183 980 531 92 3 591 536 3 055
1183 ' 468 1445 5 884 3 728 . 674 29639 7914 21725
— 58 736 808 784 109 5 457 719 4 738
1200 84 301 394 20 40 .2 537 454 2 083
----- - ------  ' — 742 527 — 1269 — 1269
1200 142 1037 1944 1331 149 9263 1173 8 090
80 37 1214 442 1197 148 3 853 428 3 425
— 45 1198 545 470 50 2 428 356 ■ 2 072
80 82 2 412 987 1667 198 6 281 784 5 497
----- w 34 14 371 1910 31 2 675 50 2 625
— 26 1123 2117 1462 403 9156 . 2 021 7 135
—
60 1137 2 488 3 372 434 11831 2 071 9 760
4 594 4 396 12 444 41237 3« 560 3 512 177 916 34 930 142 986
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
• 28
(Taulu 3 À. Jatk.) . Kaupungit —
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
. 1000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat -
■ Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
r*
^ F ■
■ 1  s t
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k-
Luku —
 Antal 
.N
om
bre•
£  g  "  -> 2 g
^ s  g  ■
& 3 °
• S- £ »  .
$T E =:
2. f  S"
^  s “» • O Ç+-
■S
5 3 JT 
O- c 
1 1 1 .  
' l i t»  ¡5 -  j* o: n
V  3 5«S O 
(S.
Asuntokiinteistö ja siihen • 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet ooh därtill 
hörutule lösegondom
Bâtim
ents avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 ' . 40—  79 ..................... 130 7 412 ■128 70 • 1841
2 £ 0 -  9 9 .............. 37 3 265 37 ■ . 50 _ _ . 925
;í 100— 149 . . . .  : ......... 48 5 850 46 242 136 . 1 796
4. 150— 159 ......... ......... 7 1091 7 229 2 94£ RO 7,5,9 ]0  pQß on K01
6 160— 299 ...........■.. . . 88 19 632 87 3 073 235 5 890
' 7 300— 319 .............; .. 3 916 3 . 247 32
g • 160—  3 1 9 ............... . .. 91 20 548 90 3 320 267 5 890
.9 320 - 599 .................. 60 26 415 •60 2158 145 8 223
10 . 6 0 0 - 639 .............. ■.. __ _ __ _i _ _•
11 320—  639 ........... 60 26 415 60 2158 145 8 223
12 640— 899.................. 17. 12 637 17 . 2486 305 1998
13 90Ö—  119 9 .................. 20 21034 20 3 727 385' 3 571
14 1 200— 1 279 .................. 3 3 691 3 _ __ 670
15 640—  1279  .......... 40 • ' 37362 40 6 213 690 6 239
10 1 2SÖ— 1 499 .................. 7 9 596 7. . 1284 87 2 236
17 1 500— 1 799 .................. 7 11627 7 350 —- 3 714
18 1800— 2 559 ...........•:... 7 14 549 7 4 004 543 . 390
19 1 280— 2 559 ................ 21 35 772 21 5 638 630 6 340
20 2 560— 2 699 ................ : 1- 2 665 1 __ : __ 940
21 ■ 2 700^ 3 599 .................. 3 8 686 3 4965 ‘ ' 86 123
22 3 6 0 0 - 5119 .................. ---' __ __ '
23 2 560— 5119 .................. . 4 11 351 4 4965 86 1 063
24 5 120— 7 199 .................. 2 12 550 2 278 _ 1904
25 7 200—10 239 . . . .  : ......... i 9 252 1 __. _‘ 3 Í14
26 5 120—10 239 .................. 3 21802 3 278 _ 5 018
27 10 240—10 799 . . . .  : ......... __ _ _: _
28 10 800—17 999 .................. 1 13 296 1 610 64 200
29 18 000—20 479 .................. _ __
30 10 240—20 479 .......... 1 . 13 296 1 610 64 200
31 20 480—29 999 .................. ---• __ _ _
32 • -30 000-40 959'.................. __ _: __ _‘ __ __
33 20 480—40 959 .................. __ __ __ __ __ _
34 40 960— ........................... — . — — —
35 • Yhteensä — Inalles — Total 442 184164 437 23773 2 020 37 629
29
{Stader — V ille s (Tabeil 3 A. Forts.)
Idkare av fria yrken— Professions libérales
Fullständigt deklarerande— Contribuables, ayant donné déclamation complète pour l'imposition
1
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- eller affUrsiastighot
Bâtim
ents de fabriques ou 
d'affaires
• 
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askincr, transportm
edel oulr 
inventaricr
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
1
Varasto —
 Lager 
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank ni­
sättä m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
Osakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbcvis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives. obligations
M
uut varat 
övriga tillgängar 
Autre fortune '
• 
Varat —
 Tillgängar 
Actif total
a
b  i
i  1 ■
ë
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 hik. .
100 (¡76 33 3153 2111 1922 9 906 2 619 7 287 1
— 135 __ ' 1050 ■ 1 006 916 4 082 817 3 265 2
422 78 — 2 221 1108 861 ' 6 864- 1254 5 610 3.--- — — 396 334 160 1215 124 1091 A
'422 213 — 3 667' 2 448 1937 12161 2195 9 966 5
— 609' 753 6 265 8 530 3 223 28 578 9 235 19 343 6
— — — ■259 322 88 948 32 ■ -916 7
' --- 609 763 6 524 8852 3 311 29 526 9 267 20 259 8
344 658 621 6857 11067 3393 33 466 . 7 051 26 415 9
344 658 621 6 857 11067. 3 393 33 466 7 051 26 415 n
— 45 105 3143 5 867 922 14 871 2 234 12 637 12
— 100 — ■ 6 377 8 936 1415 24 511 3 477 21034 13
— 17 ' --- 1320 1413 1071 4 491 800 3 691 14
— 162 105 10 840 16 216 3 408 43873 6 511 37362 15
— 64 — 2 563 7 080 538 13852 4256 9596 16
• --- 56 — ■ 2 010 7 065 268 13 463 ' 1836 11 627 17
• --- 6 — 3 222 7 659 . 812 16 636 2 087 14 549 18
— 126 — 7 795 21804 1618 43951 8179 35 772 19
• 1352 — 265 396 85 4 3 042 377 2 665 20
— — — 2 091 1603 284 9152 466 8 686 21
1362 _ 265 2 4S7 1688 288 12194 843 11351 23
— — — 913 11851 367 15 313 2 763 12 550- 24
— — — 157 5 986 . 480 9 737 485 9 252 25
— — — 1070 17837 847 • 25 050 3 248 21802 26
— — — 5 243 7 802 310 14 229 933 ' 13 296 28
— —
— 5243 7802 310 14229 933 13 296 30
31
— — — —  ' — — ■ — ■ — —  ' 33
34
' 2 218 2 444 1777 47 636 89 825 17 034 224 356 40 846 183 510 35
/
3 0
(Taulu 3 A. Jatk.) Kaupungit —
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
i .
1000 mk
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat —
Kaikki —Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
£
^  1
1 >2 >■ft —c*t-ss
Veronalainen omaisuus 
Skattbarförm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 mk
.
tes ?
§ iS-5 >efP
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
S’
§: h f
1 1 1 W o
. g. P7*s: “ 3*?  o- g.ft (A SN O: S
o  3 gft> o
S:
tö 5: E ^ 7n g o5 §■ s ST sr 2f.^ s a. 75 «rS 2 ö £  i s
tg- s--?- l i2 ® es >-»S SS CD et- rTT. ft «S 03  ^  ^c. S ft O o =•s. « 3 0 ¿S’
ft* O S' C^-e* 3 3i O — 
£
■ 3 000 mk
1 40— 79 . . . . . . . . . . . 430 24292 • 426 1090 58 8 542
2 80— -99 .................. 134 11 932 134’ 351 11 3945
3 100— 149 .............. 203 24 517 202 • 891 128 8 721
4 150— ' 159.................. 31 4795 31 180 — 1836
5 80— 159 .................. ■ 368 41244 367 1422 139 ' 14 502
e 160— • 299 ....... : ......... 211 45 956 210 3 802 220 15 758
7 300— 319 . . .  : ........... 14 4 321 13 81 . -- 563
8 160— 319 .................. 225 50277 223 3 883 220 16 321
9 320— 599 .................. 141 61 6.62 138 6 219 611 12 801
10 600— 639 ................... 7 4 310 6 — — 1672
n 320— 639 .................. 148 65 972 144 6 219 611 14 473
12 640— 899 .................. 38 28 618 37 3 673 989 ■ 7 542
13 900— 1199 . : ............... •25 26 018 22 616 — 7 276
14 1 200— 1 279 .................. 6 7 417 5 . 577 — 687
15 ■ 640— 1279 .................. 69 62 053 ■ 64 4866 989 15 505
16 ’ 1 280— 1 499 -,...............'. 2 . 2 661 2 — — 175
17 1 500— 1 799 .................. 7 11 348 7 . 810 . 128 1 441
18 ' 1 800— 2 559.-....... ......... 9 18 598 ’ 9 3 265 505 4 791
19 1 280— 2 559 .................. 18 32607 18 4075 633 6 407
20 2 560— 2 699 .................. 1 2 658 1 ■ 1206 — 60
21 2 700— 3 599 .................. 4 11 783 - 4 41 — 1396
22 . 3 600— 5119 .................. 1 4 660 1 .--- — -- -
23 ■ ■ 2 560— 5119 .................. 6 19101 6 1247 — 1 456
24 5120— 7 199 ................... 5 31:311 5 9 358 654 3 588
25 7 200—10 239 .................. _i- _ * _ — — __
26 5120—10 239 .................. 5 31311 5 9 358 654 3 588
27 10 240—10 799 ................... ■ 1 10 450 1 — ’ --- —
28 10 800—17 999 •.................. — _ . __ — —s.- —
29 18 000—20 479 .................. __ __ — ' --- —
30 10 240—20 479 .................. 1 10 450 1 — — --•
31 20 480—29 999 .................. 2 43 801 2 — — 335
32 30 000—40 959 .................. — — --  . — __ —
33 20 480—40 959 .................... 2 43 801 • . 2 — _ 335
34 . 40 960— ........................... 1 87 80S 1 3 664 590 8840
35 Yhteensä — Inalles — Total 1 2 7 3 468 916 1 2 5 7 35 824 3 894 89 969
31 •
Stâd'cr — Vüles ' (Tabell 3 A. Forts.)
Xjansteman ocli bitraden i State as och komraunens tjiinst ■—■ Fonctionnaires et employés (le l'État et des cmnmunes
Fitîisfcaüdigfc deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
1000 ink
21 49 9 624 6 971 4636 30 991 6 919' 24 072 1— 28 53 5 016 3 212 1891 14 507 2 575 ■ 11932 9
200 134 209 10080 6 858 2 260 29 481 5 084 - 24 397 3
— — — 1550 1352 402 5 320 '525 4 795 4
200 162 262 16 646 I l  422 4 553 49308 8184 . 41124 5
—. 161 908 15 783 15 18 5 3 965 • '55 782 10 075 45 707 6
— — — 1583 1683 250 4160 147 4 013 7
— 161 908 17366 16868 4215 59 942 10222 49 720 s
— 264 222 15 339 25 861 5 533 66 850 6 709 60141 9
— — — 628 1997 110 4 407 713 3 694 10
— 264 222 15 967 27858 5 643 71257 7 422 63835 11
52 213 -T- 5 744 10 555 1845 30 613 2'644 , 27 969 12
' -- — ■ 4 5 543 10 687 804 24 930 2140 ' • 22 790 13
— ' 2 ‘ --- . 449 ■ 4456 145 6 316 133 6183 14
52• 215 4 11736 25 698 . 2 794 61859 4 917 56 942 15— 48 — ' ' 415 2 294 207 3139 478 2 661 16— ---. — 1313 7828 516 12 036 688 11348 17
— — — 5 551 6 080 744 20 936 2 338 ■ 18598 18— 4S — 7279 16202 1467 36111 3 504 32607 19— -- . — 170 1 158 64 2 658 — 2 658 20
— — — 4 362 7 770 1288 14857 3 074 11.783 21— — — 60 4 516 90 . 4 666 6 4 660 22
— — — ■4 592 13 444 1442 22181 ■ 3 080 19 101 23— --- . — 7 083 14 355 1709 36 747 5 436 31 311 24
25
26_ — -- ;• 7 083 14 355 1709 36 747 5436 31311
— — — 126 11807 205 ■ 12 138 1688 10 450' 27
28
— — —
126 . I l  807 205 12138 ' 1688 10 450
29
30
“ 32 ' --- 490 43 151 . 431 44 439 638 43 801 31
_ 32 — 490 43151 431 44439 638 43 SOI 33
— 142 — 14 563 60340 3229 91368 3 560 87 808 34
252 1 (»45 1445 105 472 248 116 30 324 516 341 55 570 460 771 35
■ 32
(Taulu 3 A. Jatk.) ' . • ■' Kaupungit —
Omaisuusluokka 
IFörmögenhetsklass 
Classes de fortune .
1000 mk
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbav förm
ögenhefe 
Fortune contribuable 
1000 m
k
• 
Luku —
 Antal 
N
om
bre
\
I  I I
2 c 
ZT 3!¡2, 77
o* g; E*
1' s  1
s «  i
M
aatalousirtaim
isto 
Xantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
_ !  ■* 
fe 5: g ?  = ^J  «• 3T 2 c
!§ s & £>. = =: g S o SS ¿ a  
sîÇ. 1 «
ä a <d e* ST s*1 » S 09 • £.C: a to «to —.
§ *
ä O  ^ g  2.
S
1 000. mk
1 40—  ' 79 . : ................. 570 31 406 563 510 10 11 354
9 80—  99 ..................... ■ 167 14 852 ' 164 415 25 4 604
3 ' 100—  149 ................... 213 25 695 212 762 — 9 512
4 150—  159 ..................... 41 6 346 ' 41 158 2 279
■so—  m ................... . 421 46S93 ■417 1335 ■ 25 16 395
6 160—  299 ................... .. ■ 236 51986 232 1 700 133 13 522
7 300—  319 ................. .... 20 6195 18 . 227 — 2 306
s 100—  3 1 9 . . . . ............. 256 58181 ■ 250 1927 133 15 828
9 320— .599 ..................... 153 66 102 . 152 5 244 700 16 846
10 600—  639 ..................... ,9 5 581 ■ 9 946 170 3 011
11 320—  639 ..................... 162 71683 . 161 6190 870 19857
12 640—  899 ...............•... 47 ■ 35 818 47 3 442 808 5 722
13 900—. 1 199 ..................... 43 43 772 43 586- 73 6 557
14 1 200—  1 279 ................... .. 7 8 741 • 6 292 ---: ■ 100
15 640—  1279 ............... 97 88331 . 96 4320 881 12 379
16 1 280—  1 499 ..................... ■ 12 16179 12 • --- — . 3 344
1.7 1 500—  1 799 . . . . ............. 17 2S095 17 1596 117 5 929
IS 1800— 2 559 . . ' ................. ’ 13 28 221 13 2 350 235 2 374
19 1 280— 2 559 .................. 42 72 495 42 3946 352 11647
20 2 560—  2 699 ..................... 4 10419 4 890 — 2 005
21 2 700—  3 599 ...................... 15 48 607 ' 15 . '41 5 0 567 5165
22 3 600—  5119 ........ ’ 6 . 25 589 6 T62 --- ■ 4 704
23 2 560— 5119 . . . : ........... 25 84615 25 5202 567 11874
24 5 120—  7 199 ..................... . 7 40 904 7 857 82 ■2 291
25 ■ 7 200—10 239 .................. — — — — — —
26 5120—10 239 : . . . ' ....... -.. T 40 904 7 857 82 .2 291
27 ’ 10 240—10 799 ..................... — --- . — — — —
2S 10 800— 17 999 ..................... 2 28850 2 — — 1650
29 18 000— 20 479 : ................ 2 38 937 2 10 025 1013 . 1159
30 10240—20 479 ................... 4 67 787 4 10025 1013 2 809
31 î>0 480— 29 999 .............. •.. — — — — — --- '
32 ' 30 000—40 959 .. : ............. — — — — — —
33 ■20 480—40 959 ................... — — — — --- . —
34 40 960— ........... .......... ' . . . 1 141592 ' --- — — —
35 ■ Yhteensä — Inalles — ■Total 1 5 8 5 703 887 1 565 34 312 3 933 104 434
33
Stäcfor — V ille s (Tabell 3 A. Forts.)
Tjänstemiin o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst— Fonctionnaires et employés de bureau du commerce et de l'industrie
Fullständigb deklareramle— Contribuables, ayant donné déclaration complété pour l’imposition
S I I  
f - f  I
■ S U
. t f i r
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
• kalusto
M
askincr, transportm
edel -ooh 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
'
. f !  —:
f
i t i  !
l i l i l í
§ t  r =  ¿ I
■HÍI
■ 
O
sakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier,. andelsbevis, 
obligationer
’ Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
Ö
vriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 Tillgftngar 
Actif total
Velat —
 G
äld 
Dettes
î ï f
. I I I
I  f  I  
111 .  '
1000 nik
i 534 404 12 570 10 532 5 463 41378 10 326 31052 1
48 . 202 1436 6 265 5 240 1315 19 550 4 963 ■ 14 587 9,
150 394 .695 10.161 10 463 3 285 35 422- 9 867 ' 25 555 3
— 73 50 2 342 ■ • 2 367 674 7 943 1597 6 346 4
198 669 2181 18 768 18 070 5274 62 915 16 427 46 488 5
40 1235 1875 18 045 . 21718 5 022 63 290 11649 50 938 G
150 93 — 2 915 2 903 340 8 934 3 365 5 569 7
190 1328 1875 20960 24621 5 362 72224 15 014 56 507 8
. 70 279 i  m 16 083 35 173: 4.761 80 267 14 493 65 774 9
— 72 764 1059 2 620 341 8 983 3 402 5 581 10
■ 70 351 1875 17142 37 793 5102 89250 17895 71355 n
400 154 407 7 837 21818 ' . 2 005 42 593 6 775 35 818 12
375 264 590 7 793 32 319 3 214 51771 7 999 ' ! 43 772 13
' --- - --- 1387 4 607 1584 7 970 : 506 7 464 14
775 ■ 418 997 17017 58 744 6803 . 102334 15 280 87 054’ 15
' --- 836 118 ■ 4178 ' 8 853 464 17 793 1614 ■ 16179 16
671 1180 219 5 797 17 973 1320 34802 6 707 • 28 095 17
— 312 5 702 6 961 22 892 1 310 42 136 13 915 28 221 18
. 671 2328 6 039 16936 49 718 3 094 94731 22236 72 495 19
— 100 — 1043 6 037 354 10 429 10 ’ 10 419 20
320 37 . 1040 7 651 ' 48 270 ■ 1248 ■ 68 448 19 841 48 607 21
— — — 3 2Ó8 19 705 297 . 28 076 2 487 ■ 25 589- 22
320 • 137 1040 11902 74 012 1899 106953 22338 84 615 23
600 46 2 653 . 6 074 33 121 .1 766 47 490 6 586 . 40 9Ó4 24
— — — — — — — — — 25
600 46 2 653 6074 . 33121 1766 47 490 6 586 40 904 26
— — — — — — ---  . — ,---  • 27
— — — 433 35 955 -, 601 38 639 9 789 ; 28 850 28
1390 1271 95 4132 41 478 659 61 222 . 22 285 38 937 29
1390 ■ 1271 95 4 565 77433 1260 99861 32 074• 67 787 30
— ■--- — — — — — — î--- 31
— — — — — ' --- — ■ --- . •--- 32
; _. — — . --- — — . . .-V” — — - -- 33
— — —  ■ — — — — :—: 34
. 4  215 . 7 082 17 159 125 934 384 044 36 023 717 136 15817.6 - .. 558 257 35
ISIO— 44 5
34
(Taulu 3 A. Jatk.) Kaupungit —
Omäisuusluokka 
F ö rm ögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
. • Muut virkamiehet —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet -—
-SS f
I I . '
5 ‘¿r ■
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
• 
Fortune contribuable 
1000 m
k
.Luku —
 Antal 
N
om
bre
M
aatalouskiinteistö 
Bantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och clärtill- 
hörande lösegendom
Jiätim
ents avec des 
appartem
ents 
-
1 000 mk
1 40—  . 7 9 . . : . . . : ...... 47 2 796 47 373 33 1 2502 80—  -99 ..................... 14 1248 14 136 ' --- - 526
3 100— 149 ........ 46 5 606 .45 382 . 28 1820
4 150—  159 ..................... 2 313 2 — _ 123
5 80—  159 ........ '........... 62 ■ 7167 61 518 28 2 469
6 160—  '299 ..................... '46 10 506 44 ■ 209 — 3915
7 300—  319 ..................... 3. 944 . 3 — __ 398
8 160—  ■319 . . . ............... 49 11450 47■ 209 :_ 4 313
i) 320—  599 .............. 25 1 0 1 0 5 25 — _ 2 207
10 600—  639 ........................ __ __ __ ’
11 320— 639.................... 25 10105 25 __ ___ 2 207
12 64 0—  8 9 9 . . - .............. 8 . 5 981 8 ' __ __ 1 010
13 900—  1 1 9 9  . ............... 5 5 066 5 816 106 232
14 1 2Ö0— 1 279 . , ............... 2 2 505 2 ' __ __ 444
15 640— 1279 ..................• 15 • 13 552 15 816 106 1686.
16 ' 1 28 0—  1 499 .................. 2 2 859 1 ■ 150 __ 540
17 1 500—  1 799 .................. 1 1 7 6 3 1 259 __
18 ■1 800—  2 559 ......... : . . . . __ __ . __ __ __
l» 1 280— 2 559 ........... 3 4 622 2 409 __ . 540
20 2 560—  2 699 ................ __ __ * __ __•
21 2 700—  3 599 .................. __ __ J_ __ __ __
22 3 600—  5 119 .................. 1 4  621 1 __ __ 175
23 • 2  560— 5119 .................. 1 4621 1 __ __ 175
24 5 1 2 0 —  7 1 9 9 . . . ............ 1 5 213 1 __ __ . 100
25 7 200— 10 239 ............. — __ ;_ __  ■ __
26 5 120—10 239 .................. 1 5 213 1 __ :__ 100
27 ■ 10 24 0— 10 799 .............. . __ __ ;__ __ _
28 10 800— 17 999 ........................ __ __ ' __ __ _ __
29 1 8 0 0 0 — 20 479 ............ ............ __, ' __ __ __ • •_ __
30 10 240—20 479 ........................ __ ^  __1 __ __ __ __
31 20 48 0— 29 999 ........................ — v ' __ __ __ _ __
32 30 000— 4 0 9 5 9  ........................ 1 ---- •' __ __ ( __ . __
33 20 480—40 959 ............ .. __  , __ __ __ __ __
34 . 40 960— ..................................... — — — '---- ■ — . —
35 Yhteensä — Inalles—  Total 203 59 526 199 2 325 167 12 74«
35
Stiicler— V ille s . ' - (Tabell 3 A. Forts.)
Tjänstemän i annan tjänst—Autres fonctionnaires
irullstandigt deklarerande —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Bâtim
ents de fabriques .ou 
d’affaires
Fabriks- eller affärsfastighet
Tehdas- tai liikekiinteistö
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto •
M
askiner, transportm
edel ooh 
inventorier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontoilta m
edel, i bank 
¡Ii­
satta m
etlel, fordringav
Caisse, dépôts en banque, 
créances
O
sakkcet, osuustodisteet, . 
obligatiot
Aktier, andelsbcvis, 
obligationer
‘Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
• 
övriga til IgA ligar 
.
Autre fortuna
A clif. total
Var‘at —
 TillgAngar
1
toft 
* ft
£
<r*-
1
Fortune contribuable
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet
■ .1 (JOO mk •
■ 47 1169 443 252 3 567 771. 2 796 1
— 3 — 457 310 ■ ■ 29 1461 .213 1248 2
— — .— ' 1894 1694 536 6 354 873 5 481 3
— — — ' 25 134 31 313 — 313 4
— 3 — 2 376 2138 596 S12S 1086 7 042 5
— 15 28 3 613 3 276 258 11 314 1328 9 986 6
— — — 461 ■ 35 54 948 4 944 7
—  ' 15 28 . 4074 3 311. 312 12262 1332 10930 s
— '558 158 3 618 3 542 ‘ 465- 10 548 443 10105 9
10 
11____ 558 ' 158 3 618 3 542 465 10548 . 443 10105
— 30 55 2 528 2 786 203 6 612 631 5 981 12
— — . — 807 4 344 158 6 463 1397 5 066 13
— — . — 424 • 1631 54 2 553 48 2 505 14
— • 30 55 3 759 ■ S 761 415 15 628 2 076 13 552 15
— ' --- — 692 333 41 1 756 282 1474 16
— — — 358 1 377 70 2 064 301 1763 17
18
19
20
— — — 1050 1710 111 3 820 583 3 237
Z _ — 93 6 948 105 ■ 7 321 2 700 , 4 621
21
22
T - — — 93 6948 105 7321 2 700 4621 23
— •------ — 2 550 2 536 •103 5 289 76 5 213. 24.
25
26____ — ____ . 2 550 2 536 103 5289 76 5213
—
— —
— — — — — •
—
27
28
29
30
—
—
—
—
—
— — —
31
32
33
34
— 653 241 18 689 29 389 2 359 66 563 9 667 57 496 35
36
(Taulu 3 A. Jatk.) • Kaupungit. —•
/
Omaisuusluokka 
Lörmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
• Työnjohtajat, teknikot y. m. —
Kaikki —■Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —1
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
• Fortune contribuable
1.000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
■ 
■ 
i.
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighct 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
1 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail 
1l
. i
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
. Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
Bâtim
ents avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 40—  79 ..................... 364 20 411 359 ■ 837 10 14 552
9 8 (k - 9 9 .............: . . . 100 8 881 99 184 ■ ■ i 5 617
3 . -100—  149 .................. 131 15 506 129 . 362 190 8 586
à 150—  169 ..................... 25 3 849 24 305 8 1866
D SO—  1 5 9 ..................... 256 28236 252 851 199 16 069
6 160—  299 ..................... 102 22 409 101 , 764 10 16 489
7 300— 319 ..................... ■ 4 1227 4 — — 1096
S 160—  319 . : ................. 106 23 636 105 764 10 17 585
9 ,320—  699 ..................... 49 . 20 731 49 957 ■ — 9 904
1.0 600—  639 ..................... 4 2 457 4 ' --- — 185
11 '• 320—  639 ................... : 53 23188 53 957 — 10 089
19 640— 899-..................... 13 9 487 13 960 •88 6 704
13 900—  1199 ..................... 6 6 394 6 215 26 9 530
11 1200—  1279 9 2 474 2 109 — 91
640—  1279  ..................... 21 18355 ■ 21 1284 . 114 16 325
16 • 1.280—  1 499 ..................... . 4 . 5 429 4 41 ' --- .1678
17 1 500—  1 799 ..................... 3 4 851- 3 — — 685
18 1 800—  2 559 ..................... • • — — . --- — —
19 1 280—  2 559 ..................... 7 • • 10280 7 . 41 ■--- 2 363
20 2 660—  2 699 ..................... __ — — — —  ■ —
21 2 700—  3 599 .................\ . 2 6 051 2 ---  . — 50
99 3 600—  5 119 ..................... — — — — — —
23 . . 2 560—  5119  ..................... 2 6 051 2 — — 50
21 5 120—  7 199 ..................... — — — — ‘ --- —
25 7 900—10 239 ..................... — — — — — —
26 5 120— 10 239 ..................... --- ’ — — — — —
27 .10 240— 10 799 ..................... • --- — ■--- — — —
28 10 800—17 999 ..................... — — — — — ---.
29 18 000—20 479 ..................... _ •--- . — — '--- —
30 10 240—20 479 ................... : '--- — — , --- — • ---
31 20 480—29 999 ..................... ' --- ,--- — — — —
32 30 000— 40 959 ..................... — — — — — —
33 20 480—40 959 ..................... — ---  . — — : — ---  .
34 40 960—  ................................ — — — — —
35 Yhteensä —  Inalles —  Total 809 130 157 . .799 4 734 - 333 77 033
37
' Stader — V ille s (Tabell 3 A. Forts.)
Arbetsledare, fcekniker o. clyl. —  Contre-maîtres, techniciens, etc.
Fullständigt deklarerande— Contribu'ibhs, ayant donné déclaration complète pour l’imposition ■
1000 mk
306 290 6 313 4 778 1052 '28138 8.017 20121 1
— 13 126 ' 2108 2184 604 10837 2 038 8 799 2— 390 363 5051 3 544 670 19156 3 891 15 265 3
225 36 — 1129 578 44 4191 501 3 690 4
225 439 489 8 288 6306 1318 34184 6 430 27754 5
535 367 386 7 044 3 276 990 29861 ' 7 745 ■ 22 116 6
— — — •. 130 432 174 1832 , 605 • 1227 7
■ 535 367 3S6 7174 3 708 1164 ’ 31693 . 8 350 23 343 S
250 398 792 6 340 ,5  227 862 . 24 730 3 999 ■ 20 731 9
— ^ --- ’ — 575 1906 172 • 2 838 . 381 ■ 2 457 10
250 . 398 792 6 915 7133 1034 27568 4380 23188 11
825 258 . 957 2 647 ■ 2 768 66 15 273 5.786 9 487 Ï2
— '---- — 1618 997 107 12 493 . 6 099 ■ 6 394 13
— 203 25 415 1681 100 2 624 150 2 474 14
S25 461 982 4 680 5 446 273 30390 12 035 18 355 15— 5 34 1091 2 347 246 5 442 13 ■ • 5 429 16
— — 125 2175 1951 219 5 155 304 4851 1-7
— 5 159 3 266 '4 298 465 10 597 317 10280 19
r - — ■ — 1323 1605 3 099 6 077 26 . 6 051 21 0 9
— — __ 1323 1605 3099 6 077 26 6 051 23— — — — __ __ __ __ __ '• 21
--- ’ — — — ’ --- __ — •— . --- 2526
— —
— — — — _
— 27
28
__ __ __ _ ’ Z T ” 30
— — — — __ __ __ _ __ 31
—: — — __ _. . __ _ _- ; __ 32
— — — — __ __ __ _ __ . 33
— — — ■ — — . --- — ; — . — 34
1885 1976 ! 3098 37 959 33 274 8 405 168 647 39 555 129 092 35
38
(Taulu- 3 A. Jatk.) Kaupungit —
Omaisuusluokka 
Vörmögenhetsklass 
Clashes de. fortune
1000 mk
...............................  ”  1 Työmiehet'—
Kaikki— Alla — Total Täydellisen veroimoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
\
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenliet 
Fortune contribuable 
| 
1000 m
k
Luku—
Antal 
N
om
bre
M
aatalouskiinteistö’ 
•Lantbruksfastighet 
Propriété foncière 
■
■ 
■- 
■ 
1 
M
aatalousirtaim
isto 
• 
Lantbrukslösöre 
• 
M
achines, m
obilier, bétail • 1
Asuntokiinteistö ja siilien 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
liöräiule lösegendom
BCitim
ents avec des 
appartem
ents
1 000 mk
1 ' 40—  79 . . . .  : ........... 1433 77887 1423 978 68 64 911
2 80— 99 ..................... 248 22 033 247 373 16 ■ 17 208
3 100—  149 ..................... 349 42 050 347 '400 85 35 392
it 150—  159 ............., . . . ■ 35 5 392 35 — - —  • 5 126
5 SO—  159 ..................... 632 69475 629 773 101 . 57 726
G 160—  299 ........ ............ 162 32 341 160 455 . 34 23 376
7 300— 319 ................. 6 1830 6 — — 1135
S 160—  319 168 ■ 34171 166 455 34 24 511
y 320 — 599 •.................... . 34 13 872 30 2 180 119 7 471
10 6 0 0 -  639 ..................... — — — — — —:
n 320—  639 ..................... 34 ■ 13 872 30 2180 119 7 471
12 640— 899 ..................... 3 2 226 2 --- , — 554
13 .900—  1199 ..................... 1- 968 1 — — 800
14 1 200— 1 279 . ; ............... ---- — — — — ----
15 640—  1279  ..................... 4 3194 3 _ — 1354
16 • 1280— 1499 ................. --- - — — — — . .--- -
17 1-500—  1 799 ..................... 1 . 1 719 1 — — —
18 1 800— 2 659 ..................... — — — '--- — :---.
iii 1 280—  2 659 ..................... 1 1719 1 — — ---- •
20 2 560 — 2 699 ..................... — — — — — —
21 2 700—  3 599 ..................... --- - — -V — —
22 3 600— 6.119 ..................... — — . ---• — — —
23 . 2 660—  5119  ............. — — ---* — ---• ---
24 5120— 7199 ............. — — — ‘ --- — —
25 7 200—10 239 ..................... — — — — ---• —
26 5120— 10 239 ..................... — — — — — —
27 10 240—10 799 ..................... ‘--- — — — • • ----
28 - 10800—17 999 ..................... — — — — — —
29 18 000—20 479 ...................-, — - - — . .--- —
:10 10 240— 20 479 ..................... — — — — — ' ---
31 20 480— 29 999 ..................... — •' --- — — — —
32 30 000—40 959 ..................... — — — — ‘ ---• —
33 . 20480— 40 959...................... — — — — — " ---
34 40 960—  . . . . . : ........ .......... — — — — — —
35 ' Yhteensä —  Inalles — Total 2 2 7 2 2 0 0 8 1 8 2 2 5 2 4  886 322 15 5  973
39
Städer —. V ille s (Tabeli 3 A. Forts.)
A r be taie — Ouvriers . '
Fiillstii.m.ligt deklareramle— Contribuables, ayant donné déclaration ■ complète pour Vimposition
**5fe | ^
1  i  1 .A • ;cn
a l  £  ^
S ®ft *■« -j y?
■S- SS, =:
K
oneet, kuljetusvSüi 
kalusto
M
askiner, transportin 
inventärier 
M
achines, m
atériel d 
port, m
obilier cornu
Varasto —
 Lag 
; 
Stocks
o
i*
j§
• « S 
SL« » & s ft Ciçv ft
Käteisvarat, pankkisi} 
saatavat
K
ontanta ineclel, i b 
satta m
edel, fordr
Osakkeet, osuustod 
obligatiot
Aktier, andelsbe 
obligations?
Actions, parts socia> 
sociétés coopératives, ol
M
uut varat 
övriga tiilgängi 
Autre fortune
Varat —
 Tillgänj 
Actif total
Velat —
 Gälcl 
Dettes
cohfi. 7T
g. O
g ö* SSS S» • “  ft C.
§ 3  »
?  f- 2. g- 03 s ^ rt- Ps . »  • 5ft ,£» £*■ ft O
. O °I &
1 * s, sn o rt
5
S • s_ft
•z- p o 
03 jL g-
£ ’ T?
S“ ^  li. e« tn JJ-
S a  ” 8 S“ g. • 5
. «J» C -Ç9 ■ et- ft
1000 mk ..
732 . 1401 429 18 785 n o w 1327 99041 21679 77 362 1
____ .667 103 6 006 2 684 . 620 2 i e n 5 724 21 953 2
80 1575 ■ 253 10 209 3 631 ■718 52 343 10 568 41 775 3
81 ____ 1407 347 7 ' 6 968 1576 5 392 4
SO . 2323 ' 356 17622 6 662 1345 86988 17868 69120 5
15 ■418 151 . 9 663 3 239 569 37 920 5 988 31932 6
__ 19 __ 863 80 • 7 2 104 274 1830 7
15 437 151 10526 3 319 576 40024 6262 33 762 8
— 421 145 ■ 4 358 598 216 15 508 3 423 12 085 9
10
i l421 145 4 358 598 ■ 216 .1 5  508 3 423 12 085
__ '__ ____ 256 678 — 1 488 --- ' . 1488 12
— .18 —  ■ 123 27 — . 968 — 968 13
14
15. 18 Z 379 705 _ 2 456 __ • ' 2 456
____ __ ____ — — — — ■ !' ' ------ 16
■ — 1 1 •1827 — — ; 1829 n o 1719 Î7
__
i 1 1827
' ------
1829 ■ i l o 1719 19
2Ö
21
22
23
24
25
26
—  ' —
{ —
'■ — j Ë
—
— ■ —
—
— — ' —
—  ■ — —
— —
27
28
29
30
j___ • _ _ __ ___ ____ ____ — ------ 31
— ' — — — — . — — — ■
32
33
34\ _ . ____ :___ . ------ _ _ •------ • — —
227 4 601 ' 1 0 8 2 53 497 22 294 3 464 2 4 5 8 4 6 49  342 1 9 6 5 0 4 35
40.
(Taulu 3 A.. Jatk.')' Kaupungit -f-
Oniaismisluokka 
Pörmögenhetsklass 
Classes de j or tune
1 000 mk . ■
PaLveliismiehet jakauppa-apulaiset—
' Kaikki —- Alla—1- Total , ’ . . Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
% i
: 1 1 ' 
Zi
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune coiitribuable 
i 0Ö0 ‘m
k
t-i
*  f© is
S- ,y*Ä —
E.
• <—( S'
. •? E F-°  5- et- CT »
& S 2 -
'• ' Sf K
■ "§ -1  1 <jT «t 
srCS Ci et- et- O:
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bitail
Asuntokiinteistö ja siilien 
kuuluva irtaim
isto
Tiostadsfastighet och diirtill- 
• hörände lösegendom
Jidtiinents avec des 
'appartem
eiits
1 000 mk
1 40—  79 ...............\ . 562 31295 558 737 46 18 520
2 •80—  99 ..................... 120 . . • 10 650 120 170 22 7142
3 • 100—  T49 ..................... 168 20.178 165 494 23 12 414
4 150—  159 ................. 20 3 094 18 __ . __ 1440
0 SO—  1 5 9 ..................... 308 33922 303 664 45 20 996
6 160—  299 : ........... .. 107 22 793 .. 105 1126 131 14 470
7 300— -319 .......... .......... 4 1217 4 . _L_ 1047
s 160—  3 1 9 ..................... 111 24 010 109 1126 . 131 15 517
9 320—  599 ..................... 27 11171 27 475 2 7 666
10 600—  639 : ........ .. 2 1 249 2 !__ __’ 1 265
11 320—  639 ..................... .29 12 420 29 ■475 2 8 931
12 . 640—  8 9 9 . . . ............... . 4 2 841 3 . __ __ 1 040
13 ■ '900—  1199 .................... — __• __ _ __
l i 1 200—  1 279 ..................... 2 2 527 2 531 43' 1337
15 640—  1279  ..................... 6 5 368 5 531 43 "2 377
16 1 280— 1 499 ................... .. — __ ■__ __
17 . 1500—  1 799 ........ ............ — __ __ __ __
18 1 800—  2 559 ...............•... 1 2 091 . 1 • 200 __ 256
19 . 1 280—  2 559 ..................... 1 2 091 1 200 __ ■ ’ 256
20 2 560—  2 699 ............. ,--- __ __ __
21 2 700— 3 599 ................. _ __ __ ■ _ __
22 3 600—  5119 ..................... — __ __ __ - __
23 2 560—  5119  ................. __ __ __ _ __
2-1 5 120—  7 199 ..................... — __r , __ __ __
25 7 200— 10 239 ..................... __; __ __ __
26 5120— 10 239 . ..
2.7 ■ 10 240—30 799 ..................... __ __
28 . 10 800— 17 999 ..................... ' __ __ _L __
29 18 000— 20 479 ............... .... — __ __ • __
30 10 240—20 479 ..................... "__ __ __ ___
31 . 20 480— 29 999 . . . .  ........... __ __ _ __
32 30 0 0 0 -4 0  959 ............. _ __ _ ___
33 20 480— 40 959 ................. __ • _ __
34 40 960—  ................................ — . — — — —
35 .  ^Yhteensä — Inalles — Total 1 »1 T 109 106 1005 -. 3 733 ; i \ .267 1 . 66 597
. 41
Stiider — V ille s (Tabell 3 A. Forts.)
35e tjfin te och handelsbitraden — Personnel de service et de magasins
Fullstandigt deklarerande - v Contribuables, ayant donné, déclaration complète pour l'imposition
• fccf % H ^  f  g
I l  =■ 'Ig- o §• 
§.*, 5’*U «V¿•S ^  Tl 7 t C.«> » CT.
«• ~  S  f i  — <t>
^ 2- £ 2  K S T«  -s ‘ — O Tn §§■
a- 2fl> <6
SL' ^
c. £,» _ n>«•e ¡¿J* 2./r
S a  = 5  O g-
i
H
$■' <g: 2
1000 mk
102 223 8 767 • 10082 513 38 990 7.882 - - 31108 1
—  • 5 8 3 354 2 574 226 13501 2.851 - 10 650 2
. — 57 43 5 720 ■ 3 995 375 23 121 3.263 • . .19 858 ' 3
— — . ------ 1 296 630 '6 3 372 .585 . 2 787 4
— 62 51 10370 .7199 607 39 994 6 699. 33 295 5
— 93 - 179 7 143 3 025 274' 26 441 4.039 22 402 6
— — — 167 — '50 1264 . 47 • 1217' 7
— 93 179 .7310 3 025 324 27 705 4.086 • V 23 619 8
— . 14 331. 3 375 1317 161 13 341 2170 11171 9
. — — . ------ . 67 • 45 '62 1.439 190. • ! 1 1249 10
— 14 • 331 3 442 1362 223 14780 2360 12 420 11
— 8 ■ 500 ■ 193 t 525' 96 2 362 .172. ■ . ■ .2190 12
13
14___ ___ ___ ■ 291 ■ ■ 703 103 3 008 481 ■ ' . ' ' 2 527
— 8 500 484 1228. : 199 5370 653 " ,4.717 15
— — — - --- ------ - ------. — — 16
___ ____ _ _ 1471- 110 54 2 091 ____ • • 2 091
17
18
— —  • • —
1471 110 . 34 2 091 .  . . . .  2 091 19
20 
21 
22 
23—
—
---
—
— ------. ------ . —
-  ' . ’ — ■
___ ____ . .  ____ ___ ____ ____ _ _  ^ ' ___ 25
— --- ' ' --- - — - ---  . — — . — ~  ■ 20
27
28
29
30
31
■—
■ — '
■ —
—
—
I
I
I
.
!
!
— r . _ ___
—
. 279 i 1284' 31 844 23 006 1&2Ü 128 930 2.1.68.0
i : . ..„ .J ,: »; i, \—
.irwl0.7 250
32
33
34
35
6
42
(Taulu 3 A. Jatk.) . ' Kaupungit —
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Henkilökohtaiset palvelijat —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus ' 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune' contribuable 
1000 m
k
m
■ ■ t ä i
• • I  J-Ï >
M
aatalouskiinteistö
Lantbruksfastigliet
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siilien 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
•hörande lösegendom
. 
BCdim
ents avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 40—  79 ................ 148 8173 147 1267
2 80—: 99 ..................... 16 1391 16 — — ' 13
3 100—  149 ..................... 17 2 031 16 — — 698
■1 150— - 159 ................. 1 151 1 — — 75
5 80—  159 ..................... 34 3 573 33 — ■— 786
6 ■ 160—  299-..................... ' 8 1643 - 8 — —• 463
7 300— 319 ..................... — — — — — —
8 160—  3 1 9 ..................... S. 1643 S — — 463
i) 320—  599 ..................... 2 831 2 — — 218.
10 600—  639 ..................... ---■ — — .— — ---  .
11 320—  6 3 9 . . . . . . ......... 2 . 831 2 — — 218
12 640—  899 ............... --- — — — — —
13 900—  1199 . . . - ............... — . --- '--- — — —
11 1 200—  1279 ..................... —: — - --- — “ T —
15 640—  1279 ................... .. — . ----- — — — —
1G 1 280—  1499 ............... — — — — ---  . ' ---
17 1 600—  1 799 ..................... — — — — ----
18 1 800— 2 559 ..................... — __ __ . — • --- —
19 1280—  2 559 ........ . — — — . — — —
20 2560—  2699 . . . . . . . . . . . . ' -i— — — — — ---  .
21 2 700—  3 599 ........  ......... — — — — — . ' ---
22 3 600—  5119 ..................... __ — . ---: — . —
23 2 560—  5119  ..................... — . --- — — — —
24 ■ 5 120— 7 199 ..................... — — • --- —. • ---
25 • 7 200—10 239-..................... — — — — — ---  .
26 - 5120—10 239 ..................... — — — — — —
27 10 240—10 799 ........ ............ . — — — ‘ — — —
28 ■10 800—17 999 ..................... — • —  : — — — —
29 • - 18 000— 20 479 ..................... — — ---  ’ — ■--- —
30 10 240—20 479'. ................... — — — — — —
31 20480— 29 999 ................... .. — ■ — — — — —
32 •30.000—40-959-..................... —. —  ■ — — — —
33 20 480—40 959 ..................... • — — — — — —
34 40 960— ............................... — — — — -- ' —
35 ■ Yhteensä —  Inalles —  Toted 192 14  220 .19(1 — — 2 734
43.
Stador — V ille s  (Tabell 3 A. Forts.)
PersonJig betjàning —  Domestiques
PulIstaiKligt deklareraride —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
1000 mk
4 6 572 611 43 8 497 .371 8126 1
— ---  . — 1334 39 12 1398 7 1391 2
— — --- ' 1-414 154 — 2 266 • 360 1906 3
— — — • 76 — — 151 — 151 4
— — — 2824 193 . 12 3 815 367 3 448 5
— . —  • — . 973 303 ■ 1 1740 97 1643 G
— , _ _ 973 303 1 1740 97 ■ 1643
7
8
— --- - — 583 80 — 881 50 831 9
—  '
— —
583 80
—
881 50 831
10
11
12
13
14 
Î5 
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
—  ■
—
— .
—
—
—
_
— —
—
—  . — — — —  '
■ —  .
—
—
28
29
30
31
— = — — — ' — — - ■ —
32
33
—  ■ 4 --- ' 10 952 1187 . 56 14 933 885: 14048 35
*
44
(Taulu. 3 A. Jatk.).; Kaupungit —
Omaisuusluokka ; 
Förmögenhetsklass . 
Classes de fortune
1 000 ink
v Muut —
Kaikki — Alla — Total , Täydellisen-veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
îobom
k
Luku—
 Antal
N
om
bre
M
aatalousk i i n te i s to 
Lantbruksfastighët 
Propriété foncière 
■
M
aataloasi rtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
O >•en f«
■ '- fc I I  ÏÏÎ
I l  I I  11  '
§  S. “  §■
f *  8=5 $sr5® C5 et- ej- rt- 
• ä «S M ¿.O: s es TO O —— cî s T: a -
•ft .O ef 2.3 ^  O «•
e*- <5
1 000 mk
1 40—  7 9 . . . . ........ .. 1291 71993 . 1276 331 7 28858
2 80— 99 ......... 308 27183 305 ' 562 37 10 235
3 100— 149':..:...........y 491 59 144 4-85 323 ---  • 20 869
150— 159 .......... : -59 9126 59 75 5 2 817
5 . 80—  159'..................... . 858 95 453 849 960 42 33 921
6 . 160— 299 . ................ 416 90 732 412 -2 876 119 27 581
7 • ■ 300— 319-.................. . 21 6 520 -21. 69 — 2 002
■ 8 ' . 160— 319 : ................... 437 97252 433 2 945 119 • 29 583
9 320 509 108 71 Qïfi- 163 • 3 467 217 1 ß ßOP.
10 '600— 639 .................. ■ 14 8 620 ■ 13 -.' 528 932
11 320—. 639 ................... '. : 182 SO 536 176 3 995 217 19 237
12 ■ 640— 899-.................. • 50 37 579 50 ■ 104 6 7 378
13 -•  900— 1 199-....... . . . . . . . • 24 25 020 ■ -24 — — 4 764
14 - 1 200— 1 279 .................. 5 6 269 5 147 -13 ■ 1850
15 640—  1279  ...................... 79 68868 79 251 19 : .  13 992
16 -1280— 1499 ..................................... 6 8 366 ■ 6 339 — 2 234
17 - 1 500— 1 799 .....................................- 6 9 904 6 — — 2 201
18 . 1800— 2 559 . . . : ......... -. 9 19 725: 9 396 23 4 696
19 - 1 280—  2 559-..................................... 21 37 995 21 735 23 9131
20 - -2 560— 2 699-...............- , . 1 . 2 677 1 — — ----- ;
21 2 700— 3599 ..................................... 5 16 593 5 — - ,----- ■ 300
22 ■ 3 600— 5 119 .................. 7 28959 • 7 . -558 — 844
23 -2 560—  5119 ..................... 13 48229 13 ' 558 — 1144
24 5120— 7 199-..................................... 2 12 089 2 — — 1412
25 - 7 200—10 239 ..................................... 4 35 283 4 — — 4 050
26 - -5120—10 239 ............................. • . 6 47372 ' 6 . ------ . --- 5462
27 10 240—10 799 .................. ■ «--• — — .------ . - ------ —
28 10 800—17 999 ............... .. 3 39 748 3 — . ------ ’ 724
29 18 000—20 479 .. : ......... , . _ _ -- : ' — JS— _ ___
30 - 10 240—20 479 ..................................... 3 '39 748 3 — — 724
31 20 480—29 999 .............................. - - ----- — — — — ____
32 30 000—40 959 ...............,.- — — — — — __
33 - 20480— 40959 .......... — -i- ‘ — — — __
34 - 40 960— . . . / .................... 1 73122 - 1 - — . — : 350
35 3' 1 Yhteensä — malles — Total •7 . 2  891 660 568 -2  857 9 775 1 427 142 402
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Stiider — V ille s (TabelL' 3 A. Forts.)
-Övriga — Autres
.Lullständigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
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Osakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
• Autre fortune 
j 1 1
H
unt varat 
Övriga tillgAngar
Varat —
 TillgAngar 
Actif total
Í 
_
Velat —
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Dettes
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Veronalainen om
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Skattbar förm
ögenbet
1 000 mk ■
74tf 252 323 28 9S6 20021 ■ 1545 • 80463 . 9 357 71106 1
— 8 225 12 081 5 686 278 29112 2185 26 927 2
20- 81 204 25 416 16 322 1025 64 260 5 868 58 392 3
15 79 . 182 3 779 ' 2 408 96 9 456 330 9126 i
<?5 168 611 41276 24416 1399 102828 8 383 94 445 5
260 352 296 36 384 28 477 2 347 98 692 8.813 » 89 879 6
__ — — 2 751 2 045 • 53 . 6920 400 6 520 7
260 352 296 39135 30 522 2 400 105612 9 213 96399 8
606 489 300 26 726 23 480 1700 75 290 5.550 69 740 9
— 6 267 2 020 3 960 375 8 088 . 79 8 009 10
606 495 . 567 28 746 ' 27 440 2 075 83 378 5 629 77 749 11
— 105 1152 11835 18 861 843 40 284. 2 705 37 579 12
1015 •■*132 454 6 333 14 889 801 28 388 3 368 25 020 13
— •'--- --- ’ 1 256 3 987 104 7 357 1088 6 269 14
1015 237 1606 19 424 37 737 . 1748 76 029 7.161 68 868 15
— — — 1831 .5 985 53 10 442- 2 076 8 366 16
— — —- 2 553 5109 151 10014 .110 9 904 17
50 30 — 5 564 12 890 378 24 027 4 302. 19 725 18
50 30 — 9948 23984 582 44483 6 488 •* 37 995 19
■ — — 2183 506 — 2 689 . 12 2 677 20
2 520 64 — 2 951 ' 13 378 92 19 305 ■ 2 712 16 593 21
— — — 5 969 22 674 338 .30 383 1424 28 959 22
2 520 64 — 11103 36558 430 52 377 4148 48229 23
— — 3 689 6 842 172 12 115 . 26 12 089 24
— — • --- 1474 30 721 880 37125 1842 35 283 25
■ — — — 5163 37563 1052 49240 1868 47372 26
27
28
29
30
31
— — — 5 632 32 776 976 40 108 360 • 39 748
— —  ' — 5 632 32 776 976 40108 360 39 748
--- — — — — — — ■ --- * -- 32
33
— — — 165 72113 , 494 73122 — 73122 34
4 626 • 1598 3 403 189 578 343 13« 12 701 707 640. 52 607 655 033 35
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(Taulu 3 A. Jatk.) ■ . Kaupungit —
Omaisuusluokka 
i'örmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
. Tuutein attomat —
Kaikki —Alla — Total ■ Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
&
: I i
Veronalainen omaisuus 
S kattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 mk
ta s
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1000 mk
1 4Ó— 7 9 .................. 16 882 16 64 128
2 80— 99 .................. 2 183 2 — — • —
3 100— 149 . . .  : ........... 2 ’ 236 • i — —
4 150— 159 ....... ■.......... 1 155 i —• • — . ■ 15
5 SO— 159 .................. 5 574 4 — — 15
6 160— 299 .................. 4 856 4 255 . — 85
7 300— 319 .................. ' 1 313 ' 1 — — —
8 160— 319 .................. 5 1169. 5 255 — 85
9 . 320— 599 .................. • • 2 822 i — — —
10 600— 639 .................. • . •— • — — — — —
n 320— 639 : ............... 2 822 i '--- • _' —
12 • 640— 899 ................ 2 1 721 2 53 _ . 697
13 900— 1199 ................ •. —  . — — __ •—¡- —
14 1 200— 1 279 ....... ; ........ . — — — --- • .— —
15 640— 1279 ................ •. 2 1721 2 53 _ 697
16 1 ?80— 1 499 . . .  •........ .. ---. — — — —
17 1 500— 1 799 : ................ — — — — __ --- '
18 1800— 2 559 .................. 3 5 909 2 1140 84 250
19 1280— 2559 ........... . . . 3 5 909 2 114Ó 84 250
20 2 560— .2 699 .................. — — — _ __ _te
21 2-700— 3 599 .................. — — — __ _ . ’ __
22 3 600— 5 119 .................. — — — __ __ '__ )
23 • 2 560— 5119 .............. — __ — _ ‘ •__ —
24 5 120— 7 199 .................. — __ — ' __ __ • __
25 7 200—10 239 .............. — — — — _ —
26 ' . 5 120—10 239 ................... --• — — __ __ ' —
27 10 240—10 799 .................. —: ---- — __ __ —
28 • 10 800—17 999 ............... — : — — __ __ —
29 •18.000—20 479 .................. — — — __ —
30 . 10 240—20 479 . . . . : ..... ,. __ — — __ !_ ‘ ---
31 . 20 480—29 999 .................. — — . --! __ __ —
32 30 000—40 969 ................ — — — — — —
33 20 480—40 959 .................. — — — — — —
34 40 960— .'...■...........: . . . . — — — — —
35 • Yhteensä — Inalles — Total 33 11 »77 . 30 1512 84 1175
/
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Städer — V ille s (Tabell 3 A. Forts.)
Obekanta — Inconnus
Fullstäiuligt deklarerandc —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
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Käteisvarat, pänkkisijoitukset,. 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque,. 
créances.
Osakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, anclelsbevis, 
obligationeu
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
Övriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 TillgAngar 
" 
Actif total
Velat —
 Giild 
Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk • ■
■ 2 7 585 108 1 895 13 882
— — — . 183 ---. — 183 — 183
—  ' _ — 112 — — 112 1 111
—  ’ • — • — 119 16 5 155 — •' 155
— . — — 414 16 5 450 .1 449
— . __ — 388 180 — . 908 •52 ■ 856
• • — — — • 66 357 — 423 liO 313
• — — ■ 454 537 — 1331 162 1169
— — — . 359 ■ 50. — 409 1 408.
__ __ ' __ 359 . 50 409 1 408'
• “ ’ ---- — 735 157 . 92 ;  1 734 i3 :  • 1721
— — — 735 157 . 92 1734 13 ■ 1721
— • . --- —
40 1830 '521 ' '3865 7 3 858
■ — — .
;
40 • 1830 521 3 865 ■ 7 . 3 858
■ —
2 7 2 587 2 698 619 8684 .197 .8 487
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(Taulu 3- Jatk.) B . M a a la isk u n n a t -— L a n d sr
Omaisuiisluokka 
Förmögenhefcskiasä 
Classes de jortunc
' 1 000 mk
Kaikki ammattiryhmät —
Kaikki — Alla — Total . Täydellisen.veroilmoituksen jättäneet —
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1000 mk
1 40— 79 ......... : ....... 22 751 1257 013 22 329 950 769 ' 131582 219 352
■ 2 £0— 9 9 ............ . 6161 547 990 6 088 448 264 60 565 . 46 260
3 100— 149 ....... .......... 9 850 1 200 328 9 736 989188 130157 76 482
4 •150— 159................. 1.475 . 227 588 1461 187 591 23 871 14178
» 80— 159 .................. 17486 1975906 .17285 1625043 • 214 593 ■ 136 920
6 160— 299 .................. 10 598 • 2 231 789 10 476 1 867 958 231 258 85 333
. 7 300— 319.................... 659 203 504 652 164 121 19165 ' 7 178
S 160— 319............ 11257 2 435293 11128 ' 2 032079 250423 92 511
9 . 320— 599 .................. ' 4258 1 812 410 4188 1 479 568 158 380 53 061
10 ■' 600— 639- ......... 253 156 435 250 115 477 11909 4 751
11 320— 639 .................. 4 511 ■1968845 4 438 1595045 170 289 57 812
12 640— 899 . .............. 941 ■ 706 037 918 549 778 51 967 ■ 24 493
13 ' 900— 1 199-...........: . . . 476 487181 451 349 842 32 233 16118
u 1 200— 1 279-.................. 58 71 886 54 48 655 4 207 821
15 - 640— 1 279' .................. 1475 1265104 1423 948275 88407 ■ 41432
16 1 280— 1 499 .................. 128 177 281 ■121 129703 . 11269 9 74317 1 500— 1 799 ...........: . . . ' 90 • 146 405 89 109138 10 706- . 4 388
18 • 1 800— 2 559 ................... 91 188 615 85 101750 8 774 5 95519 1280— 2 559 ....... 309 512301 295 340591 30 749 20 086
20 - 2 560— 2 699-.................. 7 18 157 -6 9 071 ■625 __
21 -2 700— 3 599-.................. 34 104 968 31 57 659 5195 2 080
22 • 3 600— 5 119-......... .........■ 25 106 345 25 69 638 - 5 320 2 686
23 2.560— 5119 .................. 66 229 470 62 136368 11140 4 766
n , 5 120— 7 199-.......... 15 89 296 13 21394 1433 9 257
25 - 7 200—10 239 .................. 9 74 945 9 24 297 2 115 2 936
26 5 120—10 239-.................. 24 164241 - 22 45691 3 548 12193
27 10 240—10 799 .................. __ ■ -- — __ _ __
28 10 800—17 999-.................. 4 49 709 ■ 4 10 816 859 1-00029 18 000—20 479-.................. ‘ . --- — — _ _
30 10 240—20 479 .............■ - 4 49 709 4 10816 859 1000
31 20 480—29 999 .................. 1 22 092 ' 1 ■ 15 240 ' 1345 __
32 30 000-40 959-.................. 1 30 076 . 1 22 284 2 487 __
33 20 480—40 959•.................. , 2 52168 2 37524 3 832 __
34 . 40 960— ........................ V — : — .— — —
35 .. Yhteensä — Inalles —  Total 57 885 9 910 050 56 988 7 722 201 9 0 5  422 586 072
f
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konim un& r—- C om m u n es rurales "  (Tabell. 3. Forts.)
Alla yrkesgrupper—  Tous les groupes professionnels
Pullstlindigt deklarerande— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Pabriks- ellei’.affärsfasfcighet
Bâtim
ents de fabriques■ ou 
d'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
H
askiner, transportinedel ooh 
inventarier '
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier • com
m
ercial
Varasto —
Lager 
Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset. 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in*
! 
satta inedel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
O
sakkeet, osuiistodistect, 
obligatiot
A
kticr, anclelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
övriga tillgängar 
Autre fortune .
Varat —
 Tillgilngar. 
■Actif total
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aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
• 
Fortune contribuable
1 (100 mk
21563 7614 19 671 206 613 9 449 38 953 1605 566 370 475 .. 1235 091 1
' 8 456 ' 2 666 4 649 78898 . 4 659 11 551 665 968 124 403 •541 565 2
17 859 5178 12 707 157 916 9143' 17 691 ■1416 321 229 964 1 186 357 3
2 589 / .  808 3 043 26 662 1734 4 285 264.761 39 320 225 441 4
28904 8 652 20399 263 476 15 536 .33 527 2347050 393687 1953 363 5
29 447 8 306 24 066 243898 20 821 24 719 .2 535 806 330 572 2-205 234 G
4 367 889 3 773 22 093 2 672 . 1966 226 224 24 875 201 349 .7
■33814 9195 .27 839 265 991 23 493 26685 • 2  762030 355 447 2 406583 8
.28 154 . 5 552 19 743 « 201890 33 952 17 531 1997 831 216 044 1 781 787. 9
2 792 1172 • 1362- 20476 8 359 1 718 168 016 13 456 154 560 10
30946 6 724 21105 222366 42311 19249 2 165847 229 500 1936 347 11
.11 734 1534 - ■ 8857 ■ 86 206 19 625 6 567 760 761 71 746 ■ 689 015 12
9 917 2 630 7 112 69 229 24 709 6 099 • 517889 56 558 461 331 13
1 266 199 895 12 782 ■ 4 217 1006 74 048 7 052 66 996 u.
22917 4363 16 864 168217 48551 13672 1352698■ 135356 1217342 15
• 4 537 1423 ■. 2 769 22 427 8 949 2078 ' 192 898 25 346 167 552 16
5 239 251 1528 22 476 9 367 4 086 167179 22 290 144 889 17
9 238 1 251 4484 27 961 31 295 6 477 197185 ' 21955 175 230 18
19014 • 2925 8 781 • 72 864 49 611 12 641 557262 - 69591 487671 19
1262 _ _ : 1628 5 385 178 18 149 2 636 15 513 20
. 2 436 210 823 15 933 17 842- 1210 ' 103 388 8 299 95 089 21
350 30 _ 9 525 26 856 3 377 117 782 11437 106 345 22
4048 240 823 27 086 50083 4 765 239319 22 372 216 947 23
'318 818 1561 3 808 50 253 1469 - 90 311 12 440 77 871 24_ 7 084 47 330 2 435 86197 11 252 74 945 25
318 SIS 1561 10892 97583 ■3904 176 508 23 692 152 816 26
—  . . — —  • ’ 10 374 27 428 884 51 361 1 652. 49 709 28
10 374 27428 884 51361 ' 1652 49 709 30_ _ _ ' ' 1865 3 808 239 22 497 405 ■22 092 31_ •_L_ __ 2 569 3 495 431 31 266 1190 - 30 076 32
— — ■ ' — 4 434 7303 670 53 763 1595 52168 33
34
161524 40 531 117 043 1 252 313 371348 154 950 11 311404 1603 367 9 7(18 037 35
10*1 '8— 44 • L
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(Taulu- 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat. — Lamlskommuner —
.Omaisuusluokka 
Vörmögenhetsklass 
C lasses de fo rtu n e
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Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
 
.
B
C
itim
ents avec des 
appartem
en
ts
1 000 mk :
1 40— 79  ....................... 1 4 3 7 3 8 1 3 3 3 1 1 4 1 0 6 888  357 . 1 2 5 0 4 9 13 222
9, - 80— 99 : ................ 4 716 420 050 4 657 432 227 59 061 ■ 2 871
3 100— 149 ......... : . . . . 7 899 965 912 7 818 . 955 923 . 127 062 . 4 520
4 ■ 160— 169 .................. 1213 • 187 172 .1202 181117 23 398 864
S0—  1 5 9 ..........: ............ 1 3 8 2 8 1 5 7 3 1 3 4 13 677 1 5 6 9 2 6 7 2 0 9 5 2 1 8 2 5 5
6 160— 299 .............. ' . . . 9186 1 932 833 9 094 1817 777 226 790 9194
7 .300— 319.................. 573 176 930 569 160985 18 427 ' 830
S 160—  319 ......................... . 9  759 2 109  763 9 6 6 3 1 9 7 8  762. 2 4 5 2 1 7 1 0 0 2 4
9 . 320— 699 . . . , ........... 3 736 1589477 3 676 1 442 724 156 014 7 647
10 600— 639 .................. 211 130 389 208 112 382 11687 1122
11 320—  639 ......................... . . 3 947 1 719 866 3 884 1 5 55 1 06 167 701 8 769
12 640— 899 .................. 817 612 021 797 529 853 50 488 4 550
13 900— 1199 ................... 388 395 614 368 330 480 30129 4 823
H 1 200— 1 279 .............■. . . 46 57 032 43 45 209 3 884 —
15 640—  1 2 7 9  . . . . . . ............ 1 2 5 1 1 0 6 4 6 6 7 1 2 0 8 . 9 0 5 5 4 2 84 501 9 373
16 1 280— 1 499 ..................... 106 146 738 100 123 501 10 633 • 587
17 1500— 1799 ...................... . . 72 117037 71 102 980 ' 10 311 . 2 735
18 ■ 1 800— 2 559 .............................. 54 111 682 49. 79 212 7 233 403
19 1 280—  2  559  .............................. 232 3 7 5 4 5 7 220 3 0 5 6 9 3 2 8 1 7 7 3 725
20 ' 2 560— 2 699 . . . : ........... 3 7 801 3 5 846 ■ ■ 308 —
21 . 2 700— 3 599 .............................. 25 76 602 . 22 ‘ 55172 5 091 600
22 3 600— 5119-.............................. 18 76 992 18 61482 5 091 248
23 : 2 560—  5 1 1 9 . . ............ .. 46 1 6 1 3 9 5 43 . 1 2 2 5 0 0 10.490 848
24 5120— 7 199 .............................. 7 39 962 0 16 904 1280 60
25 7 200—10 239 ............... .............. 3 24 948 3 15 046 1371 —
26 5 120— 10 239  .............................. 10 6 4 9 1 0 s. 3 1 9 5 0 2 651 60
27 10 240—10 799 .............................. — — — — — —
28 10 800—17 999 .............................. 1 13 067 1 10 326 815 —
29 18 000—20 479 .................. * ---- . ,---- — — — —
30 1 0 2 4 0 — 20 479 .............................. 1 1 3 0 6 7 1 10-326 815 —
31 20480—29 999 ........................ 1 22 092 1 15 240 1345 —
32 30 000—40959 ........................ — — — — — ■ • ----
33 20 480— 40 959  ........................ ■ 1 22  092 1 15 240 1 3 4 5 —
34 40 960—  .................................. — — — — — —
35 Yhteensä — Inalles —  Total 43  448 7 917 682 42  811 7 382 743 875 467 54 276
51,
C om m u n es  ru ra les . . (Tabell 3 B. Forts.)
Jordbrukare— Agriculteurs ■
Fullstândigt.deklarerande— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
Tehdas* tai liikekiinteistö’ 
Fabriks- ellei’ affärsfastlghet
Bâtim
ents de fabriques ou 
d’affaires ■
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
H
askiner, traiisportm
edel ocb 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans• ’ 
- 
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
■ K
äteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta rnedel, i bank ¡Ii­
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts■ en banque, 
créances
O
sakkeet, osm
istodistect, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, ' 
obligationer
. Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
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Varat —
 TillgAngar 
A ctif total.
Velat —
 Güld
l
Dettes
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1,000 mk
539 197 399 38884 820 4395 1 0 7 1 S62 272 605 799 257 1
■ 629 69 84. 20563 ■ 555 2 481. 518 540 103 703 414 837 2
1605 197 ' 862 51 555 1458 - 3 480 1 146 662 . 190 710 . 955 952 :i
104 .16 9 797 183 1178 216 657 31182 185 475 4
2 234 370 962 81915 2196 7139 1881859 325595 1556264 . 5
1947 718 1 573 120 271 4149' 7 907 2 190 326 277 618 1 912 708 6
148 S3 38 13 590 371 369 . 194 841' 19 141 175 700 7
2095 SOI 1611 133861 4 520 8276 2 385167 296 759 2 088 408 8
1-726 514 894 121 034 6 985 b 074 1 742 612 ■ .178898 1 563 714 9
182 2 190- 11136 1840 569 139 110 10 596 128 514 10
1908 516 1084 132170 8825 5 643 1881 722 189 494 1692228 11
705 22 227 60 867 5 709 1940 654 361 57 328 597 033 12
819 93 786 43 591 6 667 1938 419 326 44544 374 782 13
•_ __ . 7 620 542 656 57 911 4 533 53378' 14
ï  524 115 1013 112 078 12 918 4 534 1131598 106405 1025193 15
. 1255 ■ 50 368 16 934 2 396 1033 156 757 18 307 ■ 138 450 16
350 30 16 13 452 • 2 974 1000 133 848 18 327 115 521 17
202 — — 15 397 5 714 3 568 111729 Il 117 .100 612 18
1807 SO . 384 45 783 11084 5601 402334 47 751. 354583 19_ __ _ 1571 76 — 7 801 — 7 801 20
__ __ 86 7 916 . 2 999 647 72 511 5 788 66.723 21
350 30 — 7 989 7 774 2 736 85 700 8 708 •76 992 22
350 30 86 17476 10849 3 383 166 012 14496 151 516 23
__ __ — 1 753 9 326. 718 30 041 1504 28 537 24_ • __ . --- 5 830 10 160 964 33 371 8 423 24 948 25
— — — 7583 19 486 1,682 63 412 9 927 53 485 26
— — — 2 890 339 14 370 1303 13 067 28
Z Z • 2890 339 14 370 1303 13 067 30
— — 1865 3808 239 22 437 405 22 092. 31 ,
— — -T- 1 865 3 808 239 22 497 405 22092 33
34
10 457 2 1 0 9 . 5 539 571 615 . 77 396 41 231 9 020 833 1 2 6 4  740 7. .756 098 35
52
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskommuncr —
Omaisuusluokka 
Förmögcnhetsklass 
Classes de forlune
1 000 mk
Talonomistajat —
Kaikki — Alla — Total. Täydellisen -veroilmoituksen jättäneet —
L
uku—
Antal 
' N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögcnliet 
Forlune contribuable 
1000 m
k
. <  =
1 J !» . ^
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighct 
Propriété foncière
M
aatalo usirta i n i isto 
! 
' Lantbrukslösöre 
j 
M
achines, m
obilier y bétail 
j
■ 
1
• 
1
Asuntokiinteistö ja siilien 
kuuluva irtaim
isto
B
ostadsfastighet ocb därtill 
hörande lösegendom
. Bätim
ents avec des 
appartem
ents
■ i
1000 mk
1 40— 7 9 ..:..... 257 13 793 ■ 253 555 10 . 13 902
2 ' 80—  99 . . : ............... 59 5 211 59 189 — ■ 5 579
.3 100—  1 4 9 . . . : ............. . 104 . 12 716 104 911 119 . .11.260
A 150—  159 27 4131 27 30 — 4 381
5 SO—  159 ............. 190 22 058 190 1130 119 91 990
6 160—  2 9 9 . . . : ............. 100 21 390 100 480 4' 1 8  200
7 200—  319 ..................... • - 8 2 502 8 — 475 1 9 0 2
8 ■160— 3 1 9 . , . . ............. ■ 108 23892 108 • 480 479 20102
9 320—  599 ..................... 45 18 908 45 •803 , 68 ' 12 539
10 600—  6 3 9 ..- ................. 3 1874 3 — . —1 1175
11 320— 639 . . . . . . . . . . . 48 20 782 48 803 68 13 714
12 . 640—  ' 899 ..................... 7 5 087 7 — — 4863
13 900—  1199 ...................... 7 7 389 6 1172 656 3 981
l i 1200—  1279 .............. ___ __ • ,__ __: __
15 640— 1279 ..................... 14 12 476 13 1172 656 . 8844
16 ■ 1280—  1499 ................... 1 1491 1 280 •__ ■ 308
17 1.500—  1 799-..................... --- — — __ __
18 1 800—  2 559 . . : ............... 2 4104 • 2 __ • __ ■ 850
19 1280— 2 559 . . .................. 3 5 595 ■ 3 280 __ 1158
2,0 2 560—  2 699 ..................... __ __ ' •--- __ __ > ■__
21 2 700—  3 599 ..................... . __ __ '__ __ __ __
22 3 600—  5 119 ..................... 1 4 864 1 __ __ • 155
23 2 560— 5119 .................... . - 1 4 864 1 __ __ 155
24 5120—  7 199 ...................... — __ — __ __
25 •7 200—10239 ■...•............... __ __ __ _ __
26 . 5 120—10 239 ..................... ___ __ __ __ __ __
2.7 10 240— 10 799 ................. __ __ __ __ __ • __
28 10 800— 17 999 ..................... __ __ — • __ __ .
29 18 000— 20 479 ..................... __ __ __ ’ __ __ __
30 10 240—20 479■..................... __ __ — __ ‘ __ • __
31 20 480— 29 999 ..................... __ __ — __ __ _1.
32 : 30 0 0 0 -4 0  959 ................... — :__ — __ __
3.3 i ....20 480—40 959... ............. __ .__ _ ■ __ __ -
34. :! 40 960— ............................ —  ■ ■ — — — _ --- , —
35 .. Yhteensä —  Inälles - -  Total 621 103 460 616 4 420 1 332 79 095
53
G om m uríes' ru ra les (Tabell .3 B. Forts.)
Gârdsiigare — Propriétaires d’immeubles .
Fullstundigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
• 
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks* éllcr affärsfastighet
Bâtim
ents de fabriques ou 
d.'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
edel och 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel,. fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances 
*
Osakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
Akticr, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
K
uut varat 
övriga tillgängar 
Autre fortune
Varat'—
 TillgiVngar 
Actif total
Velat —
 Gäid 
Dettes
. Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk
208 19 2 308 . 25 281 17308 3 740 13 568 1
220 ' ---  • i 860 42 107 6 998 1 787 ' 5 211 . 2
90 . 13 14 3 468 322 201 16 398 3 682 12 716 3
. --- — — 514 126 92 5143 1012 4131 4
310 13 15 4842 490 400 28539 6481 22058 5
350. 5 ' 17 5 478 812 435 25 781 4 391 21390 6— -, • —  - — 287 161 127 2 952 450 ' 2  502 7
350 5 17 5 765 973 562 28 733 4 841 23 892 8
200. 3 ■46 6 602 897 ■ 346 21504 '2  596 18 908 9
• — — 166 909 — 2 250 376 1874 10
200 3 46 6 768 1806 346 23 754 2 972 20 782 n
— — — 1 290 ' 419 66 . 6 638 1551 "  5 087 12
’--- — — 1 540 376 38 7 763 1426 6 337 13
. --- ---  ’ ’--- ' 2830 • 795 : 104 .14401 2977 11424 15
—- --- - . --- 333 534 ■ 43 1498 ■ '7 . 1491 16
— •--- ---- ' __ __ __• __ __• 17
__ — 1000 2 515 156 4 521 417 • 4104 18— — . --- 1333 3049 199 6 019 424 S 595 19
— — — — — — — __ ’ ‘ ’ . __ 20
— — --- . __ ’--- __ __ ' __■ 21
— — ' --- 115 4 576 107 4 953 89' . ' 4 864 22
—- -- — 115 4 576 107 4953 89 4864 23
__ __ ___ _ 25
— — ---- __ __ - __ __ __ __ 26
— — — • --- — . --- — . --- __ 27
' --- — ---- — — ■ — — — 2829
— • --- _ _ __ 30
---  . — . --- ---  . — ' --- :— __ 31
• --- — . --- — — . _ ■_ __ " __ 32
— — ---  . _ __ _ •___ __ __ 33
■ --- — — ■ — — --- ' — — 34
• ' 1068 40 78 23 961 ■11714 . 1 9 9 9 123 707 21 524 102 183 35
54
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskpimnimer —
Omaisuusluokka 
• Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1 000 mk
Koroiilaaneliijdt ja eläkkeennauttijat—
Kaikki — Alla —  Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1.00Q m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
I l i ­
a s  «
s- % $
s  ä~ et; 
sg. <n »  
S 2L* S- s
H
aatalousirtaim
isto 
, 
' 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
'• 
i
A
suntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och clartill 
hörande lösegendoin
Bâtim
ents avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 40—  -.79................... 682 37 581 661 2 543 360 5 573
2 • .80— 99-.................. 150 13146 147 . 833 84 •• 1470
:i 100— 149 ....... .......... ■206 24 866 204 1283 85 3 448
4 150— 159 .................. 30 4 615 30 • 574 46 193
5 ■ . SO—  159 .................. ■ 386 ' 42 627 381 2 690 215 5 111
G 160— 299 .................. 127 27 327 125 2 268 432 2 715
7 300— 319.................. 5 1534 4 — 7 110
s 160—  319 .................. 132 28861 129 2 268 439 2 825
!) • • 320— 599 .................. 37 15 369 ■ 37 ■: 522 33 1010
10 600— 639 .................. 4 2 483 4 65 — 500
U 320— 639................... 41 17852 41 587 33 1510
12 . - 640— 899 .................. 7 5150 •7 349 — 958
13 • ■ 800— 1199 .................. 6 5 945 6 2 212 40 250
14 1 200— 1 279 .................. _ ---  • — — ---: ' —
15 640— 1279 .................. . 13 11095 ■ 13 ■ 2 561 40 1208
1G 1280— 1499-.................. _ — — — — —
17 . 1 500— 1 799 .................. 2 3 310 2 136 20 • ---
18 ’ 1800— 2 5 5 9 . . : . ........... 4 7 907 ■ 4 360 ‘ ------ 190-
li) 1 280— 2 559 ................... 6 11217 6 496. 20 190
20 2 560— 2 699 . . . . . ......... 1 2 571 1 — — --- -
21 2 700— 3 5 9 9 . . . : ........... _ — — ---  . — —
22 3 600— 5 119 ................... 1 4 020 1 75 — —
23 2 560— 5119 .................. 2 ö 591 2 75 — '---
24 5 120— 7 199.................... 2 13 031 2 1197 97 806
25 7200—10 239 ................... _ — — — — —
•26 5120—10 239.................... 2 13031 2 1197 97 806
27 10 240—10 799 , ................ — — — — — —
28 10 800—17 999 .................. — — — — — —
20 18 000—20 479............. — — — — — —
30 10 240—20 479 .................. — — ---  . — — —
31 20480—29 999 ................ . — — — — — —
32 30000—40959 .................. — .--- — — ■------ —
33 20 480—40 959 .................. — — — — — ‘---
34 40 960— ........................... — , — — — — ---  •
35 Yhteensä — Inalles — Total 1 264 168 855 .1235 12 417 . 1204 17 223
t
Communes ‘rurales (TabeU. 3 B .. Forts.)
Këntierer och pensionstagare — Rentiers et pensionnés
Fullstandigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- oiler affürsfnstighefc *
fíútim
cnts de fabriques ou 
d’affaires
• K
oneet, kuljetusvälineet ja 
• kalusto
M
askiiier, transportm
edel ooh 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
f !
012
k  S
g> g §  s<S. ?»-£?■ w « cf P < R JJ, P
S»§- § = %
SS*c» « g  S-s
S  tr vT" P* sí — 
S ^2. <7f
" g  s"_. s e
S -■ p o' 
S ® S’
JS ’-t JT
Osakkect, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts■ sociales des 
sociétés coopératives, obligations
■ ■ Cr.
S. ai" ^  
* £4
*©*£:•< •g. W P
». <g • ^
. Varat —
• TillgiYngar’ 
• Actif total
Velat —
 Gäld 
Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förniögenhct 
Fortune contribuable
1000 mk
111 1839S. 525 9 708 ■ 37218 ' 758 36 460
52 . __, 15 7 817 120 , 2 738 13 129 237 ■ 12 892
' ■ ' 100 __ 15 507 514 3 907 24 844- 195 ■24 649__ _ 3 310 .128 • 527 4 678 63 ■, 4 615
152 __ • 15 26634 662 7172'. 42651 495 .42156
__ ' -__ 18-433 675 . 2 447 26 970 116 .26 854
__ __ 985 ’ 48 77 1227 — ■ :1 227
__ _ _ 19 418 723 2 524 28197 116 28081
50 ___ _ _ 12 217 902 649 15 383 14 ■ 15 369
. __ • __’ 1631 139 152 2 487 ' 4 > .2 483
50 __ ’ -__ 13-848 . 1041 SOI 17870 18 17852
__ __ 3 380 ■ 1095 254 6 036 886 ■ • 5 150
■ — 20 — 2 030 1 368 115 6 035 90 i :5 945
— ■ 20 — 5 410 2 463 369 12071 ' 976 11095
_ _ 1839 23 . 1303 3 321 11 ■3 310
, __ __ _ _ • 2 036 5 609 78 8 273 366 • • 7 907
__ • __ __ 3 875 . 5 632 • J3S1 11594 377 11217
•— — — 7 3 087 62 3156 .585 :2-571
115 3 773 57 '4 020 __ • 4:020
• . __ __ 122 6-860 119 7176 585 6 591
— ' > - ■ — 393 11229 252 13 974 943 13031
—  ' 393 11229 252 13 974 943 13 031
— — — — — — — ■' — —
— —
— —
— —
■
’ —
313 20 15 8 8  098 2 9 1 3 5 ' 22 326 170 751 4 268 166 483
;1 
• 2 
.3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
Í9 
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
56
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskommuner —
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Clames de fortune
1000 mk
■ " TeöUisuudenharjoittäjat—
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
VÏ ■H
* ■ E . .
Veronalainen om
aisuus 
‘ 
Skattbar föm
iögeiiliet 
Fortune contribuable 
3 000 m
k
—:h
*  ?  K
' ' - E
•—i V §. • £  
. f . 1 ! H ff.
E: "
1000 mk
3 40— '7 9 . . . ............. 14. 750 13 240 32 235
2 80— 99.................... . 9 809 9 180 37 —
3 100— 149 .......  ....... 11 1115 11 88 19 544
4 150— 159 .................. 4 . 622 4 260 45 42
• 5 80—  159 . . . . . . . . . . . 24 2 546 24 ■ 528 101 586
6 160— 299 ......... 16. 3 398 15- ' 1 012 184 125
7 300— 319 .................. 2 607 • 2 — — 150
8 160— ' 319 ........................ . 18 4 005 17 1012 ■ 184 275
9 320— 599 .................. 8 3 711 . 8 1427 203 424
10 600— 639 . .■............... 3 1883 3 260 13 80
11 320— 639 . . . . . . . . . . . 11 5 594 11 1 687 216 ■504
12 640— 899 . . .  . .v . .. 5 4 220 ' 4 1 068 113
13 800— 1199 .................. 3 3112 3 1300 156 150
14 •1 200— 1 279 ....... .......... . 1 1244 1 __ • ' :— —
15 640— 1279 ................... 9 8576 8 2 368 269 150
16 1 280— 1 499 .................. 1 1 366 1 — -- ' 818
17 ■ 1 500— 1 799 .................. 2 3 276 2 1467 205 —
18 1 800— 2 559 . ........... : . . 4 8 562 4 2 146 238 • 502
19 ■ .1280— 2 55 9 .................. 7 13204 7 3 613 443 1 320
20 2:560— 2 699 . . . . . . . . . . . — — — - --- . — —
21 2 700— 3 599 .............•... 1 2 741 1 50 37 23
22 3 600— 5 119 .................. 1 3 751 1 1096 59 1010
23 2 560— 5119................... 2 . 6492 2 1146 96 1033
24 5 120— 7 199 .............. :. — — — __ — ---.
25 7 200—10 239 .................. — — — — — —
26 5120—10 239 ............ ' --- — — — — —
27 10240—10 799 .................. — — — — --- ' —
28 ■ 10 800—17 999 .................. 1 10876 1 490 44 —
29 18 000—20 479 ............. — — — — —
30 10 240—20 479 .................. 1 10876 • 1 490 44 . ---
31 20480—29 999 ................... — — — — > ---
32 30 000—40 959 : ................ — ---' ---• — —-
33 20 480—40 959 ............. . --- __ — __ __ —
34 • 40 960— ............................ — . — . — ■ — . — —
35 Yhteensä — Inalles —  Total •86 52 043 , 83 ; 11084 1 385 . 4103
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Indiistriidkare — Industriels ■ ...........
'Fullstândigt fleklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
C o m m u n es  ru ra les  . . .  ' (Tabell 3 B. Forts.)
1000 mk
272• ' 85 64 73 87 65 1153 443 710 X
1737 479- 109 38 1 — 2 581 1772 809 ! 2
834 105 — 30 150 238 2 008 ,893 ' ,. 1115
•544 25 2 107 1 10 1036 414 622 X3115 . 609 111 175 152 248■ 5625 3 079 2 546 5
2199 ■ 263 184 312 50 12 4 341 1143 3198 ■ G
375 . 35 5 Z 18 125 55 763 156 • 607 7
2 574 • 298 189 330 175 67 5104 1299 ■ 3 805 8
: 855 : 159 248 389 14 144 3863 152 3711 ■ a
1 107 491 549 310 125 — 2 935 1052 : 1883 10
. 1962 • 650 797 699 139 144 6 798 1204 5 594 u
1188 264 294 547 ■ 698 146 4 318 748 3 570 12
695 . 200 26 640 494 59 3,720 .608 . • 3112 13
966 150 358 315 — 98 1887 643 1244 14
2 849 . 614 678 . 1502 1192 303 9 925 1-999 . 7 926- 15
------ . ’ 115 782 199 -S— 36 1 950 584 1 366 16
1142 — • 273 610 16 1073 4 786 1510 3 276 17
1833 925 579 2 221 1669 317 10 430 1868 . 8 562 18
2 975 . .1040 1634 3 030 1685 1426 17166 3.962 13 204 19
— ---  . — — — ■—  . — ------. 1 •------ 20
1686 185 92 1392 122 72 3 659 918 2 741 21
------ . — ------ . 391 1 446 109 4111 360 • 3 751 22
1686 185 92 1783 .1568 181 7 770 1278 6492 2.3
— — : — ■ — — — - —  , —
24
25
—
■ — —
• 1 5.76 8.511 304 10 925 .49 10876
27
28
— — • 1576 8 511 304 10925 • ; 49 10876 30
. .------ . . .  ------ . _ _ _ __ _ _ _ __ 32
/ __ — — — . ------ '--- — U— 33
— — — — — — * — 34
;15 433 ; . 3 481 . 3-5.65 9.1.68 13 509 2 738 64466 .13.313 ! 51153 35
8
58
'(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskommuner —
Omaisuusluokka 
JPörmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —
Kaikki — Alla —T- Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—
Luku —
Antal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus • 
Skattbar. förm
ögenhet 
Fortune■ contribuable 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
i_f
5  1 g^ 2  «t
. 2; = 2 
s: £  <?.^  £  7?. 
2 K ji'
2. <r' c"
-  V-
. ® S- S
iA
M
aatalousirtaim
isto 
E
Lantbrukslösöre 
o o
M
achines, m
obilier, bétail 
^
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva' irtaim
isto-
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
Bâtim
ents avec des 
. 
appartem
ents
1 40— 79 .< .............. ■ 485 26 568 479 ■4 475 764 9 431
2 •' 80—  99 ............. 120 10 634 ■119 1328 78 2 897
3 100—  1 4 9 '. ! ................. ' 244 29 636 239 4362 504 • 6.517
4 150—  159 . : ................. 35 5 430 34 679 88 ' 1640
à ' 80— 159 .................. 399 45 700 392 6369 670 11 054
G ' ; 160—  299 ..................... 268 58404 265 8 669 1.151 ' • 9885
7 ' 300—  3 1 9 .:................... 24 7 382 24 . 722 120 • • 789
8 ’ 160— 319 ................... 292 ' 65 786 289 9 391 1271 10 674
9 320—  599 . : ................. 149 63 758 145 7154 604 10 059
10 600—  639 . . . . ............. 4 2 441 • 4 . 391 ' --- 140
u 320— 639 ................... 153 • 66199 . 149 7 545 604 10199
12 . 640—  899 ..................... 46 34 550 •45 ■6895 ■ 543 5 022
13 ' 900—  1199 •..................... 25 26 298 ■24 '5 253 : 271 3 006
u ‘ 1200—  1 2 7 9 . . . . ............. 2 2 498 • 2 • 60 — 100
15 640— 1 2 7 9  . 73 63346 71 12208 814 S128
16 1 280—  1 499 ..................... 8 11.112 ' 8 ■ 1284 189 5 228
17 1 500— 1 799 ...................... 6 9 850 6 2 023 103 —
18 1 800—  2 559 ................•.. . . 7 14 791 . 7 4 531 ' 145 969
19 1280— 2 559 ...................... 21 35 753 • 21 7 838 437 6197
20 •2 560—  2 699 ...................... • 1 2 561 1 ■ --- — —
21 2 700—  3 599 '...................... ' 1 3107 • 1 — — 75
22 3 600—  5 119 ...................... —: ■ — — •--- «--- —
23 2 560— 5119 ....................... 2 5668 2 • --- • --- . 75
24 •5120—  7199 ........... ...... 2 11 265 2 3 175 56 ' • 461
25 •7 200—10 239-...................... 2 17 360 2 965 — 2 932
26 5 120—10 239 .................. 4 28625 .4 4140 56 3 393
27 10 240— 10 799 ....................... — — — — — —
28 10 800— 17 999 ........................ 1 13 548 . 1 — — 1 0 0 0
29 • 18 000— 20 4 7 9 . . . , ............. — — — .--- — . ' :---
30 10 240—20 479 ....................... 1 13 548 1 -r- •--- 1000
31 20480— 29 999 ...................... — • --- — — --- - — ■
32 30 000—40 959 ...................... 1 30 076 1 22 284 2 487 —
33 20 480—40 959-...................... 1 30076 1 22284 2 487 —
31 40 966— \\ ......................... — - — — — — —
35 Yhteensä —  Inalles—  Total 1 431 3 8 1 2 6 9 1 4 0 9 74  250 7 1 0 3 60  151
59
• C o m m îm es  ru ra les (Tabeli 3 B. Forts.)
Handels- och sjôfartsidkare— Commerçants et navigateurs * ;
ï'ullstandigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
• Tçhdas* tai liikekiinteistö. 
Fabriks- cller affürsfastigliet
Jüfdiments de fabriques ou 
| 
d'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
edel ooh 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
' Stocks
Caisse, dépôts en banque, 
créances
K
äteisvarat,'pankkisijoitukset, 
saatavat 
• 
•
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel, fordringar
O
sakkeet, osuiistodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
övriga tillgângar 
Autre fortune
P
Hc —
S’ ??
G?
b  5- 
S 1Ä 165 O
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
' 
• Fortune contribuable
1000 mk
' .12 419 3 352 .12 359 5 690 582 2 349 51421 25150 ■ 26 271 1
3 957 1322 • 3 987 2120 ■ 258 552 16 499 5 950 ■■10 549 _9
11561 3 449. 10907 6 552 729 1192 45 773 16 720 •29 053 3
1925 663 2 965 1323 172 ■ 274- 9 729 4 449 • 5280 X
17 443 5 434 17859 9 995 1159 . 2018 72001 27119 ■44882 5
18 395 ■ 5 431 20168 12 924 2 055 2 663 81 341 ■ 23 821 b l  520 6
3 394 ■ 598 3 637 998 200 263 10 721 3 339- • : 7 382 7
21789 6029 23805 . 13922 . 2 255 2926 92062 27160 64902 S
■ 17 659 4171 16 811 •15 283 3 902 ■ 3174 78817 17 128 61689 9
1310 592 • 144 . 336 119 30 3 062 621 • ■ 2 441 10
18 969 4 763 16955 15 619 4021 3204 81879 17 749 64130 XX
8153 .1029 8 055 6 519 2 504 1998 40 718 6 827 ' 33 891 12
• 5 573 ’ 1 746. . 5 879 4 598 1336 1826 29488 4 220 ■25 268 13
300 49 537 1400 102 — 2 548 .50 2 498 H
. 14026 2824 . 14471 12517 3942 3824 72 754 11097 61657 15
3282 1258 1619 1515 916 316 15 607 4 495 11112 16
3190 ■ ■ 86 1166 2 603 ■ 1254 187 10 612 762. • 9 850 17
4 335 261 3 904 2 541 1481 1020 19187 4 396 ' 14 791 18
• 10807 1605 6 689 6 659 3 651 . 1523 45406 9 653 35 753 19
1262 — ■ --- 23 2 087 49 3 421 860 2 561 20
. 750 25 645 1385 155 72 3107 — ‘ 3107 21
2 012 25 645 1408 2242 121 6 528 ■ 860 5 668 23
318 818 1561 739 5 572 97 12 797 1 532 ■ 11 265. 24
— — — 133 14 512 771 19 313 1953 ■ 17 360 25
318 818 1561 872 20084 868 32110. 3 485 28 625 26
— — ■ 4984 7 325 239 13 548 — '13'548 28
— __ ' __ 4984 7 325 239 13548 ’ __ ' 13 548 30
— — — — — — __ __ ' 4— 31
— — . --- 2 569 3495 431 31 266 1 190 ' - '30 076 32
— — 2 569 3 495 431 31266 1190 30076 33
— — — — ---* .--- ■--- _ . — 31
97 783 24 850 ’ 94 344 74 235 48 756 17 503 498975 123 463 ■ 375 512 35
60
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat'-!— Landskommunoi: —
Omaisuusluokka 
Formögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
.Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet • 
Propriété■ foncière
sJ •
SS* w b •S » H.
■S i lC* Os 2 s .g; S en S. K* S*5. 2L et-
1  g  §■ •
• «.** £: 5.~j. à %
Ä o »
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
BCitim
ents avec des 
' appartem
ents
1000 mk
1 ■ 40— 79 : ................ 672 34 434 660 .6 769 763 21948
2 •: 80— 99.................. 90 7 972 89. 1141 144 3 608
3 -100— 1 4 9 . . . . . ......... 103 12158 102 2 739 ' • 274 5 566
4 150— 159 ............ .10 1 548 ■ i o 456 ■ '24 893
5 80— 159 ............ 203 . 21678 201 ' 4336 442 10067
6 • 160— 299 ................... 48 9 792 46 ■ "1 539 ■ 178 4 232
7 300— 319 .................. 2 625 ■ 2 ■ -52 t 195
8 160—  319 .................. 50 10 417 48 1591 ‘ 178 • 4427
!) 320— 599 .................. 12 4 359 12 • 357 96 1044.
10 . 600— 639 ...........\ . . . 3 1 847 3 600 77 70011 320— 639 .................. • 15 6206 15 -957 173 1744
12 640— 899 .................. •4 3 068 4 312 35 175
13 900— 1199 ..................
14 1 200— 1 279 .................. ___
15 640— 1279 .................. ■ ■ 4 3 068 4 312 35 175
16 1 280— 1499................... — __ __
17 1 500— 1 799 .................. __ __ _
18 1800— 2 559 .................. __ • __ __
19 1280— 2 559 ............. __ __ _
20 2 560— 2 699 .................. _ __ __
21 2 700— 3 599 .................. __ _ _
22 3 600— 5 119 .................. __ . _ _
23 2 560— 5119 ......... ......... #__ _ __ __
24 . 5120— 7 199 .................. __ __ __
25 • 7 200—10 2 3 9 ........ ......... __ _ __
26 5120—10 239 .................. __ __ . _
27 • 10240—10 799 .................. __ __ . __
28 • 10 800—17 999 . . . ; .......... __ __ _
29 . 18 000—20479 ................... _ __ _
30 . . 10 240—20 479 .................. __‘ _ _
31 20  48 0— 29 999 ................. __ __ _
32 3 0 0 0 0 - 4 0  959 ......................... ; __ __ _ .
33 20 480—40 959 .................. __ *_' •__ ,
34 40960— ............................ — ' — — • --- — -- -
35 . Yhteensä — Inälles — Total. 944 75 803 928 13 965 ■ 1 5 9 1 ■ :38 361
C o m m u n es  ru ra les
61-.
(Tabell 3 B. Forts!);
. Hantverkare och hantverkeriarbetare— Artisans et ouvriers artisans
'FullstancUgt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition.
.te §  H
î  »  1
„ a '
«■ _5 a •r; ~C! ÿ  s! (5 '■* **. • 77 X- w
» • W Cf iî c’- <0<,T tfí
s 5 S
K
oneet, kuljctusviilinèet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
cdel ouli 
inventaricr
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto’—
Lager 
Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat.
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
Osakkeet, •osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
övriga tillgAngar' 
Autre fortune
i-
Varat —
 Tillg.lngar 
Actif total
■b' ë- 
S 1gs
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1 000 mk - ' ■
3 947 1200 ■ 1315 6 002 ■ 187 ■ 876 43 007 . 9159 33 848
962 195 331 2 351 105 8 837 959 . 7 878
1 422 309 403 2S42 . 188 362. 13805 1-781 ' 12 024
— _ 60 293 23 20 1 769 221 ■ "  1548
2 384 504 794 5186 211 487 24 411 2 961 21 450
2 133 210 468 2 216 ♦ . 44 192 11212 1 837 ■ '9 375
300 23 93 92 3- — 758 133 625
2433 233 561 2308 47 192 . 11970 . 1970 10 000
932 86 847 . ï  203 • 28 . 60 4 653 294 ■ 4 359
193 60 207 133 22 • .14 2 006 159 - : 1847
1125 146 1054 1336 50 74 6659 453 6 206
1 223 72 • 50 • 1088 72- 83 3110- 42 3 068
1223 72 ... .. 50 1088 72 S3 3110 42 3 068
' 11112 2155 3 774 • '15-920 567 1712 89 157 14 585
L__
74 572
j
i
1
2
3
4
5
' 6 
7 
S 
«
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
20
30
31
32
33
34
35
62
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskoramuner.—
Omaisuusluokka 
Lörmögenhetsklass 
Classes de jortune
. 1 000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen' veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
. N
om
bre 
• *
w <** TT 2® g. g
o  §>  ^ —■ 
O S O: 2_ 3 2 - -  ?  i  5
*  f  £  B £•2 2.
S* 5 ?$
• 
Luku —
 Antal 
■N oriibre
• 
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
ProprU
U
 fonculre
■ =:
1  e - f» “  . ST  
" CT o
. § 2 so s*
s  E s-5; O: S.. Os Ui ■ wN O: S
V  ® §•■ S» • o
Asuntokiinteistö ja siiiien 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet ooh därtill ' 
hörande lösegcndom
BCdimenta avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 40—  79 ........ ............ 59 . 3285 58 ' 357 26 1992
2. 80—  99 .................\ . 19 , 1658 .19 — —  ^ ■ 610
3 100—  149 ..................... 29 3 483 29 ' 652 ■ 178 923
4 160— 159 . : ................. 3 463 3 — — 95
5 80—  159 ................... . 51 5604 51 652 178 1628
6 160— 299 ..................... 26 5 492 • 25 396 26 2101
7 300—  .3 1 9  ..................... 6 .1857 '6 352 73 1666
8 160—  3 1 9 ..................... • 32 7349 31 748 99 3 767
9 320—  599 ..................... ■ 21 9 622 20 2 004 . 57 2 709
10 600—  639 ..................... 5 3139 5 525 • 57 425
11 320—  639 ................... 26 ' 12 761 25 2 529 114 3 134
12 .640—  899 ............. 3 2 291 3 1790 ■ 47 ■ 477
13 900—  1199 .................:. 8 8 053 6 823 311 ' 829
14 1200—  1 279 . : ................. 2 2 486 1 — — 400
15 640—  .1279  ..................., 13 12830 10 2 613 35S 1706
16 1 280— 1 499 ..................... 2 2 714 2 182 — ■ 947
17 ■ 1 500—  1799 ......... 2 3 265 2 — — •245
18 1800—  2 559 ..................... 6 13 300 5 6 307 246 375
19 . 1280—  2 559 ..................... 10 19279 9 ■ 6 489 246 1567
20 2 560—  2 699 ...................: ---  .. — — . --- —
21 2 700—  3 599 ..................... 2- 5 804 ■ 2 — — 300
22 3 600—  5119 ..................... — — --- • — — —
23 . 2 560—  5119  ........ '........... 2 5 804 . 2 — — ■ 300
24 5 120—  7 199 ..................... — — '--- — — —
25 7 200—10 239 ..................... 1 8 588 1 7 381 744 ---.
26 5 120— 10 239 . : ................. 1 8 588 1 7 381 744 • ---
27 10 240—10 799 ........ ............ — — --- ' — — --- •
28 . 10 800—17 999 ..................... — — --- . — — —
29 18 000— 20 479 ........ .... — — — — — —
30 10 240— 20 479 .- .................. — — — — — - ---
31 20 480—29 999 ..................... — — ' --- — — —
32 30 000— 40 959 •..................... — — . --- — --- . —
33 .20 480— 40 959 .......... .......... — — . . --- ' ' — — —
34 40 960—  ................................ —  • — ' — — ' — —
35 Yhteensä — Inalles — Total 194 75.500 187 20  769 17.65 14  094
63
C o m m u ñ es  r u m ies (TabelL 3 B. Forts.)
Id kare av fria yrken — Professions libérales ■
Fullständigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
te 'TÍP 1-3» I s  ■ SJ 2
0 «  g
£■ K§ g-
enO
£> O& f* 73
c?1
-í's'Ä Ç-5i >t
5
TT
ft
a
en
p
77ft ' 77
ft
leet, kuljetusvälince 
kalusto
:iner, transportmede 
iiiventarier
:hines, m
atériel de tr 
rt, m
obilier com
m
erc
** •
| |  
g- 1
03ft
1 I ? '  <
 ^ r p 5n ft - l£ S*
. s- 5. <r i
¡2 ' 3-* || 
©■ §1 ’ **]£. 1 =• P o S ñ j  «r
05 S* . £
§ s 0 = -srO S. ft _ ft
■S? H-’’ §■■?”2 S ik’p- “ n|S? « 2
g o» o ««O s 77 o &- 2  ft ±. et-g
§§;
-* "ê
O
S. <¡5* £T
• s * = -et;® — <g. <g 2
A 03 ^
Actif total
et-
J
ÆT
03
b.
«
Velat —
 Gäld
Fortune contribuable
crounlainen omaisin 
kattbar förm
ögenhc
© 03 en S* s? 77 ^ enO O:- g Z" *
; .1. 000 ink
105 1178 343 1009 5 010 1765 3 245 1
__ "105 — 506 670 553 2 444 786 1658 2
76 50 1386 . 243 726 4 234' 751 3 483 3
__ .--- . — 56 10 323 • 484 21 463 4
__ . m 50 1948 . 923 Í602 7162 ■1558 5 604 • 5
__ 20 — 1 544 1406 956 6 449 1 216 5 233 6
__ 30. ' --- 69 510 390 3 090 1233 1857 7
_ 50 — 1613 1916 1346 9539 2 449 7 090 8
— 113 — 2 431 2 179 969 10 462 1303 9159 9
— — — 668 i 515 9 3199 60 .3139 10
__ m .--- 3 099 3694 978 13 661 1363• 12298 11
— — . — 202 5 88 2 609 318 2 291 12
__ >— -- ’ ' 1680 2 321 266 6 230 117 6 113 13
__ • — — 4 818 40 ■ 1 262 12 1250 14
— ,— •. • -- 1.886 3144 394 10101 447 ■9 654 15
__ — — 1 022 518 65 2734 ' 20 • 2 714 16
_ __ — 737 3186 360 4 528 1263 ■3 265 17
_ 36 —: 2 086 2 011 561 11 622 637 .10 985 1S
— .. 36 — 3 845 5 715. 986 18 884 1920 16 964 19
__ __ . _. — — -- . . — — — 20
— - 2 212 3188 122 5 822' ■18 5 804 23
— —  • — 2 212 3188. 122 5822 18 5 804 23
24
25Z _ _ 125 242 151 8 643' 55* : 8 588
— — — . 125 . 242 151 8 643 55 8 588 26
— — — _ •
— . . —
_:
—
• __ '
28
29
— — — ■ — — ' — > -i- 31
32
__ ._: __ . _ — — __ -- .• __ 33
— — — . - --- — — — —  . — 34
; — • 485 50 15.906 19 165 6 588 78 822 9 575 69 247 35
64
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskommuner —
Omäisuusluokka 
• Förmögenhetsklass 
Classes de lorinne
1000 mk
■ • Valtion- ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat—
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
H
>  f  
1  Ja i
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar form
ögenhet 
' Fortune contribuable ' 
1000 m
k
fc-t
f
l .  J 
' ® — S-
M
aatalouskiinteistö 
Lautbruksfastighet 
Propriété ioncière
!S! ir* g . s »  g.»  5 STet- p.■ C* O 
S c 5
S- E . 5  .
St ©:<Ä w ~ j~t o: ÿ
V  S’ £«s o
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet ooh därtill 
liörande lösegendom
Bdtim
ents avec des 
appartem
ents
1000 mk
1 . -4 0 —  79 .............: . . . 563 30 430 • 555 4.512 . 420 9207
2 80:— 99 ..................... 121 10 735 ■ 120 1623 174 2 522
» 100—  149 ..................... ■ 192 23 281 189 4186 ' 588. 5 977
4 150—  1 5 9 ..................... 30 4 658 29 846 134 1576
5 ■ • SO—  159 . ........ . 343 38 674- 338 ' 6 655 896 10075
6 160—  299................ .. 166 34823 •164 9 897 690 9 785
7 300—  319 ..................... 2 618 2 — 4 140
'8 160—  3 1 9 ................. 168 35 441 166 x 9 897 694 9925
Ü ' 320—  599 : ................... 53 22 474 . 51 6174 341 1 983
ÏÜ 600—  639 ..................... 5 3 072 5 914 60 15
11 320—  639 ................ 58 25 546 56 7088 401 1998
12 640—  899 ..................... 20 14864 ■ 20 5 639 555 4 733
13 • 900—  1 199 ..................... 11 11289 11 4 239 412 904
U 1200—  1279 1 1211 1 ---  . — •---
15 640—  1279  ..................... 32 27364 32 9 878 967 5637
16 1 280— 1 499 ..................... 2 2 913 2 ' 1398 155 172
17 1 500—  1 799 . . . . ; .......... 2 3187 2 1661 • 31 630
18 1800—  2 559 ................. 3 6 251 3 4 959 789 - ---
19 ' 1280—  2 559....................... ■ 7 12351 : 7 S 0Ï8 975 802
20 2 560—  2 699 ................. ■-- — . — ---  . ■--- ---  ’
21 2 700— 3 599 . . . . : .......... ---  * — — '--- — —
22 • 3 600— 5119 . . .  ........... 1 4 311 l — — 383
23 • ■ 2 560—  5119  ..................... 1 4311 i '---- --- ' 383
24 5 120—  7 199 ..................... — ■--- •— • __ _ —
25 7 200— 10 239 ................... — --- ' — __ ' — —
26 5120— 10 239 ..................... — — — __ — —
27 10 240—i0  799 ..................... — — — • • _ — —
28 10 800—17 999 ..................... — — — __ — —
29 18 000— 20 479 . . ' ................. — — — ' __ ,--- . ---
30 10 240— 20 479 ..................... — . :— — __ _P —
31 ' 20480—29 999 ..................... ---  . — — — ' --- —
32 30000—40959 ..................... ---« — — __ — —
33 20 480—40 959 ..................... — — — __ — —
34 40 960— ................................ — ■ - — — — — —
35 '.Yhteensä —  Inalles —  Totut 1 1 7 2 1 7 4 1 1 7 1 1 5 5 .,4 6  048 4  353 38  027
6 5
C o m m u n es  ru ra les (Tabell 3 B. Forts.)
Tjänstemän och biträden. i statens och kommunens tjänst — Fonctionnaires et employés de l’État et des communes
Fullstândigt dekïarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition • j
Tehdas- .tai liikekiinteistö 
Fabriks- eller affärsfastighet
Bâtim
ents de fabriques ou 
d'affaires
- K
oneet, kuljetusvälineet ja 
: 
kalusto
M
askiner, transportm
edel och 
inventarier
M
achines,' m
atériel de trans­
port, m
obilier Com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, ; 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel, fordringar
Caisse, dépôts en banque, 
créances
Osakkeet, osuustodistcct, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
üvriga tillgâhgar 
Autre fortune
Varat —
 Tillgàngar 
Actif total
**
t  E ■ ■
■ »  r «  1
°*. 9
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
• 
Fortune contribuable
■ 11 1000 mk
90 151 20S 13 760 1492 7 092 36 932 6 878 30 054
---- - 40 — 5 210 617 1761 . 11947 1305 10 642
___ 65 — 11152 1200 2 554 25 722 2-828 • 22 894
2 — 1237 295 880 4 970 462 4 508
___ 107 — 17599 2112 • 5195 42639 4 595 • '• • 38 044
273 116 — 12 856 3 876' 3 229 40 722 6 359 •34363'
___ ___ — 305 94 . ' 77 620 2 618
. . 273 116 — . 13161 3 970 3 306 41342 6 361 34981
---- 25 — 9 241 3 785 1484 23 033 1342 21 691
— ___ — 1 706 •238 144 3 077 5 SO^
___ ; 25 . ---- 10947 4023 1628 26110 1347 ■ 24 763
V ___ ! 100 — 2 424 2 042 1307 16 800 1936 14 864
: » ___ — 3 602 2 425 618 • 12 200 911 11 289
___ .___ — 30 1385 55 1470 259 •. 1211
___ 100 ‘----- 6 056 5852 1980 30470 3106 27 364
___ ___ — 740 370 111 2 946 33 2 913
. ___ '___ ----■ 370 527 76 3 295 108 3187
1 ___ ___ • _ __ 671 984 208 7 611 1 360 . 6 251
— — — 1781 • 1881 395 13852 1501 12 351
— —  ■ — T“*
3 766 162 4311
----- -
4 311
—
— —
3 766 162 4311
—
4 3Ï1
363 499
M
i
l
l
i
63 304 2 3  096 19 758 195 656 23  788 ,  1 7 1 8 6 8
1
2 
3 
i
.5
6
7
8 
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1810— 44 9
■66
(Taulu 3 .13. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskoinmunur —
Omaismisluokkn 
To im öge n hetsk lass 
Classes de Jortvve
!
HIOO mk
« Virkamiehet ja kohttoriapul. kaupan ja' teollisuuden palv. —
Kaikki — Alla .— Totai\ Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
-
- 1 J-s >■« —
...... i
'ji <TT «>
S g. O
0  © O: 2
1  S 1  § .J 03 -  ~ rt a
' ‘‘cS* "«> " Z** en •
r ' >. • Sr
■ f - : 1 
 ^ >
 ^ E. E. ■K
^ -  o
5  l - i  . '5 J ~ ■
S —. 5-
»; 'H 2.
2 O e*
3‘ » §.• .cö _ -s S;
„w o:- 
? S1 ä 77 =’•
on’ S"O: Z
® ' E.Ä o
1.000 mk
Sr. en
■ Se 5*1. «s Si 3 s» S c■SS' 3 ?  ~ 77S s- a. w 5 =:S 2 «  ?' ~5 s. -<5. r g■>,. q: rr — Sr. 2 en rt 2_.cns s  o «■ «r sr;■» ci' 05 Ä ¡s.O. i ~ «s rt O Z  .'s r . z ’rr 
5* o a  g-j».
<5 ■
1 ■ 40— 79 .............. . 338
l
' 18 550 334 .. 2 074 . 103 6 399
. 2 • . 80— 9 9 . '.............•.. ■ 82 i 7 258 - 81 637 23 2 534
*3 . J OO—  1 4 9 ..................... •107 1'2 915 106 1503 53 5 264
4 450—  159 .......... .......... 19 ' 2 945 19 918 . . .  35 952
5 80— 159 .................. 208 ' 23118 ■ . 206 3 058 111 8 750
: 6 160—  299................ ...:. ■114 •24 795 114 5 885 431 5 608
7 300—  3 1 9 . . . . : . ' . . . . . 8 . 2 470 8 833 29 200
8 160— 819 ............. 122 ■27265 122 6 7IS 460 . 5 808
; 9 320— . 599 ................ . 51 ■22 810 50 4 460 138 5 362
10 .600— 639 ......... 5 ■ 3111 5 — — 366
1.1- 320— 639 ....... ........... <56 25921 , 55 4 460 138 ■5 728
12 640— 899 ....... . ■ -9 6 890 9 1 404' . 6 1 300
13 900— 1199 . . .  ....... ' .. ■ 10 10 539 10 — — 1 429
14 1 200— 1 279 .................. 2 2 467 2 498 , ' --- 5
15 640— 1279 .............. .. 21 19 896 21 • 1902 6 2 734
16 • 1 280— 1 499 ...........•.... ■ 3 ‘ • 4 074 3. 195 — 1 203
17 1 500— 1 799 .................. .3 - 4 735 3 129 — . 600
18 ■ 1800— 21559 ................... • 5 10 021 5 2 051 10 765
19 1280— 2 559 ......... ......... n 18830 a 2 375 1 0 . 2 568
20 2 560— 2 699 .................. i 2 644 — — — —
21 - 2 700— 3 599 .................. • 5 ■ 16 714 5 2 437 67 1 082
22 3 600— 5 119 .................. 9 8 760 2 6 985 170 850
23 2 560— 5119 .................. s 28118 7 9 422 237 1932
24 5120— 7199 ............ . •i 6 561 1 — — 7 800
25 7 200—10 239 ................ 3 24 049 3 905 — - 4
26 5120—10 2 3 9 ................. 4 30 610 4 905 — 7 804
27 10 240—10 799 ................... — __ — __ — —
28 -10 800—17 999 ....... : ........ 1 12 218 1 __ __ . __
29 18 000—20 479 .................. — — — _ _ _
30 ■ 10 240—20 479 .................. 1 12 218 1 — . -- —
31 . 20 480—29 999 .................. — __ — _^ __ . _
32 30 000—40 959 .......... . -- _ — __ — _
33 20 480—40 959 .................. — — — — — —
3.4 40 960— ........................... — ., .— _ ■ ' — — — —
35 . Yhteensä —  Inalles —  Totut 769 204 526 761 30 914 .1 065 41 723
.67
C o m m u n es  ru ra les (ïabell ;3 ,B¡ Forts.)
Tjünstemân o.-kontorsbitr. i .liàndelns o, industrins. tjilnst —  Fonctionnaires et employés de bureau du commerce et de Vindustrie
IFuUstiiiidigt deklarerande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour ^ ¿'.imposition
1000 mk
647 235 4 744 8130 1712 4 020 28 064 9.729 18 335 .1
— ■ 158 55 2 864 774 1197 8 242 1.071 7171 2
115 46 . 189 5 659 1272 1757 15 858 3 067 . 12 791 ■ :i
— — ’---- ■ 920 ■ K, 14.4 420 ' 3 389 .444 2 945 4
US 204 244 9 443 '2190 3.374 27489 4.582 22 907 5
550 120 315 8 463 3 461 3 093 27 926' 3.131 ■ 24 795' 6
— — — 1 091 411 71 2 635 .165 2 470 7
550 120 315 9 554 . 3872 3164 30561 3.296 27265 S
5 100 150 764 5 849 . ' 8 067 •2 242 32 141 9.900 ■ 22 241 !)
— 27 272 531 1669 789 • 3 654 .543 • 3111 10
5109 ' 177 1036 6380 9.736 3 031 35 795 10.443 25352 11
465 47 231 1815 3 028 396 8 692 1.802 6 890 12
2 430 563 174 1 914 .7 266 740 14 516- • 3.977 ■ 10 539 Ki
— — — 1195 650 .119 2 467 . ---- - 2 467 14
2S95 610 405 4924 10944 1255 25675 5.779 19896 15
---- . „ ---- ---- ‘ 599 2 946 301 5 244 1.170 4 074 IG
557' 135 73 . 1767 .1 387 87 4 735 . ---- ' 4 735 17
1 263 — — 405 6 449 448 11391 1.370 10021 18
1820 135 73 . ' 2 771 10 782 836 21370 2.540 18 830 19
— — — — — — ----  • — 20
— — — 3 028 • 11378 297 18289 1.575 ■ '16 714 21
— — — ' 849' •1 981 . 205 11040 2.280 ■ " 8 760 22
— — — 3 877 13 359 502 29329 3 855 -  25474 23
— — ---- ' 299 6 526 348 14 973 8.412 -.6  561 24
---- . — — 996 22 416 549 24 870 821, '• 24 049 25
— — — 1.295 28942 897 39843 9 233 ■ 30610 2 G
. — — - ' 3 814 '8 702 2 12 518 300 12 218 28
— — —
3 814 ' 8 702 ■ 2 12 518 300 • ' 12 218 80
81
32
33
34___
— — — — ■ — — — - . —
Il 136 1 481 6 817 -. àO 188 .90 239 17 081 250 644 .49 757 - 200887 35
68
(Taulu 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Landskommuncr —
Kaikki —  Alla —  Total
' ■ ’ • ' Muut virkamiehet —*
Täydellisen' veroilmoituksen jättäneet —
Omaisuiisliiokka 
Förmögenhetsklass 
Clauses de fortune *-•2. '
P O:
1000
i 40— 79
2 80— 99
3 100— 149
4 .150— 159
5 80— 159
6 160— 299
7 300— 319
8 160— 319
. 9 320— ■ 599
10 600— 639
11 320— 639
12 640— 899
13 900— 1199
14 1 200— 1279
15 640— 1279
16 1280— 1499
1500— 1 799 
1800— 2 559 
' 1 280— 2 559 
2 560— 2 699
2 700— 3 599
3 600— 5 119 . 
• 2 550— 5119,
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
■ .5120— 7199 
7 200—io 239 
. 5120—10 239 
10 240—10 799 
10 800—17 999 
18 000—20 479 
10 240—20 479 
20480—29 999 
30000—40959 
20 480—40 959 
40 960— .......
35 • Y hteensä — Ina lles —  Total
1000 mk
86 4 815 86 1055 88 1627
•20 1795 20 483 17 615
37 4 440 37 1,410 139 831
1 150 1- 51 . 2 , __■
'58 6 385 • 58 1944 158 1446
23 4 986 23 1043 51 430— — --1 — — __
23 . 4 986 23 1043 51 430
12 5 179 11 166 18 494
1 615 1 ,59 — 93
13 5-794 12. ' 225 18 587
4 3 012 4 • --- — 255
5 5 434 5 3290 253 28
1 1270 1 2 196 323
10 9 716 10 5 486 576 283
2 2 755 2 2 092 227 230
2 4166 • 2 __ i_
4 6 921 4 2 092 227 ! 230
1 2 580 1 3 225 317z —* — — —
1■ 2 580 1 3 225 317 —
— ■ __ — __ —
---.■
• — : --- — — —
— — --- . — ' --- —
\— — ■ --- — — '---
—* ' — . . --- — — —
— — — — — —
— . — — __ __ __
7— — ---. — — —
• -- - — — — — --- .
195 4 1 1 9 7 194 ■ 15 070 1 4 3 5 4 603
6 9
Communes .rurales ^ (TabeJL 3 B . Eorts.)
Tjanstemân i annan, tjânst— Autres fonctionnaires
ITullstandigt deklaierande •— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
g. s v P5^ a1 ce9 § **S. >* =•
© «• . j- '
i l  I I
H  f s  I I  
S s- 5.s  O *
O9
O»
«
« -P
a .3" 
s .S* cl 3
l 'a  .2*S,5.«a &l 4"
r
p“p “  
e*- P5 3
O- §.5
Ûî *r* • cô‘ 3 O*5‘g O
(«S 2"P ^  3.
£g “ s- 
8.2
«■sS'a
r  i- . s .  P
£ ,  P  _ p  V **» O et-rs- c-(ra p o 
P S  aq co 2". a, 3 s ■o» srS5 P Oft2 a*
-a. PO  ec
S  p  S
"o* “  <"î
bpa O: 2
1 g:
2 S.a  »
1000 mk
1 0 1 . 9 - 1 0 8 . 2 3 7 1 2 1 1 3 3 8 5 9 0 8 1 0 9 3 ■ 4 8 1 5 1
— — ■ ------ 8 3  9 6 2 1 0 7 2  1 2 3 3 2 8 ■ 1 7 9 5 2
— 1 0 . ' ------ 1  7 7 6 4 8 3 1 8 9 4 8 3 8 3 9 8 . 4  4 4 0 . 3
— ■ ;  ‘  — ------. 5 6 4 1 — 7 , • 1 5 0 1 5 0 A
L _ 1 0 — 2  6 7 1 5 8 6 2 9 6 7 1 1 1 7 2 6 6  3 8 5 5
— 1 1 5 — 2  8 2 0 ■ 5 3 0 2 9 8 . 5 1 8 7 2 0 1 4 9 8 6 6
— — — — — ' ------ — __ — ____ 7
— 1 5 — 2 8 2 0 . 5 3 0 2 9 8 5 1 8 7 2 0 1 . 4 9 8 6 8
— — — ■ 3  8 4 4 5 9 8 9 5 5  2 1 5 4 6 7 ■ 4  7 4 8 9
— — — 1 8 3 2 8 0 — 6 1 5 ------.. • 6 1 5 1 0
“ — — 4 0 2 7 8 7 8 9 5 5 8 3 0 4 6 7 5 3 6 3 1 1
------- . ' ------ — 1 4 5 6 1 2 8 2 1 6 7 3 1 6 0 1 4 8 3  0 1 2 1 2
— — — 1 2 2 8 6 2 1 • 2 5 8 5  6 7 8 2 4 4 . . 5  4 3 4 1 3
— ■ , ------ — 1 0 4 1 9 2 — 2  8 1 5 1 5 4 5 . 1 2 7 0 1 4
— — — 2  7 8 8 2  0 9 5 4 2 5 1 1 6 5 3 1 9 3 7 ■ 9  7 1 6 1 5
— . ------ — 2 6 3 4 4 9 5 4 3  3 1 5 5 6 0 ■ 2  7 5 5 1 6
— — — — . ------ — — — ------- 1 7
— — ----- - 4 8 3 3  6 5 1 6 2 4 1 9 6 3 0 . 4 1 6 6 1 8
— — 7 4 6 4 1 0 0 1 1 6 . 7 5 1 1 5 9 0 6 9 2 1 1 9
— . ------ — 2 7 1 3 5 6 7 3  7 7 1 1 1 9 1 2  5 8 0 2 0
— . ------ — — • ------ — — — ------ 2 1
— ------ — — — ____ ____ ____ , ____ 2 2
— — — 2 7 1 3 5 6 7 3 . 7 7 1 1 1 9 1 2  5 8 0 2 3
— . ------ — . ------ — — — — ____ 2 4
— • — — — — — ,----- ‘ — , ------- 2 5
— — — . ------ -■ „ — ------ . ------ — 2 6
— — — .------ — — — — * ------ 2 7
— — — — — — ----- • — t ------ 2 8
— — — — — — — — • ------ 2 9
— — — — — _ ____ ____ ____ 3 0
— ■ ------ — — — — — — 3 1
— — — — — ' ------ — ■ • ;------ 3 2
— — — — ------ . _ ____ ___ ; ____ ' 3 3
1 0 1 . . .  3 4 . . 1 0 8 1 5  4 5 0 . 8  5 3 5 1 6 3 6 4 6  9 7 1 > 6  2 0 5 4 0  7 6 6
3 4
3 5
70
(Tâulii 3 B. Jatk.) Maalaiskunnat — Lanclskommunei- —:
Omaisuusluokka 
\ . 1’örmögenhetsklass 
Glasnes de fortune
1 000 mk
• ' Työnjohtajat, teknikot y; m. —
Kaikki — Alla — Total Täyclelliseh veroilmoituksen jättäneet —
isä ' fO ' 1 ■ 
1
5
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
te! §  '
■ 1^ M
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété loncière
. M
aatalousirtaim
isto 
Lahtbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
•Bostadsfastighet ooh därtill 
hörande lösegendom
Bfilim
ents avec des 
appdrtem
ents
1 000 mk
.1 40—  79 ..................... 508 27382 501 7 060 • 573 '• 13 053
. \.80— 99--..................... 81 7188 81 2 247 154 1 754
.3 100— 149 ..................... 123 14 869 119 3542 345 4 998
a 150—  159 k '................... 17 2 613 17 1613 62 425
s 5 . to —  159 ..................... 221 24 670 217 ■7402 561 7177
G 160— 299 ..................... 86 18 257 81 4 525 476 5 131
• 7 300— 319 ..................... 4 1 227 4 175 .18 ■ 200
•8 . . m —  319 . . . : ............. 90 19484 ' 85 4 700 - 494 5 331
Ui , ' . . 3 2 0 —  '599 ..................... 27 . 10 979 ' 26 3 877 364 3 114
K) . ■ 600—  639 ..................... 1 615 . 1 ‘ .5 6 —
1 1 • V" 320—  639 ..................... . 28 11 594 ■■27 ■3 882 370 3114
12 1 640— 899 ..................... :  1 2 1540 ' • .1 745 ' 78 —
13 900—  1199 ..................... — — — — — ' .---
14 . 1 200—  1 279 ................. .-. — r--- ■ --- — ---  • —
15 ' . .  640—  1 279 :..................... 2 1540 1 745 78 —
16 • 1 280—  1 499 ..................... — — • _ — — —
17 .1 500— 1 799 . . . ' ............. — — — — —  • —
18 ' T800— 2 559 ................ .. • --- —r — ---  . — • ---
1!) , -1280—: 2 559 .................. — '--- ‘ . . — — — —
20 2 560— 2 699 .................\ . — — — — — —
21 2 700— 3 599 ..................... --- ' — — — — —
22 •3 600— 5119 ..................... — — — — — —
23 2 560— 5119 .................: . — — — — — —
24 5/120— 7 199 ...................... — — — — —  ' —
25 7 200—10.239 ..................... — — — • --- —
26 5120—10 239 ................ .. — — — — ---  -
27 10 240—10 799 ..................... 1_ . __ . — __ —
28 10 800—17 999 ................. — — ---  ' — —
>2 9 18 000—20 479 ...............•... __ — — — — —
30 10 240—20 479 ..................... — — — • ■--- — —  ■
31 20480—29 999 . . . . ' ............. — _ — — — ' ' ---
32 30'000—40 959 ..................... — — — — . --- —
33 20 480-40 959 . . ................. — — ---• — — —
34 40 960— ............................... — — — — —
35 ” • Yhteensä — Inalles — Total 849 84 67« '831 23 789 ‘ 2 «76 " 28 675
/}'i.
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Arbetsledare;tekniker-o ’ Ay-X -^^Contre-maîtres, techniciens, etc. <.-• . . . . . .  .........  ... w___ _ .
C om m u n es  n i n t h s   ^ ■ • ' (ïabell 3 B. Forts.)
ilr’ullstândigt deklarerande — Contribuables, ayant ilonne déclaration complète pour, l'imposition ■
S I S
§■' TT  ~ft . 
-v «.• 4«
S* ~ '»* ft"- p — *
S'- ^ 7T ft Os® 2 J- TT. 
S ,S =ft g-,.
©; S.' .g!-.5 'r:
K
oneet,«kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
edel ocli 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier Com
m
ercial
„ Û. -Cf
| Ï
• 'IS «
w S
?  S§ 2.Ç- e? tr.
5s S
q Ç » = . g-T"
S* ÎL ? et-’5 ? « 5 5ft •. _ — < y? % 2 O'- » VT
2 p" o'
' l i i -  !  
£ * =• g
© *ft  ^
&ft w
* o' > rr
S s s. S •o - o n q o
I l  fg .| g --
g «  o® z f '$ © ■=. Tr o m 
o S- 2 cr . ©; 5. • 5 2:
f'*  £'■■RS, «©'5
O
S. is’ X 
„■ft *” S- 
© — < S. OS «
ft «  ^
Varat —
 Tillgängar 
Aeii/ lotat
Velat —
Gäld 
Dettes
• 
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk
1328 ' 155 ■ .106 8 672 612 2 252 33811 6 757 27 054
488 • 52 — 2 808 152 ■ 597 8 252 . .1 064 ■ .'• 7 188
1 586 "'.469 . .76 4 917 224 773' 16 930 . 2 565 • ' <14 365
'• 120 - - 14 — ■809 72 ¡51- 3166 553 : ■ 2 613
• ' 2194 535 . 76 8 534 . '448' 14,21 28348 4182- ■24166
.1 890 108 1 013 6 810 ■ ■- 393. • 1144 21490 4 237 ■ 17 253
• __ _ ---- . 738 10 86 1227 . . --- Hl 227
1890 108 1013 7548 -403 1230 22 717 4237 - 18 480
1 378 110 52 2 207 851 240 12 193 1759 ' 10 434
’■V- - __ _ • --- ■ 593 — 11 615 • .--- • / 615
■ ’■ 1378 110 ‘ 52 2 800 851 257 12 808 1759 11049
---.■ - — -, --- 2 ■ ----- ■ -825 . . .  .10 ■ 1 -■ 815
—  _ —
. 2
—
—
825 .1 0 ■ 815
. . 6  79» 908 1 247 27 556 2 314
J___
1
5-154 98 599 16 945 ... 81 564i; .
. 1 t
2 1
3 :
4 '
5 
(i 
T 
8 
9
10 
ïl\ i 
12
13 '
14 1
15 |
ie :
17 •
18
19
20 
21 
22 
23 
2 .4 .
25 !
26 ;
27 '
28 :
29 :
30 ■
31
32 :
33 ,
34 f
35 /
72
(Taulu 3 .B. Jatk. . Maalaiskunnat — Landskommuner —
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Työmiehet —
Kaikki — A lia Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
•^4
. ü  f  
1<5 -
îî
•Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
. *  f  ■ 
l  i .
e*-
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
O '> . ce te
g  I I  s i
s g  lp -  £§■ 
» I  " l ?  S s5 sL . „ oq y sr 
• 2 *  S=g"äB-
s i  s r  g.s; 
ä §  § 8  §*■ 
S '"
»  g g  o 2
1000 mk
1 40— 79 .................. 2 436 123 061 2 409 18 615 2100 77816
2 £ 0 —  9 9 ....................................... 2 4 6 • 2 1 8 1 8 2 4 5 2  6 0 3 3 2 9 1 0  6 9 3
3 1 0 0 —  1 4 9  ..................................... 2 4 6 2 9  3 0 4 2 4 4 3  4 0 8 . 2 4 3 1 1 3 9 7
4 1 5 0 —  1 5 9  ..................................... 2 2 3 3 8 6 • 2 1 8 3 ____ 1 3 0 6
'5 80— 159 .................. 514 54508 510 6 094 572 . 23 396
6 160—  2 9 9  .................................... 1 0 0 2 0  4 9 2 9 7 . 2 1 8 3 1 7 3 5 1 7 5
7 ' 300—  3 1 9  .................. ... 2 6 0 5 2 -___ ____
8 160— 319 ................... 102 21097 99 9 173 5175
9 3 2 0 — 1 5 9 9  .................................... 1 3 5  4 5 9 1 3 7 0 9 6 6 8 3 8
10 6 0 0 —  6 3 9 . . , .......................... .. 1 6 0 5 1 ; .___ 6 0
11 320— 6 3 9 . ................................. 14 6 064 • 14 709 66 898
12 6 4 0 —  . 8 9 9  ..................................... — ____ ____
13 9 0 0 —  1  1 9 9  ..................................... 1 1 0 8 1 1 ____ ____ ____
14 1 2 0 0 —  1  2 7 9  ..................................... ____ ____ ____ __ ____
15 640— 1279 ..................................... . 1 1081 . 1 ____ ____
16 1 2 8 0 —  1  4 9 9  ..................................... ____ ____ ____
17 1 5 0 0 —  1 7 9 9  ............................. ... ... ' ____ ____ _ _ ____
18 1 8 0 0 —  2  5 5 9  . . ............................. ____ ____ ____ ____
19 1 280— 2 559 ..................................... ____ ____ ____ ___
20 2  5 6 0 —  2  6 9 9  ..................................... ____ ____ ____ ____
21 2  7 0 0 —  3  5 9 9  ..................................... ____ ____ • ____ .
22 3  6 0 0 —  5  1 1 9  ..................................... . ____ . ____ ____
23 2 560— 5119 ..................................... ____ _ —
24 5  1 2 0 —  7  1 9 9  . ’ ................................. ____ ____ ____ ____
25 7  2 0 0 — 1 0 2 3 9  ............................. . ; _____ ____ - . ____
26 .5 120—10239 ..................................... ____ __ _____ _
27 1 0  2 4 0 — 1 0  7 9 9  . ................................. _ — ____ ____
28 1 0 8 0 0 — 1 7  9 9 9  .................................... ____ __ ____
29 1 8  0 0 0 — 2 0  4 7 9 ...................................... ____ . ____ ____
30 10240—20 479 : ................................. ____ —— — _ __
31 2 0  4 8 0 — 2 9  9 9 9  ..................................... ____ ____ ____ ____
32 3 0 0 0 0 - 4 0  9 5 9  ..................................... ____ __ ____ .
33 20 480—40 959 .................. ____ ___ , ____ ____
34 40 960— ........................... ■ ------ — — — — _
35 Yhteensä — Inalles-— "Total 1 0 6 7 2 0 5  8 1 1 3 0 3 3 2 7  6 0 1 . 2 9 1 1 1 0 7  2 8 5
l
.i
73
C om m u ñ es  ru ra les (Tabell 3 B. Forts,)
Arbetare — Ouvriers -
Fullstandïgt déklarerande—  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Tehdas* tai liikekiinteistö 
Fabriks- eilër affärsfastighet
Bâtim
ents de fabriques ou 
d’affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
M
askiner, transportm
edel och 
inventarier
M
achines, m
atériel de trans­
port, m
obilier com
m
ercial
Varasto —
 Lager 
Stocks
Caisse, dépôts en banque, 
créances
Käteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
K
ontanta m
edel, i bank in- 
satta m
edel, fordringar
J5O
2.^ oSfcu 2- ». ss* S* • £  TT« g £  **O »  g. <6o E, »  „  «> *■e Sj-1 2.5’' 
2.  ^ « p  = og, g* P — 03 -ce g- S-CL g.- « g  E »  s  g.
o i*  S f  *"1
2. g
I s -  " 1.OO»S- 03
M
uut varat 
•Övriga tillgängar 
Autre fortune
\
Varat —
 Tillgangar
Actif total
c£
■te
S. 1o l -
4,5 O
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk 1
1496 2066 303 34 497 .530 3 526 140949 19 232 121 717 1
3 6 6 • ' 2 2 8 ' : 5 7 9  1 2 7 3 1 3 4 2 0 2 4  1 3 6 . 2  4 0 8 . .  2 1 7 2 8 2
3 8 9 2 6 1 1 2 8 1 4  5 3 9 1 1 8 9 3 5 3 1  4 1 8 2  3 9 3 , . 2 9 0 2 5 3
— •--- ---- 1 9 0 7 2 2 4 3  5 2 0 2 8 4 - , 3  2 3 6 4
755 > 489 185 25573 ■ 431 1579 59074 5 085 53 989 5
Ö 3 9 1 1 5 2 1 2 8 1 1 9 8 4 1 7 7 4 2 8 2 1  9 3 9 2  0 7 2 , ,  1 9  8 6 7 6
— ------. — • 3 5 2 6 2 4 7 6 0 5 ’ p 6 0 5 7
' • 539 1152 128 12336 183 675 . 22 544 2072 20472 8
— 2 0 0 — ' 3  6 7 5 . 2 9 2 3 8 5  7 5 5 2 9 6 .  5  4 5 9 9
— — ----- - 4 3 0 • 1 1 5 — 6 0 5 - r - , 6 0 5 10---_ 200 — 4105 144 238 6 360 296 6 064 11
12
13
l i
15
16
17
18
19
20 
21 
22
— — 1 0 6 1 1 5 5 1 0 8 1 • 1 0 8 1
— — —
1061 15 5 1081
—
1081
—
—
—
—
—
—
' —
—
, • t'i —
23
24
25
26
27
28 
2.9
30
31
— ____' ____ _ _ !------ — 3233
‘ ------ ------. — — . ------ — - ------ .. . — . — 34
.  2  7 9 0 V  8  9 0 7 ' 6 1 6 7 7  5 7 2 1 3 0 3 6  0 2 3 2 3 0  0 0 8 2 8  6 8 5 .  - . 2 0 3 3 2 3 35
10
74.
(Taulu ,3 B. O atk.) Maalaiskunnat — Landskommuner —
Omaisuusluokka 
■ -Förmögenhetsklass 
■'Claxxes de fortune
1000 mk
. ■ • », ----------  i -• • * * ' Palvelusmieheb ja kaupparapulaise$,.ï-T
Kaikki — Alla — Total. ■ Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
N
om
ine
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förinögenhct 
Fortune contribuable 
X 00U m
k
v ,^ -i
b* ' .2T
: 1 . 7  ;: s £• . ■
M
aatalouskiinteistö 
Lanthniksfastighet 
Propriété foncière ’
• ^
S■J H ÿ
1 | 1  ‘ 
“ & O
s  I  vS: o: 5. • •w _ •Jt O: 5 •
O. 3 ;£ •• «>. . o
f. ?  ;
1 000 mk
Asuntokiinteistö'ja siihen' 
.kuuluva irtaim
isto 
. ..
Bosta d sfastighet, ooh. .därti 11 
hörande lösegendoni
Bätim
ents avec des . 
aypartem
ents
1 ■ ■ 40—  -79 ..................... 605 32168 601 6329
.
. 662 26 855
2 • v .80—  99 ................... 117: 10 312 .117 2.410 ; >;• 267 ' 6 312
3 100—  149-...................; . . 121 14 301 121 3 587 . : 329 7 867
4 -  150—  159 ..................... 10 1 546 . .10 ' 554 26 800
5 80—  159 ................. 248 26159 248 .6  551 : 622 14979
« 160—  299 ................... 53 10826 . .51 '2 767 : 1 316 6 001
7 • -  300—  319 . .................... 1 315 i 36 2 —
8 1 6 0 3 1 9 ..................... 54 11141 . 52 2803 ; 318 6 001
9 320—  599 ........ .. 12 4571 .12 1 532 ■ 91 1867
ro 600—  639 ..................... 1 609 1 81 ---- —
11 ■320—  639 . . . . . . . . . . . . 13 5180 : 13 1613 91 1867
12 640—  899 ..................... — — — — — —
i :i 900— 1199 ..................... — — „ — — — —
14 1 200—  1 279 ............... — — — ' --- — --- -
15 640—  1279 .......... .. — — — — — —
16 1 280—  1 499 ..................... 1 1 336 i 29 13 250
17 ' 1 500—  1 799 ........ ............ — — — --- ' — —
18 1800—  2 559 ...............•... 1 2 118 i '--- — 1 696
19 1 280—  2 559 ...................: 2 3 454 2 29 13 . 1946
20 2 560—  2 699 ..................... — — — — — —
21 2 700— 3 599 ..................... — .--- - --- — — —
22 3 600—  5 119 ..................... — ---• — — — —
28 2 560—  5119  ............ . . . . . — — — — — —
24 5 120— 7 199 ..................... — — , --- — — —
25 7 200— 10 239 ..................... — — — — • --- —
26 5120— 10 239 ; ........ ..: . . . — — ■--- — — —
27 10 240—10 799 ..................... — — — — — —
28 10 800—17 999 ..................... — — — — — —
29 18 000— 20479 ..................... --- ' — --- - '--- — —
80 . 10 240— 20 479 ..................... — — — — — —
91 20 480— 29 999 ..................... . --- — — — — —
92 30 000—40 959 ..................... — — — ■ --- .--- —
83 20 480— 40 959 ..................... --- . — --- - — — —
34 40 960—  ............................... — — — ---  '
35 ■ ■ ••Yhteensä —  Inalles —  'X otal. ;  922 78 102 . 916 .1 7  325 1706 51 648
, 'it •
75’
C om m u n es  ■ ru ra les - • (ïabe.U. 3 B. Forts.)1
.Betjante-och'haiidelsbitriidcii— Personnel (le service et de magasins
FulIstaiKligt deklarçntfule —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition • •
1 000 mk
95 30 . 32 5 622 335 813 40 773 . 8 781 ■31992 1
_ — ■ ---- 2 416 ■ 76 251 11 732 1420 10 312 2
110 — • 60 3 839 346 154. 16 292 i .991 14 301 1
_ — — 217 • --- — 1597 51,' 1546
110 ; — . 60 6-472 422 405. 29621 3.462 .26159 5
80 . 82 ■ 97 2 514 137 211 12 205 1 878. 10 327 6
__ __ __ 277 __ __ 315
1.87S
..." 315 .7
80 82 97 2 791 137 211 12 520 ■,.10 642 8
— — — 1370 17 96 4 973 402 •4571 9
--- ' — — 19 547 — 647 *'38. ¡V.;i 609
%12
-- ' — — 1389 .564 96 5620 440 ,^ 1 8 0
— . - _ — — — — — .
41 s
-if» — i:i(
14,— — — — — — — .— ' , ->iï*ÎÎ T  .— ' --- — — ’ --- ' --- — . “T- - 15
— - --- — 781 263 — 1336 ---... .1336
— • --- — — — — . --- • -- ï.L ■ , .---. 1;7
'__ i3 __ 405 47 — 2161 43. . 2 118 1-8
— 13 — 1186 310 — 3 497 43 ,  .3 454 19
— — — — ---' — —
■ ---
20
21
— —  ' __; ■ — — —  . ' •.__ ■; —
22
23
24 
o^>
—
—
■ — —
— —
—
--••
---
26
27
28
— ■ — —
■ —
—
— .
29
30
31
32
285 : 125 : 189 17 460 1,768 1 525, 92 031. c 14.604
-
. .7.7 427
33
34
35
76
(Taulu 3 B. Jatk.). • Maalaiskunnat — Landskommuner —
Omaisuusluokka 
rm öge nhetsklass 
Classes de fortune :
t
1000 mk
Henkilökohtaiset palvelijat —
Kaikki ;—Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
''Nom
bre
^ TT cf
$ & s  .
^ e £  5M S v S’O a <-i
■ O § Ot *2
■a â 3 ' "  s s n . orf & O: 5 • ?  .03 2
S § £• S r*  ^X* <5 s-e* #
Luku —
 Antal 
N
om
bre '
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
•
Propriété foncière
1?
s*. w srg* p
s ?  f  
!  =. ®. S1 af 3- 
• g: g! 2.
C:
| “  C A .
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
M
ostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
Bâtim
ents avec des 
appartem
ents
1000 mk ‘
1 40—  79 ..................... 103 5 438 101 141 1054
2 80—  99 ..................... 11 992 n 80 7 . 82
3 100—  1 4 9 . . . . ' ............. 10 .1189 10 90' 17 . 46
4 150—  169 ..................... 3 469 3 — — —
5 '.80—  159 ..................... 24 2 650 24 . 170 24 m
6 . 160—  299 ..................... 3 574 . 3 — — 13.7
7 300—  3 1 9 . . . . . . . . . . . •----- —- — ---■ . — —
8 •:.ü ’ 160—  3 1 9 ..................... 3 574 3 — — 137
9 î • * 320—  599 ..................... .1 379 ■1 — — . ---
10 , 600—  639 ............... ---- '--- — — —
11 : , 320—  639 ..................... 1 .379 1 ---  . — —
12 ■ 640—  899 ..................... 1 861 ■ 1 ---- — —
13 900—  1199 ..................... 1 900 1 — — —
14 1 200—  1279 ..................... ---^ — — — — —
15 640—  1279  ..................... 2 1 761 .. 2 — — —
16 1 280—  1 499 ..................... — — — ---• —
17 . 1500—  1799 ............... — ---  • — --- . ---  • —
18 1 800—  2 559 ..................... — — - --- — — --- .
19 1280—  2 6 5 9 ..................... — ---  ' ' ' ' --- — — —
20 2 560—  2 699 ..................... — -- - — — — —
21 2 700—  3 599 ............... ...... — — — — • ---  • .• ---  •
22 3 600—  5 119 ..................... — — — — ' --- •---
23 2 560—  5119 ...................... '--- — --- ' ---  . — —
24 5 120—  7 199 ..................... ; ’ — :— — —
25 . 7 200— 10 239 ..................... — — — ---  ' — ---  "
26 5 120— 10 239 ................... . — — — .--- —
27 10 240— 10 799 ................... .. __■ — — __ — :---*
28 iO 800—17 999 ...................... — — — — — —
29 18 000— 20 479 ..................... — .--- — — .--- --- '
30 10 240—20 479 ..................... — — — — __
31 20 480—29 999 .......... .......... — ‘ ' --- ---• — — —
32 30 000—40 959 ................. __ ‘--- __ — — —
33 20 480—40 959 ..................... — — — — — . ---
34 40960—  ................................ — . — —  ' • — — —
35 Y hteensä  —  Inalles —  Total 138 10 802 1 181 311 24 1319
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C om m u n es  ru ra les (Tabeli 3, B. Forts.)
Pcrsonlig betjaning — Domestiques
.Vnllstandigt rteklarerande — Contribuabks, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
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1000 rak •
16 ■ 4155 ■ 33 48 5447 89 ' 5 358 1
— — — . i 826 ! — — 995 : 3 •992 2
— — : 834 1 202 T--- 1189 — • : 1189 3
— — — ' 463 6 — 469 —  ‘ - 469 4
— ' •--- 2123 208 , ---  ■ 2 653 3 2 650 . 5
— — “ 427 10 ■ 574 — ' 574- 6
__ __ __• 427 10 __ 574. __ • 574 -8
— — ■ “ 379 —* 379. — ’ . 379 9
_ _ ' __ 379 __ 379 __ 379 11
— — . --- : 831 — 30 861 — 86 Í 12
400 .  8 247 ■ 253 18 31 957 57 t- 900 13
400 S 247 ; 1084 .. 18 61 1818 57. .< 1 761 
. • ‘ 1 ---
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—
■ — ~ —
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1 , __
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247 '  8 168 269 109 10 871 „ 1 4 9 ■ - .1 0  722
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'(Tàïihr 3 B. Jatk.). Maalaiskunnat — Landskonununer—
Oinaisuusluokka 
Förmögeiihetsklass 
Cbmes tie fortune
1000 mk
Muut, —
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Veronalainen om
aisuus 
. Skottbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1 OOO m
k
Luku —
 Antal 
Nom
bre
P £T © ü 
i; s o
^  % & 
2 S E:
g. aT
à S;
S •
a 3 £■
j? O
2. ‘ TT Z'• 2! »  5-
a*, en J"* O: 3
V  5 &S; ^g •
'Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
börande lösegendom
 
,
Bâtim
ents avec des 
appartem
ent*
1000 mk .
1 40— 79 .................. 1517 82 681 1412 7317 5S0 16 787
2 80—  9 9 : ................... 311 . 27 617 305 2 283. 190 4 415
:i 100—  149 ..................... 409 49 013 395 5 504 • ■ ■ -202 7 229
4 150—  159 ..................... 50 7 685 50 410 11 1 011
0 80— 159 ..................... 770 84 315 750 S197 403 12 655
G 160—  299 ........... 274 56 683 267 9 215 341 6 614
. 7 300— 319 ................. 19 5 896 18 966 10 896
8 160— 819 .................. 293 62579 285 10181 351 7 510
. 9 320— 599-..................... . 80 34 930 80 7 659 287 3 971
10 ■ 600— 639 : ................... . 6 3 752 6 195 9. 75
11 320— 639 .................. 86 38682 86 7 854 296 4046
12 640—  899 , ................... 16 12 483 ■ ' 16. 1 723 102 2 160
13 900—  1199 ..................... 11 11527 10 1 073 .  5 718
14 • 1 200—  1 279 ..................... 3 3 678 3 692 316
15 640— 1279 .............: .. 30 .27688 29 1 ‘ 3488 107 3194
16 1-280—  1499 ..................... 2 2 782 1 742 52 —
17 . • 1 500— 1 799 ..................... .1 1 745 -, .1 . 742 36 178
18 1 800—  2 559 ..................... 3 5 713 3 . 2184 113 205
19 ■ 1280— 2 5 5 9 . . . . ........... 6 10240 5 3 668 201 383
20 2 560—  2 699 ..................... — '--- . --- — — —
21 2 700—  3 599 . . . : ............. _ — — — — —
22 - -3 600—  5119 ................. 1 3 647 1 • --- - — 40
23 2 560— 5119 ..................... 1 • 3 647 1 — — 40
24 5 120—  7 199 ..................... 3 18 477 3 118 — . 130
25 7 200— 10 239 ................... .. — — — — — —
26 5 120—10 239 ................... .. 3 ■18 477 3 118 — 130
27 10 240— 10 799 ..................... — — — — — --i
28 10 800—17 999 ..................... __ — —: __ — __
29 18 000— 20 479 .......... .......... — • --- — — — —
30 10 240—20 479 ..................... — — • • • — — — —
31 20 480—29 999 ..................... — — — — — —
32 30 000—40 959 ................. .... '--- _L — — — —
33 20 480—4.0 959 ..................... __ __ — — — __
34 40 960 ............. — — — ■ — —
35 • .'Yhteensä — Inalles — Total 2 706 328 309 2 631 ■’ 40 823 1 938 44 745
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(Taulu 3 B. Jatk.j Maalaiskunnat — Landskomiminer—
Omaisuusluokka 
Lö rmögen hetsk lass 
Classes de Fortune
1 000 mk
. . Tuntemattomat.^-
Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet---
*  f
. |  i ,  
a >
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenlict
Fortune contribuable 
1000 m
k
Luku*—
Antal
'Nom
bre \
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet. 
Propriété foncière
' s S'g* M £S »  ‘ g.«  ¡3- p
" 5  .o-
1 3* g 
1  g* .5  
S 8: 1O: Z
• V  3 5«k o 
e>»!
1000 mk
Asuntokiinteistö- ja siilien 
' kuuluva irtaim
isto
Bostadsfästighet och 'därtill 
hörände lösegendom
r
' Bâtim
ents avec des 
appartem
ents
i l 40—  79 ............... .... 53 • 2 746 40 ' : 370 • 52 251
2 80—  9 9 . . ............... 9 . 795 9 — — •298
: 3 100—  149 '..................... 9 1130 ' 8 — ---  ■ 95
’ 4 150—  1 5 9 . . . : ........ 1 155 . ■ -■ 1 1 — — —
' 5 . 80—  159------- 19 2080 :• i s • — — 393
6 ' 160—  299................... 8 1717 6 . 302 15 —
' 7 300—  319 ................. 3 936 • 2 — ‘ --- 100
8 160—  319'-. . ................. 11 . 2 653 S 302 ' 15 100
"9 320—  599 ..................... 1 425 ! 1, , --- ' — —.
10 600—  639 .................!.. — —r — ---  - —
11 ' ■ 320 639 .................. 1 425 1 . — — •
12 640—  899 ■ ---r . ■ ---1 ' — — - --- —
13 900—  1199 ................. 1---' ' —* ‘---- — — .—
14 •1200—  1 279 ..................... — — — . --- —r —‘
15 640—  1279  ........... — — — — —^ :—
16 1280—  1499 ................. ---  ' — — i - — — .—’
17 1 500—  1 799 ..................... .--- — — :--- —  ' —
18 1 800—  2 559 . . . . . . . . . . . --- . — — — — —
19 1 280—  2 559 .................; . — — — — —  ^ —.
20 2 560—  2 699 '..................... — — — .— —  .
21 2 700—  3 599 ..................... — — — — .— —
22 3 600—  5 119 ..................... ---  • — < --- — — —
23 . 2 560—  5119  .................•.. — — . —  . — - —  . —
24 5 120—  7 199 ..................... — ' --- —.. ---  • •— —
25 7 200—10 -239 ................... : . ■ --- - — -r- — — —
26 5 120— 10 239 ................... : — ' --- • —  1 ---• — T
27 10 240— 10 799 ..................... — ' • --- --- - — — —  -
28 10 800—17 999 ..................... __ — — — — —
29 ■ 18 000— 20 4 7 9 . . . ............... — — — — — —
30 10 240—20 479 .................. — ---. — — — —-
31 20 480—29 999 .............. '--- — — — — —
32 30 000—40 959 .................. '---. — --- . — — —
33 20 480—40 959 .................. • --- — • --- — — :—
31 40 960— ............................ — — — : _ — — —
35 Yhteensä — Inalles — Total 84' 7 904 . .67 : 672 67 744
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. (Communes'rurales (Tabell 3 B. Forts.)
• Obekarita Inconnus
i'uUstàndigt'deklareraride — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
H«
a b' CD*•Z <D
i l  =•-; 
I l Si
> ¿t* 5.■ s 'a
H
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l ê .
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S S-
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|| f  |SJ «D Çt- ¡7  tí* 3* ^— Or
-s §
a l:
i » 
• o
a
^ n 'sJÜ W* ^ 3 8» = a. I
o “ 2, s. 2 2*’ o3' 33 n> a
1000 înk
1271 71 219 2234 97 2137
— — — 534 1 20 . 853 58 , 7 9 5
— 20 — 901 — 1 1017 — 1017
—  . • . — — ' — ■ 140 ■ . 1 5 155 .-- . 155
— 20 — 1435 141 ■ ' 36 2025 . 58 1967
— " — . ‘--- ' 449 125 ■ 502 1393 63 •1 33Ó
— — '--- ' 330 181 13 624 — ■ 624
— — — 779 306 515 . 2 017 63 1954
— 5 — 420 ■ --- 425 ■ '• --- 425
—
M
 
M
 
! 
! 
1 
: 
! 
! 
; 
! 
1
—
420
—
—
425
—
425
—
25
i
1
3 905 518 770 6 701 •218' • 6 483
1810— 44 11
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Taulu 4. Yksityisten henkilöiden varat, -velat ja veron 
Tabell 4. Enskilda personers tillgängar, gäld och skatt
Tableau 4. Actifs, dettes et fortune contribuable des 'personnes
Ammattiryhmä
Kaupungit ja maalaiskunnat —- Städcr och
Kaikki — Alla .
' Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —.Fullständigt deklarernnde-
Luku —
 Antal 
N
om
bre 
•
Veronalainen, om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1 000 m
k-
=
s
H 1
•"S
| | |
p l
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva-irtaim
isto 
Bostadsfastighet och diirtill. 
hörande lösegendom
 
J3fitim
ents avec des 
appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
XLabriks- eller affärsfastighet 
Bätim
ents de fabriques ou 
d'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet» ja 
kalusto
M
askiner, transport-m
odcl och 
inventarier
M
achines, vm
U
riel de trans­
port, m
obilier Com
m
ercial
1000 mk
1 Maanviljelijät ..................................................... 43 729 8 003 381 43 091 7 437 755 882 385 75473 10 942 2 429
2 Talonomistajat ................................................. •. 1914 482 257 1887 17 397 2 119 475 981 1763 1894
3 Kovoillaaneläjät ja eläkkeennauttijat : ............. 1903 356809 1868 14 318 1 517 70169 315 92.
4 Teollisuudenharjoittajat ....... -............................ 163 203 593 158 21 073 2 929 32 326 28 725 11698
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat.................. 2 826 994 572 2 782 97 847 8124 . 224 253 139 125 64 490
(i Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki .................. 2 092 ■ 221 803 2 059 16 015 1 6.96 117379 15 706 6 551
7 Vapaiden ammattien harjoittajat...................... 636 259 664. 624 44 542 3 785 51723 '2 218 2 929
3 Valtion ja kuntien virkamiehet-ja apuvirkaiIrjat 2 445 643 033 2 412 81 872 8 247 127 996 615 • 1544
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teolli-
9 suuden palv...............: .................................. 2 354 908 413 2 326 65 226 4 998 146 157 ' 15 351 8 563
10 Muut virkamiehet .................. ; ......................... 398 100 723 393 17395 1602 17 343 101 687
11 Työnjohtajat, teknikot y.m ............. 1658 214 827 1630 28 523 2 409 105 708 8 625 • 2 884
12 Työmiehet ....... ...; .............................. ............ 5 339 406129 5 285 31987 3 233 ' 263 258 3 017 8 508
13 Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset.................. 1939 187208 1921 21058 1 973 118 245 285 404
11 Henkilökohtaiset palvelijat'............................... 325 25 022 321 311 24 4 053 416 12
15 Muut................................................................... 5 597 988877 5 488 50 598 2 365 ■ 187147 8103 2 002
lü • Tuntemattomat.........•........................... 117 18 981 97 2184 151 1919 — 27
17 Yhteensä 73 435 14 1)15 292 72 342 7 948.101 927 557 2 019 130 235 307 114 714
83
jäinen omaisuus, ryhmitettyinä omistajan ammatin mukaan, 
hara förmögenhet, mediördelning enligt ägärens yrké.
physiques, groupés selon la profession du propriétaire.
landskommimer —  Villes et communes rurales
— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
2 •
a  f . 
s rg* 1
m 'O
.Käteisvarat, pankkisijoitukset; 
saatavat
Kontanta- m
edel, i bank in- 
satta rnedel; fordringar 
Caisse, dépôts-en banque, 
créances _
Osakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot*
Aktier, andelsbevis, • 
obligationer
Actions, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
M
uut varat 
' 
övriga tillgilngar 
A.utre fortune
!
Varat —
 Tillgängar
Actif total
i
• Velat —
 Güld 
Dettes
Veronalainen om
aisuus 
1 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable ,
Yrkesgrupp
Professions
t
1 000 mk ■
'5 577 586 000 84 231 '42 656 9 127 448 1 285 833 7 841615 Joïdbmkaïc — Agriculteurs -1 j
3 496 72 635 32 672 7 243 615 200 141 665 473 021 Gârdsagare— Propriétaires d'immeubles 2
1238 140 219 . ■ 107 589 32 818 368 275 15 345 352 930 Rentierer och pensionstagave — Rentiers et pensionnés
14 634 34 860 68 150 5 450 219 845 49 914 169 931 Industriidkave — Industriels 4 j
258 096 256 204 263 852 39 828 1 351 819 383 919 967 830 Handels- och sjôfai'tsidkaie.—• Commerçants et navigateurs 5 i
16 218 . 57157 • 31 127 5 224 267 073 . 49 515 217 558 Hantverkare och hantverkcrianbetarc — Artisans et 
ouvriers artisans
oj
■ 1827 63 542 108 990 23 622 303 178 50421 252 757 Idkarc av fria yrken —  Professions libérales 7
1653 168 776 271212 50 082 711 997 79 358 632 639 Tjà-nstemiin.och bitràden i statens och kommiinens tjânst 
— Fonctionnaires et employés de l’État et des communes ' 
Tjansfceman o. kontorsbitr. i handelns b. industrins tjiinst
S
23 976 176 122 .. 474 283 53104 967 780 207 933 759 144 — Fonctionnaires et employés de bureau du commerce 
et de l’ industrie
i>
■ 349 ’ 34139 37 924 3 994 ' 113 534 15 272 98 262 ïjiinstcman i annan tpinst — Autres fonctionnaires 10
4 345 65 515 35 588 13 559 267156 ’ 56 500 210 656 Arbctslcdarc, tekniker o. dvl. — Contre-maîtres, techni­
ciens,, etc. ■ ’ .
11
1698 131.069 . 23 597 9 487 475 854 76 027 399 827 Arbetave — Ouvriers 12..
1473 49 304 24 774 3 445 ' 220 961 36 284 184 677 Betjante och handelsbitràdch — Personnel de service ei 
de magasins
13-
. 247 19120 1456 165 ' • 25 804 ■ 1034 24 770 Personlig betianJng — Domestiques , ■ . u.\
3 649 • 379 385 ■ 386 194 21499 1 040 942 66 155 974 787 Ovriga — Autres . ’ 1C>
7 6 492. 3 216 1.389 15 385 415 14.970 Obekapta — Inconnus 1 liy
3 3 8 4 8 3 2 240 539 1 954 855 313 565 16 092 251 2 515 590 13 575 374 Inalles— Total 17 "
84
Taulu 5. , Yksityisten - henkilöiden • varat, velat ja veronalainen omai- 
. Tabell .5. • Eriskilda personers tillgärigar, gäld ocli skattbära
Tableau 6. A ctifs dettes et fortune contribuable des personnes phy-
* ' Kaikki — Alla — Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Syntymävuosi
FödelseAr
Année de naissance
Luku —
 Antal
Nombre
^ 77 « O P j  j  ?  :
5 | Ç; C
i  2. % 2• ’ S* =~ O p
cT 5 z
I  T '
3 't
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaimisto 
Lantbrukslösö re 
.M
achines, mobilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegehdom
Bâtiments avec des 
appartements 
T
1000 mk
1 1 9 3 0 - ....................... . 39 :  . . 5 8 ii '38
Molemrnat sukupuolet—
Kaupungit — 
1 2142 •1920—1929 ....................... . 243 . 50 066 241 2 501 70 10 837
a 1910—1919....... ................ 775 130 271 768 5 952 958 42 644
4 1900—1909'........................ 2 562 433 535 ' 2 536 28 902 2 253 190 753
5 1890—1899 . . . . . . .............. 3 530 778 287 . 3 478 64 826 7 552 293 776
6 1880—1889 .. '.................... 3 602 '989 654 3 553 • 57 275 . 5 848 ■ 355 493
7 1 1870—1879 ........................ • 2 875 1 095 064 2 845 36 257 3 438 310 767
8 1860—1869 ........................ 1238 394 636 1219 10 372 1225 147 016
i) 1850—1859 ........................ 219 89 829 218 339 19 21 479
10 —1849 ........................ 8 2 642 ' 8 121 9 1 157
U
Tuntem. — Obekant — 
Inconnue........................ 459 135 447' 450 . 19 355 763 57922
12 Yhteensä — Inalles — Total 15 550 4105 242 15 354 225 900 22 135 1 433 058
Maalaiskunnat — Landskommuner —
13 1930— ......................... 95 10 449 ■95 • 5113 118 . 25814 1920—1929 ........................ 532 68 839 516 32 770 1488 2 10515 1910—1919........................ 3 665 511 236 3 596 454 446 ■■ ' 51561 21 707
16 1900—1909 ........................ ' 11060 1.576 863 10 926 1 404 078 167 300 106 28017 1890—1899 ........................ ' 14 282 2 299 521 14 098 1 885 767 228 763 151 378
18 1880—1889 ........................ 13338 2 551 878 13 166 1 945 782 233883 146 15919 1870—1879 ,........................ 9 203 1860 429 9 077 • 1 309 744 148 540 99 529
20 1860—1869 ........................ 2 925 541 433 2 881 345 519 36 714 30 201.21 1850—1859 ........................ 359 58 582 ■ 354 35 802 3 596 3 235
22 • —1849 .................. ; .. 16 4 469 16 3 999 351 60
23
■ Tuntem. — Obekant — 
Inconnue........................ 2 410 . 426 351 2 264 299 181 33108 25160
24 . Yhteensä — Inalles — Total 57 885 9 910 050 56 988 7 722 201 905 422 586 072
'25 1930— ................ .......... 21 2 257 21
Miehet —
Kaupungit — 
; 523
26 1920—1929 ........................ 122 20589 121 1038 15 7 020
27 1910—1919 . . . . . . . ; ......... 520 87 888 517 3 760 918 ■ 31 509
28 1900—1909 ........................ 2 018 349 407 2 000 24 290 2 096 162 042
29 1890—1899 ...................... 2 614 633 640 2 577 58 806 7 214 245 509
30 . 1880—1889 .................. . 2 370 774 703 2 336 . 50 810 5 235 291 447
31 1870—1879 ........................ ' 1723 774 779 1700 32 861 .3  293 220 714
32 1860—1869 ........................ 615 232 032 602 9124 860 94 535
33 1850—1859 ........................ •91 26 679 91 256 4 13 731
34 —1849 .................... . 2 954 2 — — 671
35
Tuntem. — Obekant —r 
Inconnue........................ 298 107 775 292 18552 716 ■ 46 577
36 Yhteensä — Inalles — Total 10 394 3 010 703 10 259 199 497 20 351 1 1 1 4  278
85
suus, ryhmitettyinä omistajan sukupuolen ja syntymävuoden mukaan, 
förmögenhet, med fördelning énligt ägarens kön och födelscär.
signes, grcwpés selon le sexe et Vannée de naissance du propriétaire.
Fùllstàn'digt deklarerande ■— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
B ägge  k önen  —  Les deux sexes 
S t âd er  —  Villes
—. _ _
■— 20 _
. • '3 183 3160 5 575
5 446 17 364 53 265
. 15 704 19 886 51 582
21 736 22 039 55 875
■ 21204 7 721 31 312
1118 1002 5182
_ 48 —
, '5392 2 943 . 18 649
73 783 74183 221 440
Communes rurales
45 . . 9 18
150 144
. 4 016 . 2108 3 242
29 715 12 004 22 322
50 908 12 722 44 294
42 676 . 6 584 26 679
Í8959 3 997 10802
1672 . 115 . 934
32 ; i5 17
13 351 2 833 8 735
161524 : .40 531 117 043
i M a n .—  Hommes 
IS tader —  Villes
—
» ■ — -.20 , : __ •
. . 3083 '2 739 • 4305
. 5 446 : 15-897 ¡ 47 027
.. . 12 892 ; 17 595 - 40568
18 791 : 20 459 ! 48367
15 038 6183 , 22 732
- 993 -838 '-  3 830
■' '  ^ __ • ,„..„48 '
4827 2 228 13 505
61070 66 007 180 334
2 003 4307 28
16 334 25 244 338
43 094 51062 . 4 260
122 204 160 076 20 679
201.718 296 233 45 041
238 840 401'156 40 052
204 930 414 600 32 463
96 814 153 151 10 516
24 073 45 121 1 704
803 635 85
.37 4Í3 31 922 3 449
988 226 1 583 507 158 615
5 356 638 ■ 27
28107 4 654 1936
66 520 38 412 . 4 534
153 252 35 669 .28 068
' 239 057 ■ 47165 ■ 38 043
297110 110 276 34 691
273 881 101115 29 392
113 147 23.994 11303
. 16 050 853 949
432 ' 2 78
59 401 8 570 5 929
1 252 313 371348 154 950
1 055 • 732 : 26
7 064 ’ 7 311 .109
25 541 '38118 3.816
95782 131139 19 032
151133 251850 ■ - 40459
169 043 320 945 33-533
126 991 265 351 21 936.
49003 " 89 4641 7 492
.,.8,216 5 770 r. - 61.1
"" 417 —
27 333 27 923 2 829
661 578 1138 599 129843
7 552 1869 5 683 ■ 1
55 344 5 405 49 939 2
159888 30 236 129 039 3
600 942 173 767 427 175 4
996 318 228 211 768 017 5
1 198 314 223 273 974457. 6
1062 692 155 944 ■906 748 7
426 396 43 768 382.628 8
92 783 2 995 89 788 9
2 810 168 ' 2 642 10
177 808 46 587 131 221 11
4 780 847 912 223 3 867 337 12
11 582 1133 10 449- 13
• 71 354 4 272 67 082 14
646 546- 144 147 502 399 15
1 958 688 410 087 1548 601 16
2 698 097 441 262 ■2 256 835 17
2 843 840 335 225 2 508 615 18
1 995 959 167 943 1 828-016 19
563 599 30 143 ■ 533 456 20
60 549 2 383 . . 58 166 21
4 922 '"'493 ' "  '4 429 22
456 268 66 279 389 989 23
I l  311 404 1603 367 -9 708 037 24
. 2 336 79
I t : •
2 257 25
■ 22 577 2 072 20505- 26
113 789 25 613 87 563 27,
502 745 ' 158 568 " ' ‘344177 28
826026 200 023 '625 913 29
958 630 • 196 316 ' “  ' 761730 30
715 099 •' 126365 ■ - 588-734 31
256 139 35 058 ■' 221081 32
28 636 , • .1957 ., • 26 679 33
1 090 136 954 34
144 490 40 708 103 782 35
,3 571 557 786 895 2 783 375 36
86
'(Taulu 5. Jatk.)
Kaikki — Allit — Total '• ' * ' Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —
Syntymävuosi
FödelseAr
• Année de naissance
•—i
*  ?
■ 1 T3 ?  
ir
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, mobilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen ' 
kuuluva irtaim
isto
Bostadsfastlghet och därtlll 
hörande lösegendom
Bâtiments avec des 
appartements
' , • 1000 nik
1 19c 0— ...............................• 47 '5 067 -  47 3-189 . • 84
M iehe —
Maalaisku nnat —  
43
2 1920—1929 ........................ 304 36 864 297 22 337 1232 1-240
:i 1910—1919........................ 3128 444 892 3 075 ' 415 411 48 807 18 694-
4 •1900—1909 ...........: ............ 10166 1 471 297 10 048 1 346 176 162 036 94617
5 1890—1899 \....... ........... . 12 909 2 119 467 12 766 1 787 638 219 136 128 215
(Î 1880—1889 ........................ 11609 2 296 253 11459 . 1803 823 219113 118 730
7 1870—1879 ........................ 7 696 1 610 977 • 7 593 1 184 859 136 900 73 007
s 1860—1869 ........................ 2 304 454 289 2 269 306 332 32 516 20 061
\ 9 1850—1859 ........................ 274 46 323 269. . 29 482 3 039 1.864
iu —1849 .................. 14 4 190 ■ 14 3 855 351 60
.11
Tuntein. —  Obekant — 
Inconnue........................ 1 922 356 362 1805 261-986 29 643 18.627
12 ■ Y hteensä —  Inalles — Total 50 373 8 845 981 49 632 7 165 088 852 857 475 158
1930— .........................-... 18 3 554 17
N aiset —
Kaupungit — 
691
14. 1920—1929 ................ -.... 121 29 477. 120 1463 55 3 817
15 1910—1919........................ 255 42 383 251 2192 40 11135
lii 1900—1909 ...•................ . 544 84 128 536 -4 612 157 28 711
17 1890—1899 ........................ 916 144 647 901 6 020 338 48 267
18 1880—1889 .-....•............... 1232 214 951 1217 6 465 613 64 046
19 1870—1879 ........................ 1152 320 285 1 145 • 3396 .145 90 053
20 1860—1869 ........................ 623 162 604 617 1 248 365 52 481
21 1850—1859 ........................ 128 63 150 127 83 15 7 748
22 —1849 ........................ 6 1688 6 . 121 9 486
28
Tuntein. — Obekant — 
Inconnue ... .•.................. 161 27 672 158 803 47 11345
'24 ■ Y h te e n sä  — Inalles — Total 5 156 1 094 539 5 095 26 403 1784 318 780
25 1930— . . . . ' . . , . . . . i ....... . 48. 5 382 ' 48 1924 "34
Maalaiskunnat — 
215
26 1920—1929...-.................. 228 ' 31975 219 10 433 256 865,
27 • 1910—1919........................ 537 66 344 • 521 39 035 2 754 3 019
28 1900—1909 ........................ '894 105 566 878 57 902 5 264 Ï1 663'
'29 1890-1899.-..................... 1 373 180 054 1342 98 129 9 627 23 163
30 1880—1889 ........................ . 1 729 255 625 1 707 141959 14 770 27 429
31 1870—1879 .-...'............... 1507 249 452 1484 124885 1T640 26 522
32
33
1860—1869 .................. 621 87144 
. 12 259
612 39 187 4-198 10 140
1850—1859 -.'.............. 85 85 6 320 557 1.371
34 —1849 ......... ............. 2 279 1 . . 144 —
35
Tuiitem., — Obekant — 
Inconnue . . . . ...........i 488' 69 989 459 37195 3 465 6 533
36 Yhteensä — Inalles — Total 7 512 1064 069 7 356 557 113 52 565 110 9 1 4
(Tabell 5. Forts.)
PuUstandigfc.dûklarenmde— Contribuables, ayant donné déclaration complète 'pour l'imposition
1000 mk
Màn — Hommes
Landskominuner— Communes rurales
— — _ 2152 569 26 6 063 996 5 067 1
. 150' 120 — 10 815 3 031 793 39 718 3 595 36123 o
3 731 1961 2 786 42 637 35114 3 845 572 986 • 134 847 438 139 3
27 943 10 775 20 796 115 863 33 324 26 644 1 838174 392 043 1 446 131 4
45 301. . 11658 38 659 • 190 230 . •• 38 648 • 34 859 2 494 344 413 857 2 080 487 5
33 561 5 768 23588 238 015 93 999 29 550 2 566 147 308 494 . 2 257 653 tí
. 17 749 3 800 9 853 218 065 67 371 20 700 1 732 304 150 443 1 581 861 7
1472 114 920 85 475 18 843 7 212 472 945 25 773 447 172 S
32 15 17 12 066 575 693 47 783 1876 45 907 9
— . — 342 2 73 4 683 493 4190 10
12 534 2 429 6 265 40 334 7 308 4 912 384 038 57 178 • 326'860 11
142 473 36 640 102 884 955 994 298 784 129 307 10 159 185 1 4 8 9  595 8 669 590 12
Kvinnor —  Femmes 
Stitder — Villes
— — — • 948 3 575 2 5 216 1790 3 426 13
— — ' —. 9270 17 933 229 '32 767 3 333 29 434 14
100 421 1270 17 553 Í2 944 444 46 099 4 623 41 476 15
— 1467 6 238 26 422 28 943 1647 98197 15 199 82 998 16
2 812 2 291 11014 50 585 44 383 4 582 170 292 28 188 142 104 17
2 945 • 1580 . ' 7.508 69 797 80 211 6 519 239 684 26 957 212 727 18
6166 1538 8 580 77 939 ' 149 249 10 527 347 593 29 579 318 014 Î9
125 164 1352 . 47811 63 687 3 024 170 257 8 710 161 547 20
— — _ 15 857 39 351 1093 64147 1038 63 109' 21
— — 386 633 ' ■ 85 1 720 32 1688 22
565 715 8 114 10 080 3 999 620 33 318 5 879 27 439 23
12 713 8 1 7 6 4 1 1 0 6 326 648 444 908 28  772 1 2 0 9  290 125 328 1 083 962 24
Landsfeommuner — Communes rurales
45 9 ■18 3 204 . 69 1 5 519 137 5 382 25
— 24 — 17 292 1 623 1143 31636 677 30 959 2tí
285 147 456 . 23883 3 298 689 73 560 9 300 64 260 2.7
1 772 1229 1526 37 389 2 345 1424 120 514 18 044 102 470 28
5 607. 1064 5 635 48827 8 517 3 184 203 753 27 405 . 176 3Í8 29
9115 816 3 091 59 095 16 277 5 141 277 693 26 731 250 962 30
1210 197 . 949 55 816 33 744 8 692 263 655 17 500 246 155 31
200 1 14 27 672 5151 4 091 ' 90654 4 370 86 284 32
. — — • • 3 984 . '  278 256 12 766 507 12 259 33
— — 90 5 239 ■ — 239 .34
817 404. 2 470 19 067 1262 . 1 017 72 230 9101 63 129 35
19 051 . 3  891 1 4 1 5 9 2 9 6  319 72 564 2 5  643 1 1 5 2  219 1 1 3  772 1 0 3 8  447 36
88
Taulu 6. N. s. yhteisverojlmoittajien varat, vêlât ja verqnalainen. 
Tabell 6. S. k. samdeklaranters tillgângar, gâld och skattbara fôrmo-
Tableau- 6 . -Actifs,- dettes et fortune contribuable des contribu-
Kaupungit — Stader — Villes
Kaikki — Alla Täydellisen veroilmoituksen jättäneet'—  Fuiiständigt deklarerande
Total________ .________________ Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
Omaisuusluokka 
För m ögen hetsk lass 
. Classes de fortune
Luku —
 Antàl —
 N
om
bre -
•Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k
Luku —
 Antal —
 Nom
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
‘ ‘ 
‘ M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto —
 Bostadsfastighet och därtill 
liörande lösegendom
 
Bätim
ents avec des appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks-'eller affärsfastighet 
Bâtim
ents de fabriques ou d’affaires
.
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiiier, transportm
edel och inventorier 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
Com
m
ercial
S?
0
1  
1  
1  
£3
C)
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i bank insatta m
edel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer • 
Actions, parts sociales des sociétés 
■ - 
coopératives, obligations
_M
.uut.varat —
 övriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 Tillgängar 
Actif total
. 
Velat —
 G
äld
—
Dettes 
.
• <33 <
5
~  2  ?  
S  ?  *£.
2 i? 2
2 . 1:2 
S -0Q 3  S §  z ..
S- o  Z  et- 35
, ,  • 1000 mk . . 1000 mk
40— ' 79 . . . . . 62 3 404 61 ■ 57 ■ 77 6279 12 192 309 ,211 172 ■39 - 7 348 3 994 3354
80—  99 ■.. . . . 9 795 9 91 , ----- 1 472 ■ ------ — ■----- 98 — ___ 1661 866 795
100—  149 . . . . . 34 4 037 33 227 — • 4 314 — ■ 191 18 ■70 308 189 5 317 1400 3 917
150—  159 ........ 4 .616 4 •T— — 585 — — . ----- 106 50 3 744 128 . 61680— 159 ............. 47 5 448 46 318 — 6371 — 191 18 274 358 192 ■ 7 722 2 394 .5328
160—  299 ............. 41 8 919 . 40 498 5 10109 510 76 318 344 42 36 11938 3 206 8 732
300—  319 ........ . 6 . 1827 6 — — 2 417 — — — 8 — 2 2 427 600 .1827
1 6 0 —  3 1 9 47 10 746 46 498 5 12526 510 76 318 352 42 38 14365 3 806 10 559
320—  5 9 9 . . . . . 16 7 353 16 1056 59 7 459 — 666 — 412 77 70 9 799 2 446 7 353
600—  639 . . . . . 4 2 508 4 482 57 2 445 — •----- ___ 154 ___ ___ • 3138 630 2 508320— 6 3 9 .. .. .. 20 9861 20 1.538 116 9904 — 666 — 566 77 70 12937 3 076 9 861
.6 4 0 — 899 ............. 7 5 381 7 — ■----- 5 479 ----- - 202 932 492 36 95 7236 1855 5 381
•900—  1199 . . . . . 3 ' 2 771 3 1-242 175 . 1900 — — — 2 55 93 . 3 467 696 2 771
' 1200—  1279 ........ 1 • 1225 1 — — 1225 — _ _ — — ___ 1225 . 1225640— 1279 ............. 11 9377 11 1.242 175 8 604 — 202 932 494 91 188 11928 2 551 . 9 377
1280—  1499 ............. 2 2 768 . 2 . 674 106 1580 — — — 554 . 260 ___ 3174 406 ■,■ 2 768
1 500—  1 799 ........ — — . ___ ___ ___ ___ — :___ ___ ___ ___ .
1800—  2 559 — _ ___ ___ ___ _ ___! ' ___: ___ ___ ___ *
1280— 2 559 ....... 2 2 768 2 674 106 1580 — ___ ___ 554 260 ___ 3174 406 2 768
2 560—  2 699 .........
2 700—  3 599v . . . . ___ • _ _ . ___ ___ ___ •___ ___ •___ ___ ___
3600—  5119 . . . . . 1 4 316 1 — — 4 316 — . . — ___ ___ __ : __ : 4 316 _ 4 3162 560— 5119 . . . . : 1 4316 1 — — 4316 — — ___ _ _ ___ _ __ 4316 _ 4316
■ 5 120—  7 199 ............. — — ___ ___: ___ ___ ___ ___ — ___
7 200— 10239 .............■ ___ ___ ;__ ___ ___ _ _ ___ ___
5120—10 239 ............. ___ .__ _ ___ ___ ___ ___ . ___ ___
10 240— 10 799 ............. ___ . ___ ___ ___ ___ :___ ___ _
10800—17 999 ........ ___ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ _ _
18:000— 20 479 . . . . . ___ ___ ___ ___ •___ ___ ■ < ___ • ______ __
10 240—20 47 9 : . . . : ___ — - j __ ___ •___ ___
20,480—29 9 9 9 .. . . . . ___ _ _ ___ _ _
30 000— 40 959 . , . . . ___ .._ ___ '___ ■ ___ ___: _
20 480—40 959 . . . . . ___ ___ ___ ___ ___ i !
40 960— ................. ___ — ___ '___ ___ •___ ___ ___ i
Yhteensä — Inalles
' " . Total 190 45 92« 187 4.327 479
!
Î49 580 522 1327 1577 2 451 1000 527 61 790 16 227 45 5 6 3
...
1 .
T i l t  i.  
848 ht
1
ii J
! f U î ■■1
1 .
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omaisuus, ryhmitettyinä, verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
genhetj med fördelning enligt storleken ay den beskattade förmögenheten.
ables collectifs,'groupés selon- la grandeur de la fortune imposée.
Maalaiskunnat —Landskommuncr — Communes rurales
Kaikki — Alla Täydellisen veroilmoituksen, jättäneet — Fullständigt 
Contribuables, ayant donné déclaration complète pou
dèklarcrande! . Total r Vimposition
> .untoki 
nisto -
Bâti',
Si
g-hçjs P 1-3
Sag
•
? s. i  
I
V. O g
Oinaisuusluokka . 
Förmögenhetsklass- 
Classes de .fortune
7t '
i ï'>
ej-
r
cT
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
■ 
1000 m
k 
.
%
ï  .
:■ 3 .
E •
. r
■ ^ ‘ •OgS*
► M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
• -Lantbrukslösöre • 
iaehines, m
obilier, bétail
inteisto ja siihen kuuluva 
— Bostadsfastighet och di 
hörande lösegendom
 
m
ents avec des apparteniez
ehdas- tai liikekiinteistö 
briks- eller affärsfastighel 
m
ts de fabriques ote d’affc
•“ r»-'*
i  ? J1 « 3 E « ^"Sf-Sg.O J
1».3<i§ Ä ct> c: 
S: 3 e» 3■— CD
st g £
0 V ?  
< ».
arasto —
 Lager —
 Stocks
irat, pankkisijoitukset, sa 
-a m
edel, i bank i Iisatta 
fordringar
e, dépôts en banque, créât
eet, osuustodisteet, obligi 
er, andelsbevis, obligatioi 
ns, parts sociales des sod 
coopératives, obligations
t varat —
 üvriga tillgânj 
Autre fortune
Varat —
 Tillgàngar 
Actif total
Velat —
 Gäld —
 Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet - 
Fortune contribuable
S? 3.1 
" g
f«0 ! | iÄ P  0
5 3 » 
« g. 3 
2.5- e»-
fff~ 0 S
1 0 0 0  m k 1000 mk
40— '7 9 ....... 550 31752 526 32982 4378 2298 695 19 161 1302 13 ''286 42134 11658 30476
80— 9 9 ... '.. . 212 18 940 208 18 790 2 4Ö8 645 345 92 __ 833 .1 230 23 344 4 763 18581100— • 149 . . . ; . 453 55 871 445 54 878 6 773 1 794 704 255 3 ' 2 075 •. 17 163 66662 i l  734 54928' 150— 159...... .67 10 341 65 10 293 1322 400 325 7 20 183 32 55 12 637 2 603 10034
80— 159 ....... 732 85152 718 83 961 10503 2839 1374 354 23 3 091 . 50 448 102643 19100 f 83 543
160— 299 . . . . . 549 121188 541 116 208 13 874 1 035 420 ' 60 29 5 970 ,196 305 138 097 18 478 119619300— 319 ...... 41 12 716 39 12196 1392 — ' --- . --- — 457 13 189 14 247 2156 12 091
160—  319....... 590 133904 580 128404 15266 1035 420 60 29 6 427 . 209 494 152344 20634 131710320— 599.:.'... 318 135 472 310 123 122 12 151 689 298 ' 25 6 9 834 626 507 147 258 Í5 498 Í31 760600— 6 3 9 ..., . '23 14 237 20 10 539 1015 100 — 20 — 1598 198 5 13 475 1117 12 358
320— 639 ....... 341 149 709 330 133 661 13166 789 298 .45 . 6 11432 . 824 5 1 2 160 733 16 615 144118
. 640— 899 ....... 70 51 781 64 44 782 3 365 955 70 — — 3 485 60 147 '52 864 5 573 47 291
900— 1199 ....... 24 24 478 21 19389 1850 1057 125 15 — 2 642 125 68 25 271 ■ 3 842 21429
1200— 1 279 .. .  . . 7 8 588 6 5 801 319 1270 7 390 6 , 7-384
640— 1 279 . . . . . 101 84847 91 69972 5 534 2 012 .195 15 — 7397 185 215 85525 9 421 76104
1 280— 1 499 ...... 9 12 623 6 6 368 687 — 100 — — 1307 __ __ 8 462 116 8 346
1 500— 1 799 ....... . 9 14 843 . 8 10 012 872 1600 — — — ' 1 029 96 63 13 672 487 13185
1 800— 2 559....... 9 18 050 9 16 248 633 • 70 — — — 1914 31 10 18906 856 ' iS 050
1 280— 2 559 . . . . . 27 45516 23 32628 2192 1670 100 — __ 4250 127 73 41040 1459 39581
2 560— 2 699...... 2 5 208 — — __ __ __ __ __ _ ' __ _ __
2 700— 3 599 ...'.. 2 5 630 1 2 281 120 — — * '__ 143 ■ 192 3Ö 2 766 __ 2 7663 600— 5 119 ....... 3 13 082 3 12 802 509 — • — — • __ 836 63 52 14 262 1.180 ,130822 560— '5119........ 7 23920 4 15083 629 — — . --- __ 979 255 82 17028 1180 158485 120— 7 199 . . . . . 1 5120
7 200—10 239 ....... — .__ — __ ._ _ _ __
5 120—10 239 ....... J 5120 — _ __ __ __ _ „
10 240—10 799 ....... — __ _ __ __ _ __ _
' 10800—17 999 . . . . , ' _ ___ _ _
18 000—20 479 ....... — __ • __ _L • __ _
10 240—20 479 . . . . . --- -w. _ - _ _
20 480—29 999 ....... __ __ __ • __ __ __
30000—40 959 ....... _ __ __ __ __
20 480—40 959 .. .\. __ __ __ _ __
40 960— ................
Yhteensä — Inalles
Total 2 349 559 920 2 272 496 691 51668 10 643 3 082 493 219 34 878 1 663 2110 601447 80 067 521380,
1 2
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Taulu 7.' N. s. yhteisveroilmoittajien varat, velat jà 
Tabell 7. S. k. samdeklâranters tillgängar, gäld och
Tableau 7. Actifs,' dettes'et fortune contribuable des
Ammattiryhmä.
Kaikki — Alla 
Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet— Fiillständigt.deklare-
it
Ï
>
Î
o
Ä
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
.1 000 m
k
i
Luku —
 Antal —
 Nom
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété■ foncière
M
a*atalousîrfcàim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegeiidom
 
Bâtim
ents avec des appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- el 1er affärsfastighet
j 
Bâtim
ents de fabriques ou d'affaires
' K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportm
edel och inventarier 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
com
m
ercial
1000 mk
Kaupungit j a maalaiskunnat —  Städer och
1 Maanviljelijät........................................................... .......... . 2 240 546 946 2175 492 284 51 640 4131 .1287 334
2 Talonomistajat .................................................................... 147 37 255 ■ 147 m 3 7 47 410 — 197
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat ......................... .... 4- 235 3 — — 5 — —
4 ■ Teollisuudenharjöittajat ............................. .. • 21 -. 4  971 18 629 35 70 1489 . ---.
0 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat................................. 22 3 874 22 93 — 1043 730 1202
6 Käsityöläiset ja käsitVöläistyöväki ........................•........... 12 • 1742 12 • '4 9 15 1 551 — 86
7 Vapaiden ammattien harjoittajat...................................... ' 1 42 1 — 120 —
8 Valtion' ja 'kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat........ 4 467 4 • 173 . — 251 • --- —
9 Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollistuu), palv: 5 376 . 5 85 6 460 — —
10 Muut virkam iehet.......................................... ......................... _ _ _ _ _ _ _ _
11 •Työnjohtajat, teknikot v. m ................................................. ■ î 105 1 125 14 — — —
12 Työmiehet ................................................................................ '20 1482 17 68 . 1 3 1264 — —
13 Palvelusmichet ja kauppa-apulaiset'................................. 3 . ■ 142 3; ' 42 — 350 ---. —
14 Henkilökohtaiset palvelijat - ................................................ 1 '40 1 — ---- ' 40 ■ —
15 • M u u t...........: ............ ............ ..................................... : ............ 39 8 505 35 6 357 417 2 746 ---\ • ---
16 Tuntemattom at......................... ............................... .............. 19 . -2 658 . 15 — — 782 98 . 1
17 Yhteensä 2 539 60a 8 4 » 2 459 501 018 52 147 60 223 3 604 1 820
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veronalainen omaisuus, ryhmitettyinä ammatin mukaan, 
skattbara förmögenhet, med fördelning enligt yrke.
contribuables collectifs, groupés selon la profession.
xiiiide— Contribuables, ayant, donné déclaration complète pour l'im position
Varasto —
 .Lager —
 S
tocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
•K
ontanta m
edel, i bank insatta m
edel, 
fordringar
C
aisse, dépôts en banque,, créances
‘O
sakkeet, dsuustodisteet, obligatiot 
Aktier, audelsbevis, obligationcr 
A
ctions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
aut varat —
 O
vriga.tillgAngar 
A
u
tre fortune 
. 
. 
•
Varat —
 TillgAngar 
A
ctif total
i  .
T
9
T  ■
a
a40
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet • 
F
ortune contribuable
Yrkcsgrupp
Professions
1000 mk
landskomm imer —• Villes et communes rurales
80 33 871 1662 1630 586 919 76 466 510 453 Jordbrukare —  Agriculteurs 1
16 ' 910 298 101 50 052 ' 12 797 37 255 Gârdsàgare—  Propriétaires d'immeubles . 2
— 111 — 65 181 — 181 Rentierer och pensionstagare —  Rentiers et pensionnés • 3
18 163 — 28 2 432 726 1706 Industriidkare —  Industriels . . .  - 4
1653 864 197 195 5 977 2103 3 874 Handels- och sjofaitsidkare —  Commerçants et navigateurs 5
4 204 56 35 2 000 258 1 742 Hantverkavc och hantverkeriarbetare—  Artisans et ouvriers 
artisans : . . . . . .
6
— — — . 33 153 111 42 Idkare av frià yrken —  Professions libérales 7
— 58 — . 100 582 115 467 Tjànstemàn och bitràden i statens och kom muncns tjànst'—  
Fonctionnaires et employés de l'État et des communes ■
s
15 . . . 60 626 250 376 Tjànstemàn o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjànst —  
' Fonctionnaires et employés de bureau du "commerce et de 
l'industrie
9
— — — — — — — Tjànstemàn i annan t jà n s t—■Autres fonctionnaires - 10
— 25 ■ 7 7 ' 178 •73 105 Arbetsledare, tekniker o. dyl. —  Corüre-maîtres, techniciens, 
etc.
11
. --- 232 — 1 1578 220 1358 Arbotare —  Ouvriers * ■ • 12
— — — — 392 250 ' 142 Betjante och handelsbitràden;— Personnel de service "et. de 13
__ __ __ 40 '40
magasins
Personlig betjàning —  Domestiques. 14
19' 463 152 308 10 462 2 550 7 912 O vriea— Autres 15
-.6 • • 413 23i ■ 1-34 1665 375 1290 ■ Obekanta — Inconnus 10
1 7 9 6 37 329 2 663 2 637 663 237- 9 6 2 9 4 566 943 Inalles — Total 17
92
(Taulu 7. Jatk.)
■ Ammattiryhmä ,
Kaikki —  Alla' 
1 Total ‘ Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullstäridigt deklare-
Luku —
 A
ntal —
 N
om
bre 
|
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhefc • 
* • 
Fortune contribuable ' 
1000 m
k
. 
. 
Luku —
 A
ntal —
 Nom
bre
M
aatalouskiinteistö' 
.Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
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Kaupungit —
1 Maanviljelijät..... ..................................................... .... 7 3842 7 3 382 474 150 — —
2 Talonomistajat .............................................................. 131 34 643 131 903 5 44 471 — 197
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat ......................... — — — .--- ■ — — — --- ■
4 Teollisuudenharjoittäjat .................. ............................ — — — — — • * --- — —
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat .................. ■....... 14 3145 • 14 •--- — 514 522 1051'
G Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki. . . : ........................' 6 901 . • 6 ■ *--- — 808. — ?9
7 Vapaiden ammattien harjoittajat . ............. . . .•......... 1 '■ 42 ' 1 — . — ■ 120 — ---’
8 Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat....... •---- — ' --- — — — —
9 Virkamiehet ja korit tori apul. kaupan ja teollisuuden palv. 2 110 2 ■ — —: 250 — —:
1 0 Muut virkamiehet. ' . . . . . ....... ..................'............... _ __
1 1 Työnjohtajat, teknikot y. m. ...................... — — — — — — ' — —
1 2 Työmiehet .................... .............. ............ 7 706 7 _ — .870 — —
13 Pälvelusmiehet ja kauppa-apulaiset ........... .................. 2 • 82 2 42 . 290 — !--
14 Henkilökohtaiset palvelijat ................................... ...... — — __ __ — _ _ —
15 M uut......... .'..'......................... .............. ................ . 12 1 732 10 _ __ 1 916 __ __
16 Tuntemattomat . . . . ; . . ...................................... . 8 . 717 7 — . — 191 — —,
17 Yhteensä . 190 45 920 187 4 327 479 49 580 522 1 327
• • Maalaiskunnat — Landskorrimuner —-
18 Maanviljelijät................................................................. ’ • 2 233- 543 104- 2 1-68- 488 902 51166 ••3981 1287 334.
19 Talonomistajat .............................................................. 16 2 612 16 . 210 2 2 939 —
2 0 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat ................ ......... 4 235 3 — — 5 — —
2 1 Teollisuudenharjoittäjat ............................................... 21 1971 18 629 35 70 1489 —
22 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat . ........................... 8 729 8 93 — 529 208 151
23 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki............................... 6 841 6 . 49 15 743 — 7
24 Vapaiden ammattien harjoittajat................................ -- — — — — — . ---• —
25 Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkäilijat....... ' 4 467 ’ 4 ' 173 — 251 — —
26 Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. 3 266 3 85 ' 6 210 ' — ' —
27 Muut virkamiehet .......................................................... ■ _ _ | __
28 Työnjohtajat, teknikot y.m ............... .. ...................... 1 105 1 125 14 . --- — —
29 Työmiehet ...................................• .. ..( ........................ 13 • 776 10 68 13 394 — —
30 • Pälvelusmiehet ja kauppa-apulaiset ............................. 1 60 1 — — 60 — •.---•
31 Henkilökohtaiset palvelijat ......................... . 1 40 1 __ __ 40 — * —
32 Muut...... .................................................... : ............ . • 27 6 773 25 6 357 417 830 — —
33 Tuntemattomat........................... ............................... . 11 1941 ' 8 — — 591 98 1
34 Yhteensä 2 349 559 920 2 272 496 691 51668 10 643 3 082 493
93
(Tabell 7. Forts.)
mncle— Contribuables; ayant donné 'déclaration complète pour l'imposition ' ‘ •
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Professions
J 000 mk r
Städcr — Villes
641 55 93 4 795 953 3 842 Jordbrukarc —  Agriculteurs 1
16 778 298 101 46 769 12 126 34 643 Gârdsàgarc —  Propriétaires d’immeubles 2
__ ___ — — — — — Rcntierer och pensionstagare —  Rentiers et pensionnés 3
__ ' __ — __ — — • --- Industriidkare —  Industriels ■ ■ 4
1538 781 lo8 127 4 691 1546 .3 145 Handels- och sjôfartsidkare — Commerçants et pavigateurs 5
4. 127 50 3 1071 170 901 Hantverkare .och hântverkeriarbetare — Artisans et ouwiers 6
33 153 111 42
artisans
Idkave av fria yrken — Professions libérales 7
__ ,__ — — — ‘--- Tjânstemàn och bitràden i statens och kommunens tjanst — 8
60 310 ■ 200 .110
Fonctionnaires et employés de l'État .et des communes ■ 
Tjânstemàn o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjanst— 9
Fonctionnaires et employés de bureau du coinmerce et de 
■ l’ industrie
Tjansteman i annan' tjanst —  Autres fonctionnaires • ■ .10
’• — — — •— — — ' Ârbefcsledai'C, tekniker 0- dyl. •—  Contre-maîtres, techniciens, 
etc.
Arbetarc —  Ouvriers . ■
11
17 _ 1 888 182 . 706 12
— — ' --- — 332 250 ■ 82 Betjàntc och handelsbitràdcn —  Fèrsonnel de service et de ■13
_ _ __ _ __
magasins
Personlig betjaning — Domestiques ■ 14
19 9 148 35 2127' 632 1495 Ôvriga — Autres 15
■ — 98 • ■ 231 : 134 654 57 597 Obekanta — Inconnus 16
1 577 2 451 100« . 527 61 790 16 227 45 563 Inalles — Totcd 17
Commune 
■ SO
s rurales 
33 230 1607 1.537- 582 124 75 513 506 611 Joidbrukaie — Agriculteurs 18
— 132 — — ■3 283 671 2 612 Gârdsagare — Propriétaires d'immeubles 19
— 111 — 65 181 — 181 Rentierer och pensionstagare — Rentiers et pensionnés 20
18 163 — •. 28 . 2 432 726 1706 Industriidkare — Industriels ’ 21
115 83 39 68 1286 557 729 Handels- och sjôfartsidkare — Commerçants et lumigateurs 22
— 77 6 32 929 88 841 Hantverkare och hantverkeriarbetare — Artisans et ouvriers 23
artisans f s 
• Idkare av fria yrken — Professions libérales 24
_ • 58 — 100 582 115 467. Tjansteman och bitraden i statens och kommunens tjanst — 25
15 316 50 266
Fonctionnaires et employés dé l'État et des communes i. 
Tjânsteman o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjanst — 26
Fonctionnaires et employés de bureau du commerce, et de 
l’ industrie
Tjânsteman i annan tjânst — Autres fonctimmaires 27
J-- 25 7 ■ ' 7 178 73 i05 Arbetsledare, tekniker o. dyl. — Contre-maîtres, techniciens, 28
.
215. 690 ' 38 652
etc.
Arbetare — Ouvriers 29
— — . --- - — 60 — 60 Betjàntc och handelsbitràdcn — Personnel de service et de 30
_ * _ _ 40 — 40
muyüblftS
Personlig betjàning — Domestiques 31
_ . 454 4 273 8 335 1918 6 417 Ovriga — Auires 32
6 315 — — 1011 318 693 Obekanta — Inconmis 33
219 34 878 1663 2110 601 447 80 067 521 380 Inalles —• Total 34
r94
Taulu 8. Jakamattomien kuolinpesien varat, velat ja veronalainen 
Tabell 8. Oskiitade dödsfoons tillgängar, gäld och skattbara iörmögen-
Tableau 8. A ctifsd ettes  et fortune contribuablè des successions
Kaupungit —  Städer — Villes .
Kaikki — Alla Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — .Fullständigt deklarerande
Total Contribuables, ayant donné déclaration.complète pour Vimposition
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1 . 0 0 0  mk X 000 ink ■ • ‘
40—  ■ 7 9 ............... 224 12 307 223 225 ■ 2 14457 87 10 2 664 2 582 159 20186 7920 12-266
80—  - 99 ............... 51 4 486 50 ' — 3 631 — — — 873 ■ 822 3 5 329 934 4 395
100—  149 ........ 119 14 273 119 178 7 12 773 — 192 57 2 061 2 037 214 17 519 3 246 14 273
150—  159 ........ 19 2 946 19 11 — 3 086 — 12 205 766 672 45 4 797 1851 2 946
80—  159 ........ 189 21705 188 189 7 19 490 — 204 262 3 700 3 531 262 27 645 6 031 21614
160—  299 ........ 127 27 812 126 850 65 24 769 ■--- 241 925 4 903 2.816 373 34 942 7 331 27 611
300—  319 ........ 20 6136 20 12 ■ --- 5641 — 2 — 1-196 351 20 7 222 1086 6136
160—  3 1 9 . . . . . 147 33948 146 862 65 30 410 — 243 925 6099 3167 393 42164 8 417 33 747
320— 599 . . . . ' . 87 37 775 87 1594 . 144 32 522 357 73 688 4 687 3 850 484 ' 44 399 6 624 37 775
600—  639 ........ . 10 6179 10 588 ■ 47 3 806 108 289 •1 491 477 45 • 6851 672 6179
320—  6 3 9 .. . . . . 97 43 954 ■97 2182 191 36328 357 181 977 6178 4327 529 51250 7296 43 954
640—  899 ........ 35 26 689 35 45 99 20411 86 368 317 5 222 3 635 179 30 362 3 673 26 689
900—  1199 ........ ' 15 15 358 .14 — — 10 211 — — — 973 2 529 1606 15 319 1050 14269
1 200—  1 279 . . . . . . 5 6 154 5 749 37 6 597 — — — 550 384 44 8 361 2 207 6 154
640—  1279 . . . . . 55 48201 54 794 136 37219 .8 6 368 317 . 6 745 6548 1829 54042 6930 47112
1 280—  1499 ........ 9 12 301 9 1406 169 11142 . --- — 2 065 6 011 145 20 938 8 637 12 301
1 500—  1 799 ........ 6 9 465 6 3 496 497 4 556 — 18 — 1549 539 76 10 731 1266 9 465
1 800—  2 559 ........ 11 23 394 11 484 — 11624 — — — 2 410 14 071 ■347 . 28 936 .5 542 23 394
• 1280—  2 559 ........
2 560— 2 699 ........
26 45160 26 5386 666 27322 ' ------ 18 — 6 024 20621 568 60 605 15 445 45160
2 700—  3 599 ............... 6 18132 6 167 — 10131 ' ------ 84 943 3 420, 9 058 194 23 997 5 865 18 132
3600—  5 1 1 9 . . . . . . 1 3 654 1 100 — 900 — — ' ------ 1257 2 030 47 4 334 680 3 654
' 2 560—  5119  ............... 7 21786 7 267 — . 11031 — 84 943 4 677 11088 241 28 331 6 545 21786
' 5 120—  7 199 ...............
7 200— 10 239 ...............
3 18262 3 4133 8 2 610 — — 360 2 459 7 832 1428 18830 568 18 262
5 120— 10 239 ............... 3 18 262 . .  3 4133 8 2 610 — — 360 2 4 M 7 832 1428 1SS30 568 18 262
10 240—10 799 ........
10800— 17 999 . . . . .  
18 000—20479 ........
1 17 027 1 — — 979 — — — 7805 8 311 .164 17 259 . 232 ■17 027
10 240— 20 479 ........
20 480— 29 999 . . . . :
30 000—40 950 ........
20 480— 40 959 ........
40 960—  ............... ..
1 17 027 1 979 7805 8 311 164 17259 232 17 027
Yhteensä — Inalles
Total 749 262 350 745 14 038 1075 179 846 443 1185 3 794 46 351 68 007 5 573 32» 312 59 384 26» 928
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omaisuus, ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
het, med fördelning enligt storlekéri av den beskattade iörmögenheten.
indivises, groupés selon la grandeur de la fortune imposée. •
* "  Maalaiskunnat — Landskommuner — .Communesjrurales
Kaikki —  Alla Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklarerande
Total ______Contribuables, ayant donné déclaration complète 'pour Vimposition
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Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
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Actions, parts sociales, des sociétés 
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aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable' 
•
1000 mk 1000 mk
. 40—  7 9 ....... 1069 60 631 1032 ■54 300 6 569 6 434 637 so 929 7118 312 503 76882 18137 58745
£ 0 -  9 9 ........ 334 29 899 326 26 206 3 232 1 940 — 7 197 2 417 188 278 34 465 5 258 29 207
100— 149 : . . . . 694 84 566 679 77 388 9 094 2 898 352 181 171 5 926 254 755 97 019 14180 82 839
150—  ' 159 . ' . . . . 109 16 763] 105 15 185 1567 605 — 1 21 1087 34 ' 159 18 659 2 503 16156
80—  159 ........ 1137 131228 1110 118 779 13 893 5 443 352 189 389 9 430 476 1192 150143 21941 128202
160— 299 ........ 894 193 278 878 167 229 17 830 5 842 480 244 493 15 013 903 1412 209 446 19 747 189 699
300— 319 ........ 58 17 915 57 15 423 1429 . 892 125 — • --- 878 151 90 18 988 1384 17 604
160—  319. . . 952 211193 935 182 652 19 259 6 734 605 244 493 15 891 1054 1502 228 434 21131 207303
320—  5 9 9 .. '. . . 415 176 094 409 147 888 13 441 4 394 1168 180 1130 15 025 1 5U6 612 185 344 11917 173 427
600— 639 ........ .30 18 613 29 15 725 1 263 . — — — 300 1271 41 13 18 613 627 17 986
320—  639 ........ 445 194 707 438 163 613 14 704 4 394 1168 180 1430 16 296 1547 625 203 957 12 544 191413
640—  899 ........ 138 104180 133 84 074 6 721 2 484 — 321 719 10 461 1246 329 106 355 5 869 100 486
900—  1199 ........ 71 73 751 67 59 300 4 398 1460 — — — 8 578 1 870 103 75 709 6 042 69 667
1 200—  1 279 ........ 8 9 871 8 9 445 ■ 719 — — — — 386 20 82 10 652 781 9 871
640—  1279  ........ ' 217 187802 208 152 819 11838 3 944 '--- 321 719 19 425 3136 514 192 716 12 692 180024
1 280— 1499 ........ 11 15188 11 12 866 1064 210 — — — 1508 93 20 15 761 573 15 188
1 500— 1 799 ........ 12 19444 12 16 836 1173 — 50 — — 3 706 89 2 21856 2 412 19 444
1 800—  2 559 ........ 18 37 030 17 26 307 1210 1100 387 335 603 6147 1703 206 37 998 2 792 35 206
1 280—  2 559 . . . . . 41 71662 40 56009 3 447 1310 437 335 603 11361 1885 228 75 615 5 777 69 838
2 560—  2 699 ........ 1 2 692 1 2 297 63 — ---. — — 375 102 65 2 902 210 ,2 692
2 700— 3 599 6 18 581 5 13 927 1898 — 1200 599 737 • 655 197 185 19 398 4386 15 012
3 600—  5 119 ........ 2 9 263 2 4 675 41 150 650 200 805 2554 334 — 9 409 146 9 263
2 560—  5119 ........ 9 30 536 8 20899 2002 150 1850 799 1542 3 584 633 250 31709 4 742 26 967
5420—  7199 . . . . . 2 10 876 1 5 140 56 — — — — 97 .5 — 5 298 8 5 290
7 200—10 239 ........
5120— 10 239 ........ 2 10 876 1 5140 . 56 — — — — 97 5 — 5 298 8 5290
10 240— 10 799 . . . . ' .
10 800—17 999 ........ 1 11387 —
18 000— 20 479 ........
10 240— 20 479 ........ 1 11387 — — — — — — — — — — — —
20 480— 29 999 ........ — — '--- — — — — • --- — — — — — . --- —
30 000—40959 . . . . .
20480— 40 959 ........ — ' --- _ — — — —_ — — — — — — — —
40960— . . . : ..........
Yhteensä —  Inalles
1 69 514 1 20 915 609 — — • '--- — 32138 16 531 133 70 326 812 69 514
Total? 874 979 536 3 773 775 126 72 377 28 409 .5 049 2148 6105 115 340 25 579 4 947 1 035 080 97 784 937 296
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Taulu 9. Jakamattomien kuolinpesien varat, velat ja 
Tabell 9. Oskiftade dödsboris tillgähgar, gäld och
Tableau 9. Actifs, dettes 'et fortune contribuable
Ammattiryhmä
-Kaikki — Alla - 
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M
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M
achines, m
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1000 mk
Kaupungit ja maalaiskunnat —  Stader och
1 Maanviljelijät................................................................... .. 3 464 910651 3 399 769 254 72 063 .10 986 1-605 939
2 Talonomistajat' ..................... .................. ............................... 457 125108 457 960 99 126 515 __ 109
'3 Koröillaaneläjät ja eläkkeennauttijat ............................. 21 3 074 '21 273 774 1 --- —
4 Tcollisuudenharjoittajat . .......................; ........................... 3 6 332 •3 425 41 1335 . 650 ' 200
5 • Kaupan- ja merenkulimharjoittajat................................. 101 59 420 ' 100 9 019 376 22 778 2 535 1837
'6 Käsityöläiset ja käsi tvöläistyö v ä k i. . .  .•........................... '24 . 3 177 •24 216 12 2 635 — ' . —
Vapaiden ammattien harjoittajat............................... 6 • 2 448 6 ' __ __ 1 737 __ _
s ■Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat . . . . . . 39 11880 39 2 027 245 5121 ■ — • —
' 9 Virkamiehet ja konttoriapa! kaupan ja teollisuuden palv. 32 35 566 32 .134 ' — 4 068 —
10 Muut virkamiehet.........■............................................... 8 1509 . 8 960
11 Työnjohtajat, teknikot v.m. . . . .'............................... 15 4 210 15' 45 . 8 . 3 399 200 ' .44
12 Työmiehet ..................................................................... 27 • 1918 27 123 7 1196 60 __
1-3 Palvelusmiehet ja kauppä-apulaiset............................. . 27 •2 318 27 212 5 1094 25 ! 7§
14 Henkilökohtaiset palvelijat .......................................... 1 . 47 1 _ __ _ __ __
1/5 Muut........................................ ...........•___ ; .................. ' ' 171. 28 414 164 3 962 437 8 371 __ 85
16 Tuntemattomat ........... ...................... ..................... •... 227 45 814 • 195 . -2 514 159 17 286 417' ' 43
17 Yhteensä . 4  623 1 2 4 1 8 8 6 4  518 789 164 73 452 268 25a 5 492 3 ^33
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veronalainen omaisuus, ryhmitettyinä ammatin mukaan.
-skattbara förmögenhet, med fördelning enligt yrke.
des. successions indivises, grov/pés selon la profession.
ramie —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
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M
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une
Varat —
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Actif total
Velat —
 Gäld —
 Dettes
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aisuus 
Skattbar förSnöieubet 
Fortune contribuable
1 0 0 0  mk
landskômmuner — Villes et. communes rurales
'1 670 92 334 21999 2 640 973 490 92 406 881084 Jordbrukatrc —  Agriculteurs 1
998 16 639 9 331 1702 156.353 31245 125 108 •'Gârdsagare—  Propriétaires d’immeubles 2
____ 1716 230 129 3122 48 3 074 Bentierer och pensionstagareRentiers et pensionnés' 3
805 2 585 328 — 6 369 37 6 332 Industriidkaie —  Industriels 4
1889 9 921 11 772 3 436 66 563 12 729 53 834 Handèls- och sjôfartsidkarc —  Commerçants et navigateurs 5
40 821 101 3 3 828 651 3177 Hantvcrkare och hantverkeriarbetare —  Artisans et ouvriers 6
artisans
— 1212 23 12 2 984 536 2 448 Idkare av fria yrken —  Professions libérales .7
• • ------ 195.5 4 991 488 14827 2 947 11880 Tjànsteman och bitràden i statens och kommunens fcjanst — S
Fonctionnaires et employés de l’État et des communes
— 10890 21652 388 37 132 1566 35 566 Tjanstemiin o. kontorsbitr. i liandelns o. industrins tjanst — 9
Fondionrtaires et employés de bureau du commerce et de
l’ industrie
— 361 356 1 1678 169. 1509 Tjànsteman i annan tjanst —  Autres fonctionnaires 1 Q
6 663 426 162 4 953 743 4 210 Arbetsledare, tekniker o. dyl. — Contre-maîtres, techniciens, 1 1
_ 725 241 ■ 7 2 359 441 1918 Arbetare —  Ouvriers ■ ■ 12
— 753 584 3 2 752 434 2 318 Betjànte och handelsbitràden —  Personnel de service et de 13
47 ____ — 47 - ------ 47
IHtiytlài'flÿ
Personlig betjàning —  Domestiques 14-
434 9 753 9 0Ö5 925 32 972 5 079 27 893 Üvriga —  Autres 15
1 05.7 11316 . 12 547 624 45 963 8 137 37 826 Obekanta —  Inconnus 16
9 899 1 6 1 6 9 1 93 586 10 520 1 355 392 157 168 1 1 9 8 2 2 4 Inalles —  Total 17
lSiO— H 1 3
98
(Taulu 9. Jatk.)
Ammattiryhmä
Kaikki — Alla 
Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt dèklaré-
Luku —
 Antal —
 N
om
bre
•Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribttable 
1000' m
k
Luku —
 Antal —
 N
om
bre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aataloiisirtaim
istö' 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
1 
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai-.. 
niisto —
 Bostadsfastighet ooh därtill.
hörande lösegendom
 
• Bätim
ents avec des appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
. 
Fabriks- ellei* affävsfastighet 
Bâtim
ents de fabriques ou d'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportm
edel oeh inventaricr 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
com
m
ercial
1000 mk
Kaupungit —
1 Maanviljelijät.........................................................................•. 17 12 257 17 ' 6 933 758' 5 837 •— —
2 Talonomistajat ........................................................................ 388 115 295 388 953 99 118 337 — 109
3 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat ....................... 5 1361 5 — — 517' — —
4 Teollisuudenharjoittajat ....................................................... 1 744 1 — — 701 — —
5 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat'.................................. 48 37 827 48 4 370 8 20 403 443 949
6 Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki....................... ; .......... 12 2192 12 ---' — 2 370 — ;—
7 Vapaiden ammattien- harjoittajat . ................................... 4 1 377 4 — • --- 1637 — —
8 Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat........ - 22 9 683. 22 1549 199 4 470 — ■—
9 Virkamiehet jakonttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. 28 • 35102' , '28 — — 3 787 — —
10 Muut virkamiehet . . . . . . . : ................................................... 5 911 5 570 _
11 Työnjohtajat, teknikot y .m ................................................. 10 3 625- 10 ■ — — 3154 — 42
12 Työmiehet . . . - .......................................................................... 13 963 13 • __ — 915 __ ---•
13 . Palvelusmiehct ja kauppa-apulaiset ; ......................... .. 11 968 11 — — 562 — - --
14 Henkilökohtaiset palvelijat ................... ............................. — — — — — --• . __ —
15 M u u t..................... .............. ....................................................... 86 • 17 214 86 125 11 6 605 — S5
16 Tuntemattom at.......................................... ............................. 99 ' 22.831 95 108 — 9 981 —
17 Yhteensä 749 262 350 745 14  038 1 0 7 5 179 846 443 1 1 8 5
Maalaiskunn at — Lands
18 Maanviljelijät.............................................................. 3447 898 394 3 382 762 321 71 305 5149 1605 939
19 Talonomistajat ........................... ................................. 69 9 813 69 7 — 8178 — —
20 Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat .-.................. . 16. -1713 16 ■ 273 . -- 257 — —
21 Teollisuudenharjoittajat . ................ ................ 2 5 588 2 . 425 41 634 650 200
22 Kaupan- ja merenkulunharjoittajat.............. ............. 53 21 593 52 4 649 368 2 375 2 092 888
23 Käsityöläiset ja- käsityöläistyöväki............................... 12 9.85 12 216 12 265 — —
24- Vapaiden ammattien harjoittajat ........................ > .... 2 1071 2 — — . ' 100 — —
25 Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat....... 17 2 197 17 478 46 651 — —
26 Virkamiehet.ja konttöriapul. kaupan ja teollisuuden palv; 4 464 4 134 • . — 281 — —
27 Muut virkamiehet.......................................................... 3 598 3 _ __ 390 _ _
28 Työnjohtajat, teknikot y.m .......................................'.. 5 585 5 45 8 245 200 2
29 Työmiehet-........................ ............................................. 14 .955 ' ' 14 123 7 281 60 —
30 Palvelusmiehct ja kauppa-apulaiset......... : . . . ' ............ 16 1350 16 212 5 . 532 25 76
31 Henkilökohtaiset palvelijat .................................. .. 1 47 1 --1 . — _ —
32 Muut............................................; ................................ 85 11200 78 3 837 426 . 1766 — —
33 Tuntemattomat................................................. ........... 128 22 983 100 2 406 159 7 305 417 43.
34 Yhteensä 3 874 979 536 3 773 7 7 5 1 2 6 72 377 28 409 5 049 2 1 4 8
99
rande— Contribuables, àyant donné déclaration complète pour Vimposition'
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(Tabell 9. Forts.)
•Yrkesgrupp
Professions
Stader — Villes
__ 1272 980 179 15 959 3 702 12 257 Jo.vdbruka.vc — Agriculteurs 1
998 14385 9 287 1199' ■ 145 367 30 072 •115 295 Gârdsàgare —' Propriétaires d’immeubles • , 2
— 615 229 —. . 1361 — 1361 Rentierer och pensionstagare — Rentiers et pensionnés 3
— 43 — — 744 — 744 Industriidkare ;—  Industriels 4:
2 322 4 230 10 400 2 857 45 982 ’ 8 155 37 827 lîandeis- och sjofartsidkare — Commerçants et navigateurs 5
40 . 305 101 3 . 2 819 627 ' 2192 Hantverkare och hantverkeriarbctare — Artisans et ouvriers 
artisans
G
— 191 23 11 1862 485 1377 .Idkare av fria yrken — Professions libérales 7
— 1143 4 953 239 12 553 2 870 9 683 Tjanstemiin och bitraden i statens och kommunens tjanst — 
Fonctionnaires et employés de l’État et des communes
S
.10 764 21'652 388 36 591 1489 35102 Tjiinsteman o. kontorsbiir. i handelns o. industrins tjiinst'— 
' Fonctionnaires et employés de bureau du commerce et de 
l’industrie
9
— 137 '275 — 982 71 911 Tjanstemiin i annan tjiinst — Autres fonctionnaires 1 0
— 588 423 161 4368 743 3 625 Arbetsledare, teknikcr o. dyl. — Contre-maîtres, techniciens, 
etc.
Arbetare — Ouvriers
1 1
__ 185 241 . 7 1348 385 963 1 2
— 135' 575 —■ 1272 304. 968 Betjiinte och handelsbitriidcn— Personnel de service et de' 
magasins
13
— — — — — . . — — Personlig betjaning — Domestiques 14
434 5 386 ' 8 838 325 21809 4 595 17 214 Ovriga — Autres ' 1 • ■ 15__ 6 972 10 030 .204 27 295 5 886 21409 Obekanta — Inconnus 16
3 794
kommune
46 351
ï  — Comm
68 007
unes rural
5 573
7S
320 312 59 384 260 928 Inalles— Total 17
1670 91 062 21 019 2 461 957 531 88 704 868 827 Jordbrukare — Agriculteurs 1S
— 2 254 44 503 10 986 . 1173 ' 9 813 Gârdsiigare— Propriétaires d'immeubles 19
— 1101 1 129 1 761' • 48 1713 Rentierer och pensionstagare — Rentiers et pensionnés 2 0
805 2 542 328 — 5 625 37 5 588 Industriidkare — Industriels 2 1
2 567 5 691 1372 579 ' 20 581 4 574 16 007 Handels- och sjofartsidkare — Commerçants et navigateurs 2 2
— 516 — — 1009 24 985 Hantverkare och hantverkeriarbetare — Artisans et ouvriers 
artisans '
23
—: ■ 1021 ' — 1 1122 •51 ' 1071 ’ Idkare av fria yrken — Professions libérales ■ 24
— 812 • 38 249 2 274 77 2 197 Tjânstemàn och bitraden i statens och kommunens tjanst — 
Fonctionnaires et employés de l’État■ et des communes
25
— 126' ■— — ‘ 541 77 464 'Tjiinsteman o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjanst — 
Fonctionnaires et employés de bureau du commerce et de
26
l’ industrie
— 224 81 ' ■ 1 696 98 598 Tjanstemiin i annan tjanst — Autres fonctionnaires 27
6 75 ■ 3 1 585 — 585 Arbetsledare, teknikcr- o. dyl. —  Contre-maîtres, techniciens, 
etc.
Arbetare —  Ouvriers
28
_> 540 __ _ ' 1 011 56 955 29
— . 618 9 3 1480 Î30 1350 Betjiinte och handelsbitriidcn —  Personnel de service et de 
magasins
30
~ 47 ’ — — 47 — 47 Personlig betjaning —  Domestiques 31— 4 367 167 600 11163 .484 10 679 Ovriga —  Autres 32
1057 4 344 2 517 420 18 668 . 2 251 16 417 Obekanta —  Inconnus 33
.6 105 115 34« 25 579 4 947 1035 080 97 784 937 296 Inalles —  Total 34
100 •
Taulu 10. Osuuskuntien ja muiden keskinäisten yhtymien varat, velat ja 
Tabell 10. Andelslags och andra ömsesidiga sammanslutningars tillgängar, gäld och skatt-
' Tableau 10. Actifs, dettes et fortune contribuable des coopératives 'et d’autres
Kaupungit — Städer — Villes
Kaikki Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklarerande
Alla — Total Contribuables, ayant donné déclaration■ complète pour l’imposition.
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Omaisuusluokka 
Förmogenhetsklass 
Classes de fortune
Sr
I
>
T
O
Veronalainen om
aisin 
Skattbar förm
ögenhe 
Fortune contribuable 
1000 m
k
n
Sr
r
-5-p
T
o
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétai
.inteistö ja siihen kuulu 
—-Bostadsfastighet och 
hörande lösegendom
 
m
ents avec des apparten
'ehdas- tai liikekiinteist 
briks- eller affärsfastigl 
ents de fabriques ou â’a
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i.rat, pankkisijoitukset, 
a m
edel, i bank insatti 
fordringar
e, dépôts en banque, cré>
eet, osuustodisteet, obli 
er, andelsbevis, obligati 
ns, parts sociales des so 
coopératives, obligations
t varat —
 övriga tillgâ 
Autre fortune
Varat —
 Tillgängar 
A ctif total
Velat —
 Gäld —
 Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar fönnögenhet 
Fortune contribuable
?« m s £ p •ÿ: '-i «a < P ft TO Z“ 3 a-S es HP
2.o<p TOPft* ë»- ü S 2 P '■s
■“  » si £ °   ^ 2
1000 mk 1000 mk
40—  79 ........ 4 206 4 56 2118 5 2179 1973 206
80—  9 9 . . . . . 4 359 4 — — 175 — ■ 4 22 247 29 — •477 118 359
100—  149 ........ 6 717 6 — — 650 159 35 35 185 13 T— 1 077 360 717
150—  1 5 9 . . . . . —
80—  159 ........ 10 1076 10 — — 825 159 39 5 ? 432 42 — 1554 478 1076
160—  299 ........ 17 3 864 17 — — 6 275 — 361 20 17 607 484 24 747 20883 3 864
300—  319 ........ 4 1265 ' 4 — — 1112 — 160 496 159 159 — 2 086 821 1265
160—  3 1 9 ........ 21 5129 21 — — 7387 — 521 516 17 766 643 — 26833 21704 5129
320—  599 ........ 39 16 916 39 222 — 21 594 4 476 416 362 23 999 2 221 — 53 290 36 374 16 916
600—  639 ........ 4 2 486 4 — — 1502 263 279 99 847 150 — 3140 654 ' 2 486
320—  639 ........ 43 19 402 43 222 — 23096 4 739 695 461 24846 2 371 — 56 430 37028 19 402
640—  899 ........ 13 9 847 13 — — 9 665 4 305 1207 4 847 8 852 .425 — 29 301 19 454 9 847
. 900—  1199 ........ • 14 14 744 13 151 . — 7 710 9 050 1731 6 060 54 500 2 780 27 82 009 68 329 13 680
1200—  1279 . . . . . . 2 2 482 1 — — 2 500 — — — 1 — — 2 5Ö1 •1 247 1254
640—  1279  ........ 29 27 073 27 151 — 19 875 13 355 2938 10907 63 353 3205 ' 27 113 811 89 030 24 781
1 280—  1 499 ........ 2 2 845 2 — — 3 071 — — — 41 — 49 3161 316 2 845
1 500—  1 799 ........ 1 1518 . 1 — — — 2 967 '225 385 2108 5 — 5 690 4172 1518
1 800—  2 559 ........ 3 6 892 3 299 20 — 5 893 525 269 53 847 4 673 — 65 526 58 634 6 892
1 280—  2 559 ........ 6 11255 6 299 20 3 071 . 8860 750 654 55996 4 678 49 74377 63122 11255
. 2 560—  2 699 ........ 1 2 637 1 529 — — 416 2 693 114 1089 15 — 4 856 2 219 2 637
2 700—  3 599 ........ 5 15 455 5 — — — 17 102 7175 18 478 4 697 2'553 — 50 005 34550 15 455
• 3 600—  5119 ........ O 22 030 5 33 — — 31 723 8 418 20 746 14 079 .4 022 — 79 021 56 991 22 030
2 560—  5119  ........ n 40122 11 562 — — 49241 18286 39338 ■19865 6 590 — 133882 93 760 40122
.5120—  6 399 ........
6 400—  7 199 ........
7 200—10 239 ........
j 6 014 7 — ’--- — 8819 1912 4293 357 898 — 16279 10265 6 014
5 42 080 5 __ __ 64 380 8 005 23 228 111 906 27 917 • __ 235 436 193 356 42 080
10 240— 10 799 ......... 1 10 389 1 — — 10 690. — 90 — 1062 77 — 11919 1530 10 389
10800— 17 999 ........ 2 29 332 2 3 773 — — 27 428 3162 15 433 11586 6 389 — 67 771 38 439 29 332
18 000— 20 479 ........ — — — — — — — — — — — — — •--- —
20 480—29 999 ........ 1 24 907 1 — — — 13 771 2 205 2 829 10 516 827 — 30 148 5241 24 907
30 000—40 959 ........ — — — — . --- — — — — — — — — — —
40960— ................... _
6 400— ................... 9 106 708 9 3 773 ■10 690 105 579 13 462 41490 135 070 35210 345274 238 566 106 708
Yhteensä —  Inalles
■ Total 134 216 985 132 5 007 20 64  944 190 752 38 659 97 716 319 803 53 642 76 770 619 555 926 214 693
t .
101
Veronalainen omaisuus, ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.
hara förmögenhet, med fördelning enligt storleken av den beskattade förmögenheten.
associations ■mutuelles, grov/pes selon la grandeur de la fortune invposee.
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales
Kaikki Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklarerancle
Alla — Total '______________ Contribuables, ayant donné déclaration complète pour 1‘imposition
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
7t
J
>
e»-»
1
0
1"sA
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
'■ 
Fortune contribuable 
1000 m
k
Luku —
 Antal —
 Nom
bre
M
aatalouskiinteistö ' 
Lantbru ksf astighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
 
Bâtim
ents avec des appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks-- oiler- affärsfastighet 
Bâtim
ents de fabriques ou d'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportm
edel och inventarior 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
com
m
ercial
Varasto —
 Lager —
 Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i bank insatta m
edel,' 1 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
, Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat —
 övriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 TillgAngar - 
Actif total
Velat —
 Gälcl —
 Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk 1 000 mk
40—  79 ........ 95 5 386 88 9 i s 365 1962 1640 1092 49607 ■ 1903 188 56 784 51758 5026
80—  99 ........ 25 2 287 23 142 2 — 952 179 ■ 89 7 970 788 — 10122 8 012 2110
100—  149 . . . . . 65 8 042 63 1249 269 246 4 363 1273 3 501 71941 3 213 301 86 356 78 536 7 820
150—  159 ........ 12 1838 12 - --- — — 539 401 218 11 379 435 — 12 972 11134 1838
80—  159 ........ ' 102 12167 98 1391 271 246 5854 1853 . 3 SOS 91290 4436 301 109 450 97682 11 768
160—  2 9 9 . . . . . 98 21881 95 271 — 342 10 956 4183 7 539 131 368 7 524 222 162 405 141 206 21199
300—  319 ........ 6 1832 5 — — — 761 553 1455 5 417 231 324 8 741 7 216 1525
160—  3 1 9 . . . .  . 104 23 713 100 271 — 342 11717 4736 8 994 136 785 7 755 546 171146 148422 22 724
320—  599 . . . . : 87 38 672 80 526 — 1131 22 082 5 450 14 064 71 269 4 977 1.75 119 674 84177 35 497
600—  639 ........ . 9 5 583 9 531 — — 3 251 . 502 . 2 822 5 083 418 3 12 610 7 027 5 583
320—  639 ........ 96 44255 89 1057 — 1131 25333 5 952 16886 76 352 5395 178 132284 91204 410S0
640—  899 ........ 45 33 599 42 463 — 125 20 290 ■ 4157 24 907 50 261 3 919 272 104 394 72 969 31425
900—  1199 ........ 30 30 239 26 393 — . 173 16 430 4 068 11077 13 561 2124 204 48 030 21 787 26 243
1 200— 1 279 ........ 6 7 428i 6 132 — 50 4 630 381 2 529 4100 1400 __ 13 222 5 794 7 428
640—  1279  ........ 81 71266 74 988 — 348 41350 8 606 38 513 67922 7443 476 165646 100550 65 096
1 280—  1 499 ........ 22 30 572 21 — — — 18 570 •4119 25 820 10 087 2158 S2 60 786 31 561 29 225
1500—  1799 . . . . . 9 15 293 9 — — — 8 441 1530 11704 10113 1645 101 33 534 18 241 15 293
1 800—  2 559 ........ 9 19110 9 — — • --- 14 213 . 3 345 10 981 7156 1014 40 36 749 17 639 19110
1 280—  2 559 ........ 40 64975 39 — — — 41224 8 994 48505 27356 4817 173 131069 67441 63 628
2 560—  2 699 ........ 2 5 240 2 — ■ --- — 3146 457 5 476 ■ 858 .987 168 11092 5 852 5 240
2 700—  3 599 ........ 9 27 681 8 820 — 117 13 015 2 622 15 637 16 292 1494 40 50 037 25 915 24122
3 600—  5 119 ........ ■ 4 16 993 3 37 — 6120 1804 9 333 6 743 1330 12 25 379 12 509 12 870
2 560—  5 119 . . . . . 15 49914 13 857 — 117 22281 4883 30446 23 893 3 811 220 86 508 44276 42232
5 120—  6 399 ........ 1 5 497 1 — — — 6 723 1306 ■6 532 2.088 1266 __ 17 915 12 418 5497
6 400—  7 199 ........ ■ 1 6 877 1 — — — 10 068 839 5 078 8116 1300 __ 25 401 18 524 ' 6 877
7 200— 10 239 ........ 2 16 537 1 — — — 12 853 1270 5177 3 256 608 __ 23164 14 491 - 8 673
10 240— 10 799 ........ — :-- __ __ __ __ __ _ __ _
10 800—17 999 . . . . ! __ __ __ __ _ _ __
18 000— 20 479 ........ — __ __ __ __ _ _ __
20 480— 29 999 ........ __ __ •__ __ _ _ -__ __
30 000—40959 ........ — __ __ __ __ __ _ _ _
40 960—  ........ : . . . . '--- — — — __ __ __ _ __ __
6 400—  ...................
Yhteensä —  Inalles
3 23 414 2 — — — 22921 2109 10255 11372 1908 — ■48565 33 015 15 550
Total 537 300 587 504 4 573 289 2 549 179 365 40 079 165 031 486 665 38 734 2 082 919 367 646 766 272 601
102
, . Taulu 11. Osuuskuntien ja muiden keskinäisten yhtymien varat,
Tabell. 11. Andelslags och' andra ömsesidiga sammanslutningärs tillgängar,
Tableau 11. Actifs, dettes et fortune contribuable des coopératives
Toimiala ■
, * . i *
Kaiipuiigit ja maalaiskunnat —Städer och
Kaikki —"Alla 
Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—Fullständigt deklare-
¿h •
Ï>
S
Ï^
 - o-
§■3
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet
Fortune contribuable 
-1000 mk'
Liiku —
 Antal —
 Nombre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtainiisto 
Lantbrukslösöre 
I 
M
achines, mobilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai- 
' 
misto —
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom 
Bâtiments avec des appartements
Tehdas- tai liikekiinteistö 
1 
Fabriks- eller affärsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou d’affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportmedel och inventarier
M
achines, matériel, de transport, mobilier 
commercial
1000 mk ”
i , Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset....... — — — — — - "■ —
2 ’ 1) Malminnosto.................. ................................ .......... __ __ __ __ __ '__ - _
3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset................ . — — — ■ — — — I1
4 .'Konepajat................ .-.................................................... • — — — — i— — —
5 Hienompi koneteollisuus......................... '...................... *—• — — — — — Il. —
6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . . . : ........................ 5 ; 535 5 70 _ ' 2 '10 220 " ' 58
7 1) liivi- ja kivitavarateollisuus.................................... __ __ ■ __ __ _ __ __
S 2) Savi- ja savitavarateollisuus . ......................... . — — —r — — — , --- —
9 3) Lasiteollisuus ......... : ................................................. — — — — . -- — — -- -
10 4) Turveteollisuus ................................................. 5 535 5 ' 70 2 10 220 ' . 58
11 ■Kemiallinen teollisuus .........•........................................ — — — — — —. — --1
12 1) Värien y.-m.s. valmistus ........................................ — — — — — — • '. --- . ' —:
13 2) öljv- ja rasvavalmisteiden tuotanto ! . . . .............. — — — — — — —
U 3) Lannoitusaincteöllisuus ........................................... — — — — — — ' . — —
15 4) Kuivatislauslaitokset ......... ............ ........................ __ — __ __ — '-- _:
16 5) KäjähdySr ja sytytvsaincteollisuus ........................ — — -- ' • — — — — —
17 6) Muu kemiallinen teollisuus...................................... — — — — ■ — ’ —
18 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus....... : ......................... i 234 1 — — — 23 19
19 •1)'Nahka- ja-turkisteoUisuus........................................ — — — — ■ — , — "  ' ' — —
20 21 Nahkatavaratcollisuus ....... ...................................... . i 234 1 — — — 28 19
21 31 Kumitavarateollisuus ............................................... — — — — — — ' --- —
22 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus ..........'.................. — — — — — — — —
23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus............................... . — — - — — — — ; —
24 11 -Kehruu- ja kutomateollisuus ................................... __ — , --- — — —
.25 2) Punomateollisuus.............: .•.........: . . : . .  . — *-- — ' '-- — —
26 3) Vaatetustavarateollisuus ......... .•................ : ............ — — — -^- — — — —
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus................................. — ' --- — .--- — — —
28 Paperiteollisuus .. .................................................... _ '--- -- - — — —- —
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus ............................ — — — — — — ■=— —
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. — . — — ■— — —
31 Puideollisuus ...................................... ..................: . . . . 2 634 2 — — 45 573 261
32 1) Sahat ja höyläämöt . . . . - ............................. : ........... 2 684 2 — — 45 573 261
33 2) Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat .. — — — — — — — —
34 3) Puunvalmisteteollisuus........... .................................. •_ — — ■--- — — — —
35 4) Iiorkkitehtaat ................................. ...................... — — — — — — __ —
36 Ravinto- ja naidintoaineteollisuus .................. ' ............. 133 103 074 130 1535 . 13 2 253 70366 14 348
37 11 Viljatavaratcollisuus ........................................ 4 757 4 — — — . 755 .169
38 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ...................... 134 102 317 126 1535 18 2 253 70 111 14179
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velat ja veronalainen omaisuus, ryhmitettyinä toimialan mukaan.
gäld och ' skättbara förmögenhet, med fördelning enligt verksamhetsomräde.
et d’autres associations mutuelles, groupés selon la sphère d’activité.
iandskommuner — Villes et communes rurales
Verksamhetsart 
Sphère d’activité
|:
ramie'—Contribuables, ayant donné déclaration complète''pour l’imposition
■ ■ 
Varasto —
 Lager —
Stocks'
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
. Kontanta medel, i bank insatta medel, 
fordringär
Caisse, dépôts en banque, créances .
Osakkeet, .osuustodisteet, obligatiot . 
Aktier, andelsbevis, Obligationen 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, .obligations 
. .
M
uut varat.-— Övriga 'tillgAngar 
Autre fortune
• 
Varat —
 TillgAngar 
Actif total
Velat —
 Gäld —
 Dettes .
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mlv .
__ __ __ __ _ __ Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsnerk — In- 1
dustrie minière, fonderies, métallurqie
—T — — * — — ' . — 1) Malmuppfordring — Industrie minière 2
— • — — •— — — — 2) Smält- och metallförädlingsverk — Fonderies, métallurgie 3
— — — — — — — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques 4
— ' — — — — — —■ Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de préci- 5
sion
56 192 9 — 617 82 535 Sten-, 1er-, glas- och torvindustii ■— Industrie de la pierre, G
• de l’argile, du verre èt de la tourbe
_ — — . ™ — — - --- 1) Sten- ö. stenvavuindustri — Fabrication d'articles en pierre 7
__- __ — — — — — 2) Ler- och lervaruindustri — Fabrication d’articles en wrgile 8
__ — — \ — — — 3) Glasindustri — Industrie verrière 9
. 56 192 9 — 617 82 ' 535 4) Torvindustri— Fabrication de tourbe 10
: — — — '--- — — Kemisk industri — Industrie de produits chimiques 11
_ — - — — — — — 1) Tillverkn. av färger o. a. d. — Fabrication de couleurs, etc. 12
— — — — — . --- 2) Tillverkning av olje- och fettfabrikat — Fabrication 13
d'huiles et de qraisses
— — — — — — 3) Tillverkning av gödningsämncn — Fabrication d’engrais 14
chimiques
__ — — — — — — 4) Torrdestillationsverk— Distilleries à sec 15
_ •— — — — — — 5) Tillverkning av sprang- och tändningsämnen — Fabrica- 16
tion de matières explosives et d'allumettes '
— • ‘ — — — — .-- — 6) Övrig kemisk industri — Autre fabrication de produits 17
chimiques
103 79 5 — 234 — 234 Lilder-, gümmi- o. a. d. industri — Industrie de cuir, de 18
■ caoutchouc, etc.
.--* — — — — — — 1) Lader- och pälsverksindustri — Fabrication de. cuir et de 19
. fourrures ■ •
103 . 79 5 — 234 _ ■234 2) Lädervaruindustri — Fabrication d’articles en cuir■ 20
— — — — — — 3) Gummivaruindustri — Fabrication d’articles én caoutchouc 21
— . --- • -- — — — — ' 4) Borst- och tagelvaruindustri — Fabrication d’articles en 22
poil et en crin
_ — — — — — :-- Tèxtil- och bèklâdnadsvaruindustri — Industries textiles et de 23
vêtements
— '-- — ■ — — — ' --- 1) Spinn- och vâvindustri — Filage et tissage 24
--• — . --- — — — — 2) Tvinnindustri — Retordage 25
__ — — ■ - — — — — 3) Bèklâdnadsvaruindustri — Fabrication de vêtements 26
— — - — — — — — .4) Övri'g hithörande industri — Autre fabrication de même 27
_ :_ __ — • --- — — Pappersindustri — Industrie du papier 28
— — — — —î — — 1) Tramasse- och pappersindustri — Fabrication de pâte 29
mécanique et de papier
— — — — — — — 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri — Fabrication 30
d’articles en papier et en carton
256 554 — — 1689 1005 684 Trâindustri — Industrie du bois 31
256 554 — .— 1689 .1005 684 1) Sâgverk och hyvlerier — Scieries et raboteries 32
— — — — — — ' --- 2) Träiülfabriker, pärthyvlerier och fancrfabriker — Fabri- 33
ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
.-- — — — — — — 31 Trävarufabrikation— Fabrication d’articles en bois 34
—: — — —*• — — — 4) Korkfabriker — Fabriques de bouchons de liège 3c
.10203 41007 2 905 1021 144161 53 058 91103 Ncirings- och njulningsmedelsindustri — Industries des 3(
denrées alimentaires et de jouissance
112 560 28 ‘--- 1624 867 '757 1) Spanhmâlsvanitillverkning — Traitement des céréales 3'
10 096 40 447 2 877 1021 142 537 52191 90 346 2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri — Fabrication de charcu- 3 S
’ ■ teries, de margarine et de conserves de poisson
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(Taulu 11. Jatk.).
Toimiala
- ; ' Kaupungit ja maalaiskunnat —Städer och
• Kaikki — Alla 
• Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklarc-
?  '
7>
»
T
%ss
S
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögcnhet 
Fortune contribuable 
1000 mk
M-
1
>
P
T ■
%o
cr■sa
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
• 
Propriété foncière
. ..M
aatalousirtaimisto 
Lantbrukslösöre
M
achines, mobilier, bétail 
1
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai- 
. misto —
 Bostadsfastighet och därtill - 
hörande lösegendom 
Batiments avec des appartements
Tehdas- tai-liikekiinteistö 
Fabriks- eller affärsfastighet
' 
Bâtiments de fabriques ou d’affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportmedel och iuvéntarier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
Commercial
1000 mk
1 3) Sokeri-, suklaa- v. m. s. teollisuus .............. •......... — - __ ---. — — — —
.
2 4) Juoma- y. m. s. teollisuus..... ................................ _i_ _ _ _ __ . _ __ __
3 5) Tupakkateollisuus ..................................................... ‘ — — — *-— — — — —
4 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus ...•......... 21 3 881 21 « ■ — — 479 2082
5 Graajillinen teollisuus . . .  .............: ................... •........ ■ 1 621 1 __ __ __ 263 279
6 Kakennusieollisuus........................................................ — ---' — — — -— — —
7 ’ Muu teollisuus.................. ...................... ..................... . ' — — __ — • — — ' -- —
.8 Teollisuuskompleksit......................... '......................... 7 900 7 — — 18 1629 230
9 •1) Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit.... — — — — . — —r — ■■ --
10 2) Puu- ja papciiteollisuuskompleksit . ....................... — • — — — — —
11 3) Saha-,.sähkö- ja myllyteollisuuskompleksit ........... 7 900 7 — 18 1629 230
12 Maa- ja metsätalous...........■............... .......................... 6 389 . 6 100 — — 146 15
13 Kalastus : .............................................................. '....... 4 994 4 550 __ __ _ __
14 Kiinteimistön omistus............................................. ...-. 70 33 530 69 — —• 50884 493 17
15 Kauppa ........:___.......................................................... 160 261463 151 4 663 — ' 277 249 781 49 767
16 Agentuuri- ja välitysliikkeet ....... •..................•.............. — — — — — — —
17 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot................ :. — — — — — — — '--
18 Luottolaitokset......................-........... •............................. 134 23831 127 2133 2S9 850 6 006 1845
19 Vakuutus ................................................................. ■82 74593 74 — — . 10 690 35 896 1166
20 Liikenne . ......... ............................................................. 35 i l  999 33 529 — 316 3 737 8 633
21 1) Rautatiet ................................................. ................ — — ■--- — — — — —
22 21 Huolinta . : ..............................................: .............. — ---« — — • -- — — —
23 31 Järviliikeime......... ................................................... 5 3 594 4 529 — 13 . 416 ■3 489
24 ' 41 Meriliikenne .................... ................... ! .•................. 1 61 1 — — — — —
26 6 951 25 __ _; 55 3136 4127.
26 6) Muu liikenne ............................................................ 3 1393 ■ 3 — — .248 185 1017
27 Hotelli- ja ravintolaliilce ........... ................... 3 259 3 — — — — 18
28 Teatterit y. m. taidelaitokset...........•............................... — — — — ---. — — —
29 M uut............................................... : .......................... 2 585 2 — — 2150 —
30 Yhteensä 671 517 572 636 9 580 309 67 493 370 117 78 738
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^andskommuncr — Villes et communes rurales
Vèrksamhetsart 
Sphère d’activité
rande— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
Varasto —
 Lager —
 Stocks
K
äteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i bank insattä m
edel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
O
sakkeet, osuiistodisteet, obligatiot 
Aktier, aadelsbevis, obligationer' 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat —
 üvriga tillgAngar 
Autre fortune
Varat —
 TillgAngar 
Actif total
Velat —
 G
äld —
 Dettes
V
eronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk
3) Soeker-, choklad- o. a. d. Industri— ' Sucreries, fabriques 1
de chocolat, etc.
■ — — — — — — 4) Dryckes- o. a. d. industri— Fabrication de boissons, etc. 2
— — — — — . — — 6) Tobaksindustri—  Industrie du tabac 3
7S 1836 21 228 4 724 843 3 881 Bélysnings-, kraftöverförings- och. vattenledningsindustri — 4
Éclairage, transmission de force, service d/eau
99 329 10 — 980 359- 621 Grafisk industri— Industrie graphique 5
— — . --- — — ---■ Byggm dsindustri —  Construction 6
— — — — — — Ovrig industri —  Autres industries 7
59 . 485 — ' --- 2 421 1521 900 Industrikotnpkx— Complexes d’ industries s
— •--- — . ---- — — — 1) Metall-, pappers- och textilindustrikomplex —*• Complexes 9
d'industries de métaux, du papier et des produits textiles
• --- — — — --- - -T- — 2) Tril- och pappersindustrikomplex —  Complexes d’ in- 10
dustries du bois et du papier
• 59 485 — ■ --- 2 421 1 521 • 900 3) Sâgverks-, elektricitetsverks- och kvarniridustrikomplex 11
—  Complexes de scieries, usines électriques et moulins
— 222 — 40 523 134 389 Lantbruk och skogshuskàllning —  Agriculture et, économie 12
__ 444 __ __ 994 __ 994 Fiskeri —  Pêche 13
9 2326 . 255 11 53 995 21529 32 466 Fastiglmtsbesittning —  Possession d’ immeubles 14
244 770 126 418 33 892 572 ■710140 461093 249 047 Handel —  Commerce 15
— — — — — — — • Aqentur- och förmedlinqsaffärer —  Aqences 16
— — — — — — — Arkitektur-, advokat- och ingenjôrbyràer —  Bureaux d’ archi- 17
tecture et d’ ingénieurs, études d’ avocats
2369 486151 27092 172 • 526 907 503 815 23 092 Kreditanstàlter —  Établissements de crédit : 18
43S7 142652 28125 26 222942 152180 70 762 Försäkringsrörelse —  Assurance' 19
314 3 516 26 ■88 17159 5 417 ■11742 Samfärdsel —  Communications 20
— — ---■ — — — — 1) Järnvägar —  Chemins de fer 21
— , --- — — — — — 2) Spedition —  Expédition 22
114 1802 15 — 6 378 2 874 3 504 3) Insjötrafik —  Navigation intérieure 23
— 64 — 23 87 26 61 4) Havstrafik —  Navigation de grandes liqnes 24
155 1 329 3 26 8 831 2 047 6 784 5) Telefon, rimdradio —  Téléphone, T . S. F . 25
•45 321 8 39 1863 470 1393 6) Annan samfärdsel —  Autre service 26
39 240 29 — 326 67 259 Hotell- och värdsliusrörelse —  Hôtels et restaurants 27
■--- — — . --- — — — Teatrar o. a. konstinrättningar —  Théâtres, salons, etc. 28— 17 7 — 2174 1589 ■ 585 Ovrigg —  Autres 29
262 747 806 468 92 376 2 1 5 8 1 6 8 9  986 1 202 692 487 294 Inalles —  Total 30
14
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• Toimitila
Kaupungit —
Kaikki —  Alla 
Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklare-
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g
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Veronalainen om
aisuus • 
Skattbar fönnögenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
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Liiku ’—
 A
ntal —
 Nom
bre
£ P ’3 s ¡s
*$§ C? P
£ | g«K £ 55 _  £, 7?
1 1 ==• 
g; 03* 2. !
S' 05 »  2 . S! ci- o: -
M
aatalousirtaim
isto 
Lantbrukslösöre 
M
achines,- m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
 
Bâtim
ents avec des appartem
ents
!■ 
'■* 
Tehdas- tai liikekiinteistö 
*
: 
Fabriks- ellei- affarsfastighet 
Bâtim
ents de lubriques ou d’affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner,- transportm
edel och inventorier 
i 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
com
m
ercial
1  0 0 0  mk
1 Malminnosto, sulatot, ja metallien jalostuslaitokset ....... — — ; — — — — — —
2 1) Malminnosto.............................................................. •__ — . __ — — — — __ '
3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset .............. ■ — — — — — — —
.4 Konepajat .......................•............................................................... • — — — • — — — — —
5 Hienompi koneteollisuus......................................' .................... — — — — — — ; — —
.6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus............. ........................ — ■ — • . — — — — — —
7 1) liivi- ja kivitavarateollisuus........................ .................... __ — — . — . — — — —
' 8 2) Savi- ja savitavarateollisuus........................ .. — — — — . — — ■ — .—
9 3) Lasiteollisuus .......................................................................... — — — — .— — ' — —
1 0 4) Turveteollisuus......................... .......................... : . . ........... — — — — — — • — • —
1 1 Kemiallinen teollisuus ■........... ...............■.............................. — — . — — • — — — —
1 2 1) Värien y. m. s. valmistus.............. ..................................... — — — — — — — - —
13 2) Öljy- ja rasvavalmistciden tuotanto ............ ........... — — , — • — — . — • — * __
u 3) Lannoitusaineteollisuus ..................................................... - • ■— — . — — — —
15 4) Kuivatislauslaitokset ......... ............................ __ — - — — — — —
16 5) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ....................... — — — — — — — —
17 6) Muu kemiallinen teollisuus......... .-............................ •— — — -r — — —
13 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus....................•............. — — . — ' — — — —
19 1) Nahka- ja turkisteollisuus......................... ............. — — — — . ■— — —
2 0 2) Nahkatavarateollisuus .................. ........................... __ — — — — — — _
2 1 3) Kumitavarateollisuus . : ............. ...'.............. ........... — — — — — —. —.
2 2 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus ............................. — — — — — . — — —
23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus............................... ■ — — — — — . — — • —
24 11 Kehruu-, ja kutomateollisuus .................................. __ — — __ :— — — —
25 2) Punomateollisuus..................................................... — — — — — — — —
26 3) Vaatetustavarateollisuus .................................... . — — — — — — — •—
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus............................ — — — — • — — — —
28 Paperiteollisuus .. .•.................................... : .................. — — — '--- — — — —
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus-.............................. — — . — — '— - —■ — —
30 2) Paperi-,, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. — — — — — — — ■ —
31 Puuteollisuus ......................... .-.......... '............. . . : . . . . ’_ — — * --- — — — *'—
32 1) Sahat ja höyläämöt.................. : . . . : ..................... — “ — ~ — .— — —'
33 2) Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat. .. ■— — — — — — —
34 3) Puunvalmistcteollisuus........................... "................ __ — — — — — — —
35 4) Korkki tehtaat ___-................................................... — — • — — • — — •— —
36 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ................................. • 7 34049 7 151 — 1370 ■26 650 3 775
37 1) Viljatavarateollisuus . . .  .•......... ................................ ■__ — 4-- — — — — —
38 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ................ ... 7 34 049 7 151 — 1370 26 650 3 775
39 3) Sokeri-, suklaa- y.m. s. teollisuus ......................:. — — — — — — — —
40 4) Juoma- y. m. s. teollisuus ................................ — — — — — — ' . --- —
41 5) Tupakkateollisuus ......................  ........................... — — — — — — — - -
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54283
4 329 16 841 - 1118 .49 54 283
— — — -v-
20234 
20 234
34049
34049
Malniuppfordrmg, ■ small- ■ och - metallförädlingsverk — In­
dustrie minière, fonderies, métallurgie
1) Malmuppfordring — Industrie minière
2) Smält- och metallförädlingsverk — Fonderies, métallurgie
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
F inare maskinindustri—. Fabrication^'instruments de préci­
sion . ’ ’ • . '
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, 
de V argile, du verre et de la tourbe
1) Sten- o. stenvaruindustri— Fabrication d'articles empierre
2) Ler- och lervaruindustri — Fabrication d'articles en'argüe
3) Glasindustri — Industrie verrière
4) Torvindustri — Fabrication de- tourbe - •
Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
1) Tillverkn. av färgero. a. d. — Fabrication de couleurs, etc.
2) Tillverkning av olje- och fettfabrikat — Fabrication 
d’huiles-et de. graisses
3) Tillverkning av gödningsämnen — Fabrication d'engrais 
chimiques •
4) Torrdestillationsyerk — Distilleries à sec '
5) Tillverkning.av sprang- och tändningsämnen — Fabrica­
tion de matières explosives et d’allumettes
6) Övrig kemisk industri .— Autre- fabrication de produits 
chimiques
Lader-, gummi- o. a. d. ■ industri — Industrie de cuir, de 
caoutchouc, etc.
1) Lader- och pälsverksindustri — Fabrication de cuir et de 
fourrures
2i Lädervaruindustri — Fabrication d’articles en cuir
3) Guinmivaruindustri — Fabrication d’articles en caoutchouc
4) Borst- och tagelvaruindustri — Fabrication-d? articles en
poil et en crin • ■ -
Textil- och beklâdnadsvaruindustri.— Industries .'textiles et de 
vêtements
1) Spinri- och vâvindustri— Filage et tissage
2) Tvinnindustri — Retordage
3) Beklâdnadsvaruindustri — Fabrication de vêtements
4) Övrig hithörande industri — Autre fabrication de même 
espèce
Pappersindustri— Industrie du papier
1) Tramasse- och pappersindustri — Fabrication de pâte 
mécanique et de papier
2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri — Fabrication 
d’articles en papier.et en carton
Tràindustri — Industrie du bois
1) Sâgverk* och hyvlerier — Scieries et raboteries .
2) - Träidlfabriker, pärthyvlerier och fanerfabriker — Fabri­
ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
3) Trävarufabrikation— Fabrication d’articles en bois
4) Korkfabriker — Fabriques de bouchons de liège
Narings- och njutningsmedelsindustri — Industries des
denrées alimentaires et de jouissance
1) Spannmâlsvarutillverkning — Traitement des céréales ,
2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri — Fabrication de charcu­
teries, de margarine et de conserves de poisson
3) Socker-, choklad- o. a. d. industri — Sucreries, fabriques 
de chocolat, etc'.
4) Dryckes- o. a. d. industri — Fabrication de boissons, etc.
5) Tobaksindustri— Industrie du tabac
■ 1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11-
12
13
14
15
16
17.
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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34
35
36
37
38
39
40
41
1 0 8
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1 0 0 0  mk
1 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus ......... . i 1082 ï — — — — 556
2 Graajillinen teollisuus..................................................... l 621 ï __ __ ■ __ 263 279
3 Rakennusteollisuus.......................................................... — — — — — — __ __•
4 Muu teollisuus............................. ' ............................... ! — --- ‘ — — — — __ __
5 Teollisuuskompleksit...................... ■.......................................... — — — — - — — — --- ‘
6 1) Metalli-, paperi- ja  kutomateollisuuskomploksit . . . — — — — — ■ — *— —
7 2) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit ............................... ■ — — — — — — — —
8 3) Saha-, sähkö- ja myllyteollisuuskompleksit ............. — — — — — —
9 Maa- ja metsätalous . : .............................................................. — — — — — — — —
1 0 Kalastus ......................................................................■................... __ __ __ __ __ __ __ • __
1 1 Kiinteimistön omistus............. : ................................................ 70 33 530 69 — — 50 884 ' 493 17
1 2 Kauppa.................... .............................................. ........................ 22 88 215 21 3 806 — — 123 056 ■ 27225
13 Agentuuri- ja välitysliikkeet ............................. ............ — — --- . — — — — —
14 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot : .................. — — — — — — — T—
15 Luottolaitokset.................. •................ ............................. 7 4643 7 521 20 __ 2221 ' .116
16 Vakuutus ........................................ .............................. 17 47 407 17 — — 10 690 35 525 929
17 Liikenne ..............................................: ......................... 6 6 773 6 529 — — 2 544 5 745
18 1) Rautatiet ............................... .............................................. '. *--- — — — — — — —
19 2) Huolinta ............. .................................................................... — — --- ■ — — — — —
2 0 3) Järviliikenne............. .•.......................... : .............................. 3 2 973 3 529 — — : 416 3 078
2 1 4) Meriliikenne ........................................................................... — — — — — — — —
2 2 5) Puhelin, yleisradio .............................................................. 2 ■3 707 2 --- - ■ --- — 2 128 2 667
23 6) Muu liikenne ........................................................ .. 1 93 1 — — : — — —
24 Hotelli- ja ravintolaliike .......................................... 2 200 2 ~ — — — 17
25 Teatterit y.m. taidelaitokset........................... ................. — — — .--- — — — --- •
26 'Muut......... ..................................................................... ! 1 465- 1 — — 2 000 — —
27 Yhteensä 134 216 985 132 .5 007 20 64 944 190 752 38 659
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Stader— Villes
rande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
»
É
O
TOa
TCo?Cï
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
Kontanta medel, i bank insatta mcde], 
fordringar
. Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligatio ns
g
^ 1
1 1 Ca '^  OO <"i -! 
S? TO a p »
TOP*
TO' P .
Varat —
 Tillg&ngar 
Actif total
Velat —
 Gäld —
 Dettes
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förmögenliet 
Fortune contribuable
Verksamhetsart . ' 
Sphère d'activité
1000 mk
3 529 — — 1088 6 1082 Belysnings-, kraftöverförings- och vattènledningsindustri — 
Éclairage, transmission de force, service d’eau
1
99 329 10 — 980 359 621 Gràfisk Industri Industrie graphique 2
— . -- ' — — — — — Byggmdsindustri — Construction 3
— . --- — — ' --- — — Övrig industri — Autres industries 4
•' --- — — — — — — Industrilcomplex.— Complexes d’industries-. 5
— — — — --- — 1) Metall-,- pappers- och textilindustrikomplex — Complexes 
d’ industries de métaux, du papier et des produits textiles
6
— — — — — — — 2) Trâ- och pappersindustrikomplex — Complexes d’in­
dustries du hois et du papier , ,
7
. — ' -- — — — — — 3) Sâgverks-; elektricitetsverks- och kvarnindüstrikomplex 
— Complexes de scieries, usines électriques et moulins 
Lantbruk och skogshushallning — Agriculture et économie 
forestière 
Fiskeri — Pêche
8
— — .— —■ — — — 9
___ _ __ _ __ _ _ 10
9 2326 255 n 53 995 21 529 32 466 Fastighetsbesittniruj — Possession d’immeubles 11
SS 817 43 867 17469 .— .304240 217253 86 987 Händel — Commerce 12
- -- — — — — -T- — Agentur- och förmedlingsaffärer-— Agences 13
— —- — -— — — — Arkitektur-, advokat- och ingenjôrbyrâer — Bureaux d’archi­
tecture et d’ingénieurs, études d’avocats
14
— 13S 452 8 597 — 149927 145 284 4643 Kreditanstalter — Établissements de crédit 15
4201 115393 26149 16 192903 145 496 47407 Försäkringsrörelse — Assurance 16
225 1879 15 .--- 10937 4164 6 773 Samfürdsel — Communications 17— — — — — — — 1) Jämvägar — Chemins de fer ' 18
— — — — — — — 2) Spedition — Expédition 19
114 1629 . 15' — 5 781 2 808 2 973 3) Insiötrafik — Naviqation intérieure 20
— — — — — — •-- 4) Havstrafik — Naviqation de qrandes lignes 21
111 • 157 — — 5 063 1356 3 707 6) Telefon, rimdradio —• Téléphone, T. S. F. 22
— 93 — — 93 — 93 6) Annan samfärdsel — Autre service 23
33 171 29 .. -- 250 50 200 Hotell- och värdshusröretse — Hôtels et restaurants 24
— — — — — — — Teat'rar o.a. konstinrättningar — Théâtres, salons, etc: 25
— 16 — — 2 016 1551 465 Övriga — Autres 26
97 716 319 803 53 642 76- 770 619 5 5 5 9 2 6 214 693 Inalles — Total 27
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Toimiala
Maalaiskunnat — Lands-
Kaikki — Alla Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—Fullständigt deklare-
Ï ‘ 
>
?S
T
o.
Î
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
X 000 mk
Luku —
 Antal —
 Sombre
•5 § Fo S- S-•s 5 ir 
î  » i
2 ë =:
¡g. <rc ce Ä- —ft g;
1
S'fe g.«« S- E, " ero
i s aS; O; jí. 
$ O: 2
VS go
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai- 
• misto —
 Bostadsfastighet och därtill 
i 
hörande lösegendom 
Bâtiments avec dès appartements
ta
g-?> P H 2 cr « S. 3. S’ 09 7? g* 
g.» •o •
§■ 1 S..■s ~ .
5 ?  S
:  e i
■S Ig -
S U's ' S-
ft
Koneet-, kuljetusvälineet ja kalusto 
| 
M
askincr, transportmedel ooh inventaricr : 
M
achines, matériel dc transport, mobilier i 
commercial
1 0Ô0 mk
■1 Malminnosto, - sulatot ja metallien jalostuslaitokset ....... — — — —. — — — —
2 1) Malminnosto............................................................... __ __ — __ — _ __ _
3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset..................... — — — — — — — . —
4 • Konepajat................ : .................................................... — — — • — —‘ — — —
ó Hienompi koneteollisuus'................................................. _ . — T- — — — — —
6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus............................... 5 535 70 2 io 220 58
7 1) Kivi- ja kivitavarateollisuus.................................... __ _ __ __ _ __ • _
8 2) Savi- ja savitavarateollisiius ..................................... — — — . -- — . — — —
9 31 Lasiteollisuus ......... '................................................. — ! — — — ---' — — —
10 4) Turveteollisuus.......................................................... 5 535 5. 70 2 . 10 220 58
11 Kemiallinen teollisuus ................................................... — — — — — — • --- —
12 1) Värien y. m. s. valmistus .................. .................... — — — — — — — —
18 2) Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto ..................... — — — — — — .--- , ---
14 3) Lannoitusaineteollisuus .........•................................. — . — — — ■ — . — ■ — ■ —
15 4) Kuivatislauslaitokset....... : ................... ................... __ __ • — — — — __ __
IG 5) Käjähdys- ja sytytysaineteollisuus ....................... •. — — . — — — — — —
17 6) Muu kemiallinen teollisuus...................................... — — — — — — — —
Í8 Nahka-, kumi- y. ni. s. teollisuus . . .  ........................... i 234 i — — — 28 19■
110 1) Nahka- ja turkisteollisuus........................................ — — — — — — —
20 2) Nahkatavarateollisuus ............................................. i 234 i _ — __ 28 19
21 3) Kumitavarateollisuus ............................................... • — — — — ■ — —. — —
22 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus ............................. ■ — ' --- — — — —; — •--
23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . . . . ' ....... .'.............. — — — — — — — :
24 1) Kehruu- ja'kutomateollisuus .................................. _ _: _ _ — _ _ —
25 2) Punomateollisuus...................................................... — — — — —• — — ‘ ---
26 3) Vaatetustavarateollisuus .............. : ......................... — — — — — — — —
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus................................. — — — -- - — — — —
28 Paperiteollisuus..................... '......................................... — — — — — — — —
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus .................... ' . . . . . . — — — — — — — -- ‘
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. — — — — — — —
31 Puuteollisuus ...................................... ........................... 2 684 2 '__ — 45 573 261
32 1) Sahat ja höyläämöt ..............................'.................. 2 684 2 — — 45 573 261
33 2) Lastuvillatehtaat, pärehöylääniöt ja vaneritehtaat .. — — — — — - - — —
34 31 Puunvalmisteteollisuus....... ....................... : .......... — — • -- .--- — — — - -
35 4). Korkldtehtaat ...................................... .................... — — • --- — — — ‘-- —
36 ■Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ........................... \.. 131 69 025 • 123 1384 18 883 44216 10573
37 1) Viljatavarateollisuus...................................... .......... 4 757 4 — — — 755 169
38 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ...................... 127 68 2.68 119 1384 18 883 43 461 10 404
39 3) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus ......................... — — — — • — — — —
40 4) Juoma- y. ni. s. teollisuus ........................................ _ _ __ — - - — , —
41 ' 5) Tupakkateollisuus ..................................................... — — — — — — — —
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komrmmcr —  Communes rurales
Verksanihetsart 
Sphère d’activité
rande—Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Varasto —
 Lager —
 Stocks
Käteisvarafc, pankkisijoituksefc, saatavat 
| 
Kontanta medel, i bank insatta medel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
' coopératives, obligations
• M
uut varat —
 üvriga tillgAngar 
Autre fortune
■tu S-
& . . I^  H
©  sÄ Ï?
V
O
y
T
T ■
?
Veronalainen omaisuus 
. Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
lOOO.mk
____ . ___ _ Malmuppfordrmg, smält- och metallförädlingsverk — „ In - *1
duslrie minière, fonderies, métàüurqie
'__ ___ — — — — — 1) Malmuppfordring—  Industrie minière * 2
__ ____ — — — — — 2) Smält- och metallförädlingsverk —  Fonderies, métallurgie 3
__ ___ — — — — — M ékaniska verkstader —  Ateliers mécaniques 4
- __ — — — — — — Finare maskinindustri —  Fabrication d’ instruments de préci- 5
sion
56 192 9 ' — ; 617 82 535 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Industrie de la pierre, .6
■ de l’ argile, du verre et de la tourbe
_ .___ — — — — — 1) Sten- o . stenvaruindustri —  Fabrication d’ articles eri pierre 7
__ _ _ -- - —  ■ — — - T - , 2) Ler- och lervaruindustri —  Fabrication d'articles en  araile S
__ ____ . . -- — — — — 3) Glasindustri —  Industrie verrière 9
56 ■ 192 9 — 617 ■ 82 535 4) Torvindustri —  Fabrication de tourbe. 10
___ •-- - — — — — Ilem isk industri —  Industrie de produits chimiques ' 11
__ ' _ — — r--- — .--- 1) Tillverkn. av färger o. a. d. — Fabrication de couleurs, etc. 12
__ .___ — • — — — — 2) Tillverkning av olje- och fettfabrikat- — Fabrication 13
d’huiles .et de qraisses
____ — -T— — ■--- — — 3) Tillverkning av gödningsänmen :—  Fabrication d’ engrais H
chimiques
__ — • — — — -- . 4) Torrdestillatiorisverk —  Distilleries à  sec 15
__ — — — • --- — — 5) Tillverkning av sprang- och tändningsämnen —  Fabrica- 16
- lion dé matières explosives et d'allumettes
‘__ -_L . --- — — — — 6) Övrig kemisk industri — ' Autre fabrication de produits 17
chimiques
103 79 5 — ■ 234 — ■234 Lader-, gummi- o. a. d. industri —  Industrie de cuir, de 18
caoutchouc, etc.
__ — — — — — — 1) Lader- ochpälsverksindustri —  Fabrication de cuir et de 19
fourrures
103 79 5 — 234 — 234 2) Lädervaruindustri —  Fabrication d'articles en  cuir 20
. — — — — — 3)- Giinimivaruindustri —  Fabrication d'articles en  caoutchouc 21
__ — — — — . -- — 4) Borst- och tagclvaruindustri —  Fabrication d’ articles en 22
poil et en  crin
,__ — — — — — ‘ -- Textil- och beldcidnadsvaruindustri —  Industries textiles et de 23
vêtements
_ — — . — — — — . 1) Spinn- och viivindustri —  Filage et tissage 24
__ — . — . -- — — 2) Tvimiindustri— Retordage 25
__ __ — — — — — 3) Beklädnadsvaruindustri —  Fabrication de vêtements 26
— — — — — — — 4)'.Övrig hithörande industri —  Autre fabrication de même 27
espèce
— — — — — — — Pappersindustri —  Industrie du papier 2 S
— — —: — — —: — 1) Tramasse- och pappersindustri —  Fabrication ' de pâte 20
mécanique et de papier ■
— — — — — — .--- 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri —  Fabrication 30
d'articles en papier et en  carton
256 554 — — 1689 1005 • 684 T m induslri—  Industrie du bois 31
256 554 — — 1689 1005 684 1) Sâgverk och hyvlerier —  Scieries et raboteries 32
— ■-- — — •--- — — 2) Träullfabriker, pärthyvlerier och fanerfabriker —  Fabri- 33
ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
__ __ — — — — — 3) Trävarufabrikation—  Fabrication d'articles en bois 34
____ — — — — — — 4)- Ivorkfabriker —  Fabriques de bouchons de liège 35
5 879 24166 1787 972 89 878 ' 32 824 57 054 Narings- och njutningsmedelsindustri —  Industries des 36
denrées alimentaires èt de jouissance
112 - 560 28 — 1624 867 757 1) Spaunmâlsvarutillverkning—  Traitement des céréales 37
5 767 23 606 1759 972 88 254 • ■ 31957 56 297 2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri —  Fabrication de charcu- 38
teries, de marqarine et de conserves de poisson
— — — — — — — 3) Socker-, choklad- o. a. d. industri'—  Sucreries, fabriques 39
de chocolat, .etc.
— - - — . --- — — — 4) Dryckes- o. a. d. industri —  Fabrication de boissons, etc. 40
— — — — — — — 5) Tobaksindustri —  Industrie du tabac ' 41
112.
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Toimiala
Maalaiskunnat—Lands-
Kaikki — Alla Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—Fullständigt deklarc-
Luku —
 A n tai —
 N ombre
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1000 mk 
'
• Lillui —
 Antal —
 Nombre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
1 
M
aatalousirtaimisto 
Lantbrukslösöre 
M
achines, mobilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom
Bâtiments avec des appartements
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou d'affaires
. 
Koneet, kuljetusvälineet ja:kalusto 
M
askiner, transportmedel och inventarier 
'M
achines, matériel de transport, mobilier 
commercial
1 000 mk
1 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.............. 20 2 799 20 — — — 479 1526
’ 2 Graajillinen teollisuus..................................................... _ _ __ __ __ __ __ _
a Rakennusteollisuus.......................................................... — — — — — — — —
4 Muu teollisuus ............................................... . — •-- — — __ — — —
5 Teollisuuskmnpleksit......................... : ........................... . 7 900 7 — — 18 1629 . 230
. 6 1) Metalli-, paperi-.ja kutomateollisuuskompleksit .. . — — — — — — — . ---
7 2) Puu- ja papcriteollisuuskoinpleksit................ . — — — ■ — — — — —
.8 3) Saha-, sähkö- ja myllyteollisuuskompleksit ' ........... ■ 7 900 7 — — 18 1629 230
9 Maa- ja metsätalous...................................................... 6 389 6 100 — 146 15
10 Kalastus . . .  •:........................................................ •........ ■ 4 994 4' 550 _ _: __ _
1.1 Kiinteimistön omistus.................................................... — — '--- ' — — -- . --1 —
1.2 Kauppa........................................ ....•............ .............. 138 173 248 130 857 ;— 277 126 725 '22 542
13 Agentuuri- ja välitysliikkeet .......................................... — — — ■ — — — —
14 Arkkitehti-, asiaiiajo- ja insinööritoimistot................... ■-- — . --- — — — — —
15 Luottolaitokset............................................................... 127 19188 120 1612 269 850 3 785 ■1729
ie Vakuutus ....................................................................... • 65 27186 57 — — — 371 237
17 Liikenne ...............................................................'......... 29 5226 27 — — . 316 1193 2 888
18 . 1) Rautatiet ................................... '............. ............... ___ — — — — — — —
19 2) Huolinta ....... ........................................................... _ --- _ . ----- — — — —
20 3) Järviliikenne............................................................ 2 621 1 _ — 13 — 411
21 4) Meriliikenne .............................................................. ■ 1 61 1 — • ----- — ’ — —
22 51 Puhelin, yleisradio ................ ............................' .......................................... 24 3 244 23 — — 55 1008 1460
23 6) Muu liikenne .......................................................................................................... 2 1300 2 — — 248 185 1017
24 Hotelli- . ja ravintolaliike ................................................................................... 1 59 1 — .----- — — 1
25 Teatterit y. m .  taidelaitokset................................ : . : ...................... ... — - s - — — — — — —
26 M uut ................................................ ......................................... ......................................... ...... 1 120 1 — — 150 . — —
27 Y hteensä 537 300 587 504 4 573 289 2 549 179 365 40 079
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kommuner —  Communes rurales -
Verksamhetsart 
Sphère d’activité
rande —  Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition* -
, Varasto*—
Lager
—
Stocks .
Käteisvarat, pankkisijoituksefc, saatavat 
Kontanta medel, i bank insatta medel, 
for'dringar
Caisse, dépôts en banque, créances
.Osakkeet,' osuustodisteet,.obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligatiçmer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
t^. SJ.
1 1 n  - 1
^  Oo <  "îS n
g *
'03*
P*
03
’-i
Varat —
 Tillgàngar 
Actif total
.n
r«
Velat —
 Gäld —
 Dettes
. Veronalainen omaisuus 
. 
Skattbar förniögenhet 
■Fortune contribuable
1000 mk ••
75 1307 . 21 ■ 228 ■3 636 837 ' 2 799 Belysnings-, kraftöverförings- ocli vattenledningsindustri -— 1
Éclairage, transmission de force, service d'eau
' __ ■ __ . ------ — • -- — — Grafisk.imdustri —  Industrie graphique . 2-
'------ '-- — ----- . — — — Byggnadsindustri —  Construction 3
■ ____ — •------ . ------ ' ------ — — , Övrig Industri —  Autres industries ' 4
59 .485 — — 2 421 1521 900 Industrikomplex —  Complexes d'industries 5
' ------ --- — — -- - • — — 1) Metall-, pappers- och textilihdustrikomplex — Complexes 6
d'industries de métaux, du papier et des produits textiles
— ■--- — — __ — ■ --- 2) Tra- och pappersindustrikomplex. — Complexes d'in- - 7
dustries du bois et du papier • . .
59 ' 485 — — 2 421 ' 1521 900 3) Sâgverks-, elektricitetsverks- och kvarnindustrikomplex 8
— Complexes de scieries, ’usines électriques et moulins
. — 222 * --- 40 523 134 389 Lantbruk och skogshushàllning — Agriculture et économie i)
forestière '
_ 444 ' --- . -- 994 — 994 Fiskeri — Pêche ■ ' ' ■ 10
— — — — — — — Fastighetsbesittning — Possession d'immeubles n
155 953 82 551 16 423 572 405 900 243 840■ 162 060 Händel — Commerce ■ ; 12
— — '--- — — — .---' Agentur- och fôrmedlingsaffàrer — Aqences 13
— — — — — — — Arküéktur-, advokat- och ingenjorbyr&er — Bureaux d/archi- U
tecture et d'ingénieurs, études d’avocats
2 369 347 699 18 495 ' 172 376 980 358 531 18 449 IIreditanstalter — Établissements de crédit 15
186 27259 1976 10 30039 6 684 23 355 Försäkringsrörelse — Assurance 16
89 ■ 1637 11 88 6 222 1253 4969 . Samfärdsel — Communications 17
— — — ---' — — . --- 1) Jävnvägar — Chemins de fer 18
— — — . -- . — — 2) Spedition — Expédition 19
— 173. — . — 597 66 531 3) Ins)ôtrafik — Naviqation intérieure 20
— ■ 64 ■. --- 23 87 26 • 61 4) Havstrafik — Naviqation de qrandes liqnés 21
44 1172 3 26 3 768. ■ 691 3 077 5) Telefon, mndradio — Téléphone, T. S. F. 22
45 •228 ' 8 " 39 1 770 470 1300 6) Annan samfärdsel — Autre service ■ 23
6 69 _ — . 76 17 59 Hotell- och vârdshusrwélse — Hôtels et restaurants. 24
— — — . ___ — — — Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres, salons, étc\ 25
— 1 7 — 158 38 120 ' Övriga — Autres ■ ■ 26
165 031 486 665 38 734 2 082 919 367 646 766 272 601 ■ In a lles  — Total 27
1810— 44 ■ 1 5 .
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Taulu 12. Avoimien, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden varat, velat ja. 
Tabell 12. Öppna, kommandit- och rederibolags tillgängar, gäld och skattbara
Tableau 12. Actifs, dettes et fortune contribuable des sociétés ouvertes, par 
Kaupungit — Städer — Villes
Kaikki — Alia Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —  Fullständigt de'klarerande
Total________• ______________ Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
Qmaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes dc torinne
Luku —
 Antal —
 N
om
bre
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ogenhet 
Fortune contribuable 
1000 m
k-
Luku —
 Antal —
 N
om
bre
m
i:= ?
s sr. et- 2. ~r 35*C6 CP efcf o:
M
aatalousirtaim
isto- 
.Lantbrukslösöre 
M
achines, m
obilier, bétail
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostadsfastighet och därtill 
. hörande lösegendom
 
Bâtim
ents avec des appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighet 
Bâtim
ents de fabriques ou d'affaires
K
oneet, kuljetusvälineet- ja kalusto’ 
M
askiner, transportm
edel och inventnrier 
M
achines, m
atériel de transport. m
obilier 
Com
m
ercial
Varasto —
 Lager —
 Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i bank insatta. m
edel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat —
 Övriga tillgängar 
Autre fortune
Varat —
 Tillgängar 
Actif total
Velat —
 Gäld —
 Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ogenhet' 
Fortune conlriim
ablc
1000 mk 1000 mk
40—  79 . . . . 24 1431 23 2116 730 356 325 1736 159 63 5485 4117 1368
80— 99 . . . . . 15 1334 14 — — 600, 285 393 461 ■ 689 — 28 2 456 1212 1244
100—  149 ........ 16 1988 16 135 — • 1185 574 ' 252 799 515 190 — 3 650 •1662 1988
150— 159 ........ 1 156 . 1 — — — — 147 — ' 49 — — 196 40 156
SO—  1 5 9 ........ 32 3 478 31 135 — 1785 859 792 1260 1253 190 28 6302 2 914 3 388
160—  . 299 . . . . . 27 6 092 27 ■--- — 4 428 1122 1 540 2 588 3 701 197 116 13 692 7 600 6 092
300—  319 ........ 3 934 3 — — — . --- 46 560 450 98 — 1154 220 934
160—  3 1 9 ........ 30 7026 30 — ■ — 4428 1122 1586 3148 4151 295 116 14846 7820 7 026
320— 599 ; . . . , 26 12 044 26 158 — 5 214 1002 838 7 794 5 809 680 80 21 575 9 531 12 044
600— 639 ........ 2 1245 .2 — — — — 662 1119 • 640 — — 2 421 1176 1245
320—  639 ........ 28 13 289 28 158 — 5214 1002 1500 8 913 6 449 680 .80 23 996 10 707 13289
640—  899 ........ ' 7 5.250 7 — — 4 367 925 ■ 160 2 450 1641 70 .--- 9 613 4 363 5 250
9 0 0 -  1199 ........ 5 5 234 5 — — 5199 — *--- — 857 2 789 — 8845 3 611 5 234
1200—  1 279 ........ 2 2 507 2 — — — 1201 467 11681 14 803 4 741 3953 36 846 31 966 2 507
640—  1 279 . . . . . 14 12 991 14 — — 9 566 2126 ' 627 14131 17301 ■7600 3 953 55 304 39 940 12 991
■ 1280— 1 499 ........ 2 2 734 — — 2 500 404 139 226 660 ■ --- — 3 929 1195 2 734
1 500— 1 799 ........ 6 ■ 9 724 6 — — . 6 826 86 3 283 ■ 1805 258 — 12 258 2 534 . 9 724
1 800—  2 559 ........ 5 10103 . 5 — — 6 419 1086 67 2 253 1682 2 283 — 13 790 3 687 10103
1 280—  2 559 ........ 13 22 561 13 — — 15 745 1490 292 5 762 4147 2541 — 29 977 7416 22 561
2 560— 2 699 ........ 1 2 670 1 — — — 1500 400 75 1303 80 __ 3 358 688 2 670
2 700— 3 599 ........ • --- — — — — — — — __ __ __ __ __
3 600—  5 119 ........ 1 .'4 083 1 — — — — 2 729 '--- 1674 — — 4 403 320 ' 4 083
2 560—  5119  ........ 2 6 753 2 — ' -r- — 1500 3129 75 2 977 .80 — 7 761 1008 6 753
5 120—  6 399 ........ 1 5151. 1 . --- — 3 650 • --- — — 1558 — __ 5208 ■ 57 5151
6 400— 7 199 ........
7 200—10 239 .. , . — — — —- — . --- __ .--- __ __ __• __ __ __
10 240—10 799 ........ --- ’ — . --- — — — — — __ __ __ __ __ _ _ __
10800—17 999 ........ 1 13 151 1 — — — 5 459 1474 1690 8 939 ■ 12 __ .17 574 4.423 13151
18 000—20 479 ........ ' __ — __ — __ __ __ __ . __ __ __ _ ,_ .__
20 480—29 999 . . . . . — — — — — — — --- __ __ __ __ — __ __
30 000—40 959 ........ —
40 960— ................... ' 1. 71181 1 — ---- — 18 915 10 585 50 077 ' 55 337 1200 — 136114 64 933 71181
. 6 400—  ...................
Yhteensä —  Inalles
2 84332 ' 2 — — — 24374 12 059 51767 64276 1212 . -- 153 688 69 356 84332
Total. 146 157 012 144 293 — 42 504 33 203 20 341 85 381 103 848 12 7.57 4 240 302 567 143 335 156 859
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veronalainen Omaisuus, ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
förmögcnhet, med fördelning enligt storleken av den beskattade förmögenheten.
commandite et d’armateurs, groupés selon la grandeur de la fortune imposée.
Maalaiskunnat — Landskommuner --  Communes rurales
Kaikki — Alla Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullstäudigt deklarerande
'Votai Contribuables, ayant donné déclaration complète pouf l'imposition
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1000 mk- 1 000 mk
40—  79 ........ 14 817 14 50 850 173 966 922 S 2 969 2152 817
80—  99 ........ 3 268 3 — — 110 40 2 72 60 — 69 353 85 268
1 0 0 -  149 ........ 8 968 8 51 14 257 .296 ■ 251 1084 342 .9 36 2 340 1372 968
150—  159 . . . . . 1 .158 1 — — — 100 • 21 68 • 12 2 — 203 45 158
SO—  1 5 9 . . , . . 12 1394 12 51 14 367 436 274 1224 414 11 105 2896 1502 1394
160—  299 ........ 9 1989 9 — — — 734 224 862 427 11 56 2 314 325 1989
300—  319 ........ 2 605 2 — — — 875 2 12 — — — . 889 284 605
160—  3 1 9 ........ n 2 594. n . — — — 1609 ■226 874 427 11 56 3 203 609 2-594
320—  • 599 ........ 7 3 028 7 385 70 • '--- 1996 380 817 2 859 32 23 6 562 3 534 3 028
600—  639 ........ • 1- 600 1 — — 2 469 — — • --- • --- • --- . --- 2 469 1869 600
320—  639 ......... S 3 628 S 385 70 2 469 1996 380 817 2 859 32 23 9031 5 403 3628
640—  899 ........ ■3 2 429 3 583 33 — 670 182 1 661 372 67 66 3 634 '1205 2 429
900—  1199 ........ 1 1093 — — — — — — . --- — — __ __
1 200—  1 279 ........ 1 1 244 1 — — • — • 900 — 55 748 — — 1 703 459 ■1 244
640—  1279 . . . . . 5 4 766 4 583 33 — 1570 182 1716 1120 67 66 5337 1664 3 673
1 280—  1 499 ........ — — — — — — — — __ — — __ __ 1 __ __
1 500—  1 799 ........ 3 5 032 3 631 — — 1096 597 2 324 2100 77 — 6 825 1793 5 032
1 800— 2 559 ........ 1 2 414 1 — ■ --- — 1 695 137 636 — 50 — 2 518 104 •2 414
1 280—  2 5 5 9 . . . . . . 4 7 446 4 631 ---• — 2 791 734 2 960 2100 127 — 9343 1897 7446
2 560—  2 699 ........ ' --- — — — — — . --- — ._ — — _ _ _
2 700—  3 599 . . . . .
3 600—  5119 . . . ' . .
2 6166 2 — — • --- 5 690 2020 153 1302 89 — 9 254 2 747 6166
2 560—  5 119 ........ ■ 2 6166 2 — — — 5690 2020 • 153 1302 89 — 9254 2 747 6166
5 120—  6 399 ........ 1 5257 1 313 54 1122 129 62 339 2 624 614 __ 5257 _ 5 257
6 400—  7 199 ........ — — — — — __ _ -X- _ :_ __ __ __ _
7 200—10 239 ....... — — — — __ __ _ _ __ __ __ __ __ _
10 240—10 799 ....... —
10 800—17 999 ....... — — — — __ __ -_ _ _ _- __ _ _ __ __
18 000—20 479 . . . . . • 1 19 094 1 4 351 — — 5164 7 723 17 761 10 702 39 __ 45 740 26 646 19 094
20 480—29 999 ....... — __ —r- _ _ _ _ _ __ _ __ __
30 000—40 959 .......
40 960— ................
6 400— .................
— . — — — — — — — — — — — — —
, 1 19 094 1 4351 • 5164 7 723 17 761 10 702 39 45 740 26 646 19 094
Yhteensä —  Inalles
Total . 58 51162 57 6 364 171 3 958 20 235 11774 26 810 22 470 998 250 93 030 42 620 50 069
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Taulu 13. Avoimien, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden varat, 
Tabell 13. Öppna, kommandit- och redcribolags tillgängar, gäld- och
Tableau 13. . A ctifs, dettes et fortune contribuable des sociétés ouvertes,
Toimiala
Kaupu ngit ja maalaiskunnat —Städer och
Kaikki — Alla 
. Totql Täydellisen veroilmoituksen j ättäneet —Fullständigt deklare-
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Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable 
1 000'm
k
Luku —
 Antal —
 Nombre .
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
o g
sS'p1“S = sr
O’O
IIIs; o: 2. ä w — ■s O: S
Ü«v. o
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostaclsfastighet och därtill • 
liörantle lösegendom 
Bâtiments avec des appartements
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou d'affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportmedel och inventarier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
I 
commercial •
1000 mk
.1 Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset ....... . 5 1191 5 — 32 486 265
1) Malminnosto.................................. • . . . . ! ................. _ _
3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset ...................... 5 1191 5 — — 32 486 265
4 Konepajat .................... ; ....................' .................. 7 1557 • 7 — . — 296 1430 973
5 Hienompi koneteollisuus............................. ' ................... — — — — .--- — —
6 ■Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus............................... 7 15603 • 7 . ' — ■ — 1500 5 991 1717
7 1) Kivi- ja kivitavarateollisuus.............•...................... ■ 2 1 769 2 — 1500 40 2
8 2) Savi- ja savitavaratcollisuus.................................... 4 683 4 — — — 492 241
î) 3) Lasiteollisuus ............................................................ 1 13 151 1 — — — 5 459 ' 1474
10 4) Turveteollisuus.......................'.................................. ' — — — — — — — —
11 Kemiallinen teollisuus ................................................. — — — — — — — .---
12 1) Viirien y. m. s. valmistus . . . : ................................. — '-- — — — — — —
13 2) Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto .............. '----- — — — — — — —
14 3) Lannoitusaineteollisuus .............•............................ ' — — • — — — — — —
15 4) Kuivatislauslaitokset .............. •............................... _ — — — --• — --- —
lii 5) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ......................... — — — — — — — —
17 6) Muu kemiallinen teollisuus.......................•.............. ; — — ' — — — ' — —
18 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................................... 7 3 494 7 385 70 — . 631 403
19 1) Nahka- ja turkisteollisuus ............................. . 1 382 1 385 70 . — .175 75
20 2) Nahkatavarateollisiius ............................................. 4 1977 ■ 4 -- . — — 403 176
21 3) Kumitavarateollisuus ............................................... 1 548 1 — — — — 96
22 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus ............................. 1 587 1 — — — 53 56
23 Kuloma- ja vaatelustavarateollisuus............................... . 1 1515 1 — — 2 000 — —
21 1) Kehruu- ja kirtomateollisuus ....... ■............... _ — — ---• ■ — — —
25 2) Punomateollisuus....................................................... — — — • --- — — — —
26 31 Vaatetustavarateollisuus .......................................... 1 1515 1 — — 2 000 . --- —
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus................................. — — — — — -- . — —
28 Paperiteollisuus......... .................................................... 1 19 094 1 4 351 — — 5164 7 723
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus ............................. — ---■ . --- — — — — —
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. 1 .19 094 1 4 351 — — 5164 7 723
31 Puuteollisuus ......................... '....................................... 15 ■ 7 1S8 14 __ — 109 3 587 1168
32 1) Sahat ja höyläämöt............................. ■................... 8 5141 8 — - -- 50 2 877 868
33 2) Lastuvillatehtaat, pärehövläämöt ja vaneritehtaat .. — — — — — — — —
34 3) Puunvalmisteteollisuus............................................. 7 2 047 6 '--- — . 59 710 • 300
35 4) Korkki tehtaat . . . . . ' ................................................. — — — — — — —
36 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ................................. 9 74 971 9 — — 500 21418 10 836
37 1) Viljatavarateollisuus........... ...................................... 4 2 319 4 — — 500 1201 ■180
38 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ...................... 4 1471 4 1302 71
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velat ja veronalainen omaisuus, ryhmitettyinä toimialan mukaan, 
skattbara förmögenhet,. med îërdelning enligt verksamhetsdmräde.
par commandite et d’armateurs, groupés selon- la sphère d’activité.-
landskommuner — Villes et communes rurales
Verksamhetsarb 
Sphère d'activité •
rande—Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l' imposition
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Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
Kontänta medel, i bank insatta medel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts .sociales des sociétés 
coopératives, obligations
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Velat—
 Giikl—
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Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenbet 
Fortune contribuable 
. .
1000 ’ ink
264 . .285 141 12 ' 1 485 294 1191 Malmuppfordrmg,-smält-- och metalljörädlingsverk — In- 1
dustfie minière, fonderies,-métallurqie
— — — ■-- — — --■ 1) Malmuppforäring— Industrie minière ■ ■! 2
264 285 141 12 1485 294 1191 • 2) Smält- och nietallförädiingsverk ■— Fonderies, métallurgie 3
281 1305 6 15 . 4306■ 2 749 1557 Mekanislca verkstäder — Ateliers mécaniques 4
— — — ■ -- — — — Finare maskvnindustri— Fabrication d’instruments de préci-. 5
sion >■
1758 9 322 15 69 20372 4 769 15 603 Sten-, 1er-', glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, ■6
de l’argile, du verre et de la tourbe
— 232 * --- 69 1843 74 1769 1) Sten- 0. stenvaruindustri— Fabrication d’articles ènpierre 7
68 151 3 — 955 272 683 2) Lcr- och lervaruindustri — Fabrication d’articles en argile s
1690 8 939 12 — 17 574 4 423 13 151 3) Glasindustii — Industrie verrière 9
— — — — — — — 4) Torvindustri — Fabrication.de tourbe 10
— — — — — — Kemisk industri — Industrie de produits chimiques 11
---• — ' --- — — • -- — 1) Tillverkn. av färger 0. a. d. — Fabrication de couleurs, etc. 12
“T* — — — — — ‘ --- 2) Tülverkning av olje- och fcttfabrikat — Fabrication 13
d’huiles et de graisses
— — .--- — --~ — 3) Tillverkning av gödningsämncn — Fabrication d’engrais 14
_ _ _ ___ __ __ __ 4) Torrdestillationsverk Distilleries à sec lô
' --- — — ■ --- — :— — 5) Tillverkning av sprang- och tändningsämnen — Fabrica- 16
tion de matières explosives et d’allumettes
.--- — . -- — • — 6) Övrig keniisk industri — Autre fabrication de-produits 17
1974 1574 417 100 5 554 2 060 3.494 Lader-, gumrnF 0 . a. d. industri — Industrie■ de cuir, de 18
caoutchouc, etc.
169 234 2 — 1 llO ■ 728 382 1) Lader- och pälsverksindustri — Fabrication de cuir et de 19
fourrures
1526 674 15 100 2 894 917 1977 2) Lädervaraindustri— Fabrication d’articles en cuir . 20
10 420 ' ■ 400 — 926 378 548 3) Gummivaruindustri — Fabrication d’articles en caoutchouc 21
269 246 — — 624 37 587 4) Borst- ocli tagclvaruindustri — Fabrication d’articles en 22
.poil et en crin
— 127 — — 2127 612 1515 Textil- och beklädnadsvaruinditstri — Industries-textiles et de 23
vêtements ■ ■
î --- _--- — —T — — — 1) Spinn- och viivindustri — Filaqe et tissaqe 24
— — — — ' --- — — 2) Tvinnindustri — Retordaqe 25
127 — — . 2127 612 1 515 3) Beklädnadsvaridndustri — Fabrication de vêtements 26
— — ■ — . ---- — — — 4) Övrig hithörandc industri — Autre fabrication de même 27
espèce ' .
17 761 10 702 ■ 39 — 45 740 26 646 19 094 Pappersindustri — Industrie du papier • 28
— — — __ .--- - — — 1) Tramasse1 och pappersindustri — Fabrication de pâte 29
mécanique et de papier
17 761 10702 ■ 39 ' --- 45 740 26 646 19 094 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindnstri Fabrication 30
d’articles en papier et en carton
2 024 2 928 55 77 • 9 948 . 2 850 7 09S Triiindustri — Industrie du bois . 31
■ 1159 1548 50 21 6 573 1432 5141 1) Silgverk och hyvlerier — Scieries et raboteries 32
— — .--- ■--- — — .--- 2) Triiiülîabriker, pärthyvlorier och fanerfabriker — F abri- 33
gîtes de laine de bois, de bardeaux et dé feuilles de placaqe
865 1380 • ' ‘ 5 56 3 375 1418 1957 3) Triivarufabrikation — Fabrication i ’articles en bois 34
— • --- — — ••--- ' --- ' — 4) Ivorkfabriker — Fabriques de bouchons de lièqe 35
50662 57372 1-225 70 142 083 67112 74 971 Narings- och njutningsmedelsindustri ■— Industries des 36
denrées alimentaires et de jouissance .
325 1190 — 70 3 466 1147 2 319 1) Spaimmàlsvarutillverkning — Traitement des céréales 3 7
260 845 25 — 2.503 1032 1471 2) liott-, fett- och fiskvaruindustri — Fabrication de charcu- 38
teries, de margarine et de coiisenes de poisson
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(Taulu 13. Jatk.)
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1000 mk
1 3) Sokeri-, suklaa- v. m..s. teollisuus ............... .............. —■ — — — — — —
2 4) Juoma- y. m. s. teollisuus.............................................. __ __ __: _ —: • — '—
3 5) Tupakkateollisuus .............................. .............................. 1 71181 1 — — — 18 915 10 585
4 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuiis ........ — — — — — — — —
5 Graafillinen teollisuus ................. : ................ ......................... 5 3 725 5 ■— — — 1500 743
(i Rakennusteollisuus................................................................... — — . --- — — — — —
7 Muu teollisuus................. : ............................. ••....................... 3 1001 3 — . — — . 470 126
8 . Teollisuuskompleksit............................................ •. i ............. S ' 2  695 7 . 50 — — 2188 110
y 1) Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit. . . . —: ---: — — — — —
10 2) Puu- ja paperitcollisuuskompleksit.......................■... — — — — ■ — — — —
11 3) Saha-, sähkö- ja mvllvteollisuuskompleksit ............. 8 2 695 7 '50 — 2188 110
12 Maa- ja metsätalous............................................................... 1 100 1 — — — 100
13 Kalastus .................................................................................... — — ---• __ — — — -L-
14 Kiinteimistön omistus . ............................................. ".. 44 20197 43 . 135 — 33 314 694 10
15 Kauppa.......................................................................... 69 44325 69 1736 101 8 635 9 010 .1818
16 Aqentuuri- ja'välitysliikkeet . .................. ■.......... 1 . 1153 1 — — — — —
17 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot.................... 7 996 7 — — —: — 208
18 Luottolaitokset................................................................. '■--- — — — . — — — —
19 Vakuutus ....................................................................... — — — — — — — ’ ---
20 Liikenne ................................................. ....................... 12 9208 12 — — 76 869 5 830
21 1) Rautatiet ...............' ............... : ......................................... — — — — — — — —
22 2) Huolinta ....................... ...................................................... 5 1013 5 — ' — 76 — 429
23 3) Järviliikenne........ •............. '............................................... 1 3 249 1 •--- — — 614 1770
24 4) Meriliikenne ....................... : .................... ......................... 1 4 083 1 — — — — 2 729
25 5) Puhelin, yleisradio ........................................................... — — — — ' — — — —
26 6) Muu liikenne ...................................................................... 5 863 5 — — — ' 255 902
27 Hotelli- ja ravintolaliike . .......................................... — — — — — — — —
28 Teatterit y. m.. taidelaitokset....... •.................. ............... — — — — — — — —
29 M uut.................... ............................................. ............ 2 161 2 — — :— — 85.
30 Yhteensä 204 208 174 201 6 657 . 171 46 462 53 438 32 115
119
(Tabeli 13.' Forts.)
Jandskoinmuner — Villes et communes rurales
jande—Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
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Yerksamhctsart
* Sphère d’activité • .
1 0 0 0  ink
— ■ — — — — — 3) Socker-, choklad- o. a. d. industri — Sucreries, fabriques 
de chocolat, etc.
1
i _ • _ __ __ _ — \— 4) Dryckes- o. a. d. industri — Fabrication de boissons, etc. 9
; 50077 55 337 1200 __ 136 114 64 933- 71181 5) Tobaksindustri —• Industrie du tabac. 3
— — — — — Bélysnings-,. kraftoverfbrings- och vattenledningsindustri —■ 
■■ Éclairage, transmission de force, service d’eau
4
' 222 2 065 S3 6 4619 894 3 725 ■ Grafisk industri — Industrie graphique 5
_ — — — ' -- — Byggnadsindustri — Construction 6
384 207 25 — ' 1212 211 .1001 Oorig industri — Autres'industries 7
' 29 1928 __ _ 4305 2 703 1602 Industrikomplex — Complexes d’industries 8
! --- — — — — — — ■ 1) Motal.l-, pappers- och textilindustrikom plcx — Complexes d'industries de métaux, du papier et des produits textiles
9
I --- — — ■---- — — 2) Tra- och pappersindustrikom plex — Complexes d’in­
dustries du bois et du papier ■ '
10
29 1928 _ —; '-- 4 305 • 2 703 1602 3)' Sâgverks-, elektricitetsverks- och kvâm industrikom plcx 
— Complexes de. scieries, usines électriques et moulins
11
-- - — — — 100 — 100 Lantbruk och skogshushâllning — Agriculture et économie- 
forestière
12
__ __ __ __ — — — ' Fiskeri — Pêche 13
_ 177 26 34356 14222 20134 Fastighetsbesittning — Possession d'immeubles 14
35 889 30952 8 645 4115 100901 ' 54203 44 325 Handel — Commerce 15
— .849 ■2 789 __ 3 638 2 485 1153 Agentur- och formedlingsaffclrer — Agences 16
— 2 016 286 10 2 520 1524 ■996 Arkitëktur-, advokat- och ingenjôrbyràer — Bureaux d’archi­
tecture et d'ingénieurs, études d'avocats
17
__ _ _ __ __ — — Kreditanstalter — Établissements, de crédit 18
— — — — — — — Fôrsdkringsrôrelse — Assurance ’ ’ 19
941 4 418 . 3 16 12153 2 604 9 208 Samfàrdsel — Communications 20
1 --- — — — — — — 1) Jàrnvàgar — Chemins de fer 21
868 ï 313 2 •-- 2 688 1675 ' 1013 2) Spedition — Expédition . 22
73 1132 ■ i , -- 3 590 •--- 3 249 3) Insjotrafik — Navigation intérieure 23
1 674 — — 4 403 . 320 4 083 41 Havstrafik — Navigation de grandes lignes 
51 Telefon, rundradio — Téléphone, T. S. F.
24
— — — — — — — 25
. . -- 299 . — 16 . 1472 609 863 6) Annan samfardsel — Autre service 26— _ — __ — -- — Hotell- och vardshusrôrelse — Hôtels et restaurants ' 27
' --- — — — — — — Teatrar o. a. konstinrattningar — Théâtres, salons, etc. 28
; 2 91 — — 178 17 161 Ôvriga — Autres 29
112 191 126 318 13 755 4  490 395 597 185 955 206 928 Inalles — Total 3.0
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Toimiala
. . Kaupungit,—
.Kaikki — Alla 
Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—Fullständigt deklarc-
i-r
‘ TT
' Ïts»
Sí
T
O
s*
MOOo
Ä*
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
Luku —
 Antal —
 Nombre
-í"'
§-4&&
C»-
56 A
Lantbruksfastighet 
I
■ M
aatalouskiinteistö
i  *Q. fis-e s
Co S- “ .O' Oä 2 s3 S1»
S*. O: g.« tft S-h o-. £
V* oÇ»
Asuntokiinteistö jä siihen kuuluva irtai­
misto —
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom 
Bâtiments avec (les appartements 
1
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- eller affärsfastighet
Bâtiments de fabriques ou d'affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportmedel och inventorier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
commercial
1000 mk
1 Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset ....... s 1191 5 T- — 32 486 . 265
9 1) Malminnosto......................................... ................... _ __ — — — ■—^ __ _
3 .2) Sulatot- ja metallien jalostuslaitokset...................... 5 • 1 191 5 — — 32 486 265
4 Konepajat................................................................... 6 1 27G 6 — — 296 1130 912
5 Hienompi koneteollisuus.................................... ........... — — — — — — —
6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus......... ..................... 3 ]■: ooo 3 — — 1500 5 631 1634
7 1) liivi- ja kivitavarateollisuus.................................... 1 1682 1 — — 1500 ‘__ _
8 2) Savi- ja savitavarateollisuus.................................... 1 167 1 — — — 172 160
• 9 3) Lasiteollisuus ........................................................... • 1 13151 1 — — — 5 459 1474
10 4) Turveteollisuus.......................................................... — — — — — — ---• ' ---
11 Kemiallinen teollisuus ........................... ' ...................... — — .-- — — — — • -- -
12 1) Värien y.m.s. valmistus .................. ..................... — — — — — .--- — —
13 2) Öljy- ja rasvavalmisteidcn tuotanto ...................... — — — — — — — —
H 3) Lannoitusaineteollisuus .......................................... — — — — - — — — —
15 4) Kuivatislauslaitoksot ............................................... — — — — — — — —
16 5) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ......................... ;— — — — • — — — —
17 6) Muu kemiallinen teollisuus___■............................... • — —• — — —
18 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................................... 5 2 591 5 — — — 415 310
19 1) Nahka? ja tuvkisteollisuus........................................ — — — — ■ — \ — . —
20 21 Nahkatavaiateollisuus . . . . ...................................... 3 1456 3 — — — 362 158
21 3) Kumitavaratcdllisuus . . ............. .............................. 1 548 1 — • — •--- — 96
22' 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus ............................. 1 587 1 — — — 53 56
23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus............................... 1 1515 .1 — — 2 000 —
24 11 Kehruu- ja kutomateollisuus ........................... ...... _ .-- — — — ; . . — — -- -
25 21 Punomateollisuus ........... ' ........... .............................. — — — — — — — . ---
26 -31 Vaatetustavarateollisuus ............................. ........... 1 1515 •1 — — 2 000 ' --- •--
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus................................. — . --- • - - — — — —
28 Paperiteollisuus ........... ................................................... —: — — --- ' — —- — —
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus •.............................. — — — — — — — —
30 2) Paperi-, pahvi- ja kavtonkitavarateollisuus............. — — — — — ■ - —
31 Puuteollisuus ............................. '......... ; ....................... 7 . 2 046 6 — • --- 59 492 305
32 1) Sahat ja höyläämöt.................... : ........................... 2 360 2 — — . ------ ' 88 101
33 2) Lastuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat .. — — — — — — — . ------
34 3) Puunvalmisteteollisuus................................................................................ ... 5 1686 4 — — 59 404 204
35 4) Korkkitehtaat ......................■ . ....................... . — — — — — — — —
36 ■ Ravinto- ja naulintoaineleollisuus .................................................................. 5 73155 5 — — 500 20157 10 649
37 1) Viljatavarateollisuus ........................................................................................... - . . 1 555 . 1 — — . 500 ------' —
38 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ............................................ 3 1419 -3 — —  ■ — 1 242 64
39 3) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus ................................................... — —  ■ — — — — — ’ —
40 41.Juoma- y.m .s. teollisuus........................................ ___1 — •--- — . — — — —
41 5) Tupakkateollisuus ............................................. 1 71181 1 — — — 18 915 10 585.
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Stiidcr — Villes
rande—Contribuables, ayant donné déclaration complète pour Vimposition
**»
PtnCf0
1
. f*Si3Q«>
ICeOcvC/j
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
Kontanta m
edcl, i bank insatta niedel, 
| 
fordringar
. Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuiistodisteet/ obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
•Actions, parts sociales des sociétés 
. 
coopératives, obligations
M
uut varat —
 üvriga tillgftngar 
Autre fortune
 ^
Varat —
 TillgiYngar 
Actif total
Velat —
 Gäld —
Dettes
Veronalainen omaisuus 
S kattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
Sphère d'activité 
Verksamhetsart
1000 mk
264 .285 141 12 1485 294 1191 Malmuppfordring, small- och metallfmidlingsverk — In­
dustrie minière, fonderies, métallurgie 
1) Malmuppfordring — Industrie minière
' 1
— — — — — — — 2
264 '285 141 12 • 1485 294 1191 2) Smiilt- och metallföi ädlingsvork — Fonderies, métallurgie :î
281 1305 6 15 3 945 2 669 1276 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques 4
. --- — — — — — . -- Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de préci­
sion . . . .
5
1690 9233 12 — 19 700 4 700 15 000 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri—• Industrie- de la pierre, 
de V argile, du verre et de' la tourbe
0
— 207 — — 1707 ■ 25 1682 1) Sten- o. stenvaruindustri — Fabrication d'articles en pieire 7
— 87 — — 419 252 167 2) Lcr- ocii lervaruindustri — .Fabrication d’articlesen argile S
1690 8 939 12 — 17 574 4 423 13151 3)- Glasindustri — Industrie verrière ï)
— — —-, — — — — 4) Torvindustri — Fabrication de tourbe 10
— — — — — — — Iiemisk industri — Industrie de produits chimiques 11
— — '--- — — — — 1) Tillvcrkn. av färger o. a. d.—-Fabrication de couleurs, etc. 12
•--- — :— — — — — 2) Tillverkning av olje- och fettfabrikat — .Fabrication 
d’huiles et de graisses ■
13
--- • — — --■ — — — 3) Tillverkning av gödningsämnen — Fabrication d'engrais 
chimiques
14
— — — -- . — — — 4) Torrdestillationsverk — Distilleries à sec 15
— — — • ---. — — — 5) Tillverkning av sprang- och tiindningsiimnen — Fabrica­
tion de matières explosives et d’allumettes
16
— — — — . --- — . --- 6) Ôvi'ig kemisk industri — Autre fabrication de produits 
chimiques
17
1444 1174 400 100 3 843 1252 2 591 Lïiàer-, gummi- o. a. d. industri — Industrie de cuir, de 
caoutchouc, etc.
1.8
■-- - — — — — — — 1) Lader- och palsverksindustri — Fabrication de cuir et de 
fourrures
lit
1165 508 — 100 ' 2 293 837 1456 2) Ladervaruindustri — Fabrication d'articles en cuir 20
10 420 •400 — 926 378 548 3) Gummivaruindustri — Fabrication d'articles en caoutchouc 21
269 246 — . — . 624 37 • 587 4) Borst- och tagelvaruindustri — Fabrication d'articles en 
poil et en crin
22
— 127 — — 2127 . 612 1515 Textil- och beklädnadsvaruindustri— Industries textiles et de 
vêtements
23
— — . ---■ — — — — 1) Spinn- och viivindustri — Filage et tissage 24
— — •--- — — — — 2) Tvinnindustri — Retordage 25
__ 127 — — 2127 612 1 515 3) Beklädnadsvaruindustri — Fabrication de vêtements 26
— — — — --- — — 4) övrig hithörando industri'— Autre fabrication de même 
espèce
27
— — — ■ — — — — Pappersindustri — Industrie du papier ' ' 28
-- . — • --- — ~ — 1) Tramasse- och pappersindustri — Fabrication de pâte 
mécanique et de papür
29
— — — • — — — — 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri — Fabrication 
d'articles en papier et en carton
30
503 1086 __ — 2 445 489 1956 Tmindustri — Industrie du bois 31
■ 113 258 — — ■ 560 200- 360 T) Sâgverk och hyvlcricr — Scieries■ et raboteries ’ 32
— — — —. — —: — 2) Trâullfabriker, pärthyvlerier och fanerfabriker — Fabri­
ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
3) ïrâvarufabrikation:— Fabrication d’articles en bois
33
390 828 — — 1885 289 1596 34
— — — — — — — 4) Korkfabriker — Fabriques de bouchons de liège 35
50328 56 086 1225 70 139 015 65 860 73155 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industries des 
denrées alimentaires et de jouissance
36
— — . --- 70 570 15 ddö 1) Spannmâlsvarutillvorkning — Traitement des céréales 37
251 . -749 25 — 2 331 912 1419 2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri — Fabrication de charcu­
teries, de margarine et de conserves de poisson
38
— .-- — — — .--- — ■3) Sockcr-, choklad- o. a. d. industri — Sucreries, fabriques 
de chocolat, etc. . .
39
— — — ' --- — *— — 4) Dryckes- o. a. d. indiistri — Fabrication de boissons, etc. 40
50 077 55 337 1 200 — 136114 ■ 64 933 71181 5) Tobaksindustri — Industrie du tabac 41
16
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(Taulu-13. Jatk.)
Toimiala-
Kaupungit —
Kaikki — Alla 
' Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — ïullstancligt cleMare-
7t
\
>
T ■
0
1
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune, contribuable 
rOOO m
k
E"
■ T
it-
T
og
S-
3
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
. Propriété foncière
1 § fr •*>
" cr o
1  2  S  
| | 5 :
0:3
C-» g& O
u».
Asuntokiinteistö ja,siihen kuuluva irtai­
m
isto 
BostacU
fastighet ooh därtill 
hörancle lösegendoni 
• 
• 
Bâtim
ents avec des appartem
ents
Tehdas- tai liikekiinteistö 
K
abriks- ellei* affärsfastighet 
Bâtim
ents de fabriques ou d’affaires
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, traiisportm
edel ooh inventarier 
M
achines, m
atériel de transport, m
obilier 
com
m
ercial
1000 mk '
1 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohloteollisuus.................. — — — — — — —
2 Graajillinen teollisuus.................. .................................. 5 3 725 5 _ _ _ 1500 743
3 Rakennusteollisuus.............................................. , .......... — — — — — — — __
4 Muu teollisuus......... ....................■................................. 2 161 2 — . — — 16
5 TeOllisuuskömpleksit...........................•....................................... — — — — — —
6 1) M etalli-, paperi- ja  kutom ateollisuuskonipleksit . — — — — — ~ —
7 2) Puu- ja  paperiteollisuuskom pleksit............................... — ■ — — — . — . — ■ —
S 3) Saha-, sähkö- ja myllvteollisuuskonipleksit ........... — ■ — — — — — . . — . —
9 Maa- ja metsätalous....................................................... 1 100 1 — — — — 100
10 Kalastus ......... ■............. ................................................. __ _ __ __ __ _ . __ _
11 Kiinteimistön omistus........................... : ....................... 40 19 342 ' 39 135 — 30 655 574 ■ ---
12 Kauppa............................. : ........................................... 46 28 7.84 46 158 — 7 386 2 565 1145
13 Agentuuri- ja välitysliikkeet ................ ......................... 1 1153 1 — — — —T —
14 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot................ 7 996 7 — — — — 208
15 Luottolaitokset................................... ■............................................ __ __ __ __ • __ _ __ __
16 Vakuutus ....................................•........................... ...................... — — — — — — — —
17 Liikenne ......................................................................................... 10 5816 10 — — 76 253 3 969
18 1) Rautatiet ................................................................................ — — — — — — . --- —
19 .2) Huolinta ............................. ................. ............... .................... 5 1013 5 — — ; 76 — 429
20 3) Järviliikennc................................................................. — — — — — ! --- — —
21 4) Meriliikenne ........................... •...................... .•......... 1 4 083 1 — — — — 2 729
22 5 )  Puhelin, yleisradio .............. ' ............................. .. — — — — — “ — —
23 6) Muu liikenne ................ .■.......................................... 4 720 4 — — — 253 811
24 Hotelli- ja 'ravinlolaliike .............................•................. — — — — — — —
25 Teatterit y.m. taidelaitokset............................................ ---’ •--- — — — — — —
26 . M uut............................................................................... 2 161 2 — — — ___ 85
27 Yhteensä 3 4 6 1 5 7  0 1 2 1 4 4 2 9 3 — 4 2  5 0 4 3 3  2 0 3 2 0  3 4 1
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"Städer — Villes
Jande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
Varasto —
 Lager.—
 Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
. Kontanta medel, i bank insatta medel, 
fordringar
Caisse, dépôts en- banque, créances
Osakkeet, osuustodistcet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
A étions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat —
 övriga tUlgftngar 
AutreJoriune
Varat1—
TillgAngar 
Actif total
î  ’
g
T
1
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenbet 
Fortune contribuable
Verksamlietsart 
Sphère d'activité
1.000 mk
— — — — — — ■ — Belysningsr, kraftôverfôrings- och vattenledningsindustri — 
Eclairage, transmission de force, service d'eau
1
222■ 2 065 S3 6 4 619 894 3 725 Grafisk industri — Industrie graphique ■ 9
— — — — .-- — — ■ Byggnadsindustri — Construction • . • 3
. 154 2 _ _ 172 11 161 Ovrig industri — Autres industries á
__ ’ __ _- —:• — — Industrikomplex— Complexes d’industries 5
; — — — — — —r — 1) Métall-, pappers- ocli textilindustrikomplex — Complexes 
d’industries de métaux, du papier et des produits textiles
6
• — — — — — — 2) Trâ- och pappersindustrikomplex — Complexes d’in­
dustries du lois et du papier
7
— — — — — — - î- 3) Sâgverks-, elekfcricitetsverks- och kvarnindustrikomplex 
■ — Complexes de scieries, usines électriques et moulins
■ S
î — ““ — — 100 — 100 Lantbruk och skogshush&llning — Agriculture et économie 
forestière
9
i _ _ __ __ __ — — Fiskeri — Pêche 10
— 172 26 — 31562 12 283 19 279 Fastighetsbesiitning'— Possession d’immeubles ■ 11
29 625 26157 7 7S7 4 011 78 834 47 677 28 784 Handel — Commerce 12
— S49 2 789 — 3 638 2 485 1153 Aqentur- och fôrmedlingsafftirer — Agences Í3
— 2 016 2S6 10 2 520 1524 996 Arkitektur-, advokat- och ingenjôrbyrâer — Bureaux d’archi­
tecture et d’ingénieurs, étitdes d’avocats
lï
:_ __ ’ __ _ __ — — Kreditanstalier —• Établissements de crédit 15
--y _ __ — — — — Fôrsàkringsrôrelse — Assurance te
S6S 3 200 2 16 8384 2 568 5 816 Samfcirdsel — Communications 17
— ■ -_ __ — — ' --- — 1) Jiirnvagar — Chemins de fer 18
S68 1313 . 2 — 2 688 1675 1013 2) Spedition — Expédition' 19
— • --- ' -- — — — — 3) Insiotrafik — Navigation intérieure 20
— ' 1674 — — 4 403 320 4 083 4) Havstrafik — Navigation de grandes lignes ' * - 21
— _ __ — — — — 5) Telefon, nmdradio — Téléphone, T. S. F. 22
__ 213 __ 16 1293 . 573 720 6) Arman samfàrdsel — Autre service 23_ __ __ _ _ — — \Hotell- och vardshusrôrelse — Hôtels et restaurants 24;
— • _ _ ---' — — — •Teatrar o. a. konstinràttningar — Théâtres, salons, etc. 25
2 91 — — 178 17 161 ' Ûvriga — Autres 26
85 381 103 848 12 757 4 240 302 567 143 335 156 859 Inalles — Total. 27
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Toimiala
Maalaiskunnat —Landskont-
Kaikki — Alla 
Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—Pullstäncligt' deklare-
1
e*-.as
i%
1 ' ©■»
. Veronalainen omaisuus 
' | 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune ■ contribuable 
1000 mk
Luku —
 Antal —: Nombre
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
• ia
1 £ 
Ï!» 3 ? " o' o§s|O* tn
» 2?. — j-i-O- 
». o Ö
Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto —rBöstadsfastighet öch därtill 
hörande lösegendom 
Bâtiments avec dès appartements
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Pabriks- eller affärsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou d’affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askincr, trausportmedel och inventarier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
commercial
1000 mk
1 • Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset ...... — — — — — —
2 1) Malminnosto . ........................................ _ _ _ .._ _ _ _ _
3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset .................... . — . — — — — — — —
4 Konepajat.............................................................. 1 2S1 1 — — — 300 61
5 Hienompi koneteollisuus........................................... • . — — — — — — —
6 Kivi-, savi-, lasi- ja-turveteollisuus................. ........ 4 603 ■ 4 — — — 360 S3;
7 1) Kivi-ja kivitavarateollisuus .................... ■............... 1 87 1 _ _ _ 40 2
8 2) Savi- ja savitavarateollisuus.................................... 3 516 3 — — ' — 320 . 81
.9 3) Lasiteollisuus ......... .............................. : .......... ........ — — — — — — • — —
10 4) Turveteollisuus.................................... : .................. — — — -- '. ■ — — — —
11 Kemiallinen- teollisuus ...................................... ............ — . -- — ' -- — — — —
12 1) Värien y. m. s. valmistus ........................................ — — — — — .— — —
13 2) Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto .................... — — — — —- — — —
14 3) Lannoitusaineteollisuus ...................................... — ■ — — — • — — — . —■
15 4) Iiuivatislauslaitokset .................................... : ... _ _ _ _ _ _ _ _
16 5) Räjähdys- ja sytytysaincteollisuus ................. . — — — — — —
17 6) Muu kemiallinen teollisuus.............................. — . — — •— ■ — . — ' —
18 Nahka-, kumi- y.m .s. teollisuus................................. 2 903 2 385 70 — 216 93
19 1) Nahka- ja turkisteollisuus.............................. .......... 1 382 1 385 70 — 175 75
20 2) Nahkataväratcollisuus .................. ......... : ............... 1 521 1 _ _’ _ 41 ' 18
21 3) Kumitavarateollisuus .......................................... . . . — — — — . -- — — —
22 4) Harjas- ja jouliitavaratcollisuus ............................. ' --- — ■ --- .---' — —
.23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . . . .  ■........................ — — — •— ■ — '. — '■ — —
24 11 Kehruu-, ja kutomatcollisuus .............. : ....... . _ _ _ • _ _ _ _ _
25 2) Punomateollisuus........................................... . — — — — — — — --^
26 3) Vaatetustavarateollisuus ..................................... — — — — — — —
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus ............................ — — — — . --- — —* . --
28 Paperiteollisuus ....................................................... 1 19 094 1 4 351 _ _ 5164 . 7 723
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus ...................... . .. — — — — — — --1 —
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. 1 19 094 1 4 351 — ■ — 5164 7 723
31 Puuteollisuus .............. '.................................................. S 5142 ■ 8 _L _• 50 3 095 863
32 1) Sahat ja höyläämöt'............................... .................. 6 4 781 . 6 — — 50 2 789 767
33 2) Lästuvillatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat ., — — — — — .--- — —
34 3) Puunvalmisteteollisuus.................................... 2 361 2 _ — _ 306 96
35 4)' Korkkitehtaat .......................................................... — — — — — — — —
36 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus : ...................... ; . 4 ■1816 4 — — — 1261 187
37 •11 Viljatavarateollisuus .-........................ .■................ 3 1764 3 — — — 1201 180
38 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus.................■.. 1 52' 1 — — . • --- 60 7
39 3) Sokeri-, suklaa- y.m .s. teollisuus ...................... — — — — — — — —
40 4) Juoma- y. m. s. teollisuus .................................... — — — — — —: — —
41 5j Tupakkateollisuus ............................................... . -- — — — ' --- — — —
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muncr — Communes rurales
Verksamhetsart 
Sphère d’activité
rande— Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
P.encr0
1
H53
<?
j"
en
1
o0 5-P 5“
**s ira- P »  S3 ** P
Ä- B £*St n' —«  Q.£ Nh© g. ■ü O “  »
2 S-- J
*“ C“ vi
p i f
'C § §.
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Osakkeetj osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat —
 üvriga tillgAngar
Autre fortune
» . ** 
% THo —a <rs S. 8>
«a • 9s
Velat —
 GUI cl —
Dettes
Veronalainen’ omaisuus 
Skattbar förmögenhet 
Fortune contribuable
1 000 mk
_ _ Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk — In- 1
dustrie minière, fonderies, métallurqie
, _ _ _ — .--- • — .— 1) Malmuppfordring —  Industrie minière 2
1 __ — — — . — — — 2) Smält- och metallförädlingsverk —  Fonderies, métallurgie 3
j _ :_ __ — 367 80 281 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques . 4
» _ _ — * ‘ —_ — — F inare maskinindustri — Fabrication d’instruments de préci- 5
i sion
j ■ 6S S9 3 69 672 69 603 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Industrie de la pierre,. el
de l’argile, du verre et de la tourbe
ï — ' 25 _ 69 136 49 87 1) Sten- o. stenvaruindusfcri — Fabrication d’articles en pierre 7
68 64 3 . 536 20 516 2)' Ler- och lervaraindustri — Fabrication d’articles en argile s__ ' __ __ — 3) Glasindustri •— Industrie verrière 9» __ __ . __ %_ — — 4) Torvindustri — Fabrication de tourbe 10
_ __ __ — — — — Ilemisk industri—-Industrie de produits chimiques 11
_ __ __ __ — — 1) Tillverkn. av färger o. a. d. — Fabrication de couleurs, etc. 12
1 __ _ __ __ — — — 2) Tillverkning av olje- och fettfabrikat — Fabrication 13
d’huiles et de graisses
! — ' — — — — — — 3) Tillverkning av gödningsä'mnen — Fabrication d’engrais 14.
__ _ __ 4) Torrdestillationsverk — Distilleries à sec 15
_ _: __ — — — — 5) Tillverkning av sprang- och tändhingsämneii — Fdbrica- 16
, tion de matières explosives et d’allumettes
' •__ __ _ ---’ — — 6) Övrig kemisk industri —• Autre fabrication de produits 17
chimiques
' 530 400 17 —- 1711 80S 903 Lader-, gummi- o.a.d. industri -r- Industrie de cuir, de 18
caoutchouc, etc.
: 169 234 2 * _ •1110 728 - 382 1) Lader- och pälsverksindustri — Fabrication de cuir et de 19
fourrures
\ 361. 166 • 15 __ 601 ' 80 521 2) Lädervaruindustri — Fabrication d’articles en cuir 20_ __ — 3) Gummivàruindustri — Fabrication d’articles en caoutchouc 21
_ _ _ __ __ — — 4) Borst- och tagelvaruindustri — Fabrication d’articles en 22
poil, et en crin
_ __ __ __ - - — Textil- och beklàdnadsvaruindustri — Industries textiles et de 23
f- vêtements
y __ __ __ — — — — 1) Spinn- ocli vavindustri — Filage et tissage 24
_: __ __ — — — — 21 Tvinnindustri — Retordaqe 25
'j __ __ __ __ __ --- — 3) Bekliidnadsvaruindustri — Fabrication de vêtements 26
i — :— — — — — — 4) Övrig hithörandc industri — Autre fabrication de même 27
ï espèce .
! 17 761 10 702 39 — 45 740 26 646 19 094 Pappersindustri— Industrie du papier 28
1: _ _ — — ---' — — 1) Tramasse- och pappersindustri — Fabrication de pâte 29
mécanique et de papier
17 761 .10 702 39 — . 45 740 26 646 19 094 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri — Fabrication 30
J d’articles en papier et en carton
, 1521 1842 55 77 7 50.3 2 361 5142 Trilindustri — Industrie du bois 31
1 1046 1290 • 50 ' 21 6 013 1 232 4 781 1) Sâgverk och hyvlerier — Scieries et raboteries ■ 32
_^ _ _ __ — — 2) Träullfabriker, pärthyvlerier och lanerfabriker — Fabri- 33
ï ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
• 475 552 5 56 1490 1129 361 3) Trävaruiabrikation — Fabrication d’articles en bois 34— __ — — 4) Korkfabriker — Fabriques de bouchons de liège 35
i 334 1286 — --- ' 3 068 1252 1816 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industries des 361 denrées alimentaires et de jouissance
1 325 1190 — ' --- 2 896 1132 1764 1) Spannmâlsvarutillverkning — Traitement des céréales 37
1 ■■ 9 96 — 172 120 52 2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri —  Fabrication de charcu- 38
teries, de margarine et de conserves de poisson
j __ _ _ _ __ — — 3) Socker-, choklad-. o. a. d. industri —  Sucreries, fabriques 39
de chocolat, etc.
_ _ _ ;__ — — — 4) Dryckes- o. a. d. industri —  Fabrication de boissons, etc. 40
! _ — — — — — 5) Tobaksindustri—  Industrie du tabac 41
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Toimiala
Maalaiskunnat —Landskoni-
Kaikki — Alla 
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Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportmedel ooh inventarier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
• 
% 
commercial 
\
1000 mk
1 ■ Valaistus-, voimansiirto-' ja vesijohtoteollisuus . . . ....... — — — — — — — —
2 Gracifillinen teollisuus......... : ......................................... — __ • __ __ __ __ __
3 Rakennusteollisuus............................. ....................... . — — _ — — _ •__ _
■1 Muu teollisuus................................................................ ■1 ' 840 1 . — — — • 470 1 1 0
5 Teollisuuskompleksit ..........................'........................ 8 2 695 7 • • 50 — — ■2188 1 1 0
6 1) Metalli-, paperi- ja kutomateollisuuskompleksit' .. . .— — --- — — — — —
7 2) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit......................... ■ — ' — — — ■ — — - - ■ —
8 3) Salia-, sähkö- ja mvllyteollisuuskompleksit ........... 8 2 695 7 50 — 2188 n o
9 Maa- ja metsätalous....... '...................... ■...................... — — — — — — —
10 Kalastus ......... .-...........-......................... ..................... __ _ __ __ __ __ _ _
U Kiinteimistön omistus ................................................... 4 855 ' 4 . --- — 2 659 120 1 0
12 Kauppa........................................................................... 23 15 541 23 1578 101 1249 6 4.45 673
13 Agentuuri- ja välitysliikkeet . ...................................... — — — ' -- — — — —
u Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot.................... — — — — — _ -- : —
15 Luottolaitokset...........................  ......................... . . . . . __ _ __ __ _ __ _ _
10 Vakuutus ....................................................! .................. — — _ — — — . --- —
17 Liikenne . .................... : ............................................... 2 3 392 2 — — — • 616 1861
18 1) Rautatiet .............: ......................... ■........................ — — — — — — .—
19 2) Huolinta .................... .............................................. — — — — — :— — —
20 3) Järoliikenne...........■................................... '.............. 1 3 249 1 — — — 614 1770
21 4) Meriliikenne ................................................•............. — — — — — —‘ —
22 6) Puhelin, yleisradio ............................: ..................... — — — — — — — —
23 6) Muu liikenne .......................... ................................ . 1 143 1 — — — 2 91
21 Hotelli- ja ravintolainko ...................................’ ........... — — — — — .— — —
25 Teatterit y.m. taidelaitokset.............. ............................. — — — ---' — — ' — —
26 Muut . ............................................................................. — — — — — —
2 7 Yhteensä 58 51162 ' 57 6 364 171 3 958 2« 235 11774
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(ïabell 13. Forts.)'
muncr — Communes rurales
Veïksamhetsart 
• ■ Sphère d’activité
rande-T-Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
Varasto —
 Lager —
 Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
Kontanta meclel, i baiVk insatta medel, 
forclringár.
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodistect, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationcr 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
et-
■I î  « 1 . o . - 2 < 
S’ iis’• 5 55
(¿s’
í¡§
Varat—
Tillgängar 
Actif total
Velat —
 Gäld —
 .Dettes
Veronalainen omaisuus . 
Skattbar förmögenhet 
Fortune contribuable „ ,
. ■ 1 000 mk
_ _ • _ _ _ • _ Belysninys-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri —• 1
Éclairage, transmission de force, service d'eau
— ' — — — . — — — Grafisk industri — Industrie graphique 2
— — — — — — . — Byggnadsindustri — Construction :î
230 205 . 25 — 1040 200 ' 840 ’ Ôwig industri — Autres industries . 4
29 1928 — — 4 305 2 703 1602 Industrilcomplex— Complexes d'industries ó
— --  ' — ■ — — — — 1) Metall-, pappers- och textilindustrikoniplex — Complexes 6
d’industries de métaux, du papier et des produits textiles
■ --- —r — — — — — 2) ïrii- och pappersindustrikomplex—■ Complexes d'in- 7
dustries du bois et du papier
29 1928 — — 4 305 2 703 1602 3) Sâgvcrks-, clektricitotsverks- och kvarnindusfcrikoraplex S
i — Complexes de scieries, usines électriques et moulins
— . .-- -- - — — • ---. — Lantbruk och skogshushàllning — Agriculture et économie 9
forestière ■
— — — — — — — Fiskeri — Pêche' tô
— 5 . --- — 2 794 1939 855 Fastighetsbesittning — Possession d’immeubles 11
6 264 4 795 858• 104 22 067 . 6 526 15 541 Händel — Commerce 12
— ;■ — — — ’ __ — — Aqeniur- och fôrmedlingsaffcirer — Agences 13
— — — — — — — Arkitektur-, advokat- och ingenjörbyräer — Bureaux d’archi- U
tecture et d’ingénieurs, éludes d'avocats
— •— — — -- - ---' — Kreditanstalter — Établissements de crédit 15
— — — -- - — . ---' — ■ Vörsährmgsrörelse — Assurance 16
73 1218 1 — 3 769 36 3 392 Samfärdsel — Communications ■ 17
— .--- — — — — — 1) Järnvägar — Chemins de fer 18— — — — — — 2) Spedition — Expédition 19
73 . 1132. • ' 1 — ■3 590 — ' 3 249 3) Insiôferafik:—Naviqation intérieure 20
— — — — — — — 4) Havstrafik — Naviqation de qrandes liqnes 21
— — — — • --- — — 5) Telefon, rundradio — Téléphone, T. S. F. 22— 86 — --* 179' 36 143 6) Annan samfärdsel — Autre service 23
— — ' --- — — — — Hotell- och värdshusrörelse — Hôtels et restaurants 24— — ' ---' —T — — — Tcatrar o. a. konstinrättningar —• Théâtres; salons, etc. 25— —r — — — — .-- Ôoriga — Autres 26
26 81« 22 470 998 26« 93 «8« 42 62«! 5« 069 Inalles — Total 27
■X
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Taulu 14. Yhdistysten, säätiöiden y. m. varat, velat ja veronalainen 
Tabell 14. Föreningars, stiftelsers o. a. dyl. tiUgängar, gäld och skattbafä för-
Tdbleau 14. A ctifs, dettes et fortune contribuable des sociétés,
Kaupungit — Städer — Villes
Kaikki I Täydellisen veroilmoituksen jättäneet —  Fullständigt deklarerande.
-Alla — Total.____________________Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l'imposition
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Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
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—
 Bostadsfastighet och därtill 
horande lösegendom
 
■Bâtim
ents avec des appartem
ents
. Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei* affärsfastighet 
Bâtim
ents de fabriques ou d'affaires 
|
K
oneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportm
edel och inventarier 
M
achines, m
atériel de>‘transport, m
obilier 
’ com
m
ercial
Varasto —
 Lager—
Stocks
Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i.bank insatta m
edel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives. obligations
M
uut varat —
 övriga tillgängar 
Autre fortune
Varat —
 Tillgängar 
Actif total
T
Q
Ï
&S*
Veronalainen om
aisuus 
.. Skattbar förm
ögenhct 
Fortune contribuable
1000 mk 1000 mk
40—  79 . . . . . ■ 58 3 308 57 _ 1211 243 129 3 013 126 94 4816 1558 3 258
80—  ' 9 9 ........ 7 604 7 — — 60 — ■ ----- — 510 33 1 604 __ 604
100—  149 ........ 23 2 726 23 — — 1805 — 116 37 3 288 ■ 572 — 5 818 3 092 2 726
150—  159 ............. 5 776 5 — — 300 ' — — — 693 75 4 1072 296 776
80—  1 5 9 . : . . . 35 4106 35 — — 2165 • — 1.16 37 4 491 680 ■ 5 7 494 3388 4106
160—  299'............. 21 4 671 •20 93 — 1818 5.161 797 72 3 573 1359 — 12 873 8 459 4 414
300—  319 . : . . . 1 305 1 — — — — — — 272 105 — 377 72 305
.160—  3 1 9 ............. 22 4 976 21 93 — IS IS 5161 797 72 3 845 1464 • ----- 13250 8 531 4 719
320—  599 ........ 23 10 299 22 650 — 3 274 40 73 172 6 325 1486 ___ 12 020 2184 9836
600—  639 ........ 3 • 1851 2 — — — — --- ' — 1080 205 ___ 1285 56 1229
320—  639 ........ 26 .12150 24 650 — 3 274 40 ■73 172 7405 1691 — 13305 2 240 11065
640—  899 ........ 9 6 996 9 — — 817 1 535 256 137 33 200 6 503 — 42 448 35 452 6 996
900—  1199 ........ 7 7 269 • 7 — — 396 — 9 706 5 029 1404 .102 • 7 646 377 7 269
1 200—  1 279 ........ — — — — . — — — — ' ___ . ___ __ _L
640—  1279  ............. 16 14265 16 — — 1213 1535 265 843 38 229 7907 102 50 094 35829 14265
1 280—  1 499 ............. 4 5 613 4 — — 10 500 — 31 ■ 533 2 267 ■ 1142 5 14 478 8 865 5 613
1 500—  1 799 . . . 1 1535 1 — — 7192 — • 35 — 29 098 4 083 — 40 408 38 873 1535
1800—  2 559 ............. 5 10 505 4 — — — — — — 3 343 5149 ___ . 8 492 ___ 8 492
1280—  2 559 . . . . . . 10 17 653 9 — — 17692 — 66 533 34 708 10374 5 63 378 47 738 15 640
2 560—  2 699 ........ — ■--- — — — ■--- — __ __ __ __ __ __ _
2 700—  3 599 : 4 12 717 4 — — — ■900 74 — 132 736 5195 __ 138 905 126 188 12 717
3 600—  5 119 ........ 3 11 798 3 ' ----- — 220 3 750 220 — 96 088 7 816 915 109 009 97 211 11 798
2 560—  5119  ........ ' 7 24 515 7 — — 220 4650 294 — 228824 13 011 915 247914 223 399 24515
5120—  6 399 ........ 2 ■11001 2 78 — ■----- 4949 124 — 63 793 ■6140 ■ — 75084 64083 11001
6 400^— 7 199 . . . . . 3 21317 3 — ■— 15 305 — — 56 132 12 548 — 83 985 62 668 21317
7 200— 10 239 ............. 1 8148 1 740 — 6 400 — 75 — 114 473 15 536 ___ 137 224 129 076 8148
10 240— 10 799 . : . . . — ---- - — — — — — — ___ __ v __ __
10800— 17 999 ............. 5 67 783 4 — — 9 200 15 840 172 ___ 207 940 28 037 100 261289 207 896 53 393
18 000— 20 479 ............. — — — • --- —• • __’ __ ' __ __ __
20 480— 29 999 ........ __
30 000—40959 ........ __ __ • __ __ __ __ __ _ _ _ _ _
40 960—  ................... 1 58 520 — — — __ ' __ __ __ _ _ __ _ _ _
6 400—  ....................
Yhteensä — Inalles
10 155 768 S 740 — 30905 15 840 247 — 378545 56121 100 482498 399 640 82 858
Total 186.247 742 179 1561 — 58 498 32175 2 225 1786 762 853 97 514 1221 957 833 786 406 171427
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«maisuus,, ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
mögenhet, med iördelning enligt storleken av den beskattade förmögenheten.
fondations, etc., - groupés selon la grandeur de la fortune imposée.
Maalaiskunnat — Landskommuner - -  Communes rurales- -
Kaikki Täydellisen veroilmoituksen jättäneet — Fullständigt deklärerande
Alla — Total Contribuables > ayant donné déclaration complète pour l’imposition
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1000 mk 1000 mk
40— 79 ........ 26 1519 24 123 29 105 638 105 - 5 3 728 1647 50 6 430 .5 048 . 1382
80— 99 ........ 7 636 •4 — — 17 — — '--- 1 620 89 20 1 746 1404 342
100— 149 ..'... 19 2 280 19 44 — 4 512 132 52 15 689 1755 228 18 416 16136 2 280
150— 169 . . . . . 2 311 2 — — — 76 18 — 2 390 245 2 729 2 418 311
SO— 159....... 2S 3227 25 44 — 21 588 150 52 19 699 2 089 248 22891 19958 2 933
160— 299 ....... 27 5 831 25 452 — ■ 290 2 049 231 — 49.539 3 984 56 545 51143 5 402
. 300— 319 ....... 2 611 2 — — — 46 9 — 6 717 829 — 7 601 • 6 990 611
160— 319....... 29 6 442 27 452 — 290 2 095 240 — 56 256 4813 — 64146 58133 6 013
320— 599 ....... 30 13 345 28 31 — 2 063 3 386 353 4 061 i00 376 6 855 310 117 435 105 136 12 299
600— 639 ....... 4 . 2 452 4 • — — — — 41 '-- 9 317 277 9 9 644 7192 ' 2 452
320— . 639...... 34 15 797 32 31 — 2 083 3 386 394 4 061 109 693 7132 319 127079 112328 14 751
640— 899 .. . 12 9125 11 — — 35 1521 ■ 207 — 84 631 7 889 476 94 759 86 429 8 330
900— 1199 ....... 9 8 918 9 — ' ---• 5 3 238 255 — 78 320 12146 879 94 843 85 925 8 918
1 200— 1 279 . . . : . 1 1239
4 759640— 1279 ....... 22 19282 20 — — • 40 462' — 162 951 20 035 1355 189602 172 354 17248
1 280— 1 499 ....... 6 8 291 6 —- — — 3 289 203 — 77 698 5.429 - - 86 619 78-328 8 291
1500— 1799 ....... 2 3 419 2 — — — 570 40 — 41 288 4 647 — 46 545 43126 3 419
1 800— 2 569 ....... 5 10858 5 — 580 — 622 30 — 50 798 3 271 — 55 301 44 443 10 858
1 280— 2 559 . . . . . 13 22 568 13 — 580 — 4481 273 .--- 169 784 13 347 —188465 165897 22568
2 560— 2 699 . . . , . — ' ---
2 700— 3 599 4 13 082 4 — — — 1883 140 — 131 273 16 747 — 150 0431136 96? 13 082
' 3 600— 5 119 ....... 2 7 525 2 103 — — 5 675 107 — 56 739 20 049 4 82 677 75 152 7 525
2 560— 5119 ....... e 20607 6 103 — — 7 558 247 — 188 012 36 796 4 232 720 212113 20 607
5120— 6 399 ....... —
6 400— 7 199 ....... —
7 200—10 239 ....... —
10 240—10 799 .......
10 800—17 999 .......
18 000—20 479 .......
20 480—29 999 .......
30 000-40 959 .. .. '.
- r
40 960— ................ _
6 400— .............. .
Yhteensä — Inalles
Total 158 89 442 147 753 609 2 519 23  505 1.871 4 1 1 8 710 123 85 859 1.976 831 333 745 831 85  502
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Veronalainen omaisuus 
Skattbar förmögenliet 
Fortune contribuable
Velat — Gäld 
Dettes
Varat — Tillgängar 
Actif total
■ Muut varat 
övriga tillgängar 
Autre fortuné ‘
Osakkeet, osuustodisteet, 
obligatiot
Aktier, andelsbevis, 
obligationer
Actions-, parts sociales des 
sociétés coopératives, obligations
Käteisvarat, pankkisijoitukset, 
saatavat
Kontanta medel, i bank in- 
satta medel, fordringar 
Caisse, dépôts en banque, 
créances
Varasto — Lager 
Stocks
Koneet, kuljetusvälineet ja 
kalusto
Maskiner, transportinedel och 
inventarier
Machines, matériel de trans­
port, mobilier commercial
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- eller affärsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou 
d’affaires
Asuntokiinteistö ja siihen 
kuuluva irtaimisto 
Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom 
Bâtiments avec 
appartements
Maatalousirtaimisto 
Lantbrukslösöre 
Machines, mobilier, bétail
Maatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
Luku — Antal 
Nombre
«e
. i l
«S
«  -
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förmögenhet 
Fortune contribuable
1000 mk
Luku — Antal 
Nombre
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Taulu 16. Kotimaisten osakeyhtiöiden varat, velat ja 
Tabell 16. Inhemska aktiebolags tillgängar, gäld och skatt-
Tableau 16. Actifs, dettes et fortune contribuable des sociétés
Toimiala
Kaupuugit ja maalaiskunnat —Städer och
Kaikki — Alla 
• Total Täydellisen veroilmoituksen jättäneet—ITullständigt deklare-
Luku —
 Antal —
 Nombre
Veronalainen omaisuus 
Skattbar förm
ögenliet • 
Fortune contribuable. 
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k
Luku —
 Antal —
 Nombre 
'
M
aatalouskiinteistö 
Lantbruksfastighet 
Propriété foncière
M
aatalousirtaimisto
Lantbruksiösöre
! 
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achines, mobilier, bétail
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Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transportmedel ooh inventavieu Î 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
\ 
commercial
1000 mk
r Malminnosto, sulatot, ja metallien jalostuslaitokset ....... 25 641364 23 167010 — 234 302815 41564
2 1) Malminnosto.......■............................. ....................... 1 271 470 1 3126 _1 __ 259 030 5 081
3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset...................... 24 369 894 22 163 884 — 234 43 785' 36 483
4 Konepajat.................. ................... .■.......... '................... 42 49886 '42 1405 775 1614 13326 14103
5 Hienompi koneteollisuus....................■............................' 7 3 418 7 — — — — 960
6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus............................... 31 66356 28 . 6974 116 5319 34 412 10647
7 1) Kivi- ja lcivitavarateollisuns.................................... 8 5 368 7 440 — 90 1222 1582
8 2) Savi- ja savitavarateollisuus .■.................................. 19 58 517 17 6 534 il6 5 229 ■ 32 785 8 863
9 3) Lasiteollisuus ........... : ............................................ 1 • 265 1 — — — — 11
10 4) Turveteollisuus................ ............ ............................. 3 2 206 3 — — — 405 191
11 Kemiallinen teollisitus ................................................... .IS 65479 17 ' 3335 — 120 29 791 7 949
12 1) Värien y. m; s. valmistus ........................................ — — — — — — — —
13 2) Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto ...................... 5 22 672 4 — — — 9 820 2 648
14 3) Lannoitusaineteollisuus ........................................... 1 160 ■ 1 — — — — 66
15 4) Kuivatislauslaitokset ............................................... 3 3 310 3; __ — — 1148 430
16 5) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ............ 1 12 233 1 .--- — 120 3 800 n o
17 6) Muu kemiallinen teollisuus.................. ............... 8 27104 8 3 335 — . — 15 023 ' 4695
18 Nahka-, kumi-, y. m.-s. teollisuus .. .- ............................. 24 61861 23 1100 ' — ' ■ 725 35 001 13 100
19 1) Nahka- ja turkisteollisuus •........................................ • 9 ' 31319 8 1100 • — 725 '20 086 8 578
20 2) Nalikatavarateollisuus ............................................. 13 25 361 13 __ _ ’__ 14139 4144
21 3) Kumitavarateollisuus ............................................... 1 61 1 — '-- — — 52
22 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus . . . : ...................... 1 5120 1 — . -- — '776 326
23 • Kutonut- ja vaatetustavarateollisuus......... ..................... 69 461926 68 985 418 ' 2975 176 616 109 604
24 1) Kehruu- ja kutomätcollisuus : .................... ............ 19 386 657 19 625 368 . 2 322 159 328 ' 96 886
25 2) Punomateollisuus...................................................... 1- 5 475 1 — — . --- 2 000 1065
26 3) Vaatetustavarateollisuus ......... .......... ..................... 44 62 620 44 360 50 653 10892 .10-725
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus................................ 5 7174 4 — — — 4 396 928
28 Paperiteollisuus .. .  : ............................. : ..................... 10 247420 • 9 30544 4289 — 42 713 59163
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus ............................... 4 237117 ■ 3 30 544 4 289 — 38 713 56 941
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. ' 6 10 303 6 — — 4 000 . 2 222
31 Puuteollisuus .. ............................................................ 89 347825 84 32157 ' 91 5279 199667 ' 75 833
32 1) Sahat ja höyläämöt •...................................... ; ......... 37 199 446 ■ 34 31 742 91 2132 64117 27 940
33 2) Lastuvillatehtaatj-pärehöyläämöt ja vaneritehtaat .. 5 101685 4 245 —- 84 788 38 601
34 31 Puunvalmistetcollisuus............................................ 46 46 112 45 170 3147 50 762 9 205
35 4) Korkkitehtaat .......................................................... 1. • 582 1 :-- — — . 87
36 Ravinto- ja ndutintoaineteollisuus ................................. 75 276 185 74 684 15852 129 418 109 567
37 1) Viljatavarateolllsuus................................................. ' 25 93 135 ■ 25 . -k- — ■ 30 ■43 531 50 042
38 2) Liha-, rasva- ja kälatavarateollisuus . . . : .............. 21 35 424 •21 600 1198 18 477 8 400
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veronalainen omaisuus, ryhmitettyinä toimialan mukaan, 
bara förmögenhet, med fördelning enligt verksamhetsomrade.
anonymes indigènes,: groupés selon la sphère d’activité.
andskommuner — Villes et communes rurales
rancie — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
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to
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• K
äteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
K
ontanta m
edel, i bank insatta m
cclel, 
fordringar
Caisse, dépôts en banque, créances
O
sakkeet, osuustodisteet, obligatiot 
Aktier, andelsbevis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat’ —
 övrtga tiligàngar 
• 
Autre fortune
Varat —
 TillgAngar
Actif total
Velat —
 G
äkl —
 Dettes
Veronalainen om
aisuus 
Skattbar förm
ögenhet 
Fortune contribuable
Verksamhetsart 
Sphère d’activité
. 1  000 ink
141374 133 645 28206 • ■ — 814 848 352149 449508 ■ Malmuppjordring, small- och metallförädlirigsverk —  In­
dustrie minière, fonderies, métallurgie 
1.) Malmuppfordring —  Industrie minière
1
41900 69 036 20 475 —  ■ 398 648 127 178 271 470 2
99 474 64 609 7-731 — 416 200 224 971 178 038 2) Smält- och m etallförädlingsverk —  Fonderies, métallurgie 3
37 554 31191 1672 13 101653 51767 49886 Mekmiska verkstäder —  Ateliers mécaniques 4
2 753 5678 450 — 9 841 6 423 3 418 Finare maskinindustri —  Fabrication d’instruments de préci- 5
19027 13292 . 21406 337 111530 49115 62 415 Sien-, 1er-, glas- ocli tomndustri— Industrie de la pierre, 
de l’argile, du verre et de la tourbe
G
935 3 010 ■ 520 90 7 889 2 671 5 218 1) Sten- o . stonvaruindustri —  Fabrication d'articles en pierre 7
17 724 8 457 20 886 247 100841 46115 54 726 2) Lcr- och lcrvaniindustri —  Fabrication d’articles en argile 8
298 81 — — 390 125 265 3) G lasindustii—  Industrie verrière i)
70 1-744 — — 2 410 204 2 206 4) Torvindustri —  Fabrication de tourbe 1.0
18300 31136 544 — 91175 31695 58916 Iiemisk industri —  Industrie de produits chimiques 11
— — — .--- ■--- — — 1) Tillverkn. av färger o. a. d. —  Fabrication de coideurs, etc. 12
10 733 8 614 169 — 31 984 15 875 16 109 2) Tillverkning av o l jc - ’ och fettfabrikat — Fabrication 
d’huiles et cle graisses
13
26 68 — — 160 — . 160 3) Tillverkning av gödningsämnen —  Fabrication d’engrais 
chimiques
14
. 2 063 666 — — 4 307 997 ' .3 310 4) Torrdestillationsverk —  Distilleries à sec 15
916 7 537 • 260 — 12 743 510 12 233 5) Tillverkning av sprang- och tändningsämnen — Fabrica­
tion de matières explosives et d’allumettes
1C
4 562 14251 ■ 115 — 41 981 14 313 27 104 6) Övrig keniisk industri — Autre fabrication de produits 
chimiques
17
69943 56149 4309 2 180329 118898 61361 Lüder-, gummi- o. a. d. industri — Industrie de cuir, de 
caoutchouc,.etc.
18
43 446 30 806 4133 .2 108 876 77 987 30 819 1) Liider- och pâlsvcrksindustri —  Fabrication de cuir et de 
fourrures
19
25 909 19 383 175 — 63 750 38 389 25 361 2) Lädervaruindustri —- Fabrication d’articles en «t ir 20
9 — ' --- — 61 — 61 3) Gummivarnindustri — Fabrication d’articles en caoutchouc 21
579 5 960 ■ i: — 7 642 2 522 5120 4) Borst- och tagelvam m dustri — Fabrication d’articles en 
poil et en crin
22
218 554 98 051 44 253 989 652445 191462 460983 Textïl- och beklâdmidsvaruindustri — Industries textiles et de 
vêtements
23
155 209 60 448 36 954' 681 512 821 126 164 386 657 1) Spinn- och vâviridustri — Filage et tissage 24
1439 1425 - --- — 5 929 ■ 454 5 475 2) Tvinnindustri — Retordage 25
58 915 . 35 282 7 288 308 124 473 . 61853 62 620 3) Beklädnadsvaruindustri — Fabrication de vêtements 2G
. 2 991 896 11 — 9 222 2 991 6 231 4) Övrig hithörande industri —  Autre fabrication de même 
espèce
27
57125 42632 20373 — 256839 57 028 199 811 . Pappersindustri— Industrie du papier . 28
53 116 . 40123 19 865 — 243 591 54083 189 508 1) Tramasse- och pappersindustri — Fabrication de pâte 
mécanique et de papier
29
4 009 2 509 508 — 13 248 2 945 10 303 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri — Fabrication 
d’articles en papier et en carton
30
215 020 109660 17 875 11 756 667338 442 593 223 883 Tmindustri— Industrie du bois 31
110 912 45 797 10 913 3 288 296 932 218 304 78 628 1) Sàgverk och hyvlerier — Scieries et raboleries 32
■73 799 41 870 . 5 293 8 239 252 835 153 172 98 801 2) Träullfabrikcr, pärthyvlerier och faherîabriker — Fabri­
ques de lame de bois, de bardeaux et de feuilles de placage
3) Trävarufabrikation — Fabrication d’articles en bois
33
29 926 • 21490 1669 . 229 116 598 70 726 45 872 34
383 ' 503 — — 973 391. 582 4) Korkfabriker — Fabriques de bouchons de liège 35
97095 90847 24 506 14 467983 203 622 264361 Närings- och njutningsmedelsindustri — . Industries des 
• ' denrées alimentaires et de jouissance
36
31141 30 951 19 714 . --- 175 409 82 274 93135 1) Spaimniàlsvamtillverkning — Traitement des céréales 37
9 275 24 681 348 62 979 27 555 35 424 2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri — Fabrication de charcu­
teries, de margarine et de conserves de poisson
38
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Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai­
m
isto—
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande Iosegendom 
Bâtijnents avec des appartements
Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- ellei affävsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou d’affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askiner, transpörtmedel och inventarier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
commercial
1 000 mk
1 3) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus ......................... ' 8 4 455 8 — ■-- 650 -3107 2 278.
2 4) Juoma- v. m. s. teollisuus........................................ 20 62 843 19 84 ____ • 8 832 24 540 ' 21597
3 -5) Tupakkateollisuus................................................. 1 80 328 1 — — ■ 5142 ■ 39 763 27 250
4 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus.............. 56 81590 55 420 — 488 70 725 56 999
5 Graafillinen teollisuus.......................................................................................................... 45 52 719 45 _ ------ ____ 1823 46179 29 459
6 Rakennusteollisuus..................................................................................................................... 10 8 455 10 — — 689 ■ 1731 1865
7 Muu teollisuus........................................ ....................... 9 1525 8 — — — — 349
s Teollisuuskompleksit............................................................................................................. 49 1255033 46 410050 20 44628 757 420 50 946
9 1) Metalli-, paperi- ja'kutomateollisnnskompleksit . . . ■------ — — — — — —
10 2) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit.............................................'. •8 1 224 503 6 408 006 6 ' 34 311 728 685 44 819-
11 3) .Saha-, sähkö- ja mylly teollisuuskompleksit ...................... 41 30 530 .40 2 044 14 10 317 28 735 6127
12 Maa- ja metsätalous...............'............................................................................................. 47 156 868 ' 44 47 339 3 839 3147 3 620 533
13 Kalastus .....................................................................; ........................................................................ 1 ■ 691 1 ____ ' ____ ____ ____ 554
14 ■ Kiinteimistön omistus............................................. . 696 - 684 776 687 1875 1088 1308 011 75398 2 638
15 Kauppa................ '................................................ . 278 ■ 372 781 274 2 888 170 14669 108 716 27 979
16 Agentuuri- ja välitysliikkeet .......................................... 13 44 754 11 ~ — 3 003 1291 306
17 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot....... .'.......... 3 2 255 2 — — — — 48
18 Luottolaitokset................................................................. 3 46 707 2 3 052 _ . ____ 11297 261
19 Vakuutus ....................................................................... 5 19630 5 — — — 2 750 151
20 Liikenne ......................... ...................... ....................... .134 ■272087 128 596 .2 997 80 468 225 240
21 1) Rautatiet ................................................................. 2 31 466 1 — 50 580 3 460
22 2) Huolinta ............................................. : ..................... 29 39 339 28 2156 1685 4 612
23 3) Järviliikenne....... •....... ............................................. ■ 7 3 688 7 101 2423
24 4) Meriliikenne ................ ! ...... ....................................... ... .................................... 38 170.435 36 ' 361 616 12 165 192 040
25 51 Puhelin, yleisradio ................................. .................................................. ... 39 22 260 39 ' 235 . 225 13 435 ' 17 938
26 6) Muu liikenne ..................................................................•.................................................... 19 4 899 17 2 502 4 767
27 .Hotelli- ja rdvintolaliilce ............................. ................................................................. 40 10657 39 120 ■ 2866 6 627
28 Teatterit y. m .  taidelaitokset................................................................. ................... 10 5129 9 2263 2 477
29 M uut ...................... .......................................... ......................................................... ... ............................. 17 6603 16 809 190 883 8 282 1290
30 Yhteensä 1 8 0 6 5 243 980 1 7 5 7 7 1 1 2 2 3 10 996 1 412 576 2 136 765 850 212
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landskommuner — Villes et coinmunes rurales
rande — Contribuables, ayant donné déclaration complète pour l’imposition
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1000 mk
1 871 9.54 230 14 9104 4 649- 4 455 3) S óck er-, c liok lad - o . a. d. in d u stri —  Sucrer.ies, fabriques 
de chocolat, etc.
1
18 621 ■ 16 786 1615 — 92 075 41 056 51019 4) D ry ck es - o . a. d . ind ustri —  Fabrication de boissons, etc. 9
36 187 17 475 2 599 — 128 416 . 48 088 80 328 5) T obàk sin d u stri —  Industrie du tabac :i
15342 29 618 2 616 280 176 488 96 359 80129 Belysnings-, kraftöverförings- och vattentedningsindustri —  
Éclairage, transmission de force, service, d’eau
4
16 570 20076 5 695 500 120302 67583 52 719 Grafisk industri —  Industrie graphique . ■. 5
673 9388 . 1061 100 15507 7 052 8 455 Byggnadsindustri — Construction ■ 6
1995 493 • 7 — 2 844 1419 1425 Ovrig industri —  Autres industries 7
474116 140028 55 793 631 1933 632 979 641 953 991 Industrikomplex'— Complexes d’industries 8
' ---- — — — . --- — — 1) M eta ll-, p appers- o ch  textilin d u str ik om p lex  —  Complexes 
d’industries de métaux, du papier et des produits textiles
' 9
462 249 126 297 49 112 600 1854085 930 579 923 506 2) T ra - o ch  pap persind u strik om plex  —■ Complexes d’in­
dustries du bois et du papier
10
11867 13 731 6 681 31 79 547 49 062 30 485 3) S â g v e rk s -,e le k tric ite tsv e rk s - och  k va rn in d u stiik om p lex  
— Complexes de scieries, usines électriques et moulins 
Lantbruk och skogshushâllning — Agriculture et économie 
forestière
11
S17 7068 444 154 • 66 961 19249 47 712 12
53 136 — ■ --- 743 52 691 Fiskeri —  Pêche . 13
:  316 49406 8215 481 1447428 779 490 667938 Fastighetsbesittning — Possession iimmeiAles 14
316637 289231 40170 154 800614 437910 362 704 Handel — Commerce 15
2S41 5877 69 005 — 82323 47340 34983 Aqentur- och förmedlinqsaffärer— Aqences 1.6
164 441 — ---- 653 340 313 Arkitéktur-, advokat- och ingenjorbyrâer — Bureaux d’archi­
tecture et d’ingénieurs, études d’avocats
17
1056 165 845 12 801 — 194 312 153 70S 40604 ICreditanstalter —  Établissements de crédit l'8
— 61092 111674 — 175 667 156037 19 630 Försäkringsrörelse —  Assurance 19
9509 87177 28261 267 434515 186 974 247 541 Samfœrdsel —  Communications 20
1422 1966 — — 57 428 32 658 24 770 1) Järnvägar —  Chemins de 'fer 21
2 430 17 443 8 675 66 37 067 12 504 24 563 2) Spedition —  Expédition 22
■ 799 1857 179 — 5 359 1671 3 688 3) Insiötrafik —  Navigation intérieure 23
2 680 56 905 18411 99 • 283 277 115 666 167 611 4) Havstrafik —  Naviqation de qrandes lignes 24
.1 479 4 619 965 102 38 998 16 738 22 260 5) Telefon, rundradio — ■ Téléphone, T. S. F. 25
699 4.387 31 — 12 386 7 737 4 649 6) Annan samfärdsel— Autre service 26
1623 4622 25 ' 52 15935 5 504 10 431 Hotéll- och värdshusrörelse —  Hôtels et restaurants 27
1294 . 3 — 6037 2 070 3 967 Teatrar o. a. konstinrättningar —  Théâtres, salons, etc: 28
361 ■ 854 8 . 76 12 753 6 450 6 303 Övriga —  Autres 29
1 718 818 1 4 8 4  927 49 9  372 15 806 8 840 695 4  4 5 1 9 3 0 4  374 078 Inalles —  Total 30
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Asuntokiinteistö ja siihen kuuluva irtai- 
. misto —
 Bostadsfastighet och därtill 
hörande lösegendom 
Bâtiments avec des appartements
.Tehdas- tai liikekiinteistö 
Fabriks- eller affärsfastighet 
Bâtiments de fabriques ou d’affaires
Koneet, kuljetusvälineet ja kalusto 
M
askincr, transportmedel ooh inventarier 
M
achines, matériel de transport, mobilier 
commercial
:i 000 mk
1 Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset . . . . . is 48 735 ■18 — — ■ 234 15 205 7247
2 1) Malminnosto.....................................................'........ __ __ — __ __ — __ __
3 .'2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset......... : .......... 18 48 735 18 — — 234 15 205 . 7 247
4 Konepajat.............. ■....................................................... 33 47958 33 — — 1614 13181 13347
5 Hienompi koneteollisuus................................................. 6 2 984 6 — — — ■ --- 853
6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus............................... 17 38304 16 2864 116 4959 25 482 7326
7 1) Kivi- ja kivitavarateollisuus . ........... .................... 5 2-839 5 440 __ 90 1078 1 523
■8 2) Savi- -ja •savitavarateollisuus ................................. '.. 9 33 081 s 2 424 116 4869 24 105 5601
9 3) Lasiteollisuus ............................................................ 1 • 265 1 — — — • --- 11
10 • 2 2 119 2 __ __ _ . 299 191 '
11 Kemiallinen teollisuus ................................................. 12 48395 11 — -- - 120 IS 191 •3 744
12 1) Värien v. m. s. valmistus ........................................ — — — — — ■ --- — --  '
13 2) Öljy- ja rasvavalmisteiden' tuotanto ...................... 5 22 672 4 — — . --- 9 820 2 648
14 3) Laimoitusaineteollisuus ..............•............................ — — — — — — —
15 4) Kuivatislauslaitokset ............................. ' ................ 1 2 749 1 __ — — 965 290 1
16 5) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ......................... 1 12 233 1 — — 120 3 800 n o
17 6) Muu kemiallinen teollisuus...................................... 5 10 741 5 — — — . 3 606 696
18 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................................ -. a 52966 14 1100 — 725 29103 11072
19 1) Nahka? ja tuvkistcollisuus........................................ 3 . 23 762 3 1100 — 725 15106 6 762
20 2) Nahkatavarateollisuus ............................................. 10 24 084 10 ;_ — ' -- 13 221 3 984
21 3) Kumitavarateollisuus ............................................... •--- — — — — .-- — —
22 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus ............................. . 1 5 120 1 — — — 776 326
23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus............................... 60 ■428997 60 455 300 2 555 165258 102587
24 1) Keinuu- ja kutomateollisuus .................................. 15 362 285 15 95 250 1902 151005 90 749
25 21 Punomateollisuus..................................................... 1 5 475 1 — — — 2 000 . 1 065
26 3) Vaatetustavarateollisuus .......................................... 42 56 241 42 ' 360 50 653 8 832 10396
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus................................ 2 4 996 2 —- — — 3 421 377
28 Paperiteollisuus .............................................................. s 120384 7 — — • --- 20 479 43 666
29 1) Puuvanuke- ja -paperiteollisuus . . . . ' . ...................... "2 110 081 1 • -- — — 16 479 41 444
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............ 6 10 303 6 — — — 4 000 2 222
31 Puuteollisuus ......................... ■....................................... 55 165594 53 27981 _ 4 723 146 294 64 797
32 1) Sahat ja höyläämöt................................................. 11 '27 394 11 27 566 — 1937 25 367 20 148
33 2) Lastu villatehtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat .. 3 95 122 2 245 — — 74 222 37 373
34 3) Puunvalmisteteollisuus................ '............................ 40 42'496 39 170 — 2 786 • 46 705 7 189
35 4) Korkkitehtaat ......................... ' ...................... : . . . . 1 582 1 — — — ’--- 87
36 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ................................. 5! 257018 50 — — 14 779 116 651 104261
37 1) Viljatavarateollisuus.................................................. 14 87 465 14 — .— — 40 098 49132
38 ■ 2) Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ...................... 13 30 847 13 — — 1000 14 783 7178
39 3) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus ......................i . 7 2 304 7 — — . — 2 428 714
40 4) Juoma- y. m. s. teollisuus........................................ 16 56 074 15 _ — S 637 19 579 19 987
41 5) Tupakkateollisuus ............................... .............. . 1 80 328 1 — — 5142 39 763 ' 27 250
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1000 mk
31800 13 261 2 278 70025 21290 48 735 Malmuppfordring, smtilt- och . metdllförädlingsverk :— In- 1
dustrie minière, fonderies, métallurgie
__ __ __ —. — — — 1) Malmuppfordring —  Industrie minière 2
31800 13 261 2.278 — 70 025 21290 48 735 2) Smält- octi nietallfôriidlingsverk—  Fonderies, métallurgie
. 35675 29 779 1672 13 '95281 47323 47 958 Mekaniska verkstâder —  A teliers mécaniques 4
2362 5 514 450 — 9179 6195 . 2 984 F inare maskinindustri — Fabrication d'instruments de préci- 5
12 583 10263 14S3 __ 65 076 27 436 37 640 Sien-, 1er-, glas- och torvindustri—  Industrie de la pierre, (i
de l’argile, du verre et de la tourbe
578 1 045 520 — • 5 274 2 435 2 839 1) Sten- o . stenvàruindustri —  Fabrication d' articles en pierre 7
11637 7 393 963 — 57 108 24 691 32 417 2) Ler- och lervaruindustri —  Fabrication d'articles en argile S
298 81 __ — 390 125 265 ■ 3) Glasindustri —  Industrie verrière 9
70 1 744 __ — 2 304 185 2 119 4) Torvindustri —  Fabrication de tourbe 10
17119 21594 529 — 61297 19 465 41832 Remisk industri— Industrie de produits chimiques 11
. __1 __ __ __ — — ■ 1) Tillverkn. av färger o. a. d. —  Fabrication de couleurs, etc. 12
10 733 8 614 169 — 31984 15 875 16 109 2) Tillvorkning av olje- och fettfabrikat —  Fabrication 13
d’huiles et de graisses
— ■ — — — — — — 3) Tillvorkning av gödningsämnen —  Fabrication d'engrais U
1952 527 _ _ 3734 985 2 749 4) Torrdestillationsverk—  Distilleries à sec. 15
916 7 537 260 12 743 510 12 233 .5) Tillvorkning av sprang- och tändningsämncn —  Fabrica- 16
lion de matières explosives et d'allumettes '
3 518 4 916 100 '— 12 836 2 095 10 741 6) Övrig kemisk industri —- Autre, fabrication de produits 17
chimiques
56 655 48 350 3 982 __ 150987 97951 52 966 Leider-, gummi- o.a.d. industri —  Industrie de cuir, de 1.8
caoutchouc, etc.
31116 23 096 3 907 — 81 812 57 980 23 762 1) Liider- och piilsverksindustri —  Fabrication de cuir et de 19
fourrures
24 960 19 294 74 — 61 533 37 449 24 084 2) Lâdcrvaruindustri— Fabrication i ’ariicles en cuir 20
__; __ __ __ 3) Gummivaruindustri —  Fabrication d'articles en caoutchouc 21
579 5 960 i — 7 642 2 522 5 120 4) B orst- och tagelvaïuindustri —  Fabrication d’articles en 22
poil et en crin
202910 87126 39 958 308 601 457 .172 460 428997 Textil- och bekladimdsvaruindustri — Industries textiles et de 23
vêtements
142 384 53 368 32 897 — 472 650 110 365 362 285 1) Spinn- och vâvindustri —  Filage et tissage 24
1439 1425 — — 5 929 454 5 475 2) Tvinnindustri—  Retorchqe 25
56 224 31 773 7 060 308 115 656 59 415 56 241 3) BekUidnadsvaruindustri —  Fabrication de vêtements 26
2 863 560 1 — 7 222 2 226 4996 4) Övrig hithörandc industri —  Autre fabrication de même 27
• espèce
17595 16 357 5605 — 103 702 30927 72 775 Pappersindustri — Industrie du papier 2S
13 586 13 848 5 097 — 90 454 27 982 ■ 62 472 1) Tramasse- och pappersindustri —  Fabrication de pâte 29
mécanique et de papier
4 009 2 509 508 ' _ ■ 13 248 2 945 10 303 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri —  Fabrication 30
d'articles ên papier et en carton
145746 60 538 9 839 1722 461640 298308 162 470 Triiindustri —  Industrie du bois 31
43 045 . 20333 2 877 764 142 037 114 643 27 394 1) Sàgverk och h w ie n e r  —  Scieries et raboteries 32
73 799 19 897 5 293 862 211 691 118 591 92 238 2) Träullfabriker, pärthyvlorier och fanerfabriker —  Fabri- 33
ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de .placage
28 519 19805 1669 96 106939 64 683 42 256 3) Tfâvarufabrikation —  Fabrication d’articles en bois 34
383 503 — — 973 391 582 . 4) Korkfabrikcr —  Fabriques de bouchons de liège 35
90023 85917 24095 14 435 740 190 546 245194 R wrings- och njutningsmedelsindustri — .Industries des 36
denrées alimentaires et de jouissance
29 761 28 659 19 357 — 167 007 79 542 87 465 1) Spannniâlsvarutillverkning —  Traitement des céréales 37
7 921 23 198 307 — 54 387 23 540 30 847 2) K ött-, fett- och fiskvaruindustri —  Fabrication de charcu- 38
teries, de margarine et de conserves de poisson
1270 887 230 14 5 543 3 239 2 304 3) Socker-, choklad- o. a. d. industri — Sucreries, fabriques 39
de chocolat, etc.
14 884 15 698 1602 — ' 80 387 36 137 44 250 4) Drvck'es- o. a. d. industri — Fabrication de boissons, etc. 40
36187 17 475 2 599 ■ — 128 416 48 088 80 328 5) Tobaksindustri — Industrie du tabac 41
18
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1000 mk
.1 Valaistus-, voirhansmtö- ja vesijohtoteollisuus............... ■ 4 45549 4 — — 225 46256 40320
2 Graajillinen teollisuus..................................... 38 47146 38 _ _ ___ 750 41849 26 812
3 Rakennusteollisuus....................................................................... 10 8 455 10 \ — — 689 . 1.731 1865
4 Muu teollisuus...........•............................................................... 9 1525 .  S — — — — 349
5 Teollisuuskompleksit...................... .................................................................... ... 3 449352 3 199163 — 37621 403 617 24953
6 1) Metalli-, paperi- ja  kutom ateollisim skom pleksit . . . — — .  ■ — — — ----- • —
7 • 2) Puu- jä paporiteollisuuskompleksit ............................................... '. 2 442 744 2 199 163 — 27 721 395 857 ' 24 933
.8 3) Saha-, sähkö- ja m ylly  teollisuuskompleksit ...................... 1 6 608 i — — 9 900 7 760 20
9 Maa- ja metsätalous.............................................................................. ............................ S 4610 7 1214 — 2 464 494 334
10 Kalastus ................................................................................................................................................. 1 691 1 ____ ___ ____ . '  ___ 554
11 Iliinteimistön omistus ..................................................................•.................................... ■ 676 670859 667 1875 450 1295603 65 732 2 506
12 Kauppa ...................................................................................................................................’................. ■236 355 533 232 579 — 14590 104 916 . 26 273
13 " Agentuuri- ja välitysliikkeet .................................................................................... 11 28608 10 — — 3 003 1291 306
14 Arkkitehti-, asianajo- ja'insinööritoimistot........................... ' . . . 3 2 255 2 ■' ------ . _ — — ' 48
15 Luottolaitokset........................................ ... ............................................................. ......................... 3 46 707 2 3 052 ' ____ ____ 11297 .  261
16 Vakuutus . ............................. ..................................................................................................... 5 19630 5 — — -1— 2 750 151
17 Liikenne ............................................................................................................................... .................. 86 250321 82 . 596 — 2 957 .75826 213 546
18 1) Rautatiet ............................................ ....................................................................................... 1 ' 24 770 1 — — — ■ 50 580 3 460
19 2) Huolinta ................................................... ......................................... 29 39 339 28 — — 2 156 1685 •4 612
20 3) Järviliikennc ............................................................................................................................ .3 1 746 3 — — — — 916
21 ■ 4) Meriliikenne ............................................ ................................................................................ 33 165 895 32 • 361 — . 616 12 165 ■191 417
22 51 Puhelin, yleisradio ..... ....................................................................................... 9 15 484 9 235 — . 185 10167 11678
23 6) Muu liikenne . ..............................................................•................................................ 11 3 087 9 — — — , 1 229 1463
24 Hotelli- ja ramntölaliike ..................................................................................... .32 9 933 31 — — 120 2150 6067
25 Teatterit y. m. taidelaitokset........................................................................................ 9 4552 S — — — 10.40 2334
26 Muut ...........................................................■................................................................................................ 9 2934 S 99 ■ — 298 2950 266
2-7 Yhteensä 1417 3159 995 1386 238 978 866 1388029 1311 743 705 845
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1000 ink
12 548 18665 725 — 118 739 73190 45549 Belysnings-, kraftoverfôrings- och vàttenledningsindustri — 
Éclairage; transmission de force, service d’eau
r
16032 18285 5 610 500 109838 62692 47146 Grajisk industri — Industrie graphique 2
■ 673 9388 1061 100 15 507 7052 8 455 ■ Byggnadsindustri — Construction 3
1995 493 7 — 2 844 1419 1425 Ovrig industri •— Autres industries 4
316528 80235 40 431 -- . 1Ï02 548 653196 449352 Industrikomplex — Complexes d’industries 5
■.-- —: —r — — .-- 1) Metall-, pappers- och textilindustrikomplex — Complexes, 
d'industries de métaux, du papier et des produits textiles
6
315 962 77100 36 669 — 1 077 405 634 661 442 744 2) Trà- ocli pappersindustrikoraplex — Complexes d’in­dustries du lois et du papier
7
566 3i35 3 762 — 25 143 18 535 6 608 3) Sâg'verks-, elektricitetsverks- och kyamiridustrikomplex 
:— Complexes de scieries, usines électriques et moulins
8
395 647 2 — 5-550 1020 4 530 Lantlruk och skogshushâllning — . Agriculture et économie 
forestière
. 9
53 136 — — 743 52 691 Fislceri — Pêche 10
1 135 • 47403 8204 481 1422389 768 368 654 021 Fastighetsbesittning — Possession d'immeubles ■ 11
303 096 281063 35680 151 766348 420892 345 456 Hanael — Commerce 12
2 841 5 098 32 610 —: 45149 ' 16 591 28 558 Agentur- och fômiedlirigsaffdrer — Agences 13
164 441 ■ --- —: 653 340 313 Arkitektur-, advokat- och ingenjôrlyrâer — Bureaux d’archi­
tecture et d'ingénieurs; études-d’avocats'
14
1056 165845 ■ 12 SOI — 194312 153 70S 40604 Kreditanstalter — Établissements de crédit la
— 61092 111674 — 175 667 156 037 19 630 Forsiikringsrorelse — Assurance 16
8824 78198 27965 66 407978 173 032 234946 Samfàrdsel — Communications 17
1422 1966 — . --- 57 428 32 658 24 770 1) Jamvàgaï — Chemins de fer 18
. 2 430 17 443 8 675 66 37 067 12 504 24 563 2) Spedition — Expédition • . 19
647 656 27 — 2 248 ' 502 1 746 3) Insiotrafik — Naviqation intérieure 20
2 680 ' 54895 18 411 . --- 280 545 114 999 165 546 4) Hàvstrafik — Naviqation de grandes lignes ' 21
1167 2 064 852 “ 26 348 10 864 15 484 5) Telefon, nmdradio — Téléphone, T. S. F. ' 22
■ 478 1172 — — 4 342 . 1505 2 837 6) Ànnan samfàrdsel — Autre service 23
. 1542 4391 25 — 14295 4588 9 707 Hotell- och vardshusrorelse — Hôtels et restaurants 24
.. 1260 3 — 4637 1247 3 390 Teatrar o. a. konstinvattningaï — Théâtres,-salons, etc. 25
134 680 24 4 451 1817 ■ 2634 Ovriga — Aidres . 26
1 2 7 8  484 1 1 5 2  019 866 689 3 879 6 446 032 3 407 142 3 037 958 Inalles— Total 27
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M
achines, mattriel de transport, mobilier 
Commercial
1000 mk
1 Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset ....... ’ 7 592 629 5 167010 — — 287 610 34 317
2 1) Malminnosto .............................................................. 1 271 470 1 3126 __ — 259 030 5 081
.3 2) Sulatot ja metallien jalostuslaitokset...................... 6 321159 4 163 884 — — 28 580 29 236
4 Konepajat . . . ' ......... ....................................................... 9 1928 9 1405 775 — 145 756.
5 Hienompi koneteollisuus .-........................... ................... 1 ■ 434 1 — — — • --- 107
6 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisims............................... 14 28052 12 4110 — 360 8 930 3321
7 1) Kivi- ja kivitavarateollisuus....................... : ........... 3 2 529 2 __ __ :— 144 59
8 2) Savi- ja savitavarateollisuus.................................... 10 25 436 9 4110 — ■360 8 680 3 262
9 3) Lasiteollisuus ............................................. ............. — — — — --: — — —
10 4) Tufveteoliisuus . . . . : ................................................. 1 87 1 — — — 106 —
11 Kemiallinen teollisuus . . . . . . . .................... -................... 6 17084 6 3335 — — 11600 . 4205
12 1) .Värien y.m .s. valmistus ........................................ ■ -- — — — — — — —
13 2) Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto ..... ............... .-- — — ' -- — — ---' —
14 3) Lannoitusaineteollisuus .................................... -.... • 1 160 1 ;  — — — — . .66
15 4) Kuivatislauslaitokset ................................................ 2 561 2 ._ __ — 183 140
16 5) Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ..... .................. — — — - -- — — —
17 . 6) Muu kemiallinen teollisuus ....................................... 3 . 16 363 3 3 335 — — 11417 3 999
18 Nahka-, kumi- y.m.s. teollisuus................................... 10 8 895 9 — — — 5898 2 028
19 1) Nahka- ja turkisteollisuus............ . : .................... e 7 557 ' 5 — — - 4 980 1816
20 2) Nahkatavavateollisuus ............................................. 3 1277 3 __ __ — 918 160
21 3) Kumitavarateollisuus . . . .'..........................’. ......... \ l 61 1 — — — — 52
22 4) Harjas- ja jouhitavarateollisuus .................. . — — — ' -- - s- — —
23 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . ......................... 9 32929 8 530 118 420 11358 7 017
24 1) Keinuu- ja kutomatcollisuus ................................... 4 24 372 4 530 >-*■ CO 420 8 323 6137
25 2) Punomateollisuus---- j............................................... — — — — — — — —
26 3) Vaatetustavarateollisuus .......................................... 2. 6 379 2 — — — 2 060 329
27 4) Muu tähän kuuluva teollisuus........................... . 3 . 2178 •2 — — — 975 551
28 Paperiteollisuus .............................................................. 2 127036 2 30 544 4289 — 22234 15 497
29 1) Puuvanuke- ja paperiteollisuus ........... .................... 2 127 036 2 30 544 4 289 — .22 234 ■ 15 497
30 2) Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus............. . — - — . — — — — —
31 Puuteollisuus .................................................................. 34 182231 31 4176 91 556 53 373. 11036
32 1) Sahat ja höyläämöt ................................................. 26 172 052 23 4176 91 195 38 750 7 792
33 2). Lastuvillatchtaat, pärehöyläämöt ja vaneritehtaat .. 2 6 563 2 — '-- ■ --- 10 566 1228
34 3) Puuhvalmisteteollisuus......................•...................... 6 3 616 6 — __ 361 4 057 2 016.
35 4) Korkldtehtaat .•..................................................... .. — — -- - — — — • ---
36 Ravinto- ja naulintoaineteollisuus '................................. 24 19167 24 684 — 1073 12 767 5306
37 1) Viljatavarateollisuus................................................. 11 5 670 11 __ — 30 3 433 910
38 2) Liha: , rasva- ja kalatavarateollisuus ...................... S 4 577 8 600 — 198 3694 1222
39 3) Sokeri-, suklaa- v. m. s. teollisuus- ......................... 1 ■ 2151 ' 1 — — 650 679 1564
40 4) Juoma- y.m .s. teollisuus ........................................ 4 6769 . 4 84 — 195 4 961 1610
41 5) Tupakkateollisuus ..................................................... — — — • -- — — — --  .
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kommuner — Communes rurales
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Autre fortune
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Fortune contribuable
Verksamhetsart
Sphère d’activité
1000 mk
i 09 574 120384 25928 744 823 330 859 400 773 Malmuppforcfring, smält- och metallförcidlingsverk '—' In­
dustrie minière, fonderies, métallurgie 
1) Malmuppfordring — Industrie minière
1
41 900 69 036 20 475- 398648 127 178 271 470 2
67 674 51 348 5 453 — 346 175 203 681 129 303 2) Smält- och metallförädlingsverk — Fonderies, mékdlurgie 3
1879 1412 — — 6372 4444 1928 Mekaniska verkstäder— Ateliers mécaniques 4
: 391 164 — — 662 228 ■ 434 Finare maskinindusiri — Fabrication cF instruments de préci- l—5
6 444 3 029 19 923 337 . 46 454 21679 24 775 Sten-, 1er-, glas- och toi-vindustri — Industrie de la pierre, 
de l'arqile, du verre et de la.tourbe
6
357 1965 — 90 • 2 615 236 2 379 1) Sten- o. stenvaruindustri Fabrication d’ articles en pierre 7
6 087 ' 1064 19 923 247 43 733 21424 22 309 2) Ler- och lervaruindustri — Fabrication d'articles en argile 8
. --- _ — •--- — — — 3) Glasindustri — Industrie verrière 9
— — — ---• 106 19 87 4) Torvindustri — Fabrication de tourbe ■ " ■ 10
1181 9 542 15 — 29878 12 230 17 084 -Kemisk industri — Industrie de produits chimiques' 11
— __ — — — — — Il Tillverkn. av färger o. a. d. —Fabrication de couleurs, etc. 12
— — — — — — 2) Tillverkning av olje- och fettfabrikat — Fabrication 
d’huiles et de graisses
13
26 68 — — 160 — 160 3) Tillverkning av gödningsämnen — : Fabrication d’engrais 
chimiques
U
111 Ï39 — — 573 12 561 4) Torrdestillationsverk—  Distilleries à sec 15
— — — — — — — 5) Tillverkning av sprang- och tändningsämnen —  Fabrica- 
.tion de matières'explosives et d’allumettes
16
1044 9 335 15 --- . 29 145 12218 16 363 6) Övrig kemisk industri —  Autre fabrication de produits 
chimiques
17
13288 ; 7 799 327 2 29 342 20 947 8 395 Leider-; gummi- o. a. d. industri —  Industrie de cuir, de 
caoutchouc, etc-.
18
12 330 7 710 226 2 27 064 20 007 7 057 1) Lader- och pälsverksindustri —  Fabrication de cuir et de 
fourrures
19
949 89 101 — 2 217 940 1277 2) Liidervaruindustri —  Fabrication d’articles en cuir. 20
9 __ — — 61 — 61 3) Gummivaruindustri —  Fabrication d’articles en caoutchouc 21
— — — — — — — 4) Borst- och tagelvaruindustri —  Fabrication d’articles en 
poil et en crin
22
15644 . 10925 4295 . 681 50988 19002 31986 Textil- och beklciânadsmiruindustri. — Industries textiles et de 
vêtements
23
12 825 7 080 4 057 681 40171 15 799 24 372 1) Spinn- och vavindustri—  Filage et tissage 21
— — — — — — 2) Tvinnindustri—  Retordaqe 25
2 691 3 509 228 — 8 817 2 438 6 379 3) Beklädnadsvaruindustri — Fabrication de vêtements 26
' 128 336 10 — 2 000 765 1235 4) Övrig hithörande industri —  Autre -fabrication de même 
espèce
27
39530 26275 14 768 — 153137 26101 127036 Pappersindüsiri — Industrie du papier 28
39 530 26 275 14 768 — 153137 26 101 127 036 1) Tramasse- och pappersiridustri —  Fabrication dé pâte 
mécanique et de papier
29
— — — — . . --- — 2) Pappers-, papp- och kartongvaruindustri — Fabrication 
d’articles en papier et en carton
30
69.274 49122 8036 10034 205698 144285 61413 Tmimdustri — Industrie du bois 31
67 867 25 464 8 036 2 524 154 895 103 661 51234 1) Sâgverk och hyvlerier —  Scieries et raboteries 32
— 21 973 — 7 377 41144 34 581 6 563 2) Träidlfabriker, pärfchyvlerier och fanerfabriker —  Fabri­
ques de laine de bois, de bardeaux et de feuilles de placaqe
33
1407 1685 — 133 9 659 • 6 043 3 616 3) Trâvarufabrikation —  Fabrication d’articles en bois 34
— — — :— — ' --- — 4) Korkfabriker — Fabriques de bouchons de liège 35
7 072 4930 411 — 32243 13 076 19167 Narings- och njutningsmedélsimdustri — Industries des 
• denrées alimentaires et de jouissance
36
1380 2 292 357 — 8 402 2 732 5 670 1) Spannmâlsvarutillverkning —  Traitement des céréales 37
1354 1483 41 -— 8 592 4 015 ■ 4 577 2) Kött-, fett- och fiskvaruindustri —  Fabrication de charcu­
teries, de margarine et de conserves de poisson
38
601 . 67 — — 3 561 . 1410 2151 3) Socker-, choklad- o. a. d. industri —  Sucreries, fabriques 
de chocolal, etc.
39
3 737 1088 13 — 11 688 4 919 6 769 4) Dryckes- o. a. d. industri — Fabrication de boissons, etc. 40
— — — ----- . — — — 5) Tobaksindustri —  Industrie du tabac 41
Ï42 '
(Taulu 16. J atk.)
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M
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1000 mk
1 Valaistus-, voimansiirto- 'ja vesijohtoteollisuus................. . 52 36 041 51 ' 420 — 263 24469 16 679
2 Graafillinen teollisuus........................... .• . . '......................... 7 6 573 7 ____ ____ 1073 4330 2 647
3 Rakennusteollisuus.....................•............................................. — — — - --- — — ____ ___
■4 Muu teollisuus.................................... ' . . . . .................•...■.. —- ‘--- — -----: — — ____ ___
5 Teollisuuskompleksit . . .  •.......................................... .............. 46 ■805681 . 43 210887 20 7007 353803 25 993
0 1) Metalli-, paperi- ja kutomateollisuusköinpleksit . . . — — — . ------ — — — —
7 2) Puu- ja paperiteollisuuskompleksit......................... 6 781 759 4 208 843 ' 6 6 590 332 82'8 19886
s 3) Saha-, siilikö-ja myllyteollisiiuskompleksit . . . . . . . . ’ 40 23 922 39 2 044 : 14 417 20 975 6107
9 Mao- ja metsätalous......... ......................................................................................... 39 152 258 37 46125 3 839 683 3126 199
10 Kalastus ............... : ....................................... ...................................................... • . . : ................... •___ ____ ___- ____ ____ ____ ____ _
11 .Kimteimistön omistus ...................... ...................................................... •. 20 . 13 917 20 — 638 12408 9666 13212 Kauppa........................................................................................ '42 17248 42 2309 170 ■79 3 800 170613 Agentuuri- ja välitysliikkeet ........................................ ........................................... 2 16146 1 — — — — —
14 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot........................................ — — — __ — —
15 Luottolaitokset..................................................................... ... .......................................................... ____ ____ ___ : ____ _ ____ _ __ _16 Vakuutus .............................................................................................................................................. — ' ------ — — — — — ____1 7 Liikenne .................................................................. ............................................................................... . 4S 21766 • 46 ----- , — 40 4642 1169418 1) Rautatiet . .... ........................................■.............................................................................. 1 6 696 ■------ — — — — . ___19 2) Huolinta .......................................................... : . ■...................................................... — — — — — •----- — —20 31 Järviliikeime................................................ ............................ ............................................... 4 1942 4 — — — .101 1507
4) Meriliikenne . . . ' ....................................................... ... ...................................................... 5 4 540 '4 — — _ _ _ — 62322 5) Puhelin, yleisradio ...............: ................................................................................... 30 6 776 30 — — 40 3 268 6 260
6) Muu liikenne . . . . : ................................................' .................................................... 8 ■1812 8 — — — 1273 '3  304
Hotelli- ja ravintolainko ................................................• . .... .................................... • S 724 S — — — ■ 716 560
Teatterit y. m. taidelaitokset.................. • . . . • . ...................... ... ... .■............... . 1 577 1 — — — 1223 143
M uut ........................................................................................................................... .................................. S 3 669 8 710 190 585 5332 1024
27 Yhteensä 3 8 9 2  0 8 3  9 8 5 3 7 1 4 7 2  2 4 5 1 0  1 3 0 2 4  5 4 7 8 2 5  0 2 2 1 4 4  3 6 7 .
143
(TabeJl 16. Forts.)
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Käteisvarat, pankkisijoitukset, saatavat 
Kontanta medel', i bank insatta medel, 
fordrinear
Cátese, dépôts en banque, créances
Osakkeet, osuustodisteet,obligatiot 
Aktier, andelsbeyis, obligationer 
Actions, parts sociales des sociétés 
coopératives, obligations
M
uut varat—
 övriga tillgAngar 
Autre fortune
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Veronalainen omaisuus 
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1000 mk
2 794 10953 1891 280 57749 ■ 23169 34580 ■Bely swings-, kraftöverförings- och■ vaiteriledningsindustri — 1
Éclairage, transmission de force, service d’eau
' 538 1791 85 — 10464 4 891 ■ 5573 Grafisk .industri— Industrie graphique-■ 2
— . --■' — — — — — Byggnadsindustri — Construction 3
— — . ------ — — — — Öorig industri — Autres industries 4
157588 59 793 15 362 631 831084 326 445 504639 IndustriJconiplex — Complexés d’industries 5
— — — — — — — 1) Metall-, pappers- och textiiindustrikomplox — Complexes 6
d’industries dé métaux, du papier et des produits textiles
146 287 49197 12 443 600 776 680 295 918 480 762 2) Trâ- och pappersindustrikbmplex — Complexes d’in- 7
dustries du lois et du papier
11 301 10 596 2 919 31 54 404 30 527 23 877 3) Sâgverks-, elektricitetsverks- och kvarnindustrikomplex S
. — Complexes de scieries, usines électriques et moulins
422. 6 421 ■ 442 154 61411 18229 43182 Lantbruk och skogshushàllning — Agriculture et économie 9
forestière
— — — — ‘----- — ------ Fiskeri — Pêche ' 10
181 2 003 .11 — 25 039 11122 13 917 Fastighetsbesittning— Possession d’immeubles 11
13 541 8168 4 490 3 34266 1.7 018 17248 Händel — Commerce 12
— - 779 36395 — 37174 30749 6 425 Aqentur- och jörmedlingsafflirer — Agences 13
— — — •----- — — ■ --- Arküektur-, advokat- .och ingenjôrbyraer '— Bureaux d’archi- 14
tecture .et d’ingénieurs, études d’avocats'■
— — — — — — • ------ Kreditanstalter — Établissements de crédit 15
— — — ' .--- — — — Försiikringsrörelse —  Assurance 1 6
■ 685 8 979 296 201 26 537 13 942 ' 12 595 Samfiirdsel —  Communications 17
— — — — — — ■ ------ 1) Järnvägar — Chemins de fer 18
— • ' ------ . ------ — • ------ — — 2) Spedition —  Expédition 19
152 1199 152 — 3111 1169 1942 3) Insiötrafik —  Naviqatimi intérieure 20
— 2 010 ' ------ . 99 2 732 667 2 065 4) Havstrafik —  Naviqation de qrandes liqnes ■ 21
312 ■ 2 555 113 102 ' 12 650 5 874 6 776 5) Telëfon, rundradio —  Téléphone, T. S. F. 22
221 ' 3 215 31 . ------ 8 044 . 6 232 1812 6) Annan samfärdsel —  Autre service 23
SI 231 — 52 1640 916 724 Hotell- och värdshusrörelse —  Hôtels et restaurants. 24
— * 34 — — 1400 . 823 ' 577 Tcatrar o. a', konstinrattningar-— Théâtres, salons, etc. 25
227 174 S 52 8 302 4 633 3 669 Övriga —  Autres 26
440 334 332 908 132 683 12 427 2 394 663 1 044 788 1 3 3 6 1 2 0 Inalles —  Total 27
